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Az Anthropologiai Közlemények a M agyar Biológiai Társaság E m bertani Szakosztá­
lyának folyóirata, a M agyar Tudom ányos Akadém ia Biológiai Tudom ányok O sztályának 
felügyeletével és tám ogatásával jelenik meg. Szerkeszti a Szerkesztő bizottság.
A Szerkesztő b izottság  elfogad a fizikai antropológia, ill. az általános (nem klinikai) 
hum ángenetika tém aköréből önálló vizsgálatokon alapuló tanulm ányokat, továbbá olyan 
kritikai vagy szintézist tarta lm azó  közlem ényeket, am elyek az em bertani tudom ány előbbre- 
v itelét szolgálják. A közlés alapfeltétele, hogy a tanu lm ány t a szerző а МВТ E m bertani Szak­
osztályának szakülésén előadja.
Az előadásokat a szakosztály titk árán á l lehet bejelenteni és azok m űsorra tűzéséről a 
Szakosztály Intéző B izottsága dönt.
Az Anthropologiai Közleményekhez közlésre b en y ú jto tt kéziratok tarta lm i és formai 
követelményei a következők:
1. A tanu lm ányok világosan fogalm azott célkitűzésű, korszerű módszerekkel végzett 
vizsgálatok igazolt, b izony íto tt eredm ényeit tarta lm azzák , töm ör és érthető  stílusban. A tan u l­
m ányok terjedelm e m ondanivalójuk mértékéhez igazodjon. A rendelkezésre álló évi 12 ív  te r ­
jedelem  korlátozza az egyes tanulm ányok terjedelm ét, ezért 2—2,5 szerzői ívet meghaladó 
terjedelm ű kéziratokat nem áll m ódunkban elfogadni. A tö rténeti antropológiai tanu lm ányok­
nál egyedi m éreteket — őskori és honfoglalás kori szériák kivételével — álta lában  nem  közlünk.
2. A kézirato t A/4 alakú fehér papírra, kettős sorközzel, a papírlapnak csak az egyik 
oldalára kell gépelni, o ldalanként 25 sor, soronként 55—60 betűhely lehet. Minden dolgozatot 
két teljes, nyom dakész kéziratpéldányban kell benyú jtan i, összefoglalással, táb lázatokkal, 
ábrákkal együtt.
3. Az idegen nyelvű összefoglalást — am ely  a tanu lm ány terjedelm ének m integy 
10 százaléka — az Anthropologiai Közlemények a kongresszusi nyelvek egyikén közli. Az 
idegen nyelvű összefoglalásnak tarta lm aznia  kell a problém a felvetését, az alkalm azott vizs­
gálati módszert, va lam in t a k u ta tá s  legfontosabb eredm ényeit.
A fordításról — ha a szerzőnek nem áll m ódjában — a kiadó gondoskodik.
4. A tanulm ányhoz tartozó  táb lázatoknak, áb ráknak  az Anthropologiai K özlem ények­
nél az utóbbi évfolyam okban kialakult egységes gyakorlato t kell követniük.
A táb láza to k a t a tudom ányos dokum entáció elveinek figyelembevételével kell m eg­
szerkeszteni. Az egyes tanulm ányokhoz tartozó  azonos típusú  táblázatoknak  egységeseknek 
kell lenniük. A fo lyó irat tükrébe be nem férő táb lázatok  több  részre osztandók; több oldalas 
(behajtós) táb láza toka t nyom datechnikai okokból nem fogadunk el. Minden táb láza to t külön 
lapra kell gépelni, sorszám m al és címmel kell ellátni.
5. Csak gondos kivitelű és klisézésre alkalm as m inőségű áb rákat fogadunk el. A rajzon 
alkalm azott jelölések világosak, egyértelm űek legyenek. Minden áb rá t, függetlenül a ttó l, hogy 
vonalas rajz vagy fotó, ábra jelöléssel, sorszámmal és aláírással kell ellátni. A műnyomó pap írt 
igénylő fényképeket táb la  form ájában közli a lap; ezek összeállításánál a szerzőknek a ta r ­
talm i követelm ények m ellett az esztétikai szem pontokat is figyelembe kell venniük.
6. A táb láza tok  cím eit, az ábraaláírásokat és a táb lák  címeit két példányban külön 
is mellékelni kell a kézirathoz az idegen nyelvű fordításhoz.
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Ir ta : H a r sá n y i L ászló
(Semmelweis O rvostudom ányi Egyetem  Igazságügyi Orvostani Intézete, B udapest*)
Bevezetés
A ham v asz táso s tem etk ezésb ő l szárm azó cson tváz- és fo g aza tm arad v án y o k  
rendszeres em b ertan i v izsg á la ta  nag y szám ú  fon tos a d a t m egism eréséhez v eze t­
h e t, éppen ezért je len tő ség ü k re  szám os szerző fe lh ív ta  a fig y e lm et. A v izsgála ti 
lehetőségek  k o rlá to z o tta k , ennek  ellenére m egfelelő m ódszerek  ig énybevéte lé­
v e l m eglepően sok, tá rg y ilag o san  é rték e lh e tő  a d a to t n y e rh e tü n k . A le lőhelyek 
régészeti fe ldo lgozásával foglalkozó m u n k ák  sora sz in te  á tte k in th e te tle n ü l 
n ag y , m ivel a h am v asz táso s tem etk ezés i m ód fö ld ra jz i és időbeli é rte lem ben  
e g y a rá n t egym ástó l n ag y o n  tá v o l eső népességek kö rében , hosszú időn  k eresz­
tü l  szokásban  v o lt. B izo n y íto tt, hogy  ez a tem etkezés i fo rm a  a n e o litik u m b an  
tö b b  helyen  elő fo rdu lt, J a n ssen s  pl. 1955-től kezdődően  közlem ényeiben  rész­
le tesen  fo g la lk o zo tt a ném eta lfö ld i u rn a tem etk ezéses  te m e tő k  an y ag áv a l; e red­
m én y e it 1970-ben m eg je len t összefoglaló m u n k á já b a n  ism e rte tte .
A  b ro n zk o rb an  a h a lo tth a m v a sz tá s  m ég e lte rjed teb b é  v á l t  (Lipták  1969), 
és N y u g a t-E u ró p á b a n  a M ero v in g -k u ltú ra  h a n y a tlá sá n a k  idejéig  fe n n m arad t.
A le le tekbő l k ö v e tk e z te tte k  az e lh a m v a sz to tt egyének szám ára , é le tk o rá ra , 
nem ére  és pa th o lo g ia i e lv á lto záso k a t is m egfigyeltek .
A  teljességre tö rek v és n é lk ü l a rendszeres v izsg á la to k a t végző  k u ta tó k  közül 
em lítem  m eg a k ö v e tk e z ő k e t: K loiber  1942, 1956, Grimm és T heis 1952/53, 
B a by  1954, V lcek 1956, Chochol 1958, W ells 1960, Schaefer  1960, Gejvall 
1960, 1963, F ritzke 1960, Grimm 1961, D okládal 1963, 1970, T hieme 1970, 
Gladykow ska-R zeczycka 1976.
N em eskéri és H arsányi (1968) a K ö rn y e -F ácán k ert (K om árom  m egye) 
le lőhelyrő l szárm azó , a középső  b ro n zk o rb a  ta rto z ó  és 17 egyén cso n tv áz ­
le le té t m ag áb a  foglaló ham v asz táso s tem etk ezés i an y ag o t ism e rte tte . E  m u n ­
k á b a n  részletesen  összefoglalják  a le le t em beri e rede tének , a  nem  és é le tk o r 
m eg h a tá ro zásán ak  és az egyes betegségek  felism erésének lehetőségeit.
Az é g e te tt c so n tv ázm arad v án y o k  em b ertan i v izsg á la ta iv a l foglalkozó közlé­
sek  körébő l k iem elve kell m egem lítenünk  H errmann  (1972, 1976) m u n k á já t. 
H ermann aF ran c iao rszág  te rü le té n  1909-ben fe ltá r t H om o sap iens le le t, a „H o m o  
A urignaciensis H au se ri”  u tó lag o san  é g e tt c so n tv á z m a rad v á n y á t v e tte  részle­
te s  v izsg á la t a lá . A  kérdéses váz  1910-ben vásárlás  ú t já n  a b e rlin i M useum  f. 
V ö lkerkunde  tu la jd o n á b a  k e rü lt. 1945-ben b o m b a tám ad ás  k ö v e tk ez téb en  tű z ­
vész  tá m a d t, m ely  ez t az é rték es  le le te t is csaknem  egészen e lh a m v a sz to tta . 
A  rom ok  közül e lő k erü lt é g e tt m a ra d v á n y o k a t a zo n o s íto tta  a szerző, és a
* Jelenlegi munkahely: Pécsi Orvostudományi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézete, Pécs.
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m agas hő  okozta  k á ro so d á so k a t többfé le  m ódszerrel, így  scan n in g  e lek tro n ­
m ikroszkóposán  is m egv izsgálta . E z az egyetlen  iroda lm i a d a t ,  am ikor v áz ­
cson tok  hő k áro so d ásá t egy eset k ap csán  e m ódszerrel ( to v á b b ia k b a n  sem) is 
m egv izsgálták . F o g aza ti le le tek  eddig  m ég v iz sg á la tra  nem  k e rü lte k , és re n d ­
szeres s ta n d a rd  a d a to k  sem  á llo tta k  a hőkárosodás m érték é re  v o n a tk o zó an  
rendelkezésünkre.
A ham vasztásos tem etk ezés cson tváz- és fogleleteinek v izsg á la ti nehézségei 
az a láb b i körü lm ényekbő l ad ó d n ak :
1. A h o ltte s tek  v iszony lag  a lacsony  hőm érsék le ten  e lh am v ad n ak . B erg 
(1953) szerin t 500 °C h ő m érsék le t h a tá sa  elégséges ahhoz, h o g y  ú jsz ü lö tt v agy  
csecsem ő h o ltte s te  sz in te  te ljesen  e lh am v asz th a tó  legyen. A  h am v asz tá s  u tá n  
a v isszam aradó  a n y ag  nag y o n  csekély  m ennyiségű . Malinow ski és P orawski 
(1969) úgy  ta lá lta , hogy  a je len leg  szokásos k rem a tó riu m i h am v asz tá so k  eseté­
ben  (a b ő m érsék le te t és ese tszám ot nem  közli) 45 — 65 év  k ö z ö tti  é le tk o rú  
szem élyekből a v isszam arad ó  h a m v ak  súlya fé rfiak n á l á tlag o san  =  2,003.7 g, 
nő k n é l á tlagosan  =  1,539.4 g.
H errmann (1972) 393 krem atórium ban elham vasztott egyén ham vainak  
sú lyát megmérte és szerinte 70 év  körüli férfiak ham vainak átlagos súlya  
=  1,841.6 g, azonos korú nőké =  1,711.3 g.
A h am v ak  sú lyábó l m ég a je len leg  szokásos h am v asz táso s  eljárás u tá n  sem 
leh e t a nem re k ö v e tk e z te tn i, m ivel csak  az á tla g é rté k ek b e n  m u ta tk o z ik  je lleg­
zetes nem i kü lönbség , a m in im ális és m ax im ális é rték  m in d k é t nem ben  azonos.
2. Az em b ertan i k u ta tá s o k  so rán  v izsg á lh a tó , h am v asz táso s tem etkezésbő l 
szárm azó  anyag  a tény leges h a m v a k  m ennyiségének  csak  k isebb-nagyobb  
tö redék része, hiszen a h o ltte s tm a ra d v á n y o k a t u rn á s  tem etk ezés esetében  tö k é ­
le tesen  összegyű jten i n y ilv á n v a ló a n  nem  tu d tá k . Az u rn á k b a n  a h am v a k n a k  
csak  egy része ta lá lh a tó , de h am u v a l, az e lham v asz tás  eszközének (fa) m a ra d ­
v á n y a iv a l. Ily en  kö rü lm én y ek  k ö z ö tt  te h á t  m ég sokka l kevesebb  v izsg á la ti 
an y ag  áll rendelkezésre , m in t am en n y i a m odern  k re m a tó riu m i h am v asz táso k  
u tá n  v isszam arad t. S a já t, m egelőzően ism e r te te tt  k u ta tá s u n k  során  17 szem ély­
ből szárm azóan  csupán  összesen 5220 g cson tváz  és fo g aza ti m a ra d v á n y t v izs­
g á lh a ttu n k , így  te h á t  1-1 egyénből á tlag o san  csak 307 g le le t m a ra d t vissza.
3. A hő h a tá sá ra  k a lc in á ló d o tt csontok  és fogak  nagyon  tö rék en y ek . A mprino 
(1958), v a lam in t R osate (1963) k ísérle te ik  so rán  m e g á lla p íto ttá k , hogy a hő ­
m érsék le t em elésével a cson tok  m echan ikus szilárdsága k ezd e tb en  csökken, k b . 
400 °C h a tá s á t k ö v e tő en  a legk isebb , m ajd  ism ét növek sz ik , és a szervetlen  
só k ris tá ly o k  m ego lvadása  u tá n , 800 °C, v a g y  an n á l m ag asab b  hő h a tá sá ra  
ism ét növekszik . F énym ik roszkópos m e tsze tek e t, c s iszo la toka t a k a lc in á ló d o tt 
anyagbó l nem  le h e t kész íten i.
4. Szerológiai v izsgá la tok  nem  végezhetők , m ivel a szerves kom ponensek  a 
csontokból, fogakbó l k iég tek .
A fogak m agas hővel szem ben k özism erten  e llenállóak . A ham vasz tásos lele­
te k b e n  g y ak ran  m eg ta lá lh a tó k  o lyan á llap o tb an , hogy tö red ék es v o ltu k  elle­
nére  az an a tó m ia i sa já to sságok  a lap ján  h a tá ro z o tta n  m eg leh e t á llap ítan i, v a jo n  
a le le t em beri e rede tű -e , v ag y  sem . A vázcson tok  tö red ék es  m arad v án y a iró l 
ugyanez  nem  m inden  ese tben  á lla p íth a tó  m eg. A fo g aza ti le le tekbő l az é le t­
k o rra , esetleg a nem re  is jo b b a n  lehe t k ö v e tk e z te tn i, m in t a vázcson tokbó l 
v isszam aradó  tö redékekbő l.
Az é g e te tt fo g aza ti le le tek  v izsg á la tá ra  az igazságügyi o rvostan i g y a k o rla t­
b a n  is sok ese tben  sor k e rü l. 1849-ben tö r té n t  az a bűncse lekm ény , am ely  az
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első v o lt azo k n ak  a so ráb an , am ikor a bűncselekm ény  b izo n y íték a  é g e te tt fog- 
és m űfogso rm aradványok  szakértő i v iz sg á la ta  és vélem ényezése v o lt. A H a r­
v a rd  M ed. School k ém ia  ta n á ra : J .  W . Webster, egy  ta n á r tá r s á t  m egölte, a 
h o ltte s te t  fe ld a rab o lta  és lab o ra tó riu m i h ev ítő  kem encéjében  a ré szek e t e lham ­
v a sz to tta . K ésőbb fogak  és m űfogsor m a ra d v á n y a  k e rü lt  elő a kem encébő l, — 
ezekből az anyagokbó l ped ig  az e lh a lta t  m egelőzően gyógykezelő fogorvos a 
szem élyazonosságot b izo n y ítan i tu d ta .  E z  az eset a v ilág irodalom b an  m in d e n ü tt 
szerepel (bővebben  1. pl. L untz és L untz 1973). A  későbbiek so rán , és n a p ­
ja in k b a n  is, a szem élyazonosság m e g á llap ítá sa  céljából égés, ro b b a n á s , tű z ­
vészek, repü lőbalese tek  s tb . á ld o z a ta in ak  v izsg á la tak o r az egyik leg fon tosabb  
fe la d a t a fo g m arad v án y o k  részletes észlelése és a le le tekben  a fogorvosi fe l­
jegyzésekkel va ló  egyeztetése (1. p l. S chranz 1944, Gustafson 1966, H ar- 
sá n y i és Szuchovszky 1971). A szem élyazonosítás o rv osszakértő i lehetőségei­
vel tö b b  m u n k ám b an  fog la lkoztam  (H a r sá n y i 1965, 1968). A rra  tö rek ed tem , 
hogy új m ódszereket is a m egfigyelések lehetőségeinek  so rába  b e v o n ja k . Ilyen  
új m e to d ik a  a SEM  v izsgálóeljárás, m e ly e t e lsőkén t h aszn á ltam  fel a hőkároso ­
d o tt  fogak  a la k ta n i sa já to sság a in ak  m egism erésére  (1976).
A fogak  a n a tó m iá já n a k  és k ó rb o n c ta n á n a k  k u ta tá sá b a n  új lehetőség  az 
e lek tro n m ik ro szk ó p . A transm issio s te c h n ik á n  k ív ü l a len y o m at (rep lica) m ód­
sze rt, később  az SEM e ljá rá s t  a lk a lm a z tá k . B ővebb a d a to k a t ta lá lh a tu n k  pl. 
B oyde  és Stew art (1962), B oyde és L ester  (1967), H ajóssi, K ohári és 
B óna (1956), K ohári és B óna (1962), Miles  (1967), Schumacher és Schmidt 
(1972) m u n k á ib a n .
A SEM  e ljá rás  felületek v iz sg á la tá ra  a lk a lm as, ennek  lényege — nagyon  
v áz la to san  — a következő :
H a  a v izsg á la ti anyag fe lü le te  e lek tro m o s vezető  ré teg , úgy h a  e le k tro n ­
sugárzás éri, a fe lü letrő l szekunder e lek tro n o k  lépnek  k i. A biológiai v izsg á la ti 
an y ag o k , cson tok , fogak s tb . fe lü lete  e re d e ti fo rm á jáb an  nem  elek trom os vezető , 
ezért az egész fe lü le te t — az egyene tlenségeke t is — h íven  k ö v e tő  v ék o n y  
e lek trom os v eze tő  réteggel k e ll a v iz sg á la t e lő tt bevonn i. Ilyen  an y ag  a szén 
v ag y  a ran y , m e ly e t vacuum  gőzölés seg ítségével ju t ta tu n k  a fe lü le tre , m a jd  
az előkészítést k ö v e tő en  e lek tro n m ik ro szk ó p p a l b o csá tju k  a tá rg y ra  az elek­
tro n su g a ra k a t. A  b esu g árzo tt helyen k ilép ő  szekunder e lek tronok  in te n z itá sa  
a sugárzás irá n y á v a l b ezárt szögétől függ. H a  az a lk a lm azo tt e lek tro n su g ár 
á tm érő je  a felszín i s tru k tú ra  elem eihez k é p e s t k icsi, és a sug árn y a láb  fo ly a ­
m a to san  h a lad  a felszínen, ú g y  a k iv á l to t t  m ásodlagos sugárzás in te n z itá sa  
a felszín fo rm áció in ak  m egfelelően változó . H a  egy oscilloscop ernyő jén  a m eg­
v ilág ító  sugárzás a csont fe lszínét le tap o g a tó  e lek tronsugárzással, ille tve  a  sze­
k u n d e r e lek tro n o k k a l sz ink ronban  vezé re lt, ak k o r a televízió  k épernyő jéhez  
hasonló  m ódon az e lek tronm ikroszkóp  k é p e rn y ő jé n  a tá rg y  fe lü le té t v issza ­
adó, té rh a tá s ú  k ép  k e le tkez ik . E z  az e ljá rás az o rv o stu d o m án y  szám os m orfo ­
lógiai sz a k á g a z a tá b a n  a k u ta tá s  eszköze, és az igazságügyi o rv o stan b an  is sok 
a lk a lm azási lehetősége van . V izsgálni lehet h a jsz á la k a t, e lek trom os á ram jeg y e­
k e t, eszközök n y o m a it  stb . (bővebben  1. Taylor  1973, Sótonyi 1976).
A SEM  m ódszerrel végzett, és a h ő k á ro so d o tt fogak  a la k ta n i e lv á lto zása i­
n ak  jo b b  m egism erését célzó m u n k ám  k é t  részre  oszlik: először a z t k e lle tt  
m egállap ítanom , ho g y  a kü lönböző  m agas h ő m érsék le tn ek  k ísé rle ti k ö rü lm é­
nyek  k ö z ö tt  m ilyen  h a tá sa  v an  a fogakra , m a jd  u rn a-tem etk ezésb ő l szárm azó  
anyagon  tö rek ed tem  a k ísérle ti a d a to k  m egfigyeléseinek értékesítésére .
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Vizsgálati anyag és módszer
A. K ísérleti megfigyelések
F e ln ő tt k o rú , 35 — 45 éves fé rfiak  és nők  h o ltte s té b ő l ép m etsző  és kisőrlő  
fo g ak a t tá v o líto ttu n k  el. A lág y  részek  ra j tu k  ta p a d ó  m inim ális fo sz lánya it 
m eghagyva, és k o nzervá ló  szerek  a lka lm azása  n é lk ü l végeztük  el a k ísé rle ti 
hőkezelést oly m ódon, hogy  1-1 csoportba  4-4, kü lönböző  egyénből szárm azó 
fogat h e ly ez tü n k . A hőkezelés e lek trom os h am v asz tó  kem encében  tö r té n t  oly 
m ódon, hogy  a h ő m érsék le te t 200 °C-tól kezdve 100 °C -ként em eltük , és 1-1 
csoport fog a k ísé rle ti hő fo k o t 5-5 perc  a la t t  é r te  el, m a jd  to v á b b i 55 percig  
t a r to t t  a hőkezelés. A  fo g ak a t hőkezelés e lő tt és hőkezelés u tá n  is lem értü k . 
A h ű tés  szobahőm érsék le ten  tö r té n t . M eg állap íth a tó  v o lt a fogak  sú lycsökke­
nése, m egerősítve Schranz (1968) észlelését; ú g y  ta p a s z ta l tu k , hogy 200 °C 
és 1300 °C k ö zö tt a fogak  e red e ti sú ly u k n ak  k b . 25 —2 8 % -á t v e sz íte tté k  el. 
A súlyveszteség n a g y o b b , k b . 2/3 része 200 — 300 °C k ö zö tt k ö v e tk e z e tt b e , a 
v ízveszteség m ia tt  (Mannerberg  1951). Az e ltáv o zó  vízm ennyiség  többsége  
a d en tin b ő l szárm azik , m elynek  v íz ta r ta lm a  k b . 10 —12 sú ly % ; a p u lpa  d en tis  
v íz ta r ta lm a  még ennél is m agasabb . A h e v íte tt  fo g a k a t lu p év a l f ig y e ltü k  m eg, 
és rö g z íte ttü k  a m akroszkópos je lenségeket. A v iz sg á la tn ak  ez a szak asza  
azonban  új m eg ism erést nem  sz o lg á lta to tt, h iszen a h ő h a tá s ra  lé tre jövő , sza b a d  
szem m el és kézi n a g y ító v a l lá th a tó  e lváltozások  m á r régen ism eretesek  v o lta k  
(F ranchet 1925, Schranz 1944, K omori 1960 s tb .) . K isebb tö red ék ek  SEM  
v izsg á la táv a l fo ly ta t tu k  a m egfigyelésünket. E lek tro n m ik ro szk ó p u n k : JE M  
100B jelzésű  ja p á n  g y á rtm á n y ú  e lek tro n m ik ro szk ó p , és a n n a k  scannüig  fe l­
té t je  a z t a lehe tősége t ad ja , hogy  a v izsg á la ti an y a g  m ax im álisan  kb . 6 x 6 x 3  
m m  nagyságú  le h e t. Az a n y ag o t először E le k tro d a g  416 (A cheson, C anada) 
rag asz tó v a l fe lra g a sz to ttu k  a p re p a ra tu m ta r tó  lem ezre, m a jd  4 X 10-5 v a cu u m - 
b a n  JE O L  J E E  4B  ro tác iós készü lékkel tö r té n t  a gőzölés, o ly  m ódon, ho g y  a 
fogrészíet fe lü le té t k b . 30 n m  (300 A ngstrom ) a ran y ré teg  fed je . M inden fog  
zom ánc-, den tin - és cem en tá llom ányábó l tö b b  p re p a rá tu m  k észü lt. A s u b s ta n tia  
ad a m a n tin a  és a  su b s ta n tia  ossea kü lső  fe lsz ínét fig y e ltü k  m eg, a d e n tin n e k  
pedig  ho sszan ti és h a rá n t  tö rési fe lü le té t. Az azonos hőm érsék le ten  k e z e lt 
fogak  szerkezeti v á lto zása i egym ással m in d en b en  m egegyeztek: 200 °C 1 ó ra  
a la t t  csak színbeli v á lto z á s t o k o zo tt, ezért a le írás és a b e m u ta tá s  300 °C h a t á ­
sánál, m ajd  a to v á b b ia k b a n  200°, ill. 100 °C -k én t em elkedve ír ju k  le.
300 °C, l h
M akroszkópos vá ltozás: K orona , gyökér sö té t  szü rk ésb arn a , a k o ro n á n  kis 
repedések  lá th a tó a k . A d en tin  a tö rési fe lü le ten  v ilágosabb  sz ü rk é sb a rn a , a 
zom áncsapka h e ly e n k é n t k is repedések  fo rm á já b a n  kezd  leváln i a d e n tin rő l. 
A fog m akroszkópos ü regei nem  szű k ü ltek  be.
S E M :
a) Z om á n c: K is repedések  lá th a tó k , m elyek  h á ló za to t nem  k ép ezn ek . 
A repedések  k ö z ö tti  te rü le ten  a zom áncfelszín  ép.
b) D e n tin : A  szerkezet v á lto z a tla n , a h a rá n tu l  v agy  hossztengely i irá n y b a n  
m egny ílt d e n tin  c sa to rn ák  m e g ta r tjá k  an a tó m ia i sa já tsá g a ik a t.
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c) d) C em ent: Az eltávozó  vízgőzök a cem en tá llo m án y t a d en tin rő l felem e­
lik , m eg rep ed t fa lu  „h ó ly ag o k ”  k ép ző d n ek ; a szab ad d á  v á l t  d e n tin  fe lü le tén  
a tu b u lu so k  szá jad ék a  lá th a tó .
500 °C, l h
M akroszkópos változás: Z om ánc szürke, gyökér v ilágos b a rn ásszü rk e , a d en ­
t in  tö rési felszíne sö té t feke tésszü rke. A  k o ro n án  lu p e  n a g y ítá sb a n  m ély  hosz- 
sz a n ti repedések  lá th a tó k , m elyek  csaknem  d a ra b o k ra  v á la sz tjá k  szét. A p u lp a  
k a m ra , gy ö k ércsa to rn a  m e g ta r to t t ,  nem  szű k ü lt be.
S E M :
a), b) Z o m á n c: M ély reható ié , h á ló z a to t képező repedések  a zo m án cá llo m án y t 
sz a b á ly ta la n  sokszögletű  lem ezekre tag o lják .
c) D entin :  A szerkezet jó l m e g ta r to t t .  A m egny ílt canalicu li den ta les nem  
sz ű k ü lt be, an a tó m ia i sa já to sság a i jó l ta n u lm án y o zh a tó k . К о м о м  (1960), 
v a la m in t F uruhata és Y amamoto (1967) sze rin t 500 °C h a tá s á ra  a d en tin  
szerkezete  fe lism erhete tlenné  válik(!). E z a m egállap ítás tév es , ők a H irano  
(1935) á lta l ja v a so lt m ódon k ív á n tá k  vizsgálni a h ő k á ro so d o tt fo g a t: a tö re ­
dék  z se la tin b a  ág y azásá t és fu chsin  festésé t k ísé re lték  m eg é rté k e lh e tő  fén y ­
m ikroszkópos p re p a rá tu m  elkészítése céljából. A ka lc in á ló d o tt, tö ré k e n y  a n y ag ­
bó l azonban  nem  s ik e rü lh e te tt a k ész ítm én y  e lőállítása , — a SE M -eljárás a 
tö ré k e n y  an y ag o t k ím éli, fe lü le té t v á lto za tlan u l h ag y ja , ennek  k ö v e tk ez téb en  
a d en tin  k ifo g ásta lan u l m egm arad .
d) Cement: A su b s ta n tia  ossea a hő h a tá sá ra  nag y o b b  lem ezekké, tá b lá k k á  
tö re d e z e tt, m elyek k ö z ö tt m ély  repedések  v a n n a k . Az egyes lem ezrészletek  
sz a b á ly ta la n  sokszögűek, á tm é rő jü k  k b . 30—60 p.
700 °C, l h
M akroszkópos változás: A k o ro n a  és a gyökér v ilágos szü rkésfehér, a d en tin  
h a lv án y szü rk e . A k o ro n a  d a ra b o k ra  tö re d e z e tt, az egyes rész le tek b en  a fogbél- 
ü reg  és a g y ö k ércsa to rn a  jó l fe lism erhető , b e szű k ü ltn ek  tű n ik .
S E M :
a) Z o m á n c: F inom  szem csés rögökbő l áll, az e red e ti felszín nem  ism erh e tő  fel.
b )  , c) D en tin :  A d e n tin c sa to rn ák  kissé b e szű k ü ltek , jó l tan u lm á n y o z h a tó k . 
A J ohansen  és P arks (1962) á lta l le írt h y p e rm in era lizá lt p e ritu b u la r is  zóna 
k b . 0,5 p  v astag ság ú , a kö rn y eze th ez , az in te r tu b u la r is  den tin á llo m án y h o z  
k é p e s t kissé k iem elkedő , e lk ü lö n ü lt ré te g k é n t lá th a tó . A n ag y o b b  ásv án y i só­
ta r ta lo m  m ia tt  a p e ritu b u la ris  zóna  hővel szem ben ellenállóbb , m in t a m ag a­
sab b  szerves an y ag  és v íz ta r ta lm ú  in te r tu b u la r is  d en tin .
d) Cement: F inom  szem csés, rögös fe lü le t, az e red e ti szerkezet n em  lá th a tó .
900 °C, l h
M akroszkópos változás: K orona, gyökér, d en tin  e g y a rá n t v ilágos, csaknem  
feh é r színű. A k o ro n a  k isebb , a gyökér nagyobb  d a ra b o k ra  tö re d e z e tt, a tö re ­
dék ek en  a fog m akroszkópos ü regei fe lism erhetőek , b eszű k ü ltek .
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S E M :
a) Z om á n c: A zom ánc szem csék k ezdenek  összeolvadni, a szerkezet nem  
ism erhető  fel.
b )  , c) D en tin :  A szerkezet jó l ta n u lm á n y o z h a tó . A b eszű k ü lt den tin csa to r- 
n ák  á tm érő je  á tlag o san  k b . 1,5 —1,7 /1, a tu b u lu so k  k ö z ö tti  anastom osisok  
szá jad ék a i nem  lá th a tó k , m ivel a d en tin  á sv án y i sói lapos, s im a fe lü letű , 
egyenetlen  nagyságú , leg ö m b ö ly ö d ö tt szélű  lem ezekké o lv a d ta k . A fog szer­
v e tlen  á llo m án y án ak  tú ln y o m ó  tö b b ség é t a lko tó  ap a titfé leség ek  (hydroxyl- 
a p a ti t ,  f ran co lit s tb .) o lv ad ási p o n tja  az á sv á n y ta n i ism ere tek  sze rin t je le n tő ­
sen m agasabb , m in t 900 °C, így  p l. К о е н  és Sztrókay (1967) o lvadási p o n tk é n t 
1550 °C —1650 °C h ő m érsék le te t ad  m eg. N em  szab ad  figyelm en k ívü l hagyni 
azonban , hogy  a kalc iu m o n  és foszforon k ív ü l m ég szám os m ás elem  ta lá lh a tó  
a fog ano rgan ikus összetevői k ö z ö tt: p l. n á tr iu m , k á liu m , k ló r, m agnézium , réz, 
c ink , flu o r és az o rgan ikus anyagokbó l szárm azó vas. E zek  pedig  m ind  olyan 
elem ek, am elyek  az a p a t i t  o lvadási h ő m érsék le té t csök k en tik .
d) Cement: M ély és széles repedésekkel á th a to t t ,  szem csés fe lü le tű , e rede ti 
szerkezete  fe lbom lo tt.
1000 °C, l b
M akroszkópos változás: A  k o ro n a , gyökér és d e n tin  eg y a rá n t porcelánfehér, 
a fog k isebb-nagyobb  d a ra b o k ra  tö re d e z e tt szé t, a tö red ék ek b en  lá th a tó  a szűk 
p u lp ak am ra  és g y ö k ércsa to rn a .
S E M :
a) Z o m á n c: S im a fe lü le tű , szerkezet n é lk ü li lem ezekké fo ly ó so d o tt el.
b )  , c), d) D en tin :  Az igen  jellegzetes tu b u la ris  szerkezet m ég m e g ta r to tt ,  de 
nagyobb  n ag y ítá s  m e lle tt m eg á llap íth a tó , hogy az egész á llom ány  göm bölyű, 
ap ró  gyöngyökké o lv ad t. A s tru k tú ra  egym ással összefüggésben levő, gyöngy­
sorszerű, egyenetlen  n ag y ság ú  göm böcskékből áll. A m ikrogyöngyök  á tm érő je  
k b . 0 ,2—1 ц. M akroszkópos nagyságú , ú n . „cso n t-g y ö n g y ö k ”  kele tk ezn ek  nagy- 
feszü ltségű  erős á ram  h a tá s á ra  a k o p o n y a -é s  v ég tagcson tokon . E  szabad  szem ­
m el lá th a tó  k ép le tek  azo n b an  je len tő sen  m agasabb , 3000 °C—4000 °C h ő m ér­
sék le t h a tá sá ra  jö n n ek  lé tre . A  d en tin  h ő k áro so d ásak o r k ia lak u ló  m ikro-gyön- 
gyök eddig m ég m egfigyelésre nem  k e rü lte k .
e) Cement: E gynem ű , m eg o lv ad t, n em  összefüggő ré te g k é n t b o rítja  a den- 
t in t ,  h e ly en k én t a d e n tin c sa to rn á k  n y ílá sa  szabadon  lá th a tó .
1100 °C, l h
M akroszkópos vá ltozás: P o rce lán fehér színű, k is tö red ék ek re  e se tt szét a fog, 
az egyes d arab o k o n  m ég fe lism erhető , hogy  k o ro n a  v a g y  gyökér részlete  vo lt-e . 
A felü leten  m ély rehato ló  n ag y  repedések  lá th a tó k , a szűk  fogbélüreg  és gyökér­
csa to rn a  a m egfelelő d a rab o k o n  lá th a tó .
S E M :
A zom ánc- és cem en tá llo m án y  e red e ti szerkezete eg y á lta lán  nem  ism erhető  
fel, o lyan , m in t 1000 °C h a tá sa  u tá n .
a), b) D e n tin : A tu b u la r is  szerkezet m ég felism erhető , a b eszű k ü lt csa to rn ák  
összekö tte tése i és rész le te i azonban  m ár nem  lá th a tó k , m ivel a den tinállo -
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H a r  s á n y i
1. tábla
A zománcállomány változása hő hatására
A =  500° C í ' \  nagyítás: 1100 x C =- 900° C l \  nagyítás: 3300 x
В =  700° C l \  nagyítás: 1100 x 1) =  1000° С l \  nagyítás: 3300 x
Table 1. The changes of tooth enamel upon the effect of heat
A 500° С 1/г, m agnification X 1100 C 900° С 1/г, magnification X 3300
В — 700° C l ft, magnification X 1100 D 1000° С 1Л, magnification X 3300
H a r s á n  y i
2. tábla
A c oinentállomány változása hő hatására
A 500° C l \  nagyítás: 430 x C 900° C l \  nagyítás: 1100
В 700° С 1 nagyítás:  1100 1) 1000° С 1 nagyítás: 1100
Table 2. The changes of cementum upon the effect of heat
A — 500° C l ll, m agnification X 430 C 900° С 1/г, magnification 1100
В 700° C \ ' \  m agnification x 1100 1) 1000° C i /?, magnification 1100
H a r s á n y
4. tábla
A dentin változása hő hatására
A =  1300° C l \  nagyítás: 3300 x В 1300° C l \  nagyítás: 11 000 x
Table 4. The changes of dentin upon the effect of heat
A 1300° С 1Л, magnification X 3300 В 1300° С 1/г, m agnification X 11 000
3. tábla
A dentin  változása hő hatására
A 300° C l /(, nagyítás: 3 300 - в - 900‘ c nagyítás: I 1 000
в 500° C l /f, nagyítás: 3 300 к 1000' c l", nagyítás: 11 000
c - 700° C l \  nagyítás: 3 300 X !' I f 00 c l". nagyítás: 11 000
Table 3. The changes of dentin upon the effect i f heat
A 300° C 1 magnification 3300 ] ) 90(0 c l", magnification 11 000
В 500° C 1 magnification X 3300 
700° C l ' \  magnification x 3300
К -- 1000° c l", magnification 11 000
C f’ =  1100° c l", magnification X 11 000
H a b s á n y i
5. tábla
Az issendorfi urnás tem ető fogleletei. Makroszkópos felvétel
Table 5. The tooth finds of the Issendorf urn cemetery. Macroscopic photograph
ЛRSANY I
7. tábla
А/ issendorfi urnás tem ető fog-leletei
1 — I. 441 urna, zománc, nagyítás: 3 300 x
2 =  1. 441 urna, dentin , nagyítás: 11 000 X
3 I. 1839 urna, dentin, nagyítás: 9 500 X
4 I. 434 urna, dentin, nagyítás: 12 500 X
I able /. 1 he tooth finds of the Issendorf urn cemetery
1 urn  1. 441, enamel, magnification x 3 300
2 urn I. 441, dentin, magnification x 11000
3 =  urn 1. 1839, dentin, magnification X 9 500
4 =  urn I. 434. dentin, m agnification X 12 500
I I arsá n yi
6. tábla
Az issendorfi urnás temető fogleletei
1 1. 499 urna, dentin, nagyítás: 3300 X
2 =  I. 499 urna, dentin, nagyítás: 11 000 x
3 Kísérleti hevítés, 700° С 1Л, dentin, zona peritubularis, nagyítás: 11 000 X
4 I. 1703 urna, zománc, nagyítás: 1100 X
5 =  I. 434 urna, cement, nagyítás: 1100 X
Table 6. The too th  finds of the Issendorf u rn  cemetery
1 urn I. 499, dentin, m agnification X 3 300
2 =  urn 1. 499, dentin, m agnification X 11 000
3 — experim ental heating, 700° С 1 , dentin , zona peritubularis, m agnification X 11 000
4 urn 1. 1703, enamel, m agnification X 1100
5 =  urn, 1. 434, cementum, m agnification X 1100
m á n y t elfo lyósodott, göm bölyded , eg yenetlen  nagy ság ú  lem ezek , szem csék 
a lk o tjá k .
1300 °C, l h
M akroszkópos változás: A z egész fog  apró , po rcelánfehér, te lje sen  sim a fe lü ­
le tű  és po rcelán  csengésű tö red ék ek k é  v á lto z o tt, egyes d a rab o k o n  m ég felism er­
h e tő , hogy k o rona  v ag y  gyökér rész le te i-e . A tö red ék ek  fe lü le te  üvegszerűen 
sim a, m elyen  repedések  sem  szabad  szem m el, sem  lu p e  n ag y ítá ssa l nem  lá t ­
h a tó k . A nagyobb  d a rab o k o n  a b e sz ű k ü lt p u lp a k a m ra  és g yökércsa to rna  
m a ra d v á n y a  besüppedés v ag y  ny ílás  fo rm á jáb an  se jth e tő .
S E M :
c), d) A fog kem ény  á llo m á n y á n a k  e red e ti szerkezete  te lje sen  fe lb o m lo tt, a 
szervetlen  sók egyenetlen  nagyságú  göm bölyded  k ép le tek k é  o lv a d ta k  össze.
B. A z  issendorfi urnatem ető fogleletei
Az Issen d o rf  helyiség (K r. S tad e , A lsó-Szászország, N SZK ) h a tá rá b a n  fe ltá r t 
és 3670 u rn á t  m ag áb an  foglaló tem e tk ezés i anyagbó l N em eskéri J .  b o c sá to tt 
rendelkezésem re h a m v a sz to tt  fo g a k a t, e szívességéért ezú to n  is k öszöne té t 
m ondok . A tem e tő t T em pel  (1972) az 1967 — 73. években  tá r t a  fel, a te m e tk e ­
zési idő ta r ta m a  a késő  császárk o rra  — kora  n ép v án d o rlás-k o rra  esik. M inden 
egyén m a ra d v á n y á t k ü lö n  u rn á b a n  he lyez ték  el, k ivé te lesen  fo rd u lt elő az, 
hogy ú jsz ü lö tt (csecsem ő?) c so n tm a ra d v á n y a  fe ln ő tte l (an y jáv a l) közös u rn á ­
b an  k e rü lt  elhelyezésre. A  tem ető b ő l szárm azó cson tváz- és fog aza ti m a ra d v á ­
ny o k  egym ástó l k ü lö n v á la sz tv a , m eg jelö lt m ű an y ag  ta r tá ly b a n , v a t ta  közé 
helyezve k e rü ltek  elkü ldésre . A rendelkezésre  álló fog le le tek  szám a kb . 300, 
ebből v á la sz to ttu n k  k i v izsgálat cé ljá ra  o lyan 20 le le te t, am elyek  az elsődle­
ges, m akroszkópos észlelés sze rin t kissé sö té teb b , ille tve  v ilágosabb  szü rkés­
b a rn a  felü le tűek  v o lta k , és ennek  a lap ján  „ jó l k ié g e te tt” , ill. „kevésbé  k iége­
t e t t ”  m egjelölést n y e r te k . A 20 ese tb ő l k é t ese tben  te jfog , 18 ese tben  m aradó  
fog a v izsgá la t a n y ag a .
E gy-egy  urnábó l e lő k erü lt fo g ak  sú lya  0,3 — 2,3 g k ö z ö tt  v á lto z o tt, és a tö re ­
dékes m arad v án y o k  1 —2, ill. 7 — 9 fogból s z á rm a z h a tta k . A k o ro n a  a g yökér­
tő l á lta lá b a n  k ü lö n v á lt, a k o ro n ák  leg több je  ap ró  d a ra b o k ra  tö re d e z e tt széjjel, 
v agy  m ély  repedések  á lta l csak n em  szé tv á lt, összefüggő  á llap o tb an , az erede ti 
a lak o t jo b b an  m egőrizve m a ra d ta k  fenn a gyökerek , ezeknek  fe lü le té t is k ö r­
körös és hosszanti le fu tású , egyen e tlen  repedések  te t té k  ta g o lttá . A fogak kis- 
m ennyiségű , ham ujellegű  am o rf szem csés tö rm elék k e l e legyed tek . F e lü le tü k  
színe a világos szü rk ésb a rn a  és a közepes b a rn ásszü rk e  k ö z ö tt v á lta k o z o tt, 
e se ten k én t foltos v o lt .  E nnek  a kü lönbségnek  a la p já n  o sz tá ly o z tu k  az an y ag o t 
a jó l és kevésbé k ih e v íte t t  c so p o rto k b a .
A 20 k iv á la sz to tt m in ta  m in d eg y ik é t a k ísé rle ti fe jeze tb en  le ír ta k n a k  m eg­
felelően v izsgáltam  m eg, u g y a n a n n a k  a fognak  lehetőség  szerin t koronafe lü le­
té t ,  zo m án cá llo m án y át, m ajd  m ásik  kész ítm ényben  a gyökér fe lü le té t, a cem en t­
á llo m án y t, és h a rm a d ik  kész ítm én y b en  a tö rés fe lsz ínét, a d e n tin t v izsgáltam  
SEM  m ódszerrel. F igyelem m el a r ra , hogy a le le tek  a la k ta n i sa já to sság a ik  sze­
r in t  k é t  eléggé je llegzetes c so p o rtra  o sz th a tó ak , ezért részletesen  csupán  a m el­
lék e lt áb rákon  is b e m u ta to tt  5 le le t v izsgá la ti e red m én y é t ism erte tem  an n a k  
m egjegyzésével, h o g y  a tö b b iek  is ezeknek fe le ltek  m eg.
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Vizsgálati eredmények
I .  499. urna
F e ln ő tt szem ély 2 — 3 db  m etsző fo g -m arad v án y a , egy fog v iszonylag  össze­
függő á llap o tb an , a tö b b i n ag y o n  tö redékes. F elszínük  világos b arn ásszü rk e , 
rep ed ezett.
S E M :  A zom áncállom ány  egyenetlenü l rögös, a k ép ek en  nem  íté lh e tő  m eg 
h a tá ro z o tta n , hogy a szervetlen  an y ag  m ego lvad t-e . Szám os helyen  m ásodlagos 
szennyeződésre gyanús szem csék fed ik  a fe lü le te t.
A dentin  c sa to rn á i jó l ta n u lm á n y o z h a tó k , á tm é rő jü k  k b . 2 [i. A csa to rn ák  
fala  a tö rési felszínen a c sa to rn ák  k ö z ö tti  á llom ányhoz ( in te rtu b u la ris  regio) 
kép est kissé k iem elkedő . Az in te r tu b u la r is  d en tin  egyenetlen , lem ezes, szemcsés 
fe lü letű . A SEM -kép lényegében  a 700 °C Is  h ev ítésű  k ísé rle ti fogak  m orfológiá­
já v a l azonos, a szervetlen  só o lv ad ása  m ég nem  észlelhető.
A cement m ásodlagos szennyeződések  m ia tt  k o r lá to z o tta n  tan u lm á n y o z h a tó ; 
am enny ire  m egíté lhető , szem csés, egyenetlenü l rep ed eze tt rögökbő l áll.
A h am v asz tás  hőmérséklete e*tf700 °C.
I .  1703. urna
T ejfog tö redékek , a k o ro n ák  v iszony lag  összefüggően m a ra d ta k . A zom ánc- 
és den tin á llo m án y  v izsg á lh a tó ; dentin-lelete az I . 499. u rn áb ó l szárm azó 
anyaggal azonos.
I .  434. urna
F e ln ő tt 4 — 5 foga, tö red ék es á lla p o tb a n , egy nagyörlőfog v iszonylag  épen. 
A felszín világos szü rk ésb arn a , szü rkén  fo lto zo tt, egyenetlenü l rep ed eze tt, a 
tö rési felszín v ilágosszürke.
S E M : A  zománc egyenetlen  szem csés tá b lá k  fo rm á jáb an  sz é ttö r t , em ia tt az 
e redeti szerkezet k o rlá to z o tta n  é rték e lh e tő , fe ltehe tő , hogy a k ris tá ly o k  o lva­
dása  m egkezdődö tt.
A dentin  je llegzetes c sa to rn á i jó l m eg m arad tak , á tm é rő jü k  1 ,8—2,1 ц. A szer­
v e tlen  sók lapos, sim a fe lü le tű , leg ö m b ö ly íte tt sarkos, zöm ök k ris tá ly o s lem e­
zekké o lv ad tak . A hasábok  eg y ü tte sen  őrzik  a szö v e tcsa to rn ák  szerkezeté t.
A  cement egyenetlen , m ély rehato ló  repedések  á lta l tag o lt, m ásodlagosan  szeny- 
n y e z e tt, szem csés fe lü le tű .
A h am v asz tás  hőmérséklete e^900 °C.
I .  441. és I .  1839. urna
A m ennyiségi k ü lönbségek tő l e lte k in tv e  e lek tronm ik roszkópos v izsgá la t 
so rán  m in d k é t u rnábó l szárm azó  fogleletek  SEM -képe m egfelelt az I. 434. 
je lzésű  u rn a  an y ag án ak .
K övetkeztetések
1. É g e te tt fogleletek  v iz sg á la tá ra  a SEM  nagyon  a lka lm as, jó l fe lh aszn á lh ató  
vizsgáló  m ódszer. A képek  k ifo g ásta lan u l é rték e lh e tő k , a p re p a rá tu m o k  v iszony­
lag  k önnyen  e lk ész íthe tők . K ism ére tű , tö redékes fogrészlet is v izsgálható .
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A  zom ánc és a cem ent a lap ján  k o r lá to z o tta n , azonban  a d en tin  sa já tságos szer­
k eze tén ek  felism erése ú t já n  b iz to san  m eg á llap íth a tó  az, hogy  a tö red ék  an y ag  
fog szárm azéka.
2. A  hevítéses k ísé rle tek  ú tjá n  n y e r t  ta p a sz ta la to k  és s ta n d a rd  k ép so ro za t 
b ir to k á b a n  a jellegzetes SE M -képek lehetőséget n y ú jta n a k  a h am v asz tá s i h ő ­
m érsék le t v iszonylag  pon tos m eg h a tá ro zásá ra .
3. A fog szervetlen  á llom ányábó l a d en tin  a m agas hő h a tá sá v a l szem ben a 
leg inkább  ellenálló szövetféleség. E z  a k ö rü lm én y  a d en tin  sa já tságos szerkeze­
tév e l k apcso la to s, m ivel ez az á llo m án y  a c sa to rn ák  á lta l je llem ze tt, és felépí- 
te ttsé g é b e n  a lyukacsos szerkezetű  tég lához h aso n líth a tó , am ely  k ö z ism erten  
n ag y o n  ellenálló. N em  közöm bös az sem , hogy  a c sa to rn ák  fa lá t  kö zv e tlen ü l 
a lk o tó , ú n . p e ritu b u la ris  zóna h y p e rm in e ra lisa lt, m elynek kem énysége, m ech a­
n ik u s  ellenállóképessége n ag yobb , m in t az in te rtu b u la ris  á llo m án y n ak .
A d en tin n ek  a jó l v izsgálható  á lla p o tb a n  való  m eg m arad ásá t m ag y arázza  
az is, hogy  ez az állom ány  a lk o tja  a fog szervetlen  összetevőinek  legnagyobb 
h á n y a d á t. A zom ánc, m ely á tla g o sa n  0,5 — 2 m m  vastag ság ú , m ár az é le tb en  
is je len tő s  k á ro sító  h a tá so k n a k  k i te t t  szövet, íg y  pl. az é le tta n i v ag y  kóros 
fogkopás, fogszuvasodás stb . a zo m áncá llom ány  k isebb -nagyobb  rész le té t pu sz­
t í t ja .  K ülső  felü lete  m ásod lagosan  is szennyeződik . A cem ent a fo g n y ak a t igen 
v ék o n y  ré teg b en  fed i, i t t  c su p á n  15 — 60 /л v astagságú . A  gyökércsúcs felé 
fo k o za to san  v a s ta g a b b á  vá lik , a  csúcson k b . 150—200 /x; m ásod lagosan  u g y a n ­
csak  szennyeze tt. A  zom ánc és cem ent felszínéről a m ásodlagos szennyező 
a n y a g o k a t m osással vagy  egyéb  m ódon e ltá v o líth a tju k  u g y an , de félő, hogy 
ezek az eljárások  az eredeti sze rk eze te t, fe lü le te t m eg v á lto z ta tn ák . H a  d en tin  
friss tö rési fe lszínét v izsgáljuk , ú g y  a h ev íté sk o r k ia la k u lt és v á lto z a tla n  szer­
k eze ti sa já to sságok  észlelésére v a n  m ódunk .
4. A  szervetlen  k ris tá ly o k  m ik ro o lv ad ása  a d en tin b en  k b . 900 °C, a zom ánc­
b a n  k b . 10000 °C h a tá sá ra  k ia la k u l. E z az o lvadási h ő m érsék le t lényegesen 
a lacso n y ab b  an n á l, m in t a m e ly e t a t is z ta  h y d ro x y la p a tit  o lvadási p o n tja k é n t 
ism erü n k . Az o lvadáspon t-csökkenés oka  az a p a titb a n  je len levő  egyéb elem ek 
h a tá sa .
A m ikroo lvadás csak SE M -eljárássa l á lla p íth a tó  m eg, m ivel a felszínnek  je l­
legzetes porcelánszerűvé v á lá s á t  m ég nem  okozza, és k lassz ikus fénym ik rosz­
kópos m ódszerekkel az an y a g  alig v izsgá lha tó .
5. Az o lvadás, elfolyósodás ellenére, a d en tin  je llegzetes tu b u la ris  szerkeze­
té t  k b . 1100 °C h őm érsék le ten  m ég őrzi; o lyan  fogról, am ely e t ilyen  hőm érsék ­
le ten  h e v íte ttü n k , még b iz to sa n  m eg á llap íth a tó  eredete.
1300 °C h őm érsék le t h a tá s á r a  a fog egyes tö red ék e i m akroszkóposán  még 
esetleg  fe lism erhető  á lla p o tb a n  m a ra d h a tn a k , a szervetlen  sók azonban  te lje ­
sen  e g y b eo lv ad tak , összefo ly tak .
6. U rnás tem etkezésbő l szárm azó  fogleletek  v izsg á la tá ra  a lk a lm azv a  a SEM- 
m ódszert, k i tű n t ,  hogy e lsőso rban  a d e n tin  a jó l é r ték e lh e tő  v izsg á la ti anyag . 
A  h am v asz táso s  h ő m érsék le t m eg h atá ro zása  céljából friss tö rési fe lü le te t kell 
m egfigyelni.
7. Az Isse n d o rf  he lységben  levő lelőhelyrő l szárm azó u rn a te m e tő  20 foglele­
tén ek  v izsg á la ta  a z t b iz o n y íto tta , hogy  az ége te ttség  m érték é re  a felszín vizs­
g á la táb ó l alig lehe t k ö v e tk e z te tn i, m ivel a v ilágosabb  v ag y  sö té teb b  szín 
m ásodlagos szennyeződés k ö v e tk ezm én y e  lehet. A nem  szen n y ező d ö tt d en tin  
á llap o ta  u ta l  a hevítési h ő fo k ra . Az issendorfi tem e tő  a n y ag áb an  a ham v asz ­
tá so s  h ő m érsék le t 700 °C, ill. 900 °C le h e te tt, és ez az u tó b b i h őm érsék le t
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egyezik W ells (1965) m egállapításával; szerinte az „optim ális” ham vasztásos 
hőm érséklet 820 °C —900 °C között van.
8. A SE M -m ódszer bűncselekm ények  ese tében  is a lk a lm as fogazati m a ra d ­
ványok  v izsg á lására ; m á r k rim in a lisz tik a i je llegű  ta p a s z ta la t ta l  is rendelkezünk .
9. É g e te t t-h e v íte t t  vázcso n to k  is a lk a lm asak  SE M -vizsgála tra ; a v ázcso n to ­
kon  ta p a sz ta lh a tó  a la k ta n i jellegzetességekrő l m ás helyen  szám olunk  be.
összefoglalás
Szerző é g e te tt-h a m v a sz to tt  fogazati le le tek  scann ing  elek tronm ikroszkópos 
v iz sg á la tá t végezte . K ísé rle ti h e v íté s t a lk a lm a z o tt 200 °C—1300 °C k ö z ö tt, és 
a kü lönböző  h ő m érsék le t h a tá sá ra  lé tre jö tt ,  je llegzetes m orfológiai v á lto záso ­
k a t  ír ja  le. A szerk ezet a cem en tá llo m án y b an  k b . 500 °C, a zom áncállom ány­
b a n  k b . 700°—900 °C h a tá s á ra  felbom lik . A d e n tin  a canalicu li den ta les á lta l 
m e g h a tá ro z o tt s t r u k tú r á já t  a szervetlen  sók m ego lvadása , 900°—1000 °C a lk a l­
m azása  u tá n  is m e g ta r to t ta . A  fogak  ásv án y i an y ag a i 1300 °C-nál je lleg te len , 
göm bölyded k ép le tek k é  o lv ad n ak . S ta n d a rd  k ép so ro za t b ir to k á b a n  az Issen- 
d o rf  (NSZK) h a tá rá b a n  fe ltá r t  u rn ás  tem e tő  fogleleteiből 20 ese te t re p re z en ta ­
t ív  m in ta k é n t m egv izsgált, és m e g á lla p íto tta , hogy  a ham v asz táso s hőm érsék ­
le t a d en tin b ő l h a tá ro z h a tó  m eg, a kérdéses te m e tő  a n y ag áb an  700°—900 °C.
F e lh ív ja  a f ig y e lm et a fogleletek  S E M -vizsgála tának  em b ertan i és igazság- 
ügy i o rv o stan i fo n to sság ára .
*
(A Magyar Biológiai Társaság E m bertani Szakosztályának 1976. március 8-i szakülésén 
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1976. június 24-én.)
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SCANNING ELECTRON MICROSCOPIC EXAM INATION OF TOOTH 
FIN D S FROM CREM ATION BURIA LS
by L. H a r sá n y i 
(Sum mary)
The author did scanning electron microscopic exam ination in burned—crem ated too th  
finds. He applied experim ental heatings between 200°—1300° C, and describes the character­
istic morphological changes ensued as a result of the various tem peratures. The structu re  
decomposes upon the effect of about 500° C in the cem entum  and upon th a t of about 700°— 
900° C in  the tooth  enamel. D entin  kep t its structure  even after the inorganic salts had m elted, 
upon the application of 900°—1000° C. A t 1300° C the m ineral substances of the tee th  m elt 
into characterless globular form ations. In  possession of a standard  picture series the au thor 
exam ined 20 cases, as representative semples of the to o th  finds of the urn  cem etery opened 
up in the neighbourhood of Issendorf (GFR), and found th a t the crem ation tem perature could 
be determ ined from th e  dentin , and th a t, in  the m ateria l of the cemetery in  question it was 
700°—900° C.
He calls a tten tion  to  the anthropological and forensic medical im portance of the scanning 
electron microscopic exam ination of the too th  finds.
A szerző címe: D r . H a r sá n y i L ászló
Author's address: H —7643 Pécs, Szigeti-u. 12
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EMBERTANI ADATOK
A FELSŐ-TISZAYIDÉK X . SZÁZADI NÉPESSÉGÉHEZ
í r t a :  É hy  K inga  
(Bakonyi M úzeum, Veszprém)
A nyag  és módszer
H onfoglaláskor! régészetünk  le lőhelyekben  és tá rg y i an y ag b an  ta lá n  leg­
gazdagabb  te rü le te  a  Felső-T iszavidék . Az e lm ú lt 80 esz tendő  a la t t  k iem elkedő  
gazdagságú  és fo n to sság ú  tem etk ezések  egész so ra  k e rü lt innen  n ap v ilág ra , 
u g y a n a k k o r  alig ism erjü k  e m b ertan i a rc u la tá t , elsősorban  azé rt, m e rt e v id ék  
tem ető ib ő l igen rossz  m eg ta rtá sú  cso n tan y ag  k e rü l n ap v ilág ra . A F első-T isza­
v idék  honfoglaló népességéből ed d ig  m indössze 7 fé rfi és 3 nő  a d a ta i ism ere te ­
sek, az a láb b i lelőhelyekrő l: B o d ro g szerd ah e ly -B álv án y d o m b  (S treda  n ad  B od­
rogom , CSSR) (MalÁn 1956), K aro s-E p erjesszö g , T iszaesz lár-B ashalom  I . ,  
T iszaesz lár-Ú jte lep  (L ipták 1951) és K enézlő -F azekaszug  I I .  (Lipták  1954).
Je len  ta n u lm á n y u n k b a n  14 to v á b b i, S zabo lcs-S za tm ár m egyei lelőhely  
an y a g á t ism e r te tjü k , részin t rég eb b i, ré sz in t ú ja b b  á sa táso k  te rm é k é t, m elyek 
rep rezen tác iós é r té k e  igen v á lto zó , fo rrá sé rté k ü k  azonban  a lap v e tő . A rég é­
szeti a d a to k  ta n ú sá g a  szerin t v a lam en n y i le le t a honfoglaló  m agyarság  te m e t­
kezéseihez k ö th e tő , és nagy valószínűséggel az első k é t generáció m ara d v á n y a i. 
F ö ldbekerü lésük  becsü lt id ő h a tá ra  896 — 960.
Az em bertani feldolgozásnál az alábbi módszerek szerint já r tu n k  el. Mérés: Ma r t in —Sa l­
l e r  (1957). A koponyakapacitás a basion-bregm a m éretből szám ítva L e e — P ea rso n  szerint 
(lásd Ma r t in —Sa l l e r ). Testmagasság: P ea rson  (1899). M éretek és indexek osztályozása, 
átlagszórás értékek: A l e k s z e je v — D e b e c  (1964). N em -m eghatározás 15 éven felül: É r y — 
K ralovánszky— N e m e s k é r i (1963). É letkor m eghatározás gyermekeknél: Sc h o u r—Ma ssle r  
(1941), fiatalkorúaknái: J ohnston  (1961), felnőtteknél: N e m e s k é r i— H a r sá n y i—A c sá d i 
(1960). Taxonómiai osztályozás: L ip t á k  (1965). A leletanyag a Term észettudom ányi M úzeum 
E m bertani T árának gyűjtem ényében található.
A férfiak és nők egyéni koponyam éretei, indexei és főbb alaki jegyei az 1. és 2. táb lázaton  
lá thatók . A regionális vizsgálat érdekében ism ertetjük  a korábban m ár közölt anyagot is 
a 3. táblázaton. Az 1., 2., továbbá 3. táb lázat adata ibó l együttesen szám ított param éterek  
a 4. táblázaton találhatók.
A vizsgált leletek  az alábbiak:
1. Beszterec-Gyalaptanya. 1928-ban fe ltá rt magányos sír (K iss 1938). M aturus korú  férfi 
nordoid és cromagnoid-A jellegű, vetem edett koponyatetője. Ltsz: 10.947.
2. Eperjesbe. Az 1920-ban fe ltá r t 8 síros tem etőrész ta lán  6. sírjából származó lelet (K iss 
1920—22). M aturus korú nő brachycran , alacsonyan boltozott, curvoccipital koponyatetője. 
A nyakszirtcsonton kerek, zöldes patina. Ltsz: 10.947.
3. Érpatak (H ugyaj). Az 1868 — 69-ben fe ltá rt 8—9 síros tem etőrész egyik lelete (JÓSA 
1914a). M aturus-senilis korú nő hiányos, töredékes koponyája. Cromagnoid-C jellegű. A fej­
te tő n  kerek, jelképes trepanáció (N e m e s k é r i— É r y — K ralovánszky  1960). Ltsz: 10.946.
4. Naevhalász-Zomborhegy. Az 1908-ban feltárt 39 síros tem etőrészből származó leletek  
(J ósa 1914a).
a) adultus ko rú  nő koponyatető részlete. L tsz: 10.921
b) m aturus korú  nő töredékes koponyája. L tsz: 10.922
c) adultus ko rú  férfi koponyája. M editerranoid típus. A koponyatetőn kerek, jelképes tre ­
panáció (N e m e s k é r i—É r y — K ralovánszky  1960). Ltsz: 10.923.
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Table 1. Measurements of male skulls
1
Méretsz ám és jelleg 






Rak amaz II .
10.923 10.925 10.927 1. 3/Ь. 6.
l (193) 180 180 185 184 _ (189) (191)
5 — 98 95 100 105 — —
8 (145) 136 138 143 143 148 (145) (155)
9 100 93 96 94 99 95 (98) 92
12 116 110 107 112 113 — (109) —
17 — 131 129 136 136 — 140 —
20 — 110 110 111 116 116 113 124
23 — 500 508 519 516 — — —
38 — 1378 1377 1481 1476 — (1545) —
40 — 94 92 97 99 — — —
43 — 96 100 95 107 102 (102) 107
45 — 124 — 126 131 — —
46 — — 95 87 97 (91) — (99)
47 — — — — — — — (114)
48 65 66 (63) 68 65 (69) (68)
51 — 39d 41 40 43 43 — 42
52 — 31d 31 33 35 31 — 33
54 — 23 24 24 26 (23) — 26
55 — 50 49 (49) 57 50 (54) 53
60 — — 53 51 55 51 —
61 — — — (61) 64 61 — —
62 — — 48 — 47 — — —
63 — — — (41) 43 37 — —
65 — — — — — — — —
66 — — — — — — (101) —
70 — — — — — — — —
72 — 82 90 81 85 — — —
75/1 _ — — — 26 — — —
8 : 1 (75.1) 75.6 76.7 77.3 77.7 — (76.7) (81.2)
17 : 1 72.8 71.7 73.5 73.9 — (74.1) —
17 : 8 — 96.3 93.5 95.1 95.1 — (96.6) —
9 : 8 (69.0) 68.4 69.6 65.7 69.2 64.2 — (59.4)
47 : 45 — — — — — — — —
48 : 45 — 52.4 53.7 (50.0) 51.9 — — —
52 : 51 _ 79.5d 75.6 82.5 81.4 72.1 — 78.6
54 : 55 — 46.0 49.0 (49.0) 45.6 (46.0) — 49.1
T erm et— Stature — — — — — 163.3 — 164.5




ovoid pent. — 
rhomb.
— sphen. — 
birs.
Glabella — 2 2 2 3 3 4 3
Prot. occ. externa 5 2 0 2 2 — 3 3
Occiput curv. curv. curv. curv. curv. — m. curv. m. curv.
Nasal profile — — cone. — 
convex
— convex — —
Orbita — subrect. rect. round. rect. rect. — subrect.
Alveolaris progn. — 0 0 + 0 — — —
Fossa canina — 3 3 4 4 — — 3
Taxon (n-crA?) m m m —x n—x (p) n-crA crA-moid
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táblázat
Rétközberencs Tiszaeszlár—Bashalo in II. Tiszavasvári Tuzsér Üj fehértó
7- 8. 1. 2. 8. 13. 1. 7. 8.
(189) (195) 179 185 (195) (182) 130 200 177 174 194
107 — 98 100 — — 111 104 98 109
156 — 153 154 (152) 154 146 152 150 156 153
103 100 99 100 100 100 103 102 93 105
(122) — 115 (112) .• — . (124) 115 117 115 114 116
136 — 137 — (145) (136) — 142 135 134 138
117 — 117 — 119 115 123 115 119 121
(542) — 524 537 — 528 522 564 526 523 552
(1591) — 1523 — (1668) (1539) — (1673) 1478 1492 1614
92 — 98 92 — — — 105 (97) 98 108
109 108 116 110 (107) 115 107 101 107 109 114
— — (150) 138 — — 142 145 142 144
100 — 103 97 97 — 95 103 93 100 113
142 126 — 120 119 — (112) 111 123 128 —
85 72. 63 70 69 (70) 66 64 (68) 77 76
46 d (46) 45 43 42d (45) 42 44 42 43 46
37 d 31 34 33d 31 33 29 36 34
— 24 27 27 27 (28) 24 26 23 26 24
(63) 55 48 55 54 53 52 52 54 60 55
57 52 — 54 — — — 57 — 56 59
63 64 — 72 — — 64 — — 67 68
50 46 — 45 — — — 48 49 49 51
40 37 — 47 — — — — — 43 45
136 (127) — — — — — 131 — 126 —
115 106 — — — — 99 110 94 93 —
— — — — 66 — 55 67 67 68 —
92 — 84 86 — — 86 87 — 85 90
31 — — 28 — — 28 — — 23 22
(82.5) — 85.5 83.2 (78.0) (84.6) 81.1 76.0 84.7 89.7 78.9
(72.0) — 76.5 — (74.4) (74.7) — 71.0 76.3 77.0 71.1
87.2 — 89.5 — (95.4) (88.3) — 93.4 90.0 85.9 90.2
66.0 — 64.7 64.9 (64.9 68.5 67.8 68.0 59.6 68.6
— — — 87.0 — 78.2 84.8 90.1 — —
— — — 50.7 — — — 45.1 (46.0) 54.2 52.8
80.4d — 68.9 79.1 78.6d — 73.8 75.0 69.0 83.7 73.9
— 43.6 56.3 49.1 50.0 (52.8) 46.2 50.0 42.6 43.3 43.6
174.0 165.0 — 164.0 — — 165.0 168.3 170.3 — —
sphen.—
birs.
— spher. spher. — spher. sphen.—
birs.
ell. spher. spher. ovoid
5 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4





















subrect. subrect. rect. subrect. rect. — rect. subrect. rect. rounded rect.
0 0 + 0 0 — 0 0 0 -j- +
3 3 2 3 4 4 4 5 4 3 2
ar n cr P n (p?) crC crA crC p-moid u
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Table 2. Measurements of female skulls and
2.
Máretezám ée jelleg 






10.921 10.922 10.926 2. 9.
l 176 167 169 181
5 102 — 94 — — —
8 155 — — 137 141 — —
9 99 95 98 97 90 100 95
12 (106) — — 107 106 — —
17 132 — — 124 124 — —
20 — — — 108 — — —
23 521 — — 480 487 — —
38 1374 — — 1255 1273 — —
40 — — — 88 — — —
43 — 92 107 102 99 106 —
45 — — — 125 — — —
46 — — — 91 — 93 —
47 — — — — — — —
48 — — — 67 — 70 (68)
51 40 — — 43 — 40 —
52 31 — — 33 — 36 —
54 23 — — 24 — — —
55 48 — — 49 — 55 —
60 — — — 55 — 49 —
61 — — — 62 — 53 —
62 — — — 49 — 43 —
63 — — — 41 — 36 —
65 — — — — — — —
66 — — — — — — —
70 — — — — — — —
72 — — — 79 — — —
75/1 — _ — — — — —
8 : 1 88.1 — — 82.0 83.4 — —
17 : 1 75.0 — — 74.3 73.4 — —
17 : 8 85.2 — — 90.5 90.1 — —
9 : 8 63.9 — — 70.8 63.8 — —
47 : 45 — — — — — — —
48 : 45 — — — 53.6 — — —
52 : 51 77.5 — — 76.7 — 90.0 —
54 : 55 47.9 — — 49.0 — — —
Term et — S ta tu r e — — — — — 159.0 —




Glabella 3 1 2 2 2 2 2
Prot. occ. externa 2 — — 2 2 — 2
Occiput curv. — — curv. curv. — m. curv.
Nasal profile — — — cone. — — —
Orbita subrect. — — subrect. — round. —
Alveolaris progn. — — — + — + —
Fossa canina 5 — — 4 — 3 —
Taxon (crC) — — cr(B?) — moid —
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II. Tiszaeszlár — Vörösmarty t.
Tiszavasvári
12. 1. 2. 2 . 5. 6. 15. 16/a.
(180) 168 _ ___ 177 175 175
___ — — — 95 96 94
___ — (143) — — 142 139 (139)
102 91 91 — — 92 97 89
___ 116 — — 111 108 105
___ ___ — — 129 130 124
___ ___ ___ — 115 114 111
___ ___ — — 508 500 499
___ ___ — — — 1318 1305 1283
_ ___ — — — 98 — —
110 97 103 109 — 102 103 98
___ — — — 132 — —
___ — — 91 (91) 98 — —
___ — 104 (106) — 106 — —
(60) — 64 60 — 61 — —
40 — (44) 45 — 42 — 42
27 — (34) 32 — 29 — 32
28 ___ 24 28 25 21 — —
48 ___ 50 48 — 45 (48) (48)
— — — — 55 —
___ ___ — 63 — — — —
___ — — — — 48 — —
___ ___ — 39 — — — —
___ — — 114 121 — —
___ 89 — 95 98 81 —
70 ___ ___ — 55 62 63 59
— — — — 84 — —
___ — — — — — —
___ — (85.1) — — 80.2 79.4 (79.4)
___ — — 72.9 74.3 70.9
___ ___ — — 90.8 93.5 (89.2)
___ — (63.6) — — 64.8 69.8 (64.0)
___ — — — 80.3 — —
___ ___ — — 46.2 — —
67.5 — (77.3) 69.6 — 69.0 — 76.2
58.3 — 48.0 58.3 — 46.7 — —
153.0 ___ 151.0 — 156.0 152.5 154.5 164.0
___ ___ ovoid — — pent.— p en t.— —
rhomb. rhomb.
3 2 2 3 — 3 2 2
1 — 1 — 1 1 2 0
curv. — curv. — curv. curv. curv. curv.
cone. ___ conv. conv. — — — —
rect. ___ subrect. subrect. — rect. round. subrect.
0 — 0 + + + + +
4 ___ 4 4 3 3 — 2




Table 3. Measurements of the
Csőntok és méretek 
Bones and their measurements  
Martin N o.
Rakamaz II.
1. 3/a. 3/b. 6. 7. 8.
H u m e ru s  1 J .  R . 314 358 322
B . L . 311 — — — 351 326
2 J .  R . 310 — — — 350 __
B . L . 308 — — — 345 319
7 J .  R . 68 — — — — 72
B . L . 66 — 63 64 — 75
R a d iu s  1 J .  R . 240 — — — 278 __
B . L . — — — — 278 __
U ln a  1 J .  R . 267 — — — — —
B . L . 268 — — — — 265
F e m u r  1 J .  R . 443 — — 447 494 452
B . L . 450 — — 440 494 457
2 J .  R . 440 — — 444 — 449
B . L . 445 — — 438 490 453
6 J .  R . 28 — — 31 — 28
B . L. 29 — — 38 — 28
7 J . R. 26 — — 30 — 29
B . L . 28 — — 32 — 27
9 J . R. 29 — — 32 — 35
B . L . 34 — — 34 — 33
10 J . R. 27 — — 27 — 27
B . L . 28 — — 28 — 29
Tibia 1 k. R. 340 360 — — — 343
B . L. 353 350 — (357) — —
1/b J . R. 349 362 — 415 344
B . L. 351 351 — 351 414 —
8/a J . R. 32 — — — — 32
B . L. 33 — — — — 31
9/a J. R . 25 — — — — 23
B. L. 23 — — — — 24
d) 14—15 éves nő koponyája. L tsz: 10.924.
e) adultus korú férfi koponyája. M editerranoid típusú. A koponyatetőn kerek, jelképes tre- 
panáció (N e m e s k é r i— É r y — K ra lo vá n szky  1960). Ltsz: 10.925 (1. táb la , 1. ábra).
f) adultus korú nő koponyája. Cromagnoid (B) jellegű. Ltsz: 10.926.
g) m aturus korú férfi koponyája. M editerranoid típusú. Ltsz: 10.927.
Összegezve: a nagyhalász-zomborhegyi sorozatra a gracilitás és a taxonóm iai egyöntetűség 
jellemző.
5. Nyíregyháza-Császárszállás. A lelet 1900 tá ján , útépítéskor előkerült sírok egyikéből való 
( F e h é r — É r y — K ralovánszky  1962). A dultus korú nő alacsonyan boltozott, brachycran agy­
koponyája. Ltsz: 10.948.
6. Rakamaz I. 1889-ben a falu a la tti vasú ti földm unka során, lócsontokkal együtt ta lá lt 
lelet (a koponyán levő felira t szerint). M aturus-seniiis korú férfi noráoid dom inanciájú, meso- 
cran koponyája. Ltsz: 10.950.
7. Rakamaz I I .  Gyepi föld, Turóczi pari. 1955—1963 között leletm entésből és hitelesítő ása­
tásból származó csontanyag. A tem ető egy része elpusztult (Csallány  1958, 1960; D ie n e s  
1964, 1965).
1. sír: 1955-ben ta lá lt 30—34 éves férfi töredékes koponyája és töredékes vázcsontjai. 
Pam íri jellegű. Kerek, jelképes trepanáció a jobb falcsonton (N e m e s k é r i— É r y — K ralo­
v án szk y  1960). Ltsz: 10.541.
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táblázat
Rétköz- Tiszaeszlár —3ashalom II. Tiszava6vári
2. 1. 7. 8. 13. 1. 3. 4. 7- 8.
333 _ _ 318 327 333 346
325 — — — — 322 324 — 332 —
325 — — — — 314 323 — 326 340
320 — — — — 317 320 — 330 __
— 69 67 74 66 64 72 — 68 76
— — 65 71 68 63 — — 68 75
245 — — — — 240 253 — 260 —
241 — — — — — — — 258 259
— — — — — — — — — 259
— — — — — — — — 280 __
450 — — — — 452 454 459 455 —
445 — — — — 450 453 — 452 467
448 — — — — 451 453 457 454 —
443 — — — — 449 449 — 448 461
— — 28 28 — 31 31 31 34 36
— — 27 28 — 31 31 31 34 34
— — 25 27 — 29 32 33 29 30
— 27 27 — 29 31 31 30 29
— — 26 32 — 33 33 — 32 31
— — 26 33 — 32 35 33 35 33
— — 28 25 — 26 29 — 31 32
— — 28 25 — 28 28 31 32 30
351 (382) — — — 362 375 — — __
356 — — — — 365 373 — — —
349 — — — 365 373 375 — —
352 — — — — 365 371 374 — —
— — 31 38 — 33 35 35 32 35
— — 31 38 35 34 34 36 33 38
— — 25 24 — 26 29 26 29 32
— — 24 25 27 27 30 31 32 25
2. sír: 1956-ban ta lá lt 41 — 47 éves nő koponya- és váztöredékei. A m egm aradt arcvázon 
europid és mongolid bélyegek keveredése figyelhető meg. A sírból tu ru l m adara t ábrázoló két 
aranyozott korong kerü lt elő. Ltsz: 10.540.
3. sír: 1959. nov. 23-án gyűjtö tt csontanyag, mely k é t férfihez ta rto zo tt:
3/a sír: m aturus korú  férfi koponya- és váztöredékei. K oponyája igen széles és rövid, te r­
mete 163 cm. Ltsz: 68.48.1/a.
3/b sír: 30 — 36 éves férfi vetem edett koponyája és váztöredékei. Nordikus vagy cromagnoid- 
A típusú. Ltsz: 68.48.1/b.
4. sír: II . jelzésű, 1963. jún. 7-i felszíni gyűjtésből származó lelet. M aturus korú nő kevés 
koponya- és váztöredéke. B rachycran jellegű. Ltsz: 68.48.2.
5. sír: valószínűleg 1963-as gyűjtés. Felnőtt férfi néhány koponyatöredéke. A jobb csecs- 
nyújtványon  zöld patina . Ltsz: 68.48.4
6. sír: 62—68 éves férfi vetem edett koponyája és töredékes vázcsontjai. Taxonómiailag 
kevert, europo-mongolid jellegű; europid, közelebbről cromagnoid-A túlsúllyal. Ltsz: 68.48.4 
(1. táb la , 2. ábra).
7. sír: 47—51 éves férfi töredékes koponyája és töredékes vázcsontjai. Az armenoid típus 
szélsőséges változata. L tsz: 68.48.5 (2. táb la , 1. ábra).
8. sír: 46—52 éves férfi vetem edett koponyája és töredékes vázcsontjai. Nordoid típusú. 




Table 4. Measurements of the
Csontok és méreteik 
Bones and their measurements 
Martin N o.
Rakamaz I I . Tiszaeszlár—
2. 1 9 10‘ 10. 4. 9.
H um erur 1 J . R. 310 _ _ _ _
B. L. — — — — —
2 J . R. 305 — — — —
B. L. --- 1 — — — —
7 J . R. 59 — — 70 59
B. L. — — — 66 63
Radius 1 J . R. — — — — —
B. L. — — — — —
Ulna 1 J . R. — — — — —
B. L. — — — 271 —
Fem ur 1 J . R. — — — (420) —
B. L. — — — — —
2 J . R. — — — — —
B. L. — — — — —
6 J . R. — 23 26 31 25
B. L. — 21 25 29 25
7 J . R. — 24 25 25 28
B. L. — 24 26 24 28
9 J . R. — — 31 28 31
B. L. — — 31 34 33
10 J . R. — — 25 30 24
B. L. — — 23 28 26
Tibia 1 J . R. 361 — — — —
B. L. 365 — — — —
l /Ь J . R. 360 — — (355) —
B. L. 360 — — — —
8/a J . R. 33 — — 34 —
B. L. 33 — — 35 —
9/a J . R. 21 — — 23 —
B. L. 21 — — 25 —
9. sir: 44—53 éves nő m eso-brachycran koponyatöredékei és kevés vázcsontja. Ltsz: 68.48.7.
10. sir: 48—57 éves nő erősen vetem edett, töredékes, dolichocran koponyája és töredékes 
vázcsontjai. Ltsz: 68.48.8.
Összegezve: a gyermek- és fia ta lkorúak  hiánya, továbbá a férfi túlsúly jó l szemlélteti a raka- 
m azi közösségnek a részfeltárásból eredő töredék jellegét. A populáció taxonóm iailag igen 
kevert.
8. Rétközberencs-Paromdomb. 1957-ben feltárt 2 sír és egy szórvány csontváz (K alicz 1958, 
CSALLÁNY 1960).
1. sír: adultus korú férfi koponyája. Cromagnoid-C típusú. Ltsz: 10.123 (3. táb la , 1. ábra).
2. sír: 51—55 éves férfi koponyája és csontváza. Pam íri típusú. A koponyatetőn gyógyult 
sebészi trepanáció; a nyílást egykor ezüst lemezzel fedték, mely fennm aradt (N e m e s k é r i— 
K ra lo vá n szky— H a r sá n y i 1965). L tsz: 10.539 (3. tábla, 2. ábra).
Szórvány: 20—22 éves nő koponyatöredékei és néhány vázcsontja. A koponya széles, rövid, 
brachycran, hasonló az 1. síréhoz.
9. Szabolcsveresmart-Szelérd domb. 1957-ben fe ltárt tem ető 6 sírjából származó, igen korhadt 
csontm aradványok (D ie n e s  1961).
1. sír: adultus korú nő koponya- és váztöredékei. Ltsz: 10.912.
2. sír: adultus korú férfi koponya- és váztöredékei. A koponya igen széles. Ltsz: 10.913.
3. sír: felnőtt férfi koponya- és váztöredékei. A koponya igen keskeny, hosszú. Ltsz: 10.914.
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10. 12. 5. 6. 11. 15. 16/a.
_ — — — — — (285) —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
_ — — — — — — —
63 59 53 54 60 48 54 54
73 56 51 54 59 49 54 53
— — — 216 224 — — —
— — — — — — 225 249
— — — — — — — 264
— — — — — — — —
(394) 413 401 412 390 — 410 —
413 400 — — — 412 —
— 409 395 — 387 — 408 —
— — 395 — — — 409 —
27 25 23 25 24 23 26 24
27 26 23 26 23 24 26 26
27 25 24 23 25 26 25 27
26 26 24 24 25 26 24 26
30 32 28 29 32 31 30 33
32 35 27 29 31 31 30 30
26 23 22 23 21 21 21 23
25 24 22 23 22 23 22 24
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — —
— — — — — — — —
29 28 — 28 28 — 30 30
30 29 — 27 30 — 31 30
19 22 — 20 23 — 21 19
19 20 — 21 18 — 22 19
5. sír: felnőtt egyén fogm aradványai. Ltsz: 10.916.
6. sír: fogzománc töredékek. L tsz: 10.917.
10. Tiszaeszlár-Bashalom I I .  Fenyves domb. 1958-ban f e ltá r t  teljes te m e tő  (D ie n e s  1959).
1. sír: 40—50 éves férfi töredékes vázcsontjai. L tsz: 10.897.
2. sír: infans I. korú gyerm ek koponyatető  töredékei. Ltsz: 10.898.
3. sír: 23—40 éves férfi néhány koponya- és medencecsont töredéke. L tsz: 10.899.
4. sír: 30—36 éves nő töredékes, brachycran koponyája és vázcsontjai. Termete 155 cm. 
A foram en occipitale m agnum  szélén mesterséges kimetszés. Ltsz: 10.900.
5. sír: 4—5 éves gyermek kevés csontm aradványa. Ltsz: 10.901.
7. sír: adultus (?) korú férfi váztöredékei. Ltsz: 10.902.
8. sír: 63—72 éves férfi töredékes, vetem edett koponyája és töredékes vázcsontjai. Nordoid 
típusú. Ltsz: 10.903.
9. sír: 20—25 éves nő koponyája és töredékes vázcsontjai. Pam íri típusú . A koszorúvarrat 
m entén 2 jelképes trepanáció (N e m e s k é r i— É r y — K ralovánszky  1960). L tsz: 10.904 (4. tá b ­
la, 1. ábra).
10. sír: 39—48 éves nő koponyája és vázcsontjai. Taxonómiailag kevert, europo-mongolid, 
uráli típusú. A bal falcsonton gyógyult sebészi trepanáció (N e m e s k é r i—K ra lo vá n szky— 
H a r sá n y i 1965). A szemüregekben és az alsó állkapocs elülső, felső szélén ezüst lemezek a 
h a lo tti lepelről. Ltsz: 10.905 (5. táb la , 1. ábra).
11. sír: 2—3 éves gyermek csontm aradványai. Ltsz: 10.906.
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12. sír: 55—64 éves nő töredékes koponyája és töredékes vázcsontjai. Cromagnoid jellegű. 
L tsz: 10.907.
13. sír: senilis korú férfi agykoponyája és váztöredékei. L tsz: 10.908 (4. táb la , 2. ábra).
Összegezve: a tiszaeszlár-bashalm i tem etőből előkerült 5 férfi és 4 nő némi férfitöbbletet
m u ta t. A meglevő 3 gyerm eken felül 1 vagy 2 csecsemőkorú h a lo tt ta r to zh a to tt még a közös­
séghez. A nők átlagos halálozási kora alacsonyabb a férfiakénál. A népesség taxonóm iailag 
kevert.
11. Tiszaeszlár- Vörösmarty utca 67. 1961-ben f e ltá r t  3 síros tem ető rész  (Csallá ny  1962).
1. sír: adultus korú nő hom lokcsontja, állkapcsa és kevés váztöredéke. Ltsz: 68.50.1.
2. sír: 22—31 éves nő töredékes, brachycran koponyája és töredékes vázcsontjai. Ltsz: 
68.50.2.
3. sír: 12—14 éves gyerm ek koponya- és váztöredékei. Ltsz: 68.50.3.
12. Tiszavasvári-Aranykerti tábla. 1971-ben fe ltá r t  te ljes tem e tő  (D ie n e s  1972).
1. sír: 53—57 éves férfi koponyája és vázcsontjai. Cromagnoid-C típusú.
2. sír: 23—40 éves nő töredékes koponyája.
3. sír: 53 — 59 éves férfi koponya- és váztöredékei. Termete 167 cm.
4. sír: 54—60 éves férfi ko rhad t koponya- és váztöredékei. Term ete 167 cm.
5. sír: 25—31 éves nő koponya- és váztöredékei.
6. sír: 39—48 éves nő koponyája és töredékes vázcsontjai. Cromagnoid-C típusú (5. táb la , 
2. ábra).
7. sír: 35 — 39 éves férfi koponyája és vázcsontjai. Cromagnoid-A típusú (6. tábla, 1. ábra).
8. sír: 52—58 éves férfi koponyája és vázcsontjai. Cromagnoid-C típusú. A  bregm ánál kis 
kerek, jelképes trepanáció. A foramen occipitale m agnum  perem én mesterséges kimetszés 
(6. táb la , 2. ábra).
9. sír: 3—4 éves gyerm ek csontm aradványai.
11. sír: 39—48 éves nő koponya- és váztöredékei. B rachycran jellegű.
12. sír: 15—22 éves férfi fog- és állkapocs m aradványai.
13. sír: 9—11 éves gyerm ek csontm aradványai.
14. sír: 1,5—2,5 éves gyerm ek csontm aradványai.
15. sír: 48—52 éves nő töredékes koponyája és vázcsontjai. Cromagnoid (?) jellegű.
16/a. sír: 22—31 éves nő töredékes koponyája és töredékes vázcsontjai. Cromagnoid (?)
jellegű.
16/b. sír: ú jszülött gyerm ek csontm aradványai.
C. sír: felnőtt egyén fogm aradványa.
D. sír: 23—40 éves nő (?) néhány koponyatöredéke. B rachycran jellegű.
Összegezve: a tiszavasvári tem etőben a nemi arány némi nőtöbbletre u tal. A gyerm ekvázak 
szám a a felnőtt nők számához képest kevés. A nők halálozási kora jóval alacsonyabb a fér­
fiakénál. Taxonóm iai szem pontból figyelemre méltó az egységes cromagnoid vonás.
13. Tuzsér-Boszorkányhegy. 1899 tá ján  előkerült 6 síros tem etőrész 5. vagy 6. sírjából szár­
mazó lelet (JÓSA 1900). M aturus korú férfi koponyája. Taxonóm iailag kevert europo-mongolid 
típusú ; a túlsúlyos europid elem et a pam íri alkotta. A fogakon és a homlokcsont halántéki 
részén baloldalt zöld patina (szemfedő?). A fejtetőn nagyobb m andula alakú, és két kisebb 
kerek, jelképes trepanáció (N em esk éri— É r y — K ra lo vá n szky  1960) (7. táb la , 1. ábra).
14. Újfehértó-Micskepuszta. 1912-ben ta lá lt, illetve fe ltárt 26 síros tem etőrész ( J ósa 1914b).
a) m aturus korú  nő vetem edett koponyatetője, brachycran jellegű. Ltsz: 10.929.
b) m aturus korú  nő brachycran jellegű koponyatetője. Ltsz: 10.931.
c) m aturus korú  férfi koponyatetője, hyperdolichocran jellegű. Ltsz: 10.941.
d) m aturus korú  férfi brachycran jellegű koponyatetője. R a jta  3 jelképes trepanáció 
(N e m e s k é r i—É r y — K ralo vá n szky  1960). Ltsz: 10.942.
e) felnőtt nő brachycran jellegű koponyatetője. L tsz: 10.943.
f) m aturus korú  férfi koponyája. Feltehetően azonos az első 5 feldúlt sírból m egm entett 
egyetlen koponyával. Taxonómiailag kevert, europo-mongolid, u ráli típusú. Az orrüreg bal 
oldalán és a jobb szemüreg alsó részén zöld patina (szemfedő?). Jelképes trepanáció a kopo­
nyatetőn  (N e m e s k é r i—É r y —K ralovánszky 1960). Ltsz: 10.944 (7. tábla, 2. ábra).
É rtékelés
A felső-tiszav idéki m in ta  értékelésekor a lap v e tő en  szem  e lő tt kell ta r ta n u n k , 
hogy  az, leszám ítv a  a tö red ék ek e t, csupán  26 fé rfi és 12 n ő  m etrikus a d a ta ira  
épü l. A k icsiny  esetszám  érv én y é t u g y a n a k k o r em eli, hogy  a m in ta  tö b b  lelő-
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É ry
1. tábla l .á b ra :  Nagyhalász-Zom borhegy, férfi (m), ltsz: 10.925; 2. ábra: Rakam az II . férfi,
6. sír (crA -f- moid)
Table 1 Fig. 1: Nagyhalász-Zom borhegy, male (m), inv. No. 10.925; Fig. 2: Rakam az II. male,
grave No. 6. (crA -f- moid)
E ry
2. tábla 1. áb ra : R ak am az  I I .  férfi, 7. sír (ar); 2. áb ra : férfi, 8. sír (n)
Table 2. Fig. 1: R ak am az  II. m ale , g rave  No. 7. (ar); Fig. 2: m ale, g rave  No. 8. (n)
E ry
3. tábla 1. áb ra : R é tk ö zb eren cs-P aro m d o m b , férfi, 1. sír (crC); 2. á b ra : férfi, 2. sír (p)
Table 3. Fig. 1: R étkö zb eren cs-P aro m d o m b , m ale, grave No. 1. (crC); F ig . 2: m ale, grave
No. 2. (p)
E ry
4. tábla 1. á b ra : T iszaeszlár-B ashalom  II .,  nő, 9. sír (p); 2. á b ra : férfi, 13. sír
Table 4. Fig. 1: T iszaeszlár-B ashalom  II. fem ale, grave No. 9. (p); Fig. 2: m ale, grave No. 13.
К HY
5. tábla 1. ábra: Tiszaeszlár-Bashalom II. nő, 10. sír (u); 2. ábra: T iszavasvári-A ranykerti
tábla, nő, 6. sír (crC-B)
Table 5. Fig. 1: Tiszaeszlár-Bashalom II. female, grave No. 10. (u); Fig. 2: Tiszavasvári- 
A ranykert table, fem ale, grave No. 6. (crC-B)
E ry
6. tábla 1. áb ra: T iszav asv ári-A ran y k erti táb la , fé rfi, 7. sír, (e rA): 2. áb ra: fé rfi, 8. sír (crC)
Table 6. Fig. 1: T iszav asv ári-A ran y k ert tab le , m ale, grave No. 7. (e rA); Fig. 2: m ale, grave
No. 8. (crC)
É ry
7. tábla 1. ábra: Tuzsér-Boszorkányhegy, férfi (p -f- moid): 2. ábra: Ú jfehértó-M icskepnszta
férfi, (u)




A Felső-Tiszavidék közölt leleteinek fontosabb méretei 
Table 5. The m ajor measurem ents of the bone finds published from the Upper Tisza region
Méretszám
Ma r t in ’s
No.
S3 99
Bodrogszerdahely K aros Kenézlő
II .




2. 3. 8. 2. 3. 13. 33. 3283 23. 4.
l 177 171 201 186 ■ 179 182 184 173 175 l ó i
5 — 98 — 107 106 95 — 92 92 93
8 147 146 130 142 139 138 154 133 144 145
9 99 100 92 90 95 100 97 89 96 95
17 — 135 — 144 130 135 — 122 133 131
40 — 90 — 103 104 (95) (90) 91 87
45 — 135 — (135) (136) (136) 133 132
48 — 71 — 75 72 76 76 (62) 69 6 8
51 — 42 — 44 38 39 — 36 42 39
52 — 34 35 34 35 29 — 31 32 33
54 — 25 — 28 27 — — 23 24 25
55 — 57 — 56 58 — — (48) 49 49
8 : 1 83.1 85.4 64.7 76.3 77.7 75.8 83.7 76.9 82.3 90.1
17 : 1 — 79.0 — 77.4 72.6 74.2 — 70.5 76.0 81.9
17 : 8 — 92.5 — 101.4 93.5 97.8 — 91.7 92.4 90.3
9 : 8 67.4 68.5 70.8 63.4 68.4 72.5 63.0 66.9 66.7 65.5
48 : 45 — 52.6 — 55.6 52.9 — 55.8 — 51.9 51.5
52 : 51 — 80.2 — 77.3 92.1 74.4 80.5 86.1 76.2 84.6
54 : 55 — 43.9 — 50.0 46.6 — 48.2 (47.9) 49.0 51.0
Taxon crB p + t + a moid u-f-d u p r.e .+ u P u + p r .e t a r + t
6. táblázat
A felső-tiszavidéki népesség fontosabb param éterei 
Table 6. The major param eters of the population of the Upper Tisza region
M éretszám  
Ma r t in ’s N o.
33 1 99
n X 1 Vmin Vmax s SR Í n X V min Vmjj 1 s SR
l 25 183.3 17 1 -2 0 1 7.92 129.8 15 173.2 161-181 5.45 93.9
5 15 102.1 9 5 -1 1 1 5.20 126.8 10 95.8 9 2 -1 0 2 3.74 95.9
8 25 147.0 130—156 7.09 141.8* 12 143.4 1 33 -160 7.44 155.0*
9 25 97.8 90—105 3.93 89.3 19 95.8 89—106 4.68 108.8
17 17 136.4 129—145 4.45 90.8 11 127.9 121—137 5.19 110.4
40 15 97.6 90—108 5.40 110.2 6 91.3 87—98 4.05 86.2
45 13 137.2 1 2 4 -1 5 0 7.46 146.3 5 131.0 125-133 3.39 70.6
48 23 70.2 63—85 5.42 132.2 12 65.5 6 0 -7 1 3.97 104.5
51 21 42.6 38—46 2.33 129.4 13 41.8 3 6 -4 5 2.71 159.4*
52 20 33.0 29—37 2.26 118.9 13 32.5 27—37 2.82 148.4*
54 19 25.4 23—28 1.71 95.0 12 24.9 21 —  28 2.23 131.1
55 21 54.0 48—63 3.76 129.7 14 49.3 4 5 -5 6 2.87 106.3
8 : 1 24 79.8 65—90 5.14 160.6* 12 83.3 7 7 -9 4 5.10 159.4*
17 : 1 17 74.3 71 — 79 2.28 72.3 11 74.4 68—82 4.15 133.9
17 : 8 17 92.9 8 6 -1 0 1 4.07 92.5 11 89.5 85—94 3.01 68.4
9 : 8 22 66.5 59—73 3.29 99.7 12 66.2 62—71 2.89 87.6
48 : 45 14 51.2 42—56 4.15 131.7 5 51.6 4 6 -5 4 3.29 104.4
52 : 51 20 77.9 69—92 5.36 107.2 13 78.0 6 8 -9 0 6.66 133.2
54 : 55 20 47.6 43—56 3.38 82.4 11 50.8 47—58 3.92 95.6
* .szignifikánsan nagy szórás (P <  0,01) — significantly high s (P  <  0.01)
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7. táblázat
A felső-tiszavidéki népesség fontosabb méreteinek 
és indexeinek eloszlása Al e k s z e je v  — D e b e c  osztályaiban (c?(?+ $?)
Table 7. D istribution of the m ajor measurements and indices of the population of the Upper 
Tisza region in A l e k s z e je v — D eb e c ’s classes ((?<?+$?)
Osztályok — Classes n Osztályok — Classes n
Ma r t in  No. I s 
igen  rövid very short 2
Ma r tin  No. 48. 
igen alacsony — very low 3
rö v id — short 6 alacsony — low 11
közepes — medium 15 közepes — medium 12
hosszú — long 1 0 m agas — high 8
igen hosszú — very long 7 igen m agas — very high 1
Ma r t in  N o. 5: 
igen  rövid very short 2
Ma r t in  N o. 51: 
igen keskeny — verry narrow 2
rö v id — short 9 keskeny — narrow 3
közepes — medium 5 közepes — medium 1 0
hosszú — long 7 széles — broad 9
igen hosszú — very long 2 igen széles — very broad 1 0
Ma r t in  No. 8. 
igen  keskeny very narrow 1
Ma r tin  N o. 52: 
igen alacsony — very low 4
keskeny — narrow 4 alacsony — low 1 0
közepes — medium 7 közepes — medium 11
széles — broad 11 m agas — high 7
igen széles — very broad 14 igen m agas — very high 1
Ma r t in  No. 9: 
igen  keskeny very narrow
Ma r tin  N o. 54: 
igen keskeny — very narrow 1
keskeny — narrow 8 keskeny — narrow 3
közepes — medium 12 közepes — medium 11
széles — broad 17 széles — broad 11
igen  széles — very broad 7 igen széles — very broad 5
Ma r t in  No. 17: 
igen  alacsony very low
Ma r tin  No. 55: 
igen alacsony — very low
alacsony — low 8 alacsony — low 6
közepes — medium 1 0 közepes — medium 15
m agas — high 6 m agas — high 7
igen m agas — very high 4 igen m agas — very high 7
Ma r t in  No. 40: 
igen rövid very short 2
Ma r t in  No. 8 : 1 :  
igen hosszú — very long 1
röv id — short 8 hosszú — long 6
közepes — medium 6 közepes — medium 11
hosszú — long 4 rö v id — short 7
igen hosszú — very long 1 igen rövid — very short 11
M a r t i n  N o. 45: 
igen keskeny very narrow 1
Ma r tin  No. 17 : 1: 
igen alacsony — very low 1
keskeny — narrow 1 alacsony — low 6
közepes — medium 6 közepes — medium 13
széles — broad 3 m agas — high 5
igen széles — very broad 7 igen magas — very high 3
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7. táblázat (folytatás) 
Table 7. (continued)
Osztályok — Classes n Osztályok — Classes n
M a r t i n  N o. 17 : 8:
igen alacsony — very low 5
M a r t i n  N o. 52 : 51: 
igen alacsony — very low 9
alacsony — low 9 alacsony — low 11
közepes — medium 12 közepes — medium 11
magas — high 2 magas — high 1
igen magas — very high — igen magas — very high 1
M a r t i n  N o. 9 : 8 :  
igen keskeny — very narrow 3
M a r t i n  N o. 54 : 55: 
igen keskeny —  very narrow
keskeny —  narrow 14 keskeny —  narrow 11
közepes —  medium 15 közepes —  medium 15
széles —  broad 3 széles —  broad 2
igen széles —  very broad — igen széles —  very broad 3
M a r t i n  N o. 48 : 45: 
igen széles —  very broad 3
Termet Stature 
kicsi —  short 1
széles —  broad 2 kisközepes —  medium short 4
közepes —  medium 11 közepes — medium 8
keskeny — narrow 2 nagyközepes — medium tall 4
igen keskeny — very narrow nagy — tall 4
hely rő l szárm azik , és e le lőhelyeken  egyes e m b ertan i je llegek  ism étlődése  k im u ­
ta th a tó .  E rő s íti a m egfigyelések é rv én y é t az is, hogy a le lőhelyek  egym áshoz 
közel, 70 km -es kö rze ten  b e lü l ta lá lh a tó k  (5. és 6. tá b lá z a t) .
A n e m i a rá n y  te k in te té b e n  az a n y ag b an  h a tá ro z o tt  fé rf itö b b le t m u ta tk o z ik ; 
a so ro za t m in tav é te li ferdesége m ia t t  azo n b an  nem  tu d n i, ho g y  ez az egykori 
v a ló ság o t tük rö z i-e . A tisz a v a sv á ri tem ető  p é ld á ja  az e llenkezőjérő l ta n ú sk o d ik .
M eg fig y e lh e ttü k , hogy az a n y a g b a n  kevés a csecsemő- és k isgyerm ek  k o rú  
h a lo t t ,  a tiszaesz lá r-basha lm i és tisz a v a sv á ri so rozatok  sze rin t. F e lteh e tő , hogy 
a F első -T iszav idékre érkező honfog lalók  sem  te m e tté k  v a lam en n y i gyerm ek- 
h a llo t tu k a t  a közösségi te m e tő b e .
A  m éretek  szórása  erős k ev e rtsé g re  vall. S zign ifikánsan  n a g y  szórású  m in d ­
k é t nem nél az agykoponya  legnagyobb  szélessége és a k o p o n y a in d ex , v a la ­
m in t  a nőkné l a szem üreg m ére te i.
A  m ére tek  o sz tá ly k a teg ó riák  sze rin ti e losz lásá t figyelve, m in tá n k  az a lá b ­
b ia k k a l je llem ezhető  (7. tá b lá z a t) .  Az ag y koponya  középhosszú-hosszú , u g y a n ­
a k k o r  széles, ső t igen széles; az in d e x  m eso -h y p erb rach y cran , o rth o c ran , tap e i- 
n o c ra n . A hom lokjelző  s ten o m e to p . A já ro m ív  középszéles, ső t igen széles, a 
fe lső arc  ezzel szem ben k ö z é p m a g a s—alacsony ; je lző je  m esen. A  szem üreg  
középszéles, ső t igen széles, u g y a n a k k o r  középm agas a lacsony , indexe meso- 
cham aeconch ; az o rr középszéles — széles, középm agas, indexe m eso -lep to rrh in . 
A te s tm a g a ssá g  kö zép m ag as—m agas.
Az osz tá lyközép tő l való eg y irá n y ú  eltérés a nagyobb  é rté k e k  felé kü lönösen  
k é t  m ére tné l szem beszökő: a já ro m ív , de fő k é n t az agykoponyaszélesség  ese té ­
b en . S ajá tos em elle tt az a rcv áz  egyes elem einek az a lacsonyság  irá n y á b a  való  
te r je d é se  (felsőarc, szem üreg).
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8. táblázat
A nagyrasszok  eloszlása a felső-tiszavidéki népességben 
Table 8. P ro p o rtio n s o f th e  g rea t races in  th e  p o p u latio n  o f th e  U pper Tisza
Nagyraeszok 
Great races
S S ?¥ Együtt — Total
n % n % n %
E uropidok
Europids 18 69.2 5 50.0 23 64.0
Europo-m ongolidok
Euro-mongoloids 8 30.8 5 50.0 13 36.0
turan id ,-o id (3) (23.1)
u rá li, -óid (6) (46.1)
m ongoloid (4) (30.8)
A fe lső-tiszav idéki m in ta  tax o n ó m ia i eloszlására  a k ö v e tk ező k  je llem zők . 64 
százalékuk  t is z tá n  eu rop id , 36 százalékuk  k e v e r t  europo-m ongolid  (8. tá b lá ­
za t) . Az europ id  alrasszok  közül e lsősorban a crom agnoid-C , a pam íri és a nor- 
do id  a gyakori, de e lőfordul crom agnoid-A , B , ső t a rm en o id  is. C supán a nagy- 
balász i so ro za to t je llem zi m e d ite rrán  je llegű , gracilis c so n to za t, m in teg y  ellen­
té te k é n t  a tö b b i le le tn ek .
A k ev e rt europo-m ongolidok  c so p o rtjá b a n  szem b etű n ő  az u rá li rassz  dom i­
n a n c iá ja  és u g y a n a k k o r  a tu ra n id o k  csekély  szám a. N éh án y  egyénen csak  a 
k é t  nagyrassz  k everedése  v o lt m e g á llap íth a tó , közelebb i típ u sm eg h a tá ro zás  
nélk ü l.
A népesség k ö réb en  a tre p a n á lá s  e lte r je d t szokás v o lt. T re p a n á lt k o p o n y a  a 
le lőhelyek 58 száza lék án  a k a d t. Je lképes tre p a n á c ió  (a n n a k  három  v á lto z a ta )  
14 ko p o n y án , sebészi tre p a n á c ió  2 k o p o n y án , h a lá l u tá n i  ö reg lyuki trep an ác ió  
ugyan csak  2 k o p o n y án  fo rd u lt elő.
A fe lső -tiszav idék i X . századi népesség e m b ertan i je llegzetességeit ta n u ls á ­
gos lenne a X I .  század i an y ag g a l összevetn i, erre  azo n b an  elégséges feldolgo­
zás h ián y áb an  m a m ég n incs lehetőség. M indössze k é t  le lőhely  an y ag a  ism ere­
te s : G áva-V ásárté r (N em eskéri É r y —K ralovánszky— H arsányi 1961) és 
T iszalök-R ázom  (Lotterhof 1974). T axonóm ia i szem pon tbó l a g áv a -v ásá rté ri 
fe ltehetően  tö b b  száz síros tem ető b ő l ism ert 8 férfi és 5 nő i k o p o n y a  62 száza­
lék a  europid , 38 százaléka  k e v e r t  europo-m ongolid , am i m egegyezik a X . századi 
népességnél ta lá l t  a rá n n y a l. T iszalök —R ázom , u g y an csak  tö b b  száz síros te m e ­
tő jéb ő l tax o n ó m ia i a d a to k a t  12 fé rfi és 7 nő  szo lg á lta t. E zek  va lam enny ien  
eu rop idok , zöm m el k esk en y  ag y k o p o n y á jú  do lichocranok , vagy is m ások , m in t 
a X . századi m in ta .
összegezés
A Felső-T isza v id ék ére  érkező  honfoglaló m ag y arság  első k é t  generáció jának  
e m b ertan i a rc u la tá t  19 lelőhely  a d a ta i a la p já n  — te lje s  tu d a tá b a n  a m in ta  
k icsin y  ese tszám ában  re jlő  esetlegességnek — a k ö v e tk ező k k e l je llem ezh e tjü k .
1. A népesség 64 száza léka  eu rop id , 36 száza léka  europo-m ongolid . Az eu ro ­
p id o k  fő k én t p am íri, crom agnoid-C  és no rd o id  elem ekből á lln ak , m íg az europo- 
m ongolidokra az u rá li tú lsú ly  a jellem ző.
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2. A népesség fo rm ai h e te ro g en itá sa  je le n tő s ; egységesnek m u ta tk o z ik  
v iszo n t a szélesfejűség te k in te té b e n . Ez u tó b b i, e se ten k én t v iszonylagos ala- 
csonyarcúsággal k o m b in á lv a , a fe lső-tiszav idéki honfoglalók legjellem zőbb 
m e trik u s  sa já to sság án ak  te k in th e tő .
3. K iv é te ln ek  ta r t ju k  N agyhalász-Z om borhegy  a n y a g á t, am ely  gracilis m ed i­
te r rá n  v o n ásáv a l e lté r  a v izsg á lt m in ta  tö b b i elem étől.
4. A Felső-T isza v idékén  m eg te lep ü lt honfoglalók  k ö réb en  is igen e lte r je d t 
v o lt az ebben az időben  ism e rt m indhárom  tre p a n á lá s i e ljá rás: a je lk ép es, a 
sebészi és a h a lá l u tá n i b eav a tk o zás .
*
(A Magyar Biológiai Társaság E m bertani Szakosztályának 1977. február 14-i szakülésén 
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1977. jan u á r 17-én.)
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ANTHROPOLOGICAL DATA OF T H E  TEN TH  CENTURY 
POPULATION O F T H E  U P P E R  TISZA R EG IO N
b y  K in g a  É ry  
(Sum m ary)
Founded on da ta  from 19 sites, and fully aware of the possibility of bias in the small size 
of the sample, th e  au thor characterizes the anthropological aspect of the firs t two generations 
of H ungarian invaders arriving in the U pper Tisza region in 896 as follows:
64%  of the population is Europoid, 36%  Euro-M ongoloid. The Europoids consist chiefly 
of Pam ir, Cro-Magnoid-C and Nordic elem ents, while the U ral predom inance is characteristic 
among the Euro-Mongoloids.
The heterogeneity of the population is significant; on the other hand, it  appears to be hom o­
geneous as regards the b read th  of the skull (Ma r t in  No. 8, 45). The la tte r, sometimes combined 
w ith  a relative lowness of the face (Ma r t in  No. 48, 52), can be considered the most charac­
teristic  m etric t r a i t  of the invaders of the U pper Tisza Region.
The Nagyhalász-Zom borhegy m aterial can be regarded as an exception. W ith its gracile 
M editerranean character it differs from the o ther elem ents of the exam ined sample.
A t the tim e the  H ungarian invaders se ttled  in  the U pper Tisza region, the three trepanation  
m ethods known a t  th a t tim e: symbolic, surgical and post m ortem  foramen m agnum  trep an a­
tion  were quite wide-spread.
A szerző cím e: D r . É ry  K in g a
Author's address: H-8201 Veszprém, Lenin liget 5.
Bakonyi Múzeum
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MORFOGENETIKAI TRENDEK  
AZ ŐSKORI KÖZÉP-DUNA MEDENCÉBEN
í r t a :  T ó th  T ibo r
(Term észettudom ányi Múzeum E m bertani T ára, Budapest)
A je len  ta n u lm á n y b a n  a m ezo litikum , a n eo litik u m  és a p a leom eta llikum  
popu láció itó l szárm azó  k ran io lóg ia i a d a to k  elem zése ta lá lh a tó .
Anyag és módszer
A k ö ze lm ú ltb an  m ás té m á k  k e re téb en  (T ó t h  1971, 1972, 1973) röv iden  szóba 
k e rü lt a K özép -D una M edencében é lt p a leo m eta llik u s popu lációk  m orfológiai 
sp e k tru m á n a k  p ro b lém á ja . Az a lk a lm a z o tt összehason lítások  ellenére k é tség ­
te lenné v á lt  ú ja b b  szériák  v izsg á la tán ak  szükségessége, kü lönös te k in te tte l  a 
T isza—M aros régió edd ig  p u b lik á la tla n  leleteire.
Az itte n i té m a  v á la sz tá sá t in d ik á lta  (F arkas 1975) ta n u lm á n y a , am elyben  
D él-A lföld n eo lit-, réz- és b ronzkori te m e tő k b ő l szárm azó  1292 s ír ján ak  em ber­
ta n i le le te it v izsg á lta . Az in d iv id u á l-tip o ló g ia i elem zés a lap ján  (354 egyénnél) 
a kapcso la to k  kü lönböző  irá n y a in a k  m eg á lla p ítá sá t k ísé re lte  m eg. íg y  a neo- 
litik u m b a n  déli és k e le ti, a rézk o rb an  k e le ti és n y u g a ti , a b ro n zk o rb an  pedig  
déli és k e le ti irá n y ú  b e á ra m lá so k a t té te lez  fel. A n a g y  m ennyiségű  le le tan y ag  
k a n d id á tu s i d issze rtác ió ján ak  a la p já t  k épezte .
Az itt vá laszto tt tém a elem zéséhez nem  az individuál-tipológiát, hanem az 
egyes szériák diam éter-átlagait használtam  A lekszejeva  (1966) speciális 
indexeinek alkalm azásával. Mint ism eretes, a neuro- és splanchnocranium egyes 
jellegei (koponyam agasság a m axim ális hosszúság és szélesség felezett összegé­
v e l, a felsőarc és orbita m agassága a koponya m agassággal) viszonylag függet­
lenek egym ástól, más jellegek  pedig (orrszélesség— arcszélesség) a funkcioná­
lis kapcsolattal ellentétes korrelációban vannak egym ással (R oginszkij 1954, 
A lekszejeva  1966). Az em lített speciális indexeket A lekszejeva  az európai 
középkor különböző kraniológiai szériáin alkalm azta, azonban m ivel az itt  
felsoroltak esetében intraspecifikus jellegekről van szó, vélem ényem  szerint a 
nevezett indexek az őskori populációk antropológiai hagyatékának elemzésében  
is alkalm azhatók az egyes m orfogenetikai trendek észleléséhez.
A jelen  ta n u lm á n y b a n  az e m líte tt speciális in d ex ek  é r té k e it 54 fé rfi és 47 női 
szérián e lem eztük  (a m ezo litik u m tó l a n eo m eta llik u m  kezdeté ig ; 1., 2. tá b lá z a t) .
A z eredmények értelmezése
A koponya m agassága-hosszúsága-szélessége, v a la m in t a felsőarc és a kopo­
n y a  m agasságának  összefüggései sze rin t az a lá b b ia k  á lla p íth a tó k  m eg.
A fé r f i  csoportok le le te ivel k a p c so la tb a n  a k ö v e tk ező k  em líth e tő k : a T isza— 
M aros rég ió ján ak  neolitkori szériá ja  n em  a B a n d k e rám ia  és V inca, hanem  a
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1. táblázat
A neuro- és sp lanchnocran ium  összehasonlító indexei (férfiak)
Table 1. C om parative indices o f th e  neuro- and  splanchnocran ium  (m ales)
K o r
Je lleg ek  Characters 
МААТШ-szám ok Ma r t in ’s numbers N
17x100 4 8 x 1 0 0 52x100 54x100
Age 17 17 45
Szériák Series
M ezoliti- M oita, Po rtugália  (F erem bach  1974) 8 85,5 51,4 20,9 20,2
kum
Mesolithic
U k ra jn a  (összevont) Ukraine (combined) 
(K onduktorova  1973) 32 86,5 50,9 23,0 18,4
Zvejnieki, L etto rszág  Latvia (D en iso v a  1975) 13 86,5 50,2 23,0 18,1
N eoliti-
k u m
T isza—M aros régió Region Tisza— Maros 
(F arkas 1975) 15 81,3 53,5 25,4 20,8
Neolithic L inearbandkeram ik , CSSR ( J e l ín e k  1973) 12 88,3 46,3 22,2 20,8
Schnurkeram ik , CSSR ( J e l ín e k  1973) 41 86,6 47,7 22,7 19,2
N ea N ikom edeia (A n g el  1973) 5 82,4 48,0 22,7 21,1
D nepro-D onec K u ltu ra  (D ebec  1966) 130 86,3 50,5 22,2 18,0
R ubanes (R iq u e t  1970) 52 83,6 55,5 23,7 18,9
R össen-H inkelstein  (R iq u e t  1970) 21 84,9 48,3 22,8 19,5
T rich terb ech erk u ltu ra  ( J örgensen  1973) 52 82,9 51,4 24,0 18,3
D án ia , Közép Denmark, Middle 
( J örgensen  1973) 27 85,0 48,1 22,4 18,1
D án ia , Késői Denmark, Late 
( J örgensen  1973) 56 85,8 49,9 22,2 18,1
Zvejnieki, K orai Early (DENISOVA 1975) 14 88,1 49,3 23,4 17,9
Z vejnieki, K özép-K ésői Middle-Late 
(D enisova  1975) 38 84,4 49,9 23,2 18,1
L iguria (Corrain  — P a r en ti 1973) 17 85,4 49,4 24,0 19,6
C ortaillod, Svájc Switzerland (Sa u t e r  1973) 27 82,6 52,1 23,6 18,8
V ovnigi, U kra jna  Ukraine 
(K onduktorova  1973) 43 86,2 49,9 22,3 18,2
D ereivka, U k ra jn a  Ukraine 
(K onduktorova  1973) 50 85,7 50,8 22,3 18,6
V inca (Sch w id etzk y  1971— 1972) 9 80,7 51,6 23,7 18,9
Schnurkeram ik , Saxonia  (R iq u e t  1970) 21 87,0 49,2 22,9 19,5
A eneolit
R éz
T isza—Maros régió Region Tisza— Maros 
(F arkas 1975) 26 84,0 52,0 23,1 19,7
Aeneoli- Glockenbecher, CSSR) J e l ín e k  1973) 36 84,9 49,8 22,9 18,6
thic — T ripolje  (K onduktorova  1973) 23 84,7 51,7 23,5 18,9
Copper K elet-U kra jna  Eastern Ukraina 
(K onduktorova  1973) 16 85,1 48,0 21,9 18,2
B aden-K u ltu ra  (N em e sk é r i 1951, 1956) 17 85,0 49,3 22,9 18,4
T oscana (Corrain  — P a ren ti 1973) 12 83,8 52,1 24,7 19,1
B as-Languedoc (R iq u e t  1970) 40 82,4 50,0 23,1 17,3
A v e y ro n + H é ra u lt  (R iq u et  1970) 34 82,8 51,3 23,7 18,5
G rottes artif. M arne (R iq u e t  1970) 151 83,9 49,3 22,1 18,4
Seine—Oise—M arne (R iq u et  1970) 119 83,0 49,2 22,5 18,2
Oise—Aisne (R iq u e t  1970) 34 83,5 50,5 23,9 18,4
G ro ttes , Meuse (R iq u e t  1970) 44 79,5 50,9 23,7 19,0
A nató lia i típus Anatolic type (Ca p p ie r i 1965) 50 83,8 50,4 23,6 19,6
R usse, B ulgaria (B oev  1973) 29 86,2 51,2 22,5 19,5
Saxon—T huring ia  (R iq u e t  1970) 23 84,4 51,2 23,5 19,0
R om ánia  (H aas — Ma x im ilia n  1958) 14 83,0 49,1 23,6 19,2
B ronz T isza—M aros, K o ra i Early (F arkas 1975) 70 85,9 51,6 23,7 20,0
Bronze T isza—Maros, K özép Middle (F arkas 1975) 37 84,4 50,3 24,0 18,8
T isza—M aros, K ésői Late (F arkas 1975) 84 84,7 50,8 24,0 19,7
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1. táblázat folytatása — Table 1 (continued)
K o r
Je lleg ek  Characters 
MARTiN-számok Ma r t in ’s numbers N 17x100 48x100 52x100 54 x 100
Age ( I+ 8 ):2 17 17 45
Szériák  Series
Bronz T áp é , Késői Late ( F a r k a s  —  L i p t á k  1975)* 72 84,9 50,5 23,9 19,8
Bronze Szőreg s tb ., K ésői Late ( F a r k a s  1975) 12 85,0 51,3 24,1 19,6
A u n je titz , CSSR ( J e l in e k  1973) 120 87,3 48,9 22,0 19,5
M okrin , K orai Early ( F a r k a s  — L ip t á k  1971) 55 87,5 48,8 22,6 19,4
S a ra ta —M onteoru (M a x i m i l i a n  1962) 
N oua , Késői Late (N ecrasov  — Cristescu
48 85,5 49,3 24,0 18,3
1973) 15 83,8 53,2 24,3 19,4
Ja m n a ja , K orai Early  ( K o n d o u k t o r o v a  1973) 
K a tak o m b a , K özép Middle
37 84,3 50,2 22,8 17,8
(K onduktorova  1973) 53 82,7 52,2 23,7 18,5
S zru b n a ja , Késői Late ( K o n d u k t o r o v a  1973) 34 85,3 51,6 23,8 18,0
K iv u tk a ln s, K o ra i Early (Den iso v a  1975) 35 85,8 51,2 24,5 18,2
N arb o n n .—R uossillon (R iq uet  1970) 50 81,8 51,9 23,8 18,3
T ep e— H issar I I I .  (D ebec  1957)** 86 83,8 51,8 23,7 19,8
T ep e—H issar II . (D ebec  1957)** 9 84,0 52,1 23,4 20,0
G rossbrem bach, K o ra i Early (U l l r ic h  1972) 26 86,9 49,8 22,4 18,8
R a jn a , K orai Early  (R iquet  1970) 13 87,4 48,8 22,6 18,4
B as-L anguedoc, K o ra i Early (R iq u e t  1970) 21 81,8 50,8 22,8 16,8
* Jelen tanu lm ány  szerzője á tlago lta . Mean values, calculated by the author.
** D e b e c , G. F. újravizsgálta, és átlagolta Philadelphiában, 3957-ben, TT. Re-examined and averaged by G. F. D e b e t s  
in Philadelphia, in  1957, TT.
svájc i C ortaillod  c so p o rtjáv a l tü k rö z i a leg több  a n a ló g iá t (1. tá b lá z a t,  1. áb ra ). 
A  T isza—m arosi n e o litk o ri férfi c so p o rt táv o l v an  a csehszlovák iai L inearband- 
kerám ia  és S ch n u r-k e rám ia  cso p o rtja itó l. F igyelem be véve a krono lóg ia i egye­
zéseket (C ortaillod  3500 — 2500 i. e. és T isza—m aro si középneo lit 3200 — 2500
i. e.), a dél-alföldi n eo litik u m  férfi c so p o rtja  m ezo litikus m orfológiai szubsztrá- 
tu m ú , am elyre  az E N y-A lpok  ö v ezetébő l in f iltrá ló d ta k  ú jab b  m orfológiai ele­
m ek . N em  kevésbé lényeges, hogy az é szak -pon tusi övezet m asszív  n eo litko ri 
c so p o rtja i tá v o l v a n n a k  a dél-alfö ld i fé rfi szériá tó l.
A dél-alfö ld i rézkori fé rf i populáció  közelebb v a n  a  n y u g a t-u k ra jn a i T ripo lje , 
m in t a k e le t-u k ra jn a i és k e le t-ro m án ia i aeneo litik u m  csoportja ihoz  (1. tá b lá ­
za t, 1. áb ra ) . F ig y e lm et érdem el a n y u g a t-u k ra jn a i T ripo lje  és a to scan a i 
aeneolit széria  egym ás k ö z ti v iszonylagos közelsége. Ú gy tű n ik , hogy  b á r  a 
rézkor fo ly am án  a T isza-m edencében  az anyag i k u l tú ra  le h e te tt  k isázsia i h a tá s  
a la tt ,  az A n ató lia i t íp u s  m orfológiai k o m p lex u m án ak  k ö zv e tlen  h a tá sa  azon­
b a n  nem  észlelhető  a dél-alföldi fé rf i csoportnál.
A dél-alfö ld i korabronzkori fé rfi populáció  m in d  az in d ex ek , m ind  a d ia ­
m éterek  a d a ta i  sze rin t közel v an  az a l-d u n a i R usse aeneo litk o ri fé rfi c so p o rtjá ­
hoz. A T isz a —M aros rég ió  középső b ro n zk o ri fé rf ia i közelebb v a n n a k  az a n a ­
tó lia i típ u s  összevont cso p o rtjáh o z , m in t a szász-th ü rin g ia i G lockenbecherhez. 
Fia nem  a konvergenc ia  jelenségérő l v a n  szó, az a n a tó lia i típ u s  elem einek asszi­
m iláció ja nem  ta g a d h a tó  a dél-alfö ld i p a leom eta llikus népesség em b ertan i 
összeté te lében . A T isz a —Maros rég ió  későb ronzkori szériá ja  közel v a n  a cseh­
szlovákiai G lockenbecher és A u n je titz  k u ltú rá k  fé rf i csoportja ihoz  (1. tá b lá ­
za t, 1. áb ra ). F ig y e lm et érdem el a m agyaro rszág i B aden-(Pécel-) k u ltú ra  3
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■ Mezotitikum—Meeotithic 
A Neotitikum —  Neolithic 
A  A eneotitikum -  Rézkor— A eneolithic - 
▼ Bronzkor—Bronze Popper
1. ábra. Kraniológiai szériák topográfiája (férfiak; a sorrend, m int az 1. táblázatban) 
Fig. 1. Topography of the craniological series (males; sequence as in Table 1)
В M ezo /itikum - Mesolithic
A Neohtikum -  Neolithic
•  A e n e o li f ik u m  -  R é z k o r  — A eneolithic- 
_  _ , _ -Copper
T  B r o n z k o r -  Bronze
2. ábra. Kraniológiai szériák topográfiája (nők; a sorrend, mint a 2. táblázatban)
Fig. 2. Topography of the craniological series (females; sequence as in Table 2)
K o r
Jellegek Characters 
M ARTiN-számok Ma r t in ’s numbers N 17x100 48x100 52x100 54x100
A ge ( l+ 8 ) :2 17 17 45
Szériák Series
M ezoliti- Moita, Portugália Portugal (F erembach 1974) 9 85,8 50,1 22,9 19,0
kum
Mezolithic
Ukrajna (összevont) Ukraine (combined) 
(K onduktorova 1973) 12 86,5 51,4 24,4 18,2
Zvejnieki, Lettország Latvia  (D enisova 1975) 6 86,8 49,4 23,2 18,1
Neoliti-
kum
Tisza—Maros régió Region Tisza— Maros 
(Farkas 1975) 14 86,5 49,3 22,6 23,1
Neolithic Linearbandkeram ik, CSSR (J elín ek  1973) 14 87,1 46,9 22,9 20,8
Schnurkeramik, CSSR (J e l ín e k  1973) 19 85,4 47,8 22,5 20,1
Nea N ikom edeia (Angel 1973) 8 85,8 49,9 24,1 20,5
Dnepro— D onee Kultúra (D ebec 1966) 69 86,1 49,5 23,4 18,2
Rubanes (R iquet 1970) 39 85,9 50,0 23,6 20,2
Rössen— H inkelstein (R iquet  1970) 10 84,8 47,5 23,7 19,2
Trichterbecherkultura (J örgensen  1973) 27 83,9 49,6 23,7 18,8
Dánia, K özép Denmark, Middle 
Jörgensen  1973) 20 85,1 46,5 23,6 18,8
Dánia, K ésői Denmark, Late (J örgensen  1973) 16 84,2 49,5 23,1 18,6
Zvejnieki, K özép-K ésői Middle-Late 
(Denisova  1975) 11 84,2 47,8 24,3 17,4
Liguria (Corrain  — Pa r e n t i 1973) 6 81,9 47,7 23,8 20,1
Cortaillod, Svájc Switzerland (Sauter  1973) 27 83,5 49,9 24,4 19,2
Vovnigi, Ukrajna Ukraine (K onduktorova 
1973) 21 86,5 49,0 23,1 18,1
Dereivka, Ukrajna Ukraine 
K onduktorova 1973) 25 85,1 49,0 23,6 18,5
Aeneolit 
— Réz
Tisza—Maros régió Region Tisza— Maros 
(Farkas 1975) 27 86,1 46,0 23,8 22,3
Aeneoli- Glockenbecher, CSSR (J e lín ek  1973) 24 86,4 48,8 23,9 19,5
thic Tripolje (K onduktorova 1973) 11 85,2 47,2 22,7 18,8
— Copper Kelet-Ukrajna Eastern Ukraine 
(K onduktorova 1973) 4 85,4 44,2 21,5 18,8
Baden-K ultura (Nem eskéri 1951, 1956) 7 80,3 51,2 24,6 18,2
Toscana (Corrain — P a ren ti 1973) 8 83,1 46,6 24,2 20,2
Bas—Languedoc (R iq u et  1970) 37 82,1 52,0 25,0 19,0
Aveyron +  Hérauit (R iq u et  1970) 21 82,0 51,0 23,7 18,9
Grottes artif. Marne (R iq u et  1970) 158 83,6 48,5 23,2 19,1
Seine— O ise—Marne (R iquet  1970) 104 82,7 49,6 23,8 19,3
Oise—A isne (R iquet 1970) 22 81,0 49,5 24,1 18,4
Grottes, Meuse (R iquet 1970) 32 79,0 50,0 24,3 19,2
Anatóliai típus Anatolic type (Cappieri 1965) 29 81,3 52,3 25,3 20,5
Russe, Bulgária (B oev 1973) 21 85,2 46,3 23,2 20,9
Bronz Tisza—M aros, Korai Early  (F arkas 1975) 85 86,2 47,7 24,1 20,5
Bronze Tisza—Maros, Közép Middle (F arkas 1975) 35 83,1 51,5 24,8 20,7
Tisza—Maros, Késői Late (F arkas 1975) 80 84,5 49,7 24,3 19,0
Tápé, K ésői Late (Farkas — Lipták  1975) 67 84,5 49,3 24,4 18,8
Szőreg stb ., Késői Late (F arkas 1975) 14 83,9 50,5 24,2 19,4
A unjetitz, CSSR (Jel ín e k  1973) 65 86,4 48,4 23,3 19,8
Mokrin, K orai Early (F arkas — Lipták  1971) 68 85,9 49,6 24,6 20,2
Sarata—M onteoru (Maxim ilian  1962) 46 83,1 49,1 25,2 19,0
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A neuro- és splanchnocranium összehasonlító indexei (nők)
Table 2. Comparative indices of the neuro- and splanchnocranium (females)
2. táblázat






M a r t in ’s numbers N 17x100 4 8 x 1 0 0 52 x 100 54 x 100
( l  +  8):2 17 17 45
Szériák Series
Bronz N oua, K ésői Late (N ecrasov  — Cristescu
Bronze 1973) 15 85,0 49,8 25,0 19,5
Ja m n a ja , K o ra i Early (K onduktorova  1973) 7 82,5 51,5 24,9 19,2
K atak o m b a, K özép Middle
(K onduktorova  1973) 24 83,7 50,4 24,4 18,2
Szrubnaja , Késői Late
K onduktorova  1973) 19 81,8 50,1 24,0 18,9
K iv u tk a ln s, K ora i Early (D en isov a  1975) 10 86,5 50,0 25,6 19,4
JNarbonn.— R oussillon (R iq u e t  1970) 41 82,8 49,3 23,9 19,0
T epe—H issar II I . (D eb e c  1957) 50 82,2 51,8 24,6 20,1
T epe—H issar II . (D ebec  1957) 7 83,7 53,2 23,6 20,4
G rossbrem bach, K orai Early (U llrich  1972) 13 87,9 50,2 24,0 19,2
közelsége a k o rab ro n zk o ri M okrin , to v á b b á  S ara ta -M on teo ru  fé rf i c so p o rtja i­
hoz m ind  a speciális indexek , m in d  a d iam éterek  a d a ta i  sze rin t. A  csehszlová­
k ia i A u n je titz -c so p o rt v iszonylagos közelséget tü k rö z  a m o k rin i szériához. 
A T isza M aros régió középső b ro n zk o ri és az u k ra jn a i k o rab ro n zk o ri Ja m n a ja  
(gödörsíros) k u ltú ra  fé rfi c so p o rtja i a speciális indexek  szerin t közeliek , azon­
b a n  a d iam éterek  sze rin t e lté rő ek , am enny iben  a dél-alföldi c so p o rt sokkal 
g racilisebb .
A  T isza—M aros régió összevon t későbronzkori c so p o rtja  a tá p é i  szériá t is 
ta r ta lm a z z a , am ely  az egyéb le le tek k e l (Szőreg, D eszk) lényeges hasonlóságot 
m u ta t  a speciális in d ex ek  szerin t. F arkas (1975) azonban  u ta l  a rra , hogy a 
későb ro n zk o rb an  egy hosszabb  fe jű  fé rfi lakosság á ra m lo tt be, v isz o n t e fo ly a ­
m a t N y —K -i irá n y á t nem  lá t ja  eg y ö n te tű en  igazo lh a tó n ak . M égis figyelm et 
érdem el, hogy a tá p é i fé rfi csoport főleg a csehszlovákiai A u n je titz  k u ltú ra  és 
G lockenbecher szériá iva l tü k rö z i a m orfológiai közelséget (1. tá b lá z a t) . N em  
h a g y h a tó  figyelm en k ív ü l azonban  a tá p é i fé rfi csoport részleges analóg iá ja  
T epe H isszár I I I .  középső  b ro n zk o ri szé riá jáv a l sem .
A  női csoportok le le te ivel k a p c so la tb a n  a k ö v e tk ező k  e m líth e tő k : a T isza— 
M aros rég ió ján ak  neolitkori nő i szé riá ja  m ezolit e red e tű  a u to c h to n n a k  te k in t ­
h e tő , m ivel az u k ra jn a i D nyepro-D onec c so p o rtjá tó l je len tő sen  e lté r  a d ia ­
m éte rek  a d a ta i szerin t, am enny iben  sokka l gracilisebb azoknál. F ig y e lm et é rd e ­
m el, hogy  a dél-alfö ld i rézk o ri nő i csoport közelebb v an  az a ld u n a i russei, 
m in t a k e le t-u k ra jn a i a en eo litik u m  populáció jához (2. tá b lá z a t ,  2. áb ra ). 
A to sc a n a i széria közelebb  v an  a dél-alfö ld ihez, m in t a b ád en i (péceli). M ind­
am e lle tt a dél-alfö ld i csoport g racilisebb  a to scan a in á l.
A csehszlovákiai A u n je titz  k u ltú ra  női cso p o rtja  igen közeli a dél-alföldi 
ko rab ro n zk o rih o z , b á r  ez u tó b b i gracilisebb és röv idebb  fejű . F ig y e lm et-é rd e ­
m el, hogy  a T isza—M aros régió középső  b ronzkori női c so p o rtja  m in d  a speciá­
lis in d ex ek , m ind  a d iam éte rek  sze rin t nag y o n  közel v a n  az u k ra jn a i  J a m n a ja  
(gödörsíros) k u ltú ra  nő i szériá jához (2. tá b lá z a t, 2. áb ra ). A k isáz s ia i k ö zv e t­
len  h a tá s  a dél-alföldi pa leo m eta llik u s női csoportok  em b ertan i összeté te lében  
sem  fejeződ ik  k i.
Az orrszélesség—arcszélesség, v a la m in t a k o p o n y a  és o rb ita  m ag asság án ak  
összefüggései szerin t az a láb b iak  á lla p íth a tó k  meg.
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A férfi csoportok  le le te ivel k a p c so la tb a n  a k ö v e tk ező k  e m líth e tő k : A T isza— 
M aros régió rézkori fé rf i c so p o rtja  a R ö ssen —H in k els te in i közép n eo lit és a 
szászországi neoJit-rézkori S ch n u rk erám ia  popu lác ió jáv a l m u ta t  h ason lóságo t 
(1. tá b lá z a t,  3. áb ra). A  báden i c so p o rt nagyon  közeli a csehszlovák iai G locken- 
becherhez. F e lté te lezh e tő , hogy a m orfo lógiai k ap cso la to k  a k é t  te rü le t  k ö z ö tt  
rö v id  (szekuláris) id ő ta r ta m o n  b e lü l kölcsönösek v o ltak , am en n y ib en  szinkron  
p o p u lác iók ró l v an  szó. F igye lm et érdem el, hogy  a t is z a —m arosi rézk o ri 
csoport közelebb v an  a szászországi (Saxonia) S ch n u rk erám ia  p o p u lác ió ján ak  
szériá jához, m in t az A n ató lia i típ u séh o z .
M okrin k o rab ro n zk o ri csop o rtja  az a l-duna i R usse aeneo lit k o ri szériá jához 
h aso n lít, v iszon t a dél-alfö ld i ö sszevon t k o rab ro n zk o ri fé rfi c so p o rt T epe-H isz- 
szár I I I .  szériá jával m u ta t  an a ló g iá t m ind  a speciális in dexek , m in d  a d iam é te ­
re k  sze rin t (1. tá b lá z a t ,  3. áb ra ).
A nő i csoportok  le le te ivel k a p c so la tb a n  a k ö v e tk ező k  e m líth e tő k : A T isza— 
M aros régió n eo litko ri és rézkori n ő i szériái eg y a rá n t táv o l v a n n a k  az an a tó lia i 
típ u sé tó l. U gyanezen régió k o ra i és késő  b ro n zk o ri c so p o rtja i erősen e lté rn ek  
egym ástó l, am ely n em  m a g y a rázh a tó  v iszony lag  hom ogén popu lációso rok  fe l­
g yo rsu lt m o rfogene tika i m ódosu lásával, han em  kü lönböző  irá n y ú  és kü lönböző  
táv o lság ú  betelepedésekkel, in filtrác ió k k a l.
F ig y e lm et érdem el, hogy  m ind  a  speciális in d ex ek , m ind  a d iam é te rek  sze rin t 
igen hason lóak  a m o k rin i és a t is z a —m arosi összevont k o rab ro n zk o ri női 
szériák  a T epe-H isszár I I I .  csoporthoz  (2. tá b lá z a t, 4. áb ra ). E zen  k ív ü l ré sz ­
leges hasonlóság  fig y e lh e tő  m eg a tá p é i későbronzkori és az e m líte tt é szak ­
irán i cso p o rt k ö zö tt. É szrevehe tő  to v á b b á  a m orfológiai közelség a T isz a — 
M aros rég ió  összevont későb ronzkori és az u k ra jn a i S z ru b n a ja  (gerendasíros)- 
populáció  csoportja  k ö z ö tt, v a la m in t a szőreg—deszki későb ronzkori, az u k ra j­
n a i k a ta k o m b á s  és gerendasíros (S zru b n a ja ) csoportok  k ö z ö tt  is. Ez u tó b b ia k  
esetében  a m orfogenetika i tre n d e k  k é tirán y ú ság a  is fe lté te lezh e tő  (2. tá b lá z a t,  
4. áb ra ).
összefoglalóan  m e g á llap íth a tó , hogy  a m orfogenetika i tre n d e k  érte lm ezésé­
nél fő k rité riu m  a m ezo lit-neo litko ri összefüggések analízise. íg y  p é ld áu l az 
a lk a lm a z o tt összehasonlítások a la p já n  fe lté te lezhe tő , hogy  a T isza—M aros 
régió neo litk o ri pop u lác ió jáb an  az au to ch to n  m ezolit e red e tű  fé rfiak  egy része 
k icseré lő d ö tt az É szak n y u g a ti-A lp o k  övezetéből b e á ra m lo tt fé rf iak k a l, v iszo n t 
a sz in tén  m ezolit e red e tű  nők  je len tő s  része helyben  é lt to v á b b . A K özép- 
D una M edence az aen eo litik u m b an  sz in tén  lényeges t r a n z i t  övezet v o lt a 
Felső -D nyeszter és T oscana k ö z ö tt i  k ap cso la to k  idején . H a  figyelem be vesz- 
szük, hogy  a n eo litik u m b an  a P o -m edence  „v a s i a bocca q u a d ra ta ”  k u l tú r á ­
já b a n  a d una i és részben  a t is z a i k u ltú rá k  h a tá sa  m u ta tk o z ik , és e h a tá so k  
e lérték  a N yugati-A lpok  té rség é t (Mongait 1973), m ásrész t a fen teb b  felsoro lt 
an a ló g iák a t, nem  a la p ta la n  az a  fe lté te lezés, hogy a m orfo g en e tik a i tre n d e k  
szám os esetben  k e resz tez ték  a k u ltu rá lis  k ap cso la to k  irá n y a it .  A m orfogene­
tik a i tre n d e k  k ia la k u lá sá t az a u to c h to n  és b ev án d o ro lt csoportok  kölcsönös 
cserélődése h a tá ro z ta  meg, am e ly  a kereskedelm i k ap cso la to k tó l függetlenü l 
egyéb (ökonóm iai, szociál-h igéniai v ag y  geológiai) fak to ro k  h a tá sá ra  is b e k ö ­
v e tk e z h e te tt . K ü lön  figyelm et érdem el, hogy  példáu l a to sc a n a i aen eo litik u m ­
b an  a k e le ti k u ltu rá lis  h a tás  (Co rrain—P arenti 1973) p á rh u zam o s le h e te tt  
a K özép-D una-m edencei és fe lső -dnyeszteri popu lác ió k ra  je llem ző  m orfológiai 
tu la jd o n ság o k k a l. A T isza—M aros régió rézk o ri p o p u lác ió ján ak  férfi és női 
c so p o rtja i k ö zö tti n a g y  m orfológiai kü lönbség  is jelzi, hogy  a kü lönböző  e red e t
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3. ábra. Kraniológiai szériák topográfiája (férfiak; a sorrend, m in t az 1. táb lázatban) 
Fig. 3. Topography of the craniological series (males; sequence as in Table 1)
4. ábra. Kraniológiai szériák topográfiája (nők; a sorrend, mint a 2. táblázatban)
Fig. 4. Topography of the craniological series (females; sequence as in Table 2)
5. ábra. Főbb m orfogenetikai trendek (férfi szériák) 
Fig. 5. Major m orphogenetic trends (m ale series)
6. ábra. Főbb morfogenetikai trendek (női szériák)
Fig. 6. Major morphogenetic trends (female series)




3. R é z k o r  
Copper
4  Kora bronzkor 
Early Bronze 
S. Kora bronzkor 
Early Bronze
7. ábra. Főbb morfogenetikai trendek (férfi szériák) 
Fig. 7. M ajor morphogenetic trends (male series)
N/
8. ábra. Főbb morfogenetikai trendek (női szériák)
Fig. 8. Major morphogenetic trends (female series)
1. K o r a  b r o n z k o r  
Early Bronze
2. Közép bronzkor 
Middle Bronze
3. Keso bronzkor 
Late Bronze
Ц. Rézkor Copper
o tt  is a népesség egy részének  kicserélődésével kap cso la to s , am ely  v a g y  a réz­
k o r fo ly am án , v ag y  egy k o rá b b i p e rió d u sb an  k ö v e tk e z e tt be.
Az a lk a lm a z o tt összehasonlítások  a la p já n  a K özép-D una-M edencében  a neo­
lit- , a réz- é sb ro n zk o r fo lyam án  k é t fő m o rfo g en e tik a i (D K  — É N y  és É K - D N y )  
t re n d  k ö rv o n a lazó d ik  (5 — 8. áb rák ). B á r  a b ro n zk o r fo lyam án  is m egfigyelhe­
tő k  a b ev án d o rláso k  m orfológiai k ö v e tk ezm én y ei a Felső -D una v id ék érő l (pél­
dául a csehszlovákiai A u n je titz  irán y áb ó l), azonban  a k e le ti M ed ite rráneum  
(észak-irán i és észak-pon tusi) m orfogene tika i h a tá sa i fo k o zó d tak , és az ism éte lt 
in filtrác ió k  k ö v e tk ez téb en  a pa leo m eta llik u s dél-alfö ld i népesség em b ertan i 
sp e k tru m á b a n  a k e le ti e red e tű  je llegkom plexum ok  m eg h a tá ro zó b b á  v á lta k . 
E z  jó l k ife jező d ö tt a g rac ilitá s  csökkenésében .
*
(A Magyar Biológiai Társaság E m bertani Szakosztályának 1977. április 25-i szakülésén 
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1977. szeptem ber 12-én.)
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ON T H E  M O RPHO GENETIC T R E N D S IN  T H E  CENTRAL DANUBE 
BASIN D URIN G  T H E  PR E H IST O R IC  AGE
by  T . T óth
(Sum m ary)
The study  presents an analysis of the da ta  of 54 male and 47 female series. Applying A l e x e - 
y e v a ’s (1966) special indices, the au thor analysed the m ajor morphological trends in the period 
from  the N eolithic to  the beginning of the Neometallic age. He kept in view th a t certain  
characters of th e  neuro- and  splanchnocranium  (cranial height w ith the halved sum of m axi­
m um  length and breadth , upper face- and orbita-height divided by cranial height) were 
relatively independent from  one another, while o ther characters (nasal and facial breadth) 
were in a correlation con trary  to  the functional connection ( R o g h i n s k y  1954).
Relying on the comparisons carried ou t, the outlines of two morphogenetic trends (a SE- 
N W  and a N E-SW  one) can be discerned in  the Central D anube Basin during the Neolithic, 
Copper and Bronze Ages (Fig. 5 and 8). Though the morphological consequences of infiltrations 
from  the U pper D anube Region (e.g. from th e  direction of th e  A unjetitz-group of Czecho­
slovakia) can also be observed in the course of the Bronze Age, the morphogenetic effects 
of the eastern M editerranean region (N orth Iran ian  and N orthern  Pontic) increased a t th a t  
tim e, as clearly expressed in  the decrease of gracility.
A szerző cím e: D r . T óth  T ibo r
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A GYERMEKEK TESTMÉRETEINEK  
ÉS TESTARÁNYAINAK VÁLTOZÁSAI 
KÖRMENDI NÖVEKEDÉSVIZSGÁLATOK ALAPJÁN
Irta: E ib e n  Ottó
(E ötvös Loránd T udom ányegyetem  Em bertani Tanszéke, B udapest) 
B evezetés
K o ru n k b a n , a G yerm ekek  N em zetközi É v én ek  előkészítése ide jén  k i ­
t ü n t e t e t t  figyelem m el fo rd u lu n k  a növek ed és p rob lém ái felé. Á  g y e r m e ­
k e k  c s a k  e g y s z e r  n ő n e k  f e l ;  — n ek ü n k , fe ln ő ttek n ek , m in d en t meg 
ke ll te n n ü n k  an n a k  érdekében , hogy a növekedés biológiai-pszichológiai fo lya­
m a tá h o z  és ezen keresz tü l a gyerm ek szem élyiségének k ia lak u lásáh o z  o p tim á ­
lis fe lté te le k e t te rem tsü n k . E n n e k  a tö re k v é sn e k  a jegyében  a hum ánbio lógus 
ig y ek sz ik  m in d  rész le tesebben  m egism ern i a növekedés, a te s t i  fejlődés, az 
érés sa já to ssá g a it, tö b b ek  k ö z ö tt  a növek ed ési fo ly am at során  végbem enő p ro ­
p o rc io n á lis  v á lto záso k a t.
B á r  e je len ség e t e lsősorban lo n g itu d in á lis  növeked ésv izsg á la to k k a l lehetne  
elem ezni, a k e resz tm etsze ti növek ed ésv izsg á la to k  is fo n tos in fo rm ác ió k a t ad n ak , 
kü lö n ö sen  az ugyanazon  a  helyen  e g y m á st köve tő en  v ég ze tt k e re sz tm e tsze ti 
n ö v ekedésv izsgá la tok , az ú n . utánvizsgálatok. V alam ely  p o p u lác ió t képviselő  
g y e rm ek cso p o rtn ak  azok a  g en e tik a i a d o ttsá g a i, am elyek  a n ö v ek ed ést je le n ­
tős m é rté k b e n  m eghatá rozzák , re la tív e  lassan  v á lto z n a k , v iszo n t a kö rn y eze ti 
tén y e z ő k , am elyek  u g y an csak  b efo lyáso lják  a fo ly am a to t, re la tív e  gyorsan  
m eg v á lto zn ak . E g y  10 éves u tá n v iz sg á la t eszerin t je len tő s  v á lto z á so k a t képes 
reg isz trá ln i.
E  ta n u lm á n y  e v á lto záso k a t elem zi:
1. M ilyen, a te s tm é re te k b en  k im u ta th a tó  v á lto záso k  m en tek  végbe a k ö r­
m en d i ifjú ság  növekedésében , te s ti  fe jlődésében  1958 és 1968 k ö z ö tt?
2. M ilyen proporcionális v á lto záso k  k ísé r té k  a növekedési fo ly am a t m egvál­
to z á s á t ,  és azok hogyan rö g z íth e tő k ?
A nyag és m ódszer
K ere sz tm e tsze ti n ö v ek ed ésv iz sg á la to k a t végeztem  K ö rm en d en  1958-ban 
(K -58) és 1968-ban (K-68). K örm end  já r á s i  székhely  N yugat-M agyaro rszágon , 
1958-ban  7500, 1968-ban 9000 lak o ssa l. A  k é t v izsg á la t k ö z ö tt  e lte lt 10 év 
a l a t t  a v á ro sk a  je len tősen  ip a ro so d o tt, és észrevehetően  u rb a n iz á ló d o tt (E iben  
1961, 1963, 1969a, 1969b, 1975).
A K -58 v izsg á la t 1656 3 — 18 éves f iú t  és le á n y t é r in te t t ,  n em en k én t és k o r­
c so p o rto n k é n t 2 0 —80 g y erm ek e t. A K -68  v iz sg á la tb a  1720, u g y an csak  3 —18 
éves f iú t  és le á n y t v o n tam  be , n e m e n k é n t és k o rc so p o rto n k én t 20 —140 g y er­
m e k e t (1. és 2. táb láza t).
M indkét v izsgá la t so rán  igen részletes a n tro p o m e tria i p ro g ram o t v a ló s íto t­
ta m  m eg. E  ta n u lm á n y b a n  a te s tsú ly , a  leg fon tosabb  hossz- és szélességi m ére-
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1.
A körmendi fiúk testm éretei 







F  elsővégtaghossz 
Length o f the upper 
extremity (cm)
Age
(years) K  —58 K —68 K —58 K — 68 K - 58 K - 68
N * 9 N X H X S X S X s X 8
3 13 14.5 1.6 12 14.8 1.9 94.5 4.4 98.0 3.7 38.1 1.8 39.0 1.8
4 24 16.8 2.3 22 15.6 1.8 100.1 4.4 101.7 4.1 40.6 3.5 41.2 3.6
5 38 18.2 2.2 35 18.0 2.5 107.7 5.1 109.4 5.3 44.5 4.4 45.9 3.0
6 49 19.3 2.3 41 20.4 3.2 112.4 4.8 114.9 5.4 47.9 3.9 48.0 3.2
7 79 19.7 2.6 53 21.7 2.3 116.9 4.8 120.6 4.9 50.2 3.1 51.1 3.3
8 71 23.5 3.8 53 24.3 3.6 123.4 5.4 126.1 5.3 53.0 3.1 54.1 3.3
9 61 25.1 3.5 67 27.1 5.6 128.6 5.8 131.2 6.3 56.1 2.9 56.6 3.4
10 65 29.1 4.7 51 30.4 4.8 134.2 6.6 137.3 7.1 59.3 3.5 59.5 4.1
11 67 30.0 4.1 60 32.7 5.8 135.6 6.6 141.2 7.5 59.9 3.3 61.7 4.6
12 41 33.7 5.9 57 35.4 5.6 143.8 7.5 145.3 6.7 63.3 3.7 63.4 4.4
13 59 38.0 5.4 84 39.6 7.3 148.8 6.8 152.1 7.3 66.1 3.5 67.3 4.7
14 66 41.3 9.0 85 44.5 8.1 153.0 8.9 156.8 8.4 67.6 4.7 69.8 4.9
15 50 50.2 8.9 140 51.6 9.5 161.6 8.3 164.0 8.3 72.0 3.5 73.3 4.7
16 66 54.4 6.6 109 56.6 9.9 164.8 5.8 167.7 7.1 73.7 3.6 75.2 4.0
17 53 57.2 8.5 89 60.2 6.6 166.5 7.1 171.1 6.5 73.8 3.8 77.3 3.5
18 44 61.8 8.2 25 59.9 4.7 169.9 7.4 171.1 7.4 76.2 3.8 76.4 4.2
2 .
A körmendi leányok testm éretei 








Length of the 
upper extremity (cm)
Age 
(years ) K —58 K  —68 K - 58 K — 68 K - 58 К - 68
N X » N X S X S x 8 X в X S
3 18 14.3 2.1 17 13.4 1.8 95.0 7.1 94.2 3.7 38.2 3.6 38.1 2.6
4 33 16.1 1.8 33 16.1 2.3 100.0 4.4 103.1 4.3 40.6 3.0 42.4 3.1
5 2 2 17.6 2.3 2 0 17.3 2.4 105.3 3.4 109.3 5.3 43.8 2.3 44.9 3.1
6 41 20.5 3.4 26 21.1 3.9 113.6 4.5 115.7 4.3 47.9 2.5 49.5 2.6
7 103 20.4 3.3 43 21.8 2.6 117.4 5.4 121.4 6.0 50.0 2.9 51.9 3.1
8 62 21.8 4.0 39 24.2 3.6 120.8 4.9 126.2 5.7 51.2 2.6 53.5 3.3
9 60 25.4 4.7 52 26.3 4.1 125.5 6.2 130.1 4.6 53.9 3.4 55.0 2.8
10 68 29.1 4.4 46 31.5 5.8 132.4 6.5 137.1 6.4 57.2 3.6 58.7 4.0
11 65 30.9 5.5 48 34.2 7.1 137.1 7.7 141.5 6 . 2 59.9 4.1 61.0 4.4
12 76 35.2 7.2 43 39.7 7.6 144.4 7.4 149.3 6.6 62.9 4.2 56.0 4.0
13 64 38.1 5.8 72 43.5 7.6 149.8 7.1 154.8 7.1 65.6 3.6 67.3 4.0
14 65 44.9 7.1 81 47.8 7.2 155.3 6.1 156.3 4.7 67.9 3.2 68.1 3.2
15 56 49.0 6.3 73 51.7 7.1 157.8 4.9 158.6 4.9 68.3 3.5 69.7 3.0
16 31 49.0 6.1 45 52.2 7.4 157.6 5.7 159.6 5.9 69.2 3.4 70.3 3.4
17 22 51.4 6.4 65 52.7 6.9 161.5 5.1 159.2 5.5 71.0 2.9 70.2 3.7
18 24 54.0 2.9 34 55.6 6.5 160.3 5.8 158.9 5.3 69.5 3.8 69.4 3.6
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táblázat
1958-ban és 1968-ban 
Körmend boys in 1958 and 1968
Alsóvégtaghossz 











K - 58 K - 68 K - 58 K - 68 K - 58 K - 68 K - 58 K - 68
X s X s X s X s X 8 X 8 X 8 X 8
45.7 2 .6 48.0 1.8 22.5 l . i 22.2 0 .6 17.5 0.8 16.2 0.9 52.1 2.4 52.5 2.1
49.9 3.9 51.0 2.9 23.7 1.8 23.0 1.3 18.7 1.3 17.1 1.1 54.6 2.8 53.5 2.1
54.6 3.4 56.4 4.1 24.8 1.2 24.5 1.3 19.5 1 . 0 18.0 1 . 0 56.0 2.4 55.9 2.9
57.9 3.0 60.6 3.9 25.4 1.3 24.9 1.6 19.8 0.9 18.7 1 . 0 56.6 2.9 56.7 2 .8
60.8 3.7 64.1 3.8 26.5 1.3 26.1 1.3 20.5 1.2 19.2 1.1 57.9 2.6 57.7 2.6
64.9 3.9 68.1 3.7 27.6 1.4 27.1 1.9 21.5 1.5 20.0 1.2 60.1 3.5 59.9 3.5
68.8 4.3 71.5 4.2 29.1 1.4 28.3 2.0 22.5 1.5 20.9 1.3 62.2 3.0 62.5 6.1
72.2 4.3 74.6 4.6 30.1 1.6 29.5 1.7 23.7 1.9 21.8 2.0 64.7 3.9 64.0 5.8
73.8 4.3 78.4 5.3 30.4 1.7 30.3 2.0 23.7 1.6 22.6 2.0 65.7 3.7 66.0 4.5
78.2 4.5 80.3 4.6 31.7 2.1 31.2 1.9 24.8 1.7 23.1 1.6 69.0 4.4 67.8 5.1
82.0 4.8 84.4 4.8 33.1 1.7 32.7 2.1 26.3 1.9 24.1 1.6 72.3 4.2 71.4 5.9
83.6 5.2 86.3 5.2 34.1 2.5 34.2 2.4 27.2 2.5 24.9 1.8 74.6 6.1 75.0 5.9
88.4 4.3 90.1 5.0 36.3 2.2 36.1 2.6 29.3 2.0 26.2 2.1 80.3 5.8 78.9 7.1
89.6 3.8 91.4 4.4 37.7 1.9 36.8 2.2 29.6 1.7 27.2 2.0 83.1 4.5 82.9 6.5
89.9 4.8 92.7 3.9 37.9 2.1 38.1 2.1 30.7 2.0 27.8 1.5 84.8 5.7 85.4 5.4
91.6 4.3 91.8 4.3 38.9 1.9 38.6 2.0 31.6 2.2 28.2 1.7 88.3 4.4 86.0 3.4
táblázat
1958-ban és 1968-ban 
Körmend girls in 1958 and 1968
Alsóvégtaghossz 











K - 58 K - 68 K - 58 K - 58 K - 58 K - 68 K - 58 K - 68
X 8 X s - s X s X 8 X s X 8 X s
45.8 4.6 46.6 2.7 23.3 1.8 21.8 1.2 18.3 1.2 16.1 1.0 53.2 2.8 51.5 2.9
50.8 3.1 53.3 3.5 23.8 1.3 23.2 1.2 18.9 1.1 17.5 0.8 53.8 2.6 53.2 2.9
53.3 2.4 56.9 4.5 24.0 1.2 23.8 1.2 19.8 1.3 17.7 0.8 55.6 2.2 53.5 2.9
59.6 3.2 61.4 3.0 25.9 1.2 25.4 1.0 20.5 1.3 18.7 1.4 57.6 3.1 56.5 4.6
62.3 3.6 65.4 3.9 26.5 1.5 26.3 1.0 20.6 1.3 19.5 1.2 58.1 2.8 56.8 2.2
64.2 3.8 68.0 3.3 27.2 1.4 26.8 1.3 21.1 1.5 20.1 1.3 59.5 4.1 57.9 2.9
67.7 6.2 71.0 3.1 28.3 1.7 27.9 1.3 21.8 1.3 20.8 1.7 60.6 3.3 59.7 3.7
72.3 4.4 75.3 4.5 29.7 1.5 29.5 1.5 23.3 1.7 21.8 1.5 63.0 4.0 64.7 6.4
76.0 5.2 78.5 4.0 30.4 1.8 30.1 1.7 24.5 2.0 22.5 1.5 64.9 4.8 66.9 7.5
78.9 5.4 82.6 4.1 31.9 2.2 31.7 2.3 25.8 2.7 24.2 1.7 69.7 5.5 72.3 7.6
82.4 4.1 84.3 4.7 33.1 1.9 33.3 1.9 27.4 1.8 25.4 1.7 72.1 4.5 77.0 7.3
85.1 4.2 85.3 3.7 34.7 1.7 34.0 1.5 29.6 1.9 26.3 1.7 76.7 5.2 80.6 7.2
85.5 4.0 86.9 3.4 35.5 1.6 34.9 1.7 30.5 1.8 27.4 1.6 78.0 5.0 83.9 6.9
84.5 4.0 87.1 3.7 35.7 1.5 34.6 1.4 30.5 1.7 27.3 1.6 78.9 3.3 83.3 6.5
87.1 3.1 86.2 3.8 36.5 1.7 35.1 1.8 31.1 2.0 27.8 1.4 81.5 4.7 85.1 5.2
86.5 4.6 86.2 4.1 36.8 1.7 34.9 1.7 31.5 1.9 28.1 1.6 81.5 4.9 87.0 5.5
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te k e t, v a la m in t a m e llk ask erü le te t tá rg y a lo m . A K -68 v izsg á la to t a N em zetközi 
B iológiai P ro g ram  (IB P /H A ) k e re téb en  végeztem  (lásd  W e in e r —Lourie 1969, 
E veleth—Ta n n e r  1976, Collins — W ein er  1977). A  m a te m a tik a i-s ta tis z ti­
k a i feldolgozás so rán  a szokásos p a ra m é te re k e t s z á m íto tta m  k i, am elyek  révén  
a k é t  v izsg á la t e redm ényei — első lép ésk én t — összeh aso n líth a tó k . Az e red ­
m én y ek e t az 1. és 2. tá b lá z a t  fog lalja  össze, és az 1 — 7. á b ra  szem lélte ti.
A te s ta rá n y o k n a k  a növekedési fo ly a m a t so rán  b ek ö v e tk ező  m eg v á lto zá ­
sa it, a K-58 és a K-68 v izsg á la t so rán  n y e r t  a d a to k  k ö z ö tti  kü lö n b ség ek e t, a 
f iú k  és leányok  p roporc ioná lis  k ü lö n b ség e it a Ross — W ilson (1974) á lta l  
k o n s tru á lt  u n isex  fa n to m  segítségével v izsg á ltam  m eg. A z-tran sfo rm áció t az 
a láb b i k ép le t sze rin t végez tem :
ahol z =  p roporc ionális  s ta n d a rd  é r té k ; s — a fa n to m  a d o tt  te s tm é re té n ek  
e lő írt szórása; l =  v izsg á lt csoport kérdéses te s tm é re té n ek  kö zép érték e  (v ag y  
a v izsgált egyed kérdéses te s tm é re te ); 170,18  =  a fa n to m  te s tm ag asság a , c in ­
ekb en ; h =  a v izsg á lt c so p o rt te s tm ag asság án ak  kö zép érték e  (vagy  a v izsg á lt 
egyed te s tm ag asság a); d =  d im enziós á llandó , am ely  geom etria i m eggondo lá­
sokon alapu l: d =  1 az összes hossz, szélesség, k e rü le t  és b ő rred ő v as tag ság  
esetében; d — 2 azo k n ak  a te rü le ti és s ta tik u s  e rő m ére tek n ek  az esetében , 
am elyeke t az izom szövet k e re sz tm e tsze ti te rü le te ih ez  v iszo n y ítu n k ; d =  3 a 
te s tsú ly , v a la m in t az egész te s t, ill. v a lam ely  te s tré sz  töm ege esetében; p  =  a 
fan to m  a d o tt  é r ték e  a kérdéses te s tm é re tre  v o n a tk o zó an  (részletesebben  lá s d  
E iben  et al. 1976).
Eredmények és m egvitatás
Testméretek
1. A testsúly  k ö zép é rték e i a fiú k n á l a K -68 v izsg á la t során  0,3 — 3,2 k g -m a l, 
a leán y o k n ál 0 ,4 —5,5 k g -m al n ag y o b b ak , m in t 1958-ban az azonos é le tk o rú  
fiú k é , ill. leányoké  v o lt, le szám ítv a  a 3 —4 — 5 éveseke t (1. és 2. tá b lá z a t,  1. 
áb ra ) .
2. A testmagasság k ö zép érték e i a f iú k n á l a K -68 v izsg á la t so rán  1,2 — 5,5 
cm -rel n ag y o b b ak , m in t 1958-ban az azonos é le tk o rú  fiú k é  vo lt. A  leán y o k n á l 
ez a kü lönbség  0,8 —5,4 cm  az 1968-ban v iz sg á ltak  ja v á ra , k iv év e  a 17 —18 
éveseket, ak ik  1968-ban a lacso n y ab b ak  v o lta k  (1. és 2. tá b lá z a t, 2. áb ra).
3. A fe lső  végtag hosszának  k ö zép érték ei az 1968-ban v izsgált f iú k n á l 0,1 —
3,5 cm -rel, a leán y o k n á l 0,1 2,2 cm -rel n ag y o b b ak , m in t az 1958-ban v izsgál­
ta k  (1. és 2. tá b lá z a t ,  3. áb ra ).
4. Az alsó végtag hosszának  k ö zép érték ei u g y an csak  á lta lá b a n  az 1968-ban 
v izsgált f iú k n á l és leán y o k n á l n ag y o b b ak , a f iú k n á l a 13 éves korig , a le án y o k ­
n á l a 12 éves korig . Az ennél idősebb cso p o rto k b an  az 1958-ban v izsg á lt cso­
p o rto k  alsó-végtaghossza nagyobb  (1. és 2. tá b lá z a t,  4. áb ra).
5. A tö rzs k é t  szélességi m érete  k özü l a vállszélesség sz in te  m in d en  ese tben  
és m in d k é t nem nél k isebb  v o lt 1968-ban, m in t 1958-ban; a kü lönbség  a f iú k ­
n á l 0,2 —0,9 cm , a leán y o k n á l 0,2 —1,9 cm v o lt (1. és 2. tá b lá z a t, 5. áb ra ).
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Életkor (év)-Age (years) Életkor (év)-Ace (years)
1. ábra. A testsúly  középértékei és koreltérései а K-58 és K-68 vizsgálatban 
Fig. 1. Mean and velocity of weight in K-58 and K-68 investigation
2. ábra. A testm agasság középértékei és koreltérései a K-58 és K-68 vizsgálatban 
Fig. 2. Mean and velocity of height in K-58 and K-68 investigation
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3. ábra. A felsővégtaghossz középértékei és koreltérései a K-58 és К-68 vizsgálatban 
Fig. 3. Mean and velocity of the length  of the upper extrem ity  in  K-58 
and K-68 investigation
4. ábra. Az alsóvégtaghossz középértékei és koreltérései a K-58 és K-68 vizsgálatban 
Fig. 4. Mean and velocity of the length  of the lower extrem ity  in K-58 
and K-68 investigation
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5. ábra. A vállszélesség középértékei és koreltérései a K-58 és K-68 vizsgálatban 
Fig. 5. Mean and velocity of the biacromial w idth in K-58 and K-68 investigation
6. ábra. A cristaszélesség középértékei és koreltérései a K-58 és K-68 vizsgálatban 
Fig. 6. Mean and velocity of the bicristal w idth in K-58 and K-68 investigation
6. A cristaszélesség e se tében  ez a ten d en c ia  sokkal erősebb : az 1968-ban v izs­
g á lt f iú k n á l 0,9 —3,4 cm -rel, a leán y o k n ál 1 ,0—3,4 cm -rel k isebbek  a kö zép ­
é rték ek  (1. és 2. tá b lá z a t ,  6. áb ra ).
7. A n y u g o d t légzésnél m é rt mellkaskerület e se tében  a f iú k n á l nem  m u ta tk o ­
zik m eggyőző kü lö n b ség  a k é t v izsg á la t eredm énye k ö z ö tt:  az esetek  egy részé­
b en  a K-58 k ö zép é rték e i n ag y o b b ak  (0,1 — 2,3 cm -rel), m ás részében  a K -68 
k ö zép érték ei (0,1 — 1,8 cm -rel). A leán y o k n ál a 3 — 9 éveseknél k ö v e tk eze tesen  
a K-58 k ö zép é rték e i n ag y o b b ak  (0,6 — 2,7 cm -rel), a 10 évesek tő l kezdve azon­
b a n  a K -68 k ö zép é rték e i egyre n ag y o b b ak  (1,7 — 5,9 cm -rel). E z összefügghet 
a nem i érés k o rá b b i je len tk ezésév e l (1. és 2. tá b lá z a t,  7. áb ra).
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7. ábra. A m ellkaskerület középértékei és koreltérései a K-58 és K-68 vizsgálatban 
Fig. 7. Mean and velocity of the chest circumference in K-58 and K-68 investigation
A K-58 és K -68 k e re sz tm e tsze ti növekedésv izsgá lat közül te h á t  a hossz­
m ére tek b en  (és a te s tsú ly b a n  is) a K -68 v izsg á la t h o zo tt nagyobb  k ö zép é rték e ­
k e t , m íg a tö rzs  szélességi fe jle ttség e  a k k o r m érsékeltebb  v o lt. C supán a te s t ­
m ére tek  ism ere téb en  ú g y  lá tsz ik , hogy  a kö rm end i gyerm ekek  te s ta lk a ta  1958 
és 1968 k ö z ö tt m ag asab b  és k eskenyebb  le t t ,  vagyis lin eá risab b á  v á lt .
Az o k o k a t m inden  valószínűség  sze rin t a k ö rn y eze ti tényezők  m eg v álto zásá­
b a n  kell k e resn ü n k . Az iparosodássa l összefüggő u rban izáció , ill. ennek  n y o m á­
b a n  k ia la k u lt „e lkénye lm esedés” , to v á b b á  az a té n y , hogy a gyerm ekek  m ár 
n em  vesznek ré sz t szüleik  o ldalán  a m ezőgazdasági m u n k ák  végzésében, nem  
k e rék p á ro zn ak  n ap i 15 — 20 k m -t a lak h e ly tő l az isko lába  és v issza , á lta lá b a n  
a kevesebb  f iz ik a i a k tiv itá s  nem  kedvez  a m ozgató  a p p a rá tu s  szélességi fe jlő ­
désének . Messze veze tne  azo n b an  an n a k  d iszk u tá lása , hogy a növekvő  gyer­
m ek ek  i t t  ta p a s z ta l t  lin eá risab b  te s ta lk a ta  v a jo n  „ tö k é le tesed ésn ek ”  avagy  
in k á b b  a regresszió irá n y á b a  m u ta tó  je lenségnek  fogbató-e  fel (vö. V é l i 1972).
F e lv e tő d ik  az a kérdés is, hogy  a lin eárisab b  te s ta lk a tú  gyerm ek i szervezet 
m ilyen  és m ek k o ra  a d a p tá c ió ra  képes. V ajon  hogyan  fog ellenálln i a fokozódó 
u rb an izác ió t k ísérő  civilizációs á r ta lm a k n a k , képes-e m egfelelően m egvalósí­
ta n i  a te s ti  és szellem i fejlődés ö sszh an g já t s tb . (vö. Gy en is  1975).
M indezen k érd ések  m egválaszo lására  tö b b  esélyünk lesz m a jd  a soron k ö v e t­
kező , 1978. évi v izsg á la to k  eredm ényeinek  ism eretében .
Testarányok
A  3. és 4. tá b lá z a tb a n  h a t  te s tm é re t, összesen 384 г-é r té k é t ta lá lju k  a fiú k  
és leányok  16-16 k o rc so p o rtjá ra  v o n a tk o zó an . Az első so rokban  a K -58, a m áso ­
d ik  so rokban  a K -68 v izsg á la t a d a ta i  lá th a tó k . E zek  az é rték ek  a z t ír já k  le,
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hogy a v izsg á lt csoport kérdéses te s tm é re te  proporcionálisán  m enny ire  hasonló  
a fan to m  érték ek h ez . E g y  0,00 é r té k  a z t je le n ti, hogy  a v izsgált cso p o rt k é rd é ­
ses te s tm é re te  p roporc ionálisán  te lje sen  azonos a fan to m év al. P o z itív  z-érték  
a z t je le n ti , hogy a v izsgált c so p o rt kérdéses te s tm é re te  proporcionálisán  
n a g y o b b , a n eg a tív  z -érték  pedig  a z t, hogy proporcionálisán  k isebb , m in t a 
fan to m é .
T o v áb b i in fo rm áció t ad n ak  az egyes k o rcsoportok  különböző  te s tm é re te i­
nek  p roporc iós kü lönbségeire  e tá b lá z a to k  h a rm a d ik  sorai. Az i t t  f e l tü n te te t t  
d -é rték ek  a z t m u ta tjá k , hogy a K -58 v izsgála thoz  kép est m ilyen te n d e n c iá jú  
v o lt a 10 év  a la t t  vég b em en t p roporc ionális  v á lto zás , am elye t a K -68 v izsgá­
la t so rán  ész le ltünk .
Az összeh aso n lítá s t m eg teh e tjü k  egy-egy k o rc so p o rtra  v o n a tk o zó an , a K-58 
és K -68 f iú k  és leán y o k  összes te s tm é re té re , av ag y  testméretenként v a lam en n y i 
k o rc so p o rtra  v o n a tk o zó an . Ez u tó b b i, szem léletesebben áb rázo lh a tó  m ego ldást 
m u ta to m  i t t  be , de u ta lo k  m in d e n ü tt a K-58 és K -68 k ö z ö tti k ü lö n b ség ek re .
A testsúly  z -értékei a növekedés so rán  a k e z d e ti + 1 ,5 — + 2 ,5  é rté k rő l a 7 
éves k o r ra  m ár —0,5 kö rü li, 13 éves k o rb an  ped ig  m ár — 1,0 k ö rü li é r té k re  
v á lto z n a k . A  fe ln ő ttk o r  elérése id e jé re  a te s tsú ly  z-értékei —0 ,5 — + 0 ,5  k ö z ö tt 
v a n n a k  (3. és 4. tá b lá z a t ,  8. áb ra ). E  v á lto záso k  jó l tü k rö z ik  az t a fo ly am a to t, 
am i a zöm ök te s tfe lép íté sű  k isg y erm ek tő l a serdü lőkori m egnyú láson  á t  a fel­
n ő t t  szokásos te s ta lk a ta  felé v eze t. A  K -58 és a K -68 v izsgá la t z -é rték ei k ö zö tt 
n incs lényeges k ü lönbség , m e rt a K -68 v izsg á la t so rán  a te s tm ag asság  és a 
te s tsú ly  k ö zép érték e in ek  n ag y o b b o d ása  proporc ionálisán  azonos ten d en c iá jú . 
A k é t n em  k ö z ö tti kü lönbségek  a se rd ü lő k o r u tá n  v á ln ak  k ife jeze tté .
A felsővégtaghossz —2,0 k ö rü li z -é rté k ek tő l a 6 — 7 éves ko rig  gyo rsan , m a jd  
lassan  v á lto z ik  és k e rü l be a —0,5 — 0 k ö z ö tti  övezetbe (3. és 4. tá b lá z a t ,  9. 
áb ra ). A  k isgyerm ek  p ro p o rc io n á lisán  k icsi fe lsővégtaghossza a  se rd ü lő k o rb an  
k ö ze líti m eg a z =  0 é rté k e t. A k é t  v izsg á la t k ö z ö tti  kü lönbség  e je llegben  
nem  n a g y , v iszo n t a k é t nem  k ö z ö tt  a 8 éves k o rtó l kezdve észrevehető  k ü lö n b ­
ségek v a n n a k .
Az alsóvégtaghossz p roporc ionális  v á lto zása  a növekedés során a felső vég­
tag éh o z  hasonló  tre n d e t  m u ta t, de a z -é rték ek  v á lto zása  n ag y o b b : —2,5-től 
8 éves k o rig  in ten z ív en  v á lto z n a k  a z -é rtékek  —0,5 k ö rü li é r ték ek re , a z u tá n  
a K -58 v iz sg á la tn á l többé-kevésbé  á llan d ó su lt —0,5 — 0 k ö z ö tti  é r té k e k  k ö v e t­
k ezn ek , m íg  a K -68 v izsg á la tn á l a se rdü lőkor u tá n  az é rték ek  enyhén  n ö v ek ­
szenek n e g a tív  irá n y b a n  (3. és 4. tá b lá z a t ,  10. áb ra ). A K -58 és K -68 k ö z ö tti 
kü lönbségek  a serdü lőkor u tá n  egyre k ife jeze tteb b ek , különösen  a f iú k n á l.
A vállszélesség a k o ra i g y e rm ek k o rb an  p roporc ionálisán  nag y , m a jd  fokoza­
to sa n  p ro p o rc io n á lisán  k icsi lesz, és fe ln ő tt k o rra  éri el a z =  0 k ö rü li é r té k e t 
(3. és 4. tá b lá z a t ,  11. áb ra ). A K -58 és K -68 k ö z ö tti  m in tegy  1 ,0—1,5 z-érték- 
n y i k ü lö n b ség  csak a serdü lőkor u tá n i  k o rcso p o rtn á l m érsék lőd ik . A  fiú k  és 
leányok  azonos tre n d  sze rin t v á lto z n a k , v iszon t szem betűnő  kü lönbség  adód ik  
a K -58 és a K -68 k ö zö tt.
A cristaszélesség e se tében  a leg in k áb b  szem betűnőek  a növekedéssel já ró  p ro ­
porcionális v á lto záso k . A k isg y erm ek  p roporc ionálisán  n ag y  cristaszélessége 
egyre k isebb  lesz, a p rep u b e rtá s  id e jén  alig v á lto z ik , a p u b e rtá sk o rb a n  és az 
u tá n  a leán y o k  cristaszélessége p ro p o rc io n á lisán  egyre nagyobb  lesz, és eléri, 
ső t tú lh a la d ja  a k isgyerm ekkori z -é rték ek e t. A f iú k n á l a serdü lőkori z-értékek  
növekedése  m érsék e lt (3. és 4. tá b lá z a t ,  12. áb ra ). A K -58 és K -68 k ö z ö tt 
e je llegben  igen n ag y  különbségek  ad ó d n ak : 3 éves k o rb an  a z-értékek  k ö zö tti
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3. táblázat
A körmendi fiúk z-értékei 






Length of the 
upper extremity
Alsóvégtaghossz 











К —58 +2 .38 —  2.03 — 0.14 +1 .26 +  1.58 +  1.15
3 К —68 +  1.52 -2 .2 6 +0.11 +0.31 —0.44 +0.64
d —0.86 —  0.23 +0.25 —0.95 —  2.02 —  0.49
К —58 +2.06 -1 .9 0 +0.45 +  1.14 +  1.65 +0,96
4 К —68 +  1.00 —  1.94 +0.58 +0 .23 —0.10 +  0.33
d —  1.06 —0.04 +0.13 —  0.91 —  1.75 —  0.63
К —58 +0 .86 -1 .5 6 +0.85 +0 .62 +  1.09 +  0.13
5 К - 68 +0 .38 -1 .2 6 +2.15 +0.03 —  0.45 —  0.19
d —  0.48 +0 .30 +  1.30 —  0.59 — 1.54 —  0.32
К —58 +0.27 —  0.94 +  1.16 +0 .24 +0.65 —  0.42
6 К —68 +0 .19 —  1.31 +  1.64 —  0.58 —  0.66 — 0.75
d — 0.08 +0.37 +0 .48 — 0.82 — 1.31 — 0.33
К —58 — 0.45 — 0.78 +  1.37 +0 .26 +0.56 — 0.70
7 К —68 — 0.41 — 1.04 +  1.83 — 0.62 — 1.04 — 1.25
d +0 .04 -0 .2 6 + 0 .46 — 0.88 — 1.60 — 0.55
К - 58 — 0.34 — 0.80 +  1.59 +0 .02 +0.47 — 0.98
8 К —68 — 0.55 — 0.81 +  2.16 — 0.75 — 1.00 — 1.35
d — 0.21 — 0.01 +0.57 — 0.77 — 1.47 — 0.37
К - 58 — 0.74 — 0.47 +  1.95 + 0 .26 +0.30 — 1.09
9 К —68 — 0.64 —0.69 +2 .39 — 0.70 — 0.97 — 1.30
d +0.10 — 0.22 +0 .44 — 0.96 — 1.27 — 0.21
К —58 — 0.60 —0.20 +  2.10 +0.03 +0.66 — 1.13
10 К —68 — 0.79 — 0.61 +  2.30 — 0.80 — 1.06 — 1.65
d — 0.19 —0.41 +0 .20 — 0.83 — 1.72 —0.52
К - 58 -0 .6 2 — 0.22 +  2.33 +  0.08 +0.53 — 1.04
11 К —68 — 0.86 — 0.45 +2 .80 — 0.82 —0.92 — 1.61
d — 0.24 — 0.23 +0.47 — 0.90 — 1.45 — 0.57
К —58 — 1.00 — 0.28 +  2.34 — 0.26 +0.27 -1 .1 9
12 К —68 — 0.89 — 0.45 4-2.69 — 0.77 — 1.01 — 1.63
d +0.11 — 0.17 +0.35 — 0.51 — 1.28 — 0.44
К —58 — 0.90 — 0.11 +  2.63 —0.10 +0.70 — 1.01
13 К —68 — 1.06 —0.18 +  2.78 — 0.74 — 1.09 — 1.53
d — 0.16 — 0.07 +0.15 — 0.64 — 1.79 — 0.52
К - 58 — 0.90 — 0.21 +  2.43 — 0.06 +0.83 — 0.93
14 К —68 — 0.90 — 0.05 +  2.58 — 0.47 — 1.02 — 1.24
d 0.00 +0 .16 +0.15 — 0.41 — 1.85 —0.31
К - 58 — 0.70 — 0.04 +  2.45 +0 .12 +  1.13 —0.63
15 К —68 — 0.81 +  0.03 +2.55 — 0.33 — 0.91 — 1.16
d — 0.11 +0.07 +0.10 —0.45 — 2.04 — 0.53
К —58 - 0 .5 5 +0.03 +  2.33 +  0.48 +  1.00 —0.41
16 К —68 — 0.64 +0.11 +  2.37 — 0.34 — 0.69 — 0.72
d — 0.08 +  0.08 +0 .04 — 0.82 — 1.69 — 0.31
К —58 — 0.40 — 0.15 +  2.19 +0.37 +  1.47 — 0.23
17 К —68 — 0.62 +0.25 +  2.25 — 0.08 — 0.70 —0.56
d — 0.22 +0 .40 +0 .06 — 0.45 — 2.17 —0.33
К —58 — 0.29 +0.09 +  2.15 +0 .46 +  1.63 +0.12
18 К —68 — 0.71 +0.02 +  2.04 +0.20 — 0.43 — 0.45
d — 0.42 — 0.07 — 0.11 — 0.26 — 2.06 — 0.57
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4. táblázat
A körm endi leányok z-értékei 






Length of the 
upper extramity
Alsóvégtaghossz 











К —58 +  2.07 —  2.07 —  0.20 +  1.90 +  2.22 +  1.43
3 К —68 +  1.64 —  1.96 +0.30 +  0.72 +0.09 +0.98
d — 0.43 +0.11 +  0.50 —  1.18 —  2.13 -0 .4 5
К —58 +  1.44 —  2.06 +0.66 +  1.04 +  1.73 +  0.55
4 К - 6 8 +0.91 —  1.65 +  1.22 +0.20 +0.01 —  0.01
d —  0.53 +0.41 +0.56 —  0.84 —  1.72 —  0.54
К - 58 +  1.13 —  1.43 +0.80 +0.43 +  1.76 +0.40
5 К - 68 +  0.10 —  1.65 +  1.38 —0.54 —  0.72 —  0.87
d —  1.03 —  0.22 +0.58 -0 .9 7 —  2.48 —  1.27
К - 58 +0.51 —  1.13 +  1.54 +0.43 +  1.08 —  0.30
6 К —68 +0.31 — 0.85 +  1.79 — 0.33 — 0.73 — 0.90
d — 0.20 +0.28 +0.25 — 0.76 — 2.81 — 0.60
К - 58 — 0.28 — 0.95 +  1.77 +0.18 +0 .54 — 0.71
7 К  —68 — 0.58 — 0.88 +2.10 — 0.61 — 0.85 — 1.58
d — 0.30 +0.07 +  0.33 — 0.79 — 1.43 — 0.87
К —58 — 0.41 — 1.05 +  1.83 +0.15 — 0.50 — 0.77
8 К —68 — 0.60 — 1.05 +2.13 — 0.99 — 1.00 — 1.88
d — 0.19 0.00 +  0.30 — 1.14 — 1.50 — 1.11
К —58 — 0.14 — 0.87 +  2.15 +  0.17 +0.42 — 1.09
9 К - 68 — 0.67 — 1.11 +2.41 — 0.80 — 0.93 — 1.88
d — 0.53 — 0.24 +0.26 — 0.97 — 1.35 — 0.79
К —58 — 0.33 — 0.66 +  2.43 +  0.07 +  0.65 — 1.33
10 К —68 — 0.51 — 0.84 +  2.55 — 0.75 — 0.98 — 1.45
d — 0.18 — 0.18 +0.12 — 0.82 — 1.63 — 0.12
К —58 — 0.73 — 0.53 +  2.65 -0 .2 6 +0 .80 — 1.48
11 К —68 — 0.58 — 0.70 +  2.79 — 0.95 — 0.98 — 1.41
d +  0.15 — 0.17 +  0.14 — 0.69 — 1.78 +0.07
К —58 — 0.80 — 0.50 +2.45 — 0.21 +  0.93 — 1.10
12 К —68 — 0.68 — 0.53 +  2.71 — 1.01 — 0.72 — 1.05
d +  0.12 — 0.03 +  0.26 — 0.80 — 1.65 +0.05
К —58 — 1.02 — 0.56 +2.57 — 0.23 +1 .27 — 1.16
13 К —68 — 0.78 — 0.54 +2.37 — 0.75 — 0.49 — 0.62
d +  0.24 +  0.02 —0.20 — 0.52 — 1.76 +0.46
К —58 — 0.64 — 0.43 +  2.48 — 0.01 +2.08 — 0.75
14 К —68 — 0.34 — 0.49 +  2.41 —0.54 — 0.10 — 0.03
d +0.30 — 0.06 — 0.07 — 0.53 — 2.18 +  0.72
К —58 — 0.36 —0.62 +  2.26 +0.12 +2.31 — 0.73
15 К —68 — 0.09 — 0.32 +2.51 — 0.32 +0.33 +0.41
d +0.27 +0.30 +0.25 — 0.44 — 1.98 +  1.14
К —58 — 0.33 — 0.34 +  2.02 +0.27 +  2.33 — 0.51
16 К —68 — 0.15 — 0.28 +2.40 — 0.60 +  0.17 +  0.19
d +0.18 +0.06 +0.38 — 0.87 — 2.16 +0.70
К - 58 — 0.51 — 0.29 +  2.15 +  0.20 +  2.27 -0 .3 7
17 К —68 — 0.01 — 0.25 +  2.25 — 0.26 +0.48 +0.60
d +0.50 +0.04 +  0.10 — 0.46 — 1.79 +  0.97
К —58 +0.01 — 0.59 +  2.16 +0.56 +  2.61 -0 .2 5
18 К —68 +0.43 — 0.44 +  2.27 -0 .3 2 +0 .70 +  1.03
d +  0.42 +0.15 +0.11 — 0.88 — 1.91 +  1.28
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8. ábra. A testsúly  proporcionális profilja 
Fig. 8. P roportionality  profile of w eight
9. ábra. A felső végtaghossz proporcionális profilja
Fig. 9. Proportionality profile of upper extremity length
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10. ábra. Az alsóvégtaghossz proporcionális profilja 
Fig. 10. P roportionality  profile of lower extrem ity  length
11. ábra. A vállszélesség proporcionális profilja
Fig. 11. Proportionality profile of biacromial width
12. ábra. A cristaszélesség proporcionális profilja 
Fig. 12. P roportionality  profile of bicristal w idth
13. ábra. A mellkaskerület proporcionális profilja
Fig. 13. Proportionality profile of chest circumference
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kü lönbségek  n a g y o b b a k , m in t z =  2; a 7 és 10 éves k o r k ö z ö tt  m in teg y  1,5, 
a zu tán  a f iú k n á l m in teg y  1,5, a leányoknál 2.
A mellkeriilet p roporc ionális  vá lto zása i fu t já k  be a legnagyobb  íve t. A 3 éve­
sek +  0 ,5 ---- p l >5 k ö z ö tti  z-értékeivel szem ben m in d k é t v izsg á la tb an  és m in d ­
k é t  nem ben  a 8 — 9 éveseknél m ár —2 — — 1,0 k ö z ö tti  é r ték ek  ad ó d n ak . A 
p re p u b e rtá s tó l k ezd v e  a m ellkaskerü le t p ro p o rc ioná lisán  egyre nagyobb  lesz, 
és fe ln ő tt k o rra  —0 ,5 — + 1 ,0  köré  k e rü l (3. és 4. tá b lá z a t,  13. áb ra).
A növekedés so rán  b ek öve tkező  proporc ionális v á ltozások  te h á t  az u n isex  
fan to m  rév én  szem léletesen  nyom on k ö v e th e tő k . M in tá in k b an  a k isgyerm ek- 
k o rtó l a fe ln ő ttk o rig  a te s tsú ly  pozitív  z-é rték ei n eg a tív  é rték ek re  v á lto z n a k . 
A v ég tag o k  hosszán ak  növekedése a z -é rték ek  n eg tív b ó l p o z itív  irá n y b a  tö r ­
tén ő  v á lto z á sá v a l j u t  k ifejezésre. A tö rzs szélessége — a vállszélesség a p o z itív , 
a cristaszélesség  a 0-hoz közeli z-értékekbő l in d u lv a  — a növekedés so rán  á t ­
m enetileg  p ro p o rc io n á lisán  k icsi lesz, m a jd  egyre növekszik . A  m ellkas tö b b é - 
kevésbé u g y an ez t a tre n d e t  k ö v e ti.
A K -58 és K -68 v izsg á la t e redm ényeit a fan to m  rév én  még szem léletesebben  
m u ta th a tju k  be . A K -68 v izsg á la t során  a f iú k  és a leányok  te s tsú ly a  és hossz­
m ére te i p ro p o rc io n á lisán  n ag y o b b ak  le tte k , m íg a vá ll- és különösen a c r is ta ­
szélesség p ro p o rc io n á lisán  k isebb  le tt. E z  u tó b b i je lenség  az é le tk o r e lő re ­
h a lad ásáv a l egyre  k ife jeze tteb b é  v á lt.
E  m u n k á b a n  elem ezni k ív á n ta m  a növekedés so rán  bekö v e tk ező  p ro p o rc io ­
nális  v á lto z á so k a t. R á  k ív á n ta m  m u ta tn i azo k ra  az o b jek tív  összehasonlító  
lehetőségekre, am ely ek e t a fan to m  révén  n y e rü n k  m ind  a növekedésv izsgála­
to k b a n  á lta lá b a n , m in d  pedig  a proporc ionális vá lto záso k  elem zésében k ü lö ­
nösen.
*
(A Magyar Biológiai Társaság E m bertani Szakosztályának 1977. április 25-én elhangzott 
előadás; közlésre beérkezett 1977. április 26-án.)
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CHANGES IN  BODY M EASUREM ENTS AND PROPO RTION S OF C H ILD R EN , 
BASED ON KÖRM END GROW TH STUDY
b y  O. G. E ib e n  
(Su m m ary )
Two cross-sectional grow th studies have been carried out w ith a 10-year in terval a t K ör­
mend (W est-H ungary). During the K-58 investigation, 1656 boys and girls betw een the age 
of 3 and 18 years, and , during the K-68 investigation (at this tim e within the In ternational 
Biological Program m e), 1720 boys and  girls of the same age group, were exam ined according 
to a very  detailed anthropom etric programme. The site of the investigation, K örm end, in  the 
exam ined period already showed definite signs of urbanisation.
Body measurements. Mean values of height in K-68, compared to K-58, increased by 0.8— 
5.5 cm; those of w eight, by 0.3—5.5 kg. Chest circumference showed no appreciable difference. 
On the other hand, th e  trunk  w idth  dimensions in  K-68 were smaller: biacromial w idth , by
0.2—1.9 cm; b icristal w idth, by  0.9—3.4 cm. A pparently , in this epoch, taller, heavier, more 
linear-physique children grow up w ith  narrower tru n k  w idth (Table 1 — 2, Figures 1—7). (The 
consequences due to  changes in physical capacity , resistance to  diseases and adap tab ility  in 
general, are considered.)
Proportions. The physique of boys and girls o f the same age is compared to  the unisex 
phantom  used as a reference model and constructed by  R oss and W ilso n  in 1974. The p ro ­
portional profile curves clearly dem onstrate the changes in physique having taken  place in 
the 10-year in terval (Tables 3—4, Figures 8—13). This phantom  is strongly recom m ended 
for the analysis of proportional changes.
The nex t investigation is to take place in 1978.
A szerző cím e: D r . E ib e n  Ottó
Author's address: H-1088 B udapest, Puskin  u. 3.
ELTE E m bertani Tanszéke
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CORRELATIONS RETWEEN NEONATAL 
AND ABULT RODY WEIGHT AND HEIGHT
by  G. Ol iv ie r , F. B ressac  and H. T is s ie r  
(L aboratory of Biological Anthropology, U niversity  o f Paris 7, Paris)
L o n g itu d in a l s tu d ies  p e rm ittin g  com parisons be tw een  th e  new born  an d  th e  
a d u lt  are know n to  ex is t th o u g h  availab le  d a ta  are poo r, th u s  i t  seem s in te re s t­
ing  to  com pare a rc h iv a l d a ta , collected in  a P a ris ia n  M a te rn ity , an d  sim ilar 
d a ta  on th e  sam e su b jec ts  19 years  la te r  in  a m ilita ry  R ec ru tin g  C entre.
D ata
W e th a n k  P rofessor Lepage an d  his co llabora to rs, who gave us th e  o p p o rtu n ity  
to  use th e  arch ives o f th e  “ B audelocque”  M a te rn ity  (P a ris , 14e). W e g a th e red  
a sam ple com prising  538 m ales sub jec ts , b o rn  in  1952, w ith  a n o rm al de livery  
a f te r  no rm al p reg n an cy . Follow ing Lepage's adv ice, we to o k  2,500 g as th e  
low er lim it of n o rm a l b ir th  w eigh t. In  1952 no d is tin c tio n  was m ade betw een  
p re m a tu re  new borns an d  h y p o tro p h ies ; so ou r sam ple includes som e babies 
b o rn  before th e  40-w eek period , an d  also som e “ sm a ll-fo r-d a te” . W e do n o t 
know  th e  tech n iq u es used  to  m easure  th e  s ta tu re s  o f th e  m o thers an d  th e  
leng ths of th e  new borns.
As a follow -up we fo u n d  181 o f these  su b jec ts , a f te r  th e ir  h av in g  reg is te red  
a t  th e  m ilita ry  C en tre , a t  th e  age 19% . T he p ercen tag e  o f recovered  sub jec ts  
(less th a n  a th ird )  has no significance because we a re  u n ab le  to  d istingu ish  
b e tw een  those  w ho d ied  ( in fan tile  m o rta lity )  o r sim p ly  w ho changed  th e ir  
places of residence.
R esults
1. T ab le  1 gives in fo rm a tiv e  d a ta  on th e  new born  s tu d ie d  (and  recovered  
a t  19 years). D is tin c tio n  betw een  th e  ch ildren  of p r im ip a rae  (firs t bo rn ) and  
th o se  of m u ltip a rae  (n e x t bo rn ) shou ld  be n o ted , because th e re  is a well know n 
ra n k  effect: f ir s t  b o rn  bab ies are  lig h te r a t  b ir th , b u t  h eav ie r and  ta lle r  w hen 
a d u lt;  th e re  is an  inversion  of th e  ra n k  effect d u rin g  ch ildhood.
C erta in  m easu rem en ts are m issing for som e su b jec ts , p a r tic u la r ly  th e  len g th  
o f th e  new born , so th e  sam ples a re  d ifferen t. N o te  th e  ta lle r  s ta tu re  o f m o th ers  
p rim ip arae  (i =  2.3*); th e  d ifferences betw een  th e  b a b ie s ’ w eights of p rim i­
p a rae  and  of m u ltip a rae , be tw een  th e  a d u lt s ta tu re s  o f f ir s t  b o rn  and  n e x t born  
sub jec ts , are classics an d  can  be seen in  T able 1.
2. T he co rre la tion  s tu d y  is m ore in te restin g . Those be tw een  m o th ers’ s ta tu re  
an d  h e r new born’s d im ensions are:
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Table 1
D ata  of newborns and their m others
1. táblázat. Az újszülöttek és az anyák adatai
Characters Jellegek n Mean S.D.






6.11A z anya termete B oth Együtt 174 158.5 6.03
F irst born 24 49.46 1.44
Birth length (cm) 
Születési testhossz
Elsőszülött 
N ext born 
További szülött
44 49.89 1.91
B oth Együtt 68 49.735 1.76
F irst born 65 3320.9 391.7
Birth weight (g) 
Születési testsúly
Első szülött 
N ext born 
További szülött
116 3483.4 450.5
. B oth Együtt 181 3386.6 432.0
Adult stature (cm)
’ F irst born 57 174.8 6.78
N ext born 112 171.7 6.46felnőttkori termet További szülött 
. Both Együtt 169 172.7 6.72
F irst born 56 65.96 8.23
Adult weight (kg) Első szülött 110 61.73 7.44felnőttkori testsúly További szülött







N ext born 
További szülött
102 87.18 5.19
. Both Együtt 154 88.03 5.26
Table 2.
Correlations between neonatal and adult body weight and height 
2. táblázat. Az újszülöttkori és felnőttkori testsúly és testm agasság közötti korrelációk
Character Jelleg Newborn Újszülött
A dult S tature 
Felnőttkori termet Testsúly W eight
First born (22) 0.373 (22) 0.130
Length (cm)
Első szülött 
Next born (42) 0.244 (41) 0.488**
Testhossz További szülött 
Both Együt (64) 0.277* (63) 0.380**
First born (62) 0.316* (62) 0.233
Weight (g)
Első szülött 
Next born (111) 0.250* (109) 0.434***
Testsúly További szülött 
Both Együtt (173) 0.272** (170) 0.316***
+ 0 .1 1 7 *  w ith  th e  n eo n a ta l w eight (n  =  511), + 0 .0 9 2  w ith  th e  n e o n a ta l 
len g th  (n =  195), + 0 .4 1 5 * *  w ith  th e  a d u lt s ta tu re  o f th e  sons (n =  160).
T his la s t fig u re  is th e  on ly  one im p o rta n t, how ever low er th a n  th e  ex p ec ted  
va lu e  (near 0.50). P e rh ap s  th e  m o th ers’ s ta tu re  w as n o t well m easu red . T he 
differences b e tw een  th e  num bers of su b jec ts  are  due to  th e  use o f all th e  d a ta  
fo r th e  f irs t  figu re , n o t on ly  o f th e  sub jec ts  recovered  a t  19 years  of age.
3. T ab le  2 gives th e  co rre la tions b e tw een  n e o n a ta l an d  a d u lt d im ensions. 
I t  is d ifficu lt to  say  th a t  th e  correlations are  h igher on th e  f irs t  bo rn  th a n  on 
th e  n e x t b o rn  bab ies, h ig h er for th e  w eight th a n  fo r th e  h e ig h t, since u n fo r tu n a ­
te ly  th e  figures are n o t ca lcu la ted  w ith  th e  sam e n u m b er o f sub jec ts . F ro m  th e  
s ta tis tic a l p o in t of v iew  and  for th e  in d ica ted  ch a rac te rs , th e  differences are 
n o t  sign ifican t be tw een  th e  co rre la tion  coefficients.
In d eed  th ese  coeffic ien ts fo r b o th  sub jec ts  (firs t an d  n e x t born ) seem  h ig h er 
fo r w eight th a n  fo r le n g th ; b u t  is i t  possible to  neg lect th e  ra n k  effect an d  to  
com bine all th e  su b jec ts?
O ur figures are  low er th a n  th a t  of Lellouch an d  P atois (1974) fo r s ta tu re  
(r =  0.48). B u t th e y  a re  q u ite  sim ilar to  tho se  o f  Miller , B illewicz an d  
T homson (1972): r  =  0.25 for he igh ts an d  r =  0.26 fo r  w eights. A nd th e y  are  
n o t v e ry  d iffe ren t fro m  th o se  o f  Tanner  e t al. (1956): r =  0.25 an d  r =  0.38 
in  th e ir  fem ous A berdeen  follow -up s tu d y . H ow ever, because th e ir  sm all n u m ­
b e r of su b jec ts , th e re  is o n ly  a sign ifican t co rre la tio n  betw een  n eo n a ta l an d  
a d u lt  w eights (r =  0.38). So, fo r Tanner , th e  fo e ta l en v iro n m en t p lays a d o m i­
n a n t  p a r t  an d  in h ib its  th e  n o rm al h e re d ita ry  m an ifesta tio n s fo r leng ths; n e x t 
b ir th  sets h e re d ity  free a n d  th e n  th e  no rm al co rre la tions betw een  lin ear d im en ­
sions of child  an d  a d u lt p rogressively  ap p ears . I t  is th e  reason  w hy Schreider  
(1970) w ro te  “ T he n ew b o rn  babies are n o t v e ry  gene tic” . N evertheless, b ir th  
does n o t change th e  r a te  o f p re n a ta l g ro w th  (Oliver  an d  P in e a u , 1960). 
A nd , if  we agree th a t  th e  co rre la tions betw een  w eights are u sua lly  s lig h tly  
h ig h er th a n  th o se  be tw een  heigh ts, th e  d ifference w ith  th e  co rre la tion  fo r 
h e igh ts is v e ry  sm all an d  n o t  s ta tis tic a lly  sig n ifican t. This incites us to  re s tra in  
Ta n n er ’s opin ion  and  to  accoun t th a t  fo e ta l m ilieu p lays a qu ite  sim ilar 
role on a d u lt’s s ta tu re  a n d  w eight. T herefore, th e  new born  b ab y  bears som e 
a d u lt ch a rac te ris tic s , s lig h tly  indeed; h u t  th e re  are g row th  channels: b ab ies 
b o rn  h eav y  or ta l l  rem ain  tb e  sam e a t  a d u lt age, in  th e  m a jo rity  o f th e  cases 
anyw ay .
T here are  som e li ttle  erro rs in  our w ork  (an d  of those  of o thers a u th o rs ): 
som e p rim ip a rae  are  n o t p rim igests  (they  h a d  ab o rtio n s before th e  f irs t b ir th ) . 
To avo id  th e  ra n k  effect, i t  w ould be necessary  to  m ake a d is tin c tio n  b e tw een  
th e  second b ir th  (secund iparae) an d  th e  n e x t ones ( tru e m u ltip a ra e ) , as eq u a liza ­
tio n  o f average b ir th  w eig h t s ta r ts  a t  th e  th ird  p regnancy . B u t m an y  au th o rs  
have  neg lected  th e  su b d iv is io n  betw een  p rim ip a rae  an d  m u ltip a rae , w hich  is 
an  e rro r in  ou r op in ion . L a s tly  th e  m o th e r’s age has n o t been  ta k e n  in  acco u n t, 
w hen i t  in te rfe res  in  p r im ip a rae  (Thomson an d  B aird  1967). All th is  exp la in s 
p e rh ap s th e  n eg a tiv e  co rre la tio n s found  b y  Schreider  (1970) betw een  b ir th  
w eigh t (w ith o u t d is tin c tio n  of ra n k  order) a n d  som e in d ica to rs  o f b io logical 
developm ent.
W e can ad d  th a t  we do n o t fin d  an y  difference accord ing  th e  m o th e r’s social 
level, like  M rs. P in ea u  (1970) does, p ro b ab ly  because th is  social m ilieu is n o t 
so c o n tra s ted  th a n  fo rm erly . Also th e re  is so se lective effect of em ig ra tion : no 
n e o n a ta l d ifferences ap p ears  according th e  p lace of b ir th  of th e  m o ther.
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Conclusions
C om parisons of w eight an d  s ta tu re  o f th e  sam e sub jec ts  a t  b ir th  an d  a t  a  
n ea rly  a d u lt age shows sim ilar co rre la tions betw een  n eo n a ta l an d  a d u lt v a lu es , 
fo r those  tw o  k inds o f ch a rac te ris tic s . T he fo e ta l m ilieu  does n o t  seem  to  p la y  
a specially  in h ib itin g  role on th e  len g th  o f th e  new born  n o r on th e  w eig h t; 
its  role is s im ila r on th ese  tw o m easu rem en ts , w ith o u t s ta tis tic a l d ifferences 
betw een  th e  co rre la tio n  coefficients. A t b ir th  th e  releasing o f m an ife s ta tio n  of 
h e re d ity  does n o t ap p e a r c learly  in  o u r d a ta . T hus th e  new born  child  m a n i­
fests  som e o f th e  la te r  an th ro p o m e tric  ch a rac te ris tic s  of th e  fu tu re  a d u lt ,  
th o u g h  s lig h tly  of course.
Summary
T he com parison  betw een  w eigh t an d  s ta tu re  o f th e  sam e su b jec ts  a t  b i r th  
an d  a t  a d u lt age shows th a t  th e  n ew born  ch ild  hears  p o te n tia lly  som e fu tu re  
a n th ro p o m e tric a l ch a rac te ris tic s . C orre la tions betw een  n e o n a ta l an d  a d u lt 
va lu es  a re  s im ila r fo r s ta tu re  an d  fo r w eig h t and  th e  in fluence  o f th e  fo e ta l 
m ilieu  does n o t ap p ear to  be  d iffe ren t fo r th ese  tw o m easures.
*
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A STUDY OF HUMAN GROWTH AMONG HIGH 
ATTITUDE FEMALE BODS OF LADAKH WITH 
REMARKS ON MORPHOLOGICAL ADAPTATION
By I n d e r a  P. S i n g h  and S. L. M a l i k  
(D epartm ent of H um an Biology, U niversity  of D elhi, Delhi, India)
T he researches in  th e  A ndes h av e  show n th a t  h igh  a lt i tu d e  p o p u la tio n s  h av e  
slow er and  pro longed  g ro w th  in  s ta tu re , m oreover, th e  ado lescen t sp u rt, as 
in d ica ted  b y  b ien n ia l in c rem en t, is n o t well defined  in  e ith e r  sex (F risancho 
1966 ,1968, B aker  e t al. 1966, F risancho an d  B aker  1970, B aker  1969, 1971, 
F risancho 1975). L a te r , a fu r th e r  p ro b in g  in to  th e  g row th  an d  d ev e lopm en t 
of th ese  high a lt i tu d e  p o p u la tio n s , led  to  th e  op in ion  th a t  re ta rd e d  g row th  
seem s to  he genetic  in  n a tu re  an d  is n o t associa ted  w ith  th e  a ltitu d e  of re s i­
dence (H off 1972, F risancho  e t al. 1975). Paw son  (1971), on th e  basis o f h is 
s tu d y  on E th io p ian  h ig h lan d ers , concluded  th a t  fem ales from  D eb arek  3.048 
m . a ltitu d e ) are s ig n ifican tly  ta lle r  an d  h eav ie r th a n  th e ir  genetic  co u n te rp a rts  
a t  A di Á rk a i (1.524 m .). P aw son  (1974) rep o rted  fu r th e r  th a t  th e  h igh landers 
from  N epal show clear ado lescen t s p u r t  in  s ta tu re .
T he p a tte rn  of h u m a n  g row th  am ong h ig h lan d er B ods h av e  been  exam ined  
to  f in d  o u t w h e th e r th e y  follow  th e  “ g row th  n o rm s”  o f th e  h igh landers from  
th e  A ndes, E th io p ia , N epal o r are d iffe ren t from  all o f th e m . W e shall em phasize 
here  on ly  th e  fem ale B ods o f L ad ak h  in  th e  age ran g e  o f 10 to  18 years.
M ateria l and  m ethods
T his in v es tig a tio n  is b a sed  on a cross-sectional sam ple o f 148 a p p a re n tly  
h e a lth y  B od fem ales o f L a d a k h  (3.354 m . a ltitu d e ) — a d is tr ic t in  th e  Ja m m u  
an d  K ash m ir (In d ia ), in  th e  age ran g e  o f 10 to  18 y ea rs .
B ody  m easu rem en ts, v iz . s ta tu re  an d  b o d y  w eigh t h av e  been ta k e n  follow ­
ing th e  s ta n d a rd  tech n iq u es  as described  b y  W ein er  an d  Lourie (1969). 
I t  needs m en tion  th a t  b o d y  w eight has n o t been ta k e n  in  n u d e , as suggested , 
b u t  h as  been  ta k e n  w ith  m in im um  clo th ings an d  th e  re sp ec tiv e  w eigh t of th e  
g a rm en ts  has been s u b tra c te d  from  th e  observed  w eigh t. B ody  surface area 
has been  ca lcu la ted  u sing  th e  fo rm ula  given for In d ia  p o p u la tio n s b y  B a nerjee  
an d  Sen  (1954) w hich  is g iven  below :
Surface a rea  =  (w eight)0-425 X (heigh t)0-725 x  74.66
Age has been recorded  b y  follow ing th e  I .B .P . Code N o. 1 (W ein er  an d  Lourie 
1969) an d  converted  in to  decim als follow ing decim al age system  (Ta n n er  e t al. 
1966). T he m ean  va lues, a n n u a l in c rem en ts  and  su b seq u en tly  s ta n d a rd  errors 
have  been  correc ted  b y  lin ea r  in te rp o la tio n  as ad v o ca ted  b y  Ta n n er  (1959).
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R esu lts and  D iscussion
(A) H u m an  growth ( with em phasis on sexual d im orph ism )
T he m ean  values show n in  T ab le  1 in d ica te  th a t  s ta tu re  an d  b o d y  w eight 
v a ry  w ith  increase in  age from  10 to  18 y ea rs . Fem ale  Bods o f L a d a k h  a tta in  
adolescen t sp u rt betw een  12 an d  13 y ea rs  as assessed b y  m ax im u m  ann u al 
in c rem en t an d  ra te  of g row th  (Table 2) corresponding  to  th e  h ighest peak
Table 1
Age-changes in stature and body weight among Bods of Ladakh and Indian girls (1CMR, 1972)
from 10 through 18 years




Bods of Ladakh 
Ladakhi bod leányok
Ind ian  girls 
Indiai leányok
N S tature (mm) 
Termet
Body weight (kg) 
Testsúly
N S tatu re (mm) 
Termet
Body weight (kg) 
Testsúly
Mean S.D Mean S.D Mean S.D. Mean S.D.
9.5— 10.5 13 1275.92 41.21 23.70 6.29 3646 1284 80.2 23.6 5.74
1 0 .5 -1 1 .5 10 1342.96 57.04 27.16 5.30 3442 1336 94.9 26.4 5.53
1 1 .5 -1 2 .5 и 1407.85 72.21 29.98 11.29 3426 1392 102.4 29.8 6.63
1 2 .5 -1 3 .5 16 1487.34 62.46 36.67 13.31 3168 1439 92.3 33.3 7.26
1 3 .5 -1 4 .5 23 1489.18 57.19 38.12 13.27 2900 1475 97.2 36.8 7.23
14.5— 15.5 23 1499.72 47.14 40.74 12.98 2644 1496 83.1 36.8 7.12
15.5— 16.5 27 1503.29 47.70 43.56 11.99 2534 1510 71.1 41.1 6.80
16.5—17.5 15 1537.59 55.09 44.62 9.60 2115 1515 75.1 42.4 6.76
1 7 .5 -1 8 .5 10 1565.06 36.72 46.16 8.65 1712 1517 58.9 42.4 7.17
Table 2
Mean annual differences and rate of growth in stature and body weight among Bods and Indian
girls (ICMR, 1972)
2. táblázat A bod és az indiai leányok term etének és testsúlyának koreltérései 
és becsült növekedési rátá i




S tature (mm) W eight (kg) S tature (mm) W eight (kg)
Age (yr) Termet Testsúly Termet Testsúly
Életkor
(él) Rate of R ate  of Rate of Rate of
A nnual growth A nnual grow th Annual grow th A nnual growth
difference Becsült difference Becsült difference Becsült difference Becsült
Koreltérés növekedési Koreltérés növekedési Koreltérés növekedési Koreltérés növekedési
ráta ráta ráta ráta
10— 11 67.04 4.99 7.61 12.74 52.00 3.89 2.80 10.61
11— 12 64.89 4.61 6.20 9.41 56.00 4.02 3.40 11.41
1 2 - 1 3 79.49 5.34 14.94 18.24 47.00 3.27 3.50 10.51
13— 14 1.84 0.12 2.96 3.80 36.00 2.44 3.50 9.51
1 4 - 1 5 10.54 0.70 5.78 6.43 21.00 1.40 0.00 0.00
1 5 - 1 6 3.59 0.24 6.20 6.47 14.00 0.93 4.30 10.46
16— 17 34.29 2.23 2.33 2.38 5.00 0.33 1.30 3.07
17— 18 27.48 1.76 3.38 3.34 2.00 0.13 0.00 0.00
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velo c ity  (F ig . 1), w hich is a tta in e d  betw een  12 and  13 years  fo r b o th  s ta tu re  
an d  b o d y  w eigh t.
I t  m ay  how ever, be in te re s tin g  to  n o te  th a t  th e  m ale  Bods o f L ad ak h , a 
sam ple e x tra c te d  from  th e  sam e p o p u la tio n  as th a t  o f p resen t s tu d y , do n o t 
have  clear adolescen t s p u r t  in  s ta tu re  (Ma l ik  1976). S im ilarly , while m ak ing  
a d e p th  analysis  o f th e  sex u a l d im orph ism  in h u m an  g row th , especially  ad o ­
lescen t s p u r t  am ong N u n o a , B a k er  (1969) rep o rted  “ L ack o f well defined  
adolescent g row th  sp u r t fo r  m ales, an d  a la te  an d  poorly  defined  sp u rt fo r 
fem ales”  w hich  delineates th a t  th e  adolescen t sp u rt am ong fem ales is m uch 
clearer th a n  in  m ales (F ig . 2; B a k er  1972). T hus, i t  rem ain s s till u n ex p la in ed  
how  th e  ado lescen t sp u r t am ong  th e  fem ales is clear h u t  n o t so in  m ales in  th e  
tw o e th n ica lly  d is tin c t h igh  a lt i tu te  p o p u la tio n s of th e  w orld, viz. N unoa
Fig. 1. Velocity curves of sta tu re  and body weight among Bods of L adakh and Indian  girls 
1. ábra. Ladakhi bod, valam in t indiai leányok term etének és testsú lyának  koreltérés-görbéi
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Fig. 2. Adolescent growth rates in N unoa (4000 m altitude) children compared to  U. S.
ch ild ren  (cf. B a k e r  1972)
2. ábra. 4000 m magasságban élő nunoai gyerm ekek serdülési növekedési rá tá ja  Amerikai 
Egyesült Államokbeli gyermekekéhez hasonlítva
an d  B ods. I f  th is  depression in  ado lescen t sp u r t is associa ted  to  th e  a ltitu d e  
h y p o x ia  as suggested  earlier, how  do we exp la in  th e  clearer ado lesven t sp u rt 
am ong fem ales? A re th e re  an y  en zy m atic  fac to rs  invo lved? Is  i t  due to  th e  
genetic  ‘su p e rio rity ’ of fem ales (X X  chrom osom e)? O r are th e re  som e o th e r 
fac to rs  w hich  enhance th e  ado lescen t sp u r t  in  fem ales? W hile on th e  o th e r 
h a n d , i f  we say  th a t  depression in  ad o lescen t sp u rt, as s ta te d  above, is n o t as 
a consequence of oxygen d efic ien t e n v iro n m en t of h igh a ltitu d e , th e n  how  do 
we exp lain  th e  depression in  ado lescen t s p u r t  in  s ta tu re  am ongst m ales from  
th e  tw o h ig h lan d er groups, i.e. N unoas of A ndes and  Bods o f L ad ak h . F u tu re  
research  w orks m ay  p ro b ab ly  p rov ide  an  ad eq u a te  ex p lan a tio n  to  th e  diffe­
re n tia l effects o f a ltitu d e  h y p o x ia  on th e  h u m an  g row th  am ong th e  tw o sexes.
(B) M orphological adaptation
I t  w ould have  been ideal to  com pare genetica lly  sim ilar p o p u la tio n s to  
exam ine th e  a ltitu d in a l differences in  p a tte rn s  of g row th , b u t  th e  lim ita tio n  
o f th e  p re se n t s tu d y  do n o t p e rm it th is , in s te a d  th e y  have  been  com pared  w ith  
th e  In d ia n  pooled d a ta  (ICM R, 1972). I t  is exp lic it from  g ro w th  ra te  in d ex
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(G R I =  x F — SLjlxp) t h a t  B od fem ales grow  fa s te r  th a n  In d ia n  girls b o th  in  
s ta tu re  (G R I =  18.47 a n d  15.36, respective ly ) a n d  w eig h t (G R I =  48.66 and  
44.34, respective ly ) w hich  is d iffe ren t from  earlier o b se rv a tio n s on P eru v ian  
h igh lan d ers  w here slow er g row th  in  s ta tu re  has b een  reco rd ed  (F risancho 
1968, 1969). F u rth e rm o re , Bods are  ta lle r  an d  h e a v ie r  th a n  th e  In d ia n  girls 
a t  th e  age of 18 years  w hich  is in  su p p o rt o f earlie r f in d in g s  from  th e  h ighlands 
o f E th io p ia  an d  N epal (P aw son 1971, 1974). The g re a te r  b o d y  size am ong B od 
h igh lan d ers  rem inds one of a p ioneer s tu d y  of B ergm ann  (1847) w hich p u r ­
p o rts  th a t  in  th e  single species of w arm -blooded  an im als  th e  p o p u la tio n  in 
colder c lim ate  a tta in s  g re a te r  b o d y  size th a n  in  th e  w a rm er c lim ate . L a te r  on, 
R oberts (1953) con firm ed  th e  above find ings a n d  re p o rte d  th a t  th e  bo d y  
w eigh t decreases w ith  increase  in  m ean  an n u a l te m p e ra tu re  of its  b io tope.
The h igher bo d y  w e ig h t/b o d y  surface area ra tio  am o n g  B od fem ales (Table 3)
Table 3
Body w eight/body surface area among Bods and Indian  girls 
in the age range of 10 to 18 years




Body weight/surface area* 
Testsúly /Testfelület*













* Surface area calculated by the  form ula of Banerjee and Sen (1954).
A  testfelületet B a n e r je e  és Se m  (1954) képlete szerint számították.
seem s to  be of th e rm o ly tic  u ti l i ty  in  ad a p tin g  to  th e  cold  c lim ate  o f th e  area. 
I t  is well know n th a t  th e  p ro d u c tio n  of bo d y  h e a t is p ro p o rtio n a l to  its  m ass 
an d  loss of h e a t b y  ra d ia tio n , to  its  b o d y  surface a n d  o rgan ism  w ith  bigger 
b o d y  size an d  h igher ra tio  be tw een  b o d y  w e ig h t/b o d y  surface can n o t only 
p roduce  m ore h e a t b u t  also  m ay  resis t b e t te r  th a n  th e  o rgan ism  w ith  sm aller 
size (Schreider  1951; N ewman 1953, 1955; Scholander  1955; Garn 1961; 
W alter  1971). T herefo re, i t  seems th a t  bigger size a n d  h ig h er w eigh t/su rface  
area  ra tio  co n tr ib u te  in  a d a p tin g  to  th e  stress of cold c lim ate .
Sum m ary  and  conclusion
T he find ings in  h u m an  g row th  an d  developm ent a t  h igh  a ltitu d e  are  som e­
w h a t con troversia l. F em ale  P e ru v ian  Q uechua are  show n n o t to  have  clear 
ado lescen t sp u r t  w ith  slow er ra te  of g row th  in  s ta tu re , -whereas, fem ales from
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th e  h igh lands of E th io p ia  an d  N epal show  clear ado lescen t s p u r t  a n d  are  ta lle r 
a n d  heav ier th a n  th e ir  genetic  c o u n te rp a r ts  a t  low a ltitu d e . T h e  following 
conclusions ap p ea r ju s tif ie d  from  th is  su rv ey  co n d u c ted  on fem ale  Bods of 
L a d a k h  — a h igh a ltitu d e  p o p u la tio n :
1. Fem ale Bods a t  h igh  a ltitu d e  show  clear adolescen t s p u r t  in  s ta tu re ; th e  
m ales of th e  sam e p o p u la tio n  do n o t show  clear ado lescen t sp u r t  (Malik  1976). 
T h is find ing  is sim ilar to  th e  case o f th e  fem ale P e ru v ia n  h ig h lan d ers  who have 
co m p ara tiv e ly  clearer ado lescen t s p u r t  th a n  th e  m ales (B aker  1969).
2. Fem ale B ods of L a d a k h  grow  fa s te r  an d  are  ta lle r  an d  h eav ie r  a t  th e  age 
o f  eigh teen  y ea rs  th a n  th e  In d ia n  girls a re  a t  th e  sam e age.
3. H igher b o d y  size a n d  w eigh t/su rface  a rea  ra tio  am ong  fem ale  Bods th a n  
am ong In d ia n  girls in  th e  p lains m a y  be s ig n ifican t as a d a p tiv i ty  to  th e  cold 
c lim ate  of L ad ak h .
*
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NAGY MAGASSÁGBAN ÉLŐ LA D A K H I BOD LEÁ N YO K  N Ö V EK ED ÉSE, 
KÜLÖNÖS T E K IN T E T T E L  A M ORFOLÓGIAI ADAPTÁCIÓRA
ír ta : S i n g h , I n d e r a  P. és M a l i k , S. L.
(Összefoglalás)
Szerzők keresztm etszeti növekedésvizsgálatot végeztek Ladakhban, 148 egészséges, a bőd 
etnikai csoporthoz tartozó , 10—18 éves leányon.
A nagy magasságban (3354 m) élő bőd leányok term etbeli növekedése hatá rozo tt serdülési 
növekedési lökést m u ta t; a fiúknál ez nem észlelhető (M a l i k  1976). Ez az eredm ény hasonló 
a perui A ndokban élő leányoknál ta lá lt jelenséghez; ők szintén viszonylag határozottabb  ser­
dülési növekedési lökést m u ta tnak , m int a f i ú k  ( B a k e r  1969).
A ladakhi bőd leányok gyorsabban nőnek, m agasabbak és súlyosabbak 18 éves korukban, 
m int az indiai leányok hasonló életkorban.
A síkságon élő indiai leányokhoz hasonlítva a bőd leányokat, azok nagyobb term ete és 
testsúly/testfelület hányadosa a ladakhi hideg éghajlathoz történő adaptáció jele lehet.
A uthors’ address: Prof. D r . I n d e r a  P. S i n g h
A  szerzők címe: D r . S. L. M a l i k
D epartm ent of Anthropology, U niversity  of Delhi 
Delhi — 110007 India
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ONSET OF PUBERTY IN MZ AND DZ TWINS
By Siv F i s c h b e i n
(D epartm ent of Educational Research, School of Education, Stockholm, Sweden)
Introduction
T w ins h av e  been  used to  s tu d y , am ong o th e r th ings, th e  h e re d ity  o f b io ­
logical tim e . T his p a r tic u la r  b ra n c h  o f h u m an  genetics has b e e n  called “ chrono- 
g en e tics”  b y  Ged d a  & B renci (1975). B y  th is  is m ean t, t h a t  each in d iv id u a l 
has a gene tica lly  reg u la ted  tim in g  of for in stan ce  p u b e rty , ageing an d  d ea th . 
T h e  s tu d y  of s im ila rity  in th is  biological tim in g  for MZ a n d  DZ tw in  p a irs  is 
one m eth o d , w hereby  an  e s tim a tio n  of th e  h e red ity  of b io logical tim e  can  be 
m ade.
E a rlie r  s tud ies o f som atic  m a tu ra tio n  have  show n t h a t  th is  is s tro n g ly  
gen e tica lly  reg u la ted  in  m an . T he m easure  used  to  e s tim a te  som atic  m a tu r ity  
has m o stly  been  age a t  m enarche . T he MZ tw ins te n d  to  be  m uch  m ore sim ilar 
th a n  D Z tw ins fo r th e  tim in g  o f  m enarche  (P etri 1935; T isse r a n d — P errier  
1953; Gedda  & B renci 1975).
T h is is an  easily  accessible m easure , b u t  has th e  d isad v an tag e  th a t  i t  is n o t 
possib le  to  m ake an y  com parisons betw een  boys and  girls. O th e r c rite ria  of 
p h y sica l m a tu r ity , as for in s ta n c e  age a t  p eak  heigh t v e lo c ity , n ecessita te  a 
lo n g itu d in a l s tu d y  of th e  in d iv id u a ls  — an d  is therefo re  v e ry  tim e-consum ing . 
T here  a re  v e ry  few  lo n g itu d in a l tw in  s tud ies an d  only one, as fa r  as I  know , 
w here  th e  tw ins h av e  been follow ed lo n g itu d in a lly  during  p u b e rty .
Materials and methods
In  1964 a lo n g itu d in a l s tu d y  of p h ysica l an d  m en ta l g ro w th  in  tw ins and  
co n tro ls  o f m a tch ed  age ( th e  S L U -pro ject)*  s ta r te d  a t  th e  D e p a rtm e n t of 
E d u c a tio n a l R esearch  a t  th e  S tockholm  School of E d u c a tio n . T he resu lts  
p re se n te d  in  th is  p a p e r h av e  b een  collected  in  th e  S L U -stu d y . T he tw ins w ere 
ta k e n  from  th e  40 larg est c ities a n d  tow ns in  Sw eden an d  th e ir  con tro ls w ere 
a tte n d in g  th e  sam e classes as th e  tw ins. O rig inally , th e  sam p le  consisted  of 
94 p a irs  of MZ tw ins, 133 DZ of th e  sam e sex, 96 DZ o f d iffe ren t sex  and  
1194 con tro ls .
H e ig h t an d  w eigh t m easu rem en ts  an d  a ra tin g  of secondary  sex  ch a rac te ris ­
tic s  w ere m ade tw ice a y e a r  b y  th e  school nurses. In d iv id u a l m easu rem en ts 
w ere th e re a f te r  a d ju s te d  to  specific  chronological ages. T he school nu rses also 
ask ed  th e  girls fo r th e  age a t  w hich  m enarche  h ad  occurred . To get a n o th e r 
e s tim a te  of th e  age a t  m enarche  all girls w ere asked  a t th e  age o f  17 ab o u t th e ir  
m en arch ea l age accord ing  to  th e  recall m ethod . In  ad d itio n  to  th is  ce rta in
* SLU =  Skolöverstyrelsens och Lärarhögskolans Utvecklingsstudie9 Follow-up study by  th e  N ational Board of Educ­
ation and th e  Stockholm School of Education o f the  m a tu rity  process in adolescents.
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psychological m easurem ents were collected b y  the school teachers and others. 
A more detailed description o f the project and the m ethods has been given b y  
Lju n g , B erg sten—B rucefors and Lindgren  (1974).
T h e  tw ins a n d  th e ir  con tro ls  were follow ed from  g rad e  3 a t  ap p ro x im ate ly  
10 years  of age to  grade 9 a t  ap p ro x im ate ly  16 years  o f age. Since th e  physica l 
g row th  h ad  n o t  sto p p ed  a t  t h a t  age fo r m an y  o f th e  b o y s, add itio n a l he igh t 
an d  w eight m easu rem en ts w ere collected fo r ap p ro x im a te ly  50%  o f these  up  
to  an d  including  age 18.
F o r classifying th e  like-sexed  tw in  p a irs  a m orphological diagnosis according 
to  a special schedule w as app lied . T his schedule is b ased  on earlier in v es tig a ­
tio n s  of sim ila rity  diagnosis in  tw ins (E sse n —Möller 1941, N orinder  1946, 
H ú sén  1959). A fu ll descrip tio n  of th e  zygosity  c lassifica tion  o f th e  SL U -tw ins 
h as  been  given b y  Lju n g , F isch bein  & Lindg ren  (1977).
T he m ethods used  in  th e S L U -p ro je c t fo r e s tim a tin g  th e  age a t  w hich d iffe ren t 
c r ite r ia  of physica l m a tu r i ty  w ere reached  h av e  been  th o ro u g h ly  described  b y  
L indgren  (1975, 1976).
T h ey  are:
— “ age a t  p eak  h e ig h t ve locity  (PH V ) an d  peak  w e ig h t ve locity  (PW V ) 
accord ing  to  a m odified  ‘m id -y ear-v e lo city ’ m ethod . In d iv id u a l h e igh t an d  
w eigh t m easu rem en ts w ere a d ju s te d  to  specific chronological ages (10.0, 10.5,
11.0 etc.) accord ing  to  th e  in te rp o la tio n  m eth o d  described  b y  Olofsson (1972). 
T h e  y ea rly  increm en ts (to  avo id  seasonal effects) w ere th e n  ca lcu la ted  fo r 
each  6 m on ths (10.0, 10.5, 11.0 etc .) b y  ta k in g  th e  y e a rly  increm en ts from  9.5 
to  10.5, 10.0 to  11.0 and  so on. The m idpo in t o f th e  12 m o n th s  in te rv a l during  
w hich  th e  m ax im um  y ea rly  in c rem en t occured w as ta k e n  as age a t  P H Y  or 
PW V . To exam ine th is , in d iv id u a l g row th  curves w ere f i r s t  p lo tte d  using  a 
co m p u ter p ro g ram  by  Olofsson an d  R oström (1973) a n d  checked v isu a lly ”  
(L indgren  1976, pp . 502 — 503). Tw in p a irs  w ith  v e ry  irreg u la r curves and  
w ith  tw o or m ore peaks o f  ab o u t th e  sam e size were excluded . T here w ere 
7 MZ pairs an d  14 DZ p a irs  excluded  for age a t  P H Y  an d  P W V  for th is  reason .
— age a t  m enarche  e s tim a te d  b o th  on basis of th e  school n u rses’ rep o rts  
an d  th e  girls’ ow n s ta te m e n ts  (the  recall m ethod)
— ages a t  w hich five successive stages in  th e  d ev e lo p m en t of th e  secondary  
sex  ch arac teris tics  were reach ed  according to  ra tin g s  m ad e  b y  th e  school nurses 
tw ice a year. “ This w as done b y  p ic to ria l c rite ria  a fte r  und ressing  th e  pup ils. 
In  th e  p ic tu res , how ever, th e  b re a s t and  p ub ic  h a ir s tages fo r th e  girls are 
com bined  an d  so are  th e  g en ita l and  pub ic  h a ir  stages fo r th e  boys. The assess­
m en t of these  p u b e rta l s tages can there fo re  be seen o n ly  as rough  estim ates  
an d  can n o t read ily  be com pared  w ith  re su lts  from  o th e r in v estig a tio n s 
(Marshall  & T a n n e r  1969, 1970)”  (L i n d g r e n  1976, p p. 502 — 503).
T he five stages used to  r a te  th e  developm ent of seco n d ary  sex ch a rac teristics 
can  verba lly  be  described  in  th e  following w ay  fo r th e  girls ( tra n s la te d  from  
L indgren  Í975 , pp . 4 7 —48):
1. P reado lescen t; no p u b ic  h a ir; no b re a s t developm en t.
2. Sparse g row th  of long , s ligh tly  p ig m en ted  h a ir over m ons veneris.
B reast b u d  stage; e lev a tio n  o f b re a s t an d  pap illa .
3. C onsiderably d a rk e r, coarser an d  m ore curled  p u b ic  h a ir  sparsely  sp read  
over mons veneris.
F u rth e r  en la rgem en t o f b re a s t and  areola, w ith  no  sep ara tio n  of th e ir  
contours.
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4. H a ir  is now  a d u lt in  ty p e , covering m ons veneris.
P ro jec tio n  of a reo la  a n d  pap illa  an d  en la rg em en t o f th e  b re a s t.
5. A du lt h a ir  in  q u a n ti ty  a n d  ty p e  sp read  to  th e  m ed ia l surface o f th e  th ighs. 
M ature  b re a s t s tag e ; p ro jec tio n  of pap illa  only, d u e  to  recession o f th e  areola
to  th e  general co n to u r of th e  b rea s t.
F o r th e  boys ( tra n s la te d  from  Lindg ren  1975, p . 70):
1. P read o lescen t; no pub ic  hair.
2. Sparse g row th  o f long s ligh tly  p ig m en ted  h a ir  over m ons veneris.
The sc ro tu m  a n d  te s te s  h av e  en larged  an d  th e re  is a sligh t change in  the  
te x tu re  and  q u a lity  o f th e  scro ta l sk in .
3. C onsiderably  d a rk e r, coarser an d  m ore cu rly  h a ir  over m ons veneris. 
G row th  of th e  penis as w ell as sc ro tu m  an d  te s te s .
4. H a ir  o f a d u lt ty p e  lim ited  to  m ons veneris.
Penis fu r th e r  en la rged  in  len g th  an d  b re a d th  an d  also fu r th e r  d a rk en in g  of 
th e  scro ta l sk in .
5. A d u lt h a ir  in  q u a n ti ty  an d  ty p e , w ith  sp read  to  th e  m edial surface o f the  
th ig h .
G enita lia  a d u lt in  size an d  shape.
C orrelation  coeffic ien ts be tw een  ages a t  w hich d iffe ren t c rite ria  of physica l 
m a tu r ity  are  reach ed  are  rep o rted  b y  L indg ren  (1975). T he co rre la tion , for 
in stan ce , be tw een  age a t  s tage  4 an d  a t  P H Y  is .63 fo r girls an d  .76 fo r boys.
R esults
Peak height velocity ( P H V )
A com parison  o f th e  s im ila rity  in  MZ a n d  DZ tw in  p a irs  for age a t  P H V  can 
co n tr ib u te  to  th e  u n d e rs ta n d in g  of th e  ro le of h e re d ita ry  fac to rs in  physica l 
m a tu ra tio n . Since MZ tw in s h av e  th e  sam e genetic  m ak e-u p , th e y  a re  expec ted  
to  be sim ilar in  th e  tim in g  o f genetica lly  based  dev e lo p m en ta l fea tu res . The 
DZ tw in  pa irs , on th e  o th e r h an d , shou ld  n o t be m ore  sim ilar th a n  o rd in a ry  
siblings in  th is  re sp ec t.
T able  1 gives th e  average  in tra -p a ir  d ifferences an d  in tra -p a ir  co rre la tion  
coefficients* in  age a t  P H Y  fo r MZ an d  DZ tw in  p a irs .
A p p ro x im ate ly  85 — 90%  o f th e  tw in  p a irs  h ad  com plete  h e ig h t m easu re­
m en ts fo r b o th  tw in s in  th e  p a ir , so th a t  an  estim a tio n  o f  age a t  P H V  could  be 
accom plished. T his m eans th a t  th e re  is a v e ry  sm all loss o f ind iv id u a ls  am ong 
th e  tw ins d u rin g  th e  period  of in v estig a tio n .
T he average  in tra -p a ir  d ifference fo r th e  MZ tw in s in  age a t  P H V  is 0.4 
years  an d  for th e  D Z p a irs  ap p ro x im a te ly  0.7 y ears . T h e  in tra -p a ir  co rre la tion  
is fo r MZ a ro u n d  0.8 an d  fo r DZ 0.4. T he h e ig h t sp u rt, th u s , seem s to  ta k e  place 
m uch m ore s im u ltan eo u sly  for th e  MZ p a irs  th a n  fo r th e  DZ.
•  The formula used for estim ating the  in tra-pair correlations is
Vbp — Vwp 
Vbp -f- Vwp
r =  in tra-pair coefficient 
Vbp =  variance between pairs 
Vwp =  variance w ithin pairs
For a more detailed discussion o f th is  m ethod бее Lju ng  (1966).
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Table 1
Average differences and in tra-pair correlations (r) in age a t PHV for MZ and DZ twin pairs
1. táblázat. Az egypetéjű és kétpetéjű ikerpárok hossznövekedési lökések időpontjában m utatkozó 
átlagos különbségek (években) és a páron-belüli korrelációk (r)
MZ DZ
Diff.
M Z -D Z zMdiff
(years)
























-2 .4 1 * *
N =  num ber of pairs =  a vizsgált párok száma
Table 2
Average differences and in tra-pair correlations (r) in peak height (cm/year) for MZ and DZ
tw in pairs
2. táblázat. Az egypetéjű és kétpetéjű ikerpárok hossznövekedési lökésében (cm/év) m utatkozó 
átlagos különbségek (években) és a páron-belüli korrelációk (r)
MZ DZ
Diff.
M Z -D Z ZMdiff
(cm/year)

























T h e average p eak  h e ig h t (cm /year) for MZ a n d  DZ pa irs  is show n in  T ab le  2.
F o r  th e  tw in  boys th e  p eak  h e ig h t is m ore sim ilar am ong th e  MZ p a irs  th a n  
am o n g  th e  DZ. T he average  in tra -p a ir  difference in  m ax im al h e ig h t increase 
is fo r MZ 0.8 cm /y ear an d  fo r D Z 1.2 cm /year. T he in tra -p a ir  co rre la tio n s a re
0.8 fo r MZ an d  0.4 fo r DZ. F o r th e  girls, how ever, th is  d ifference is m uch 
sm alle r (0.8 an d  1.1 cm /year) an d  in sig n ifican t. T he in tra -p a ir  co rre la tions for 
MZ an d  DZ are e x a c tly  th e  sam e fo r th e  girl p a irs  (r =  0.48).
Peak weight velocity P W V
A verage in tra -p a ir  d ifferences in  age a t  P W V  for MZ a n d  DZ tw ins are  
p re se n te d  in  T ab le  3. T he in tra -p a ir  co rre la tions fo r MZ an d  D Z p a irs  are  also 
g iven.
Table 3
Average differences and intra-pair correlations (r) 
in age a t PWV for MZ and DZ tw in pairs
3. táblázat. Az egypetéjű és kétpetéjű  ikerpárok súlynövekedési lökésének 
időpontjában m utatkozó átlagos különbségek (években) és a páron-belüli korrelációk (r)
MZ DZ
Diff.
M Z -D ZMdiff
(years)




Boys 0.65 0.78 43 0.68 0.88 0.78 60 0.38 — 0.23 - 1 .6 4
Girls 0.34 0.52 3 8 0.83 0.84 0.92 57 0.50 — 0.50 — 3.85***
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T he m ax im al w eight ga in  seems to  ta k e  p lace m ore s im u ltan o u sly  fo r th e  
fem ale p a irs  th a n  fo r th e  m ale  pa irs . T h is is expecially  tru e  fo r th e  MZ tw in  
girls, w here th e  average  in tra -p a ir  d ifference fo r age a t  P W V  is on ly  0.34 years. 
F o r th e  tw in  hoys th e  d ifference b e tw een  MZ an d  DZ is n o t s ign ifican t. T he 
in tra -p a ir  co rre la tions also show  th e  MZ tw in  girls to  be m ore  sim ilar (r =  0.83) 
th a n  th e  MZ tw in  boys (r =  0.68). T h is tre n d  is also ev id e n t fo r th e  DZ p a irs  
(girls =  0.50 an d  boys =  0.38). A possib le  e x p lan a tio n  fo r th e  low er m ale 
co rre la tions could  be  th a t  th e  boys te n d  to  have  a doub le  w eigh t p e a k  (Lin d - 
gren 1975).
T he average  difference in  m ax im al w eigh t gain  (kg /year) is p re sen ted  for th e  
MZ an d  DZ tw in  p a irs  to g e th e r  w ith  th e  in tra -p a ir  co rre la tio n s in  T ab le  4.
MZ DZ Difi. 
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The average  in tra -p a ir  d ifference in  p e a k  w eight fo r MZ tw ins is ap p ro x i­
m ate ly  0.9 kg /y ea r. A m ong th e  DZ p a irs  th e  difference te n d  to  be  sm aller for 
th e  boys (1.3 kg /year) co m p ared  to  th e  girls (1.7 kg /year). T h e  in tra p a ir  co rrela­
tions also show  a zero co rre la tio n  for th e  DZ tw in  girls (r =  —0.07), w hile th e  
co rre la tio n  fo r th e  DZ boys is su b s ta n tia l (r =  0.48).
Age at menarche
Age a t  m enarche  is b ased  b o th  on in fo rm a tio n  from  th e  school nurses and  
th e  girls’ ow n re p o rts  a t  17 y ea rs  of age. I f  th e  n u rses’ in fo rm a tio n  w as av a il­
able th is  d a te  has been  used  (for 20 MZ p a irs  an d  36 DZ p a irs), o therw ise th e  
g irls’ ow n rep o rts  h av e  b een  ta k e n  fo r  g ran ted . A com parison  o f th e  tw o 
m easu rem en ts  (school n u rse s’ an d  th e  g irls’ own rep o rts) h as  been  m ad e  b y  
B er g sten—B rucefors (1976).
A ccording to  th e  f irs t  m e th o d  th e  m ean  fo r th e  m en arch eal age w as m  =  
=  12.94 y e a r  (SD =  1.02) a n d  accord ing  to  th e  second one m  =  12.97 y ear 
(SD =  1.16).
T ab le  5 gives th e  average in tra -p a ir  d ifferences and  co rre la tions fo r age a t 
m enarche  fo r MZ an d  DZ tw in  girls. As can  be  seen from  T ab le  5 th e  MZ pairs 
are  v e ry  sim ilar fo r age a t  m enarche . T h e  average in tra -p a ir  d ifference is only
0.29 years  an d  th e  in tra -p a ir  co rre la tio n  as h igh  as 0.93. T h e  D Z pa irs , how ever, 
are  m uch  less sim ilar (0.71 y ea rs  on average). T he in tra -p a ir  co rre la tio n  for 
th e  D Z tw ins is som ew hat h ig h er th a n  w ould  be expec ted  fo r o rd in a ry  siblings 
on basis  o f  genetica l fac to rs  alone. A sking  th e  girls w ill p ro b a b ly  ra ise  th e
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Table 4
Average differences and intra-pair correlations (r) in peak weight (kg/year) 
for MZ and DZ twin pairs
4. táblázat. Az egypetéjű ikerpárok súlynövekedési lökésében (kg/év) 
m utatkozó különbségek (években) és a páron-belüli korrelációk (r)
Table 5
Average differences and intra-pair correlations (r) 
in age a t  menarche for MZ and DZ tw in pairs 
5. táblázat. Az egypetéjű és kétpetéjű ikerpárok menarchekorában m utatkozó 
átlagos különbségek (években) és a páron-belüli korrelációk (r)
MZ DZ
Diff. 
MZ- D ZM d if f
(years)
SD N Г M d i l f(years) SD N Г
Z
Girls 0.29 0.27 28 0.93 0.71 0.66 48 0.62 — 0.42 — 4.00***
co rre la tion  som ew hat b o th  fo r MZ a n d  DZ p a irs , since i f  y o u  don’t  rem em ber 
th e  ex ac t d a te  you  will p ro b a b ly  check w ith  y o u r sister.
T he corre la tions for age a t  m enarche  a re  v e ry  sim ilar to  th e  ones p resen ted  
b y  Gedda  & B renci (1975). T hey  d raw  th e  conclusion from  th e ir  re su lts , t h a t  
physica l m a tu r i ty  is s tro n g ly  reg u la ted  b y  h e re d ita ry  fac to rs.
R atings o f  secondary sex characteristics
The ra tin g s  o f secondary  sex ch a rac te ris tic s  h av e  been  m ade b y  th e  school 
nurses tw ice a y e a r  from  10 to  16 y ea rs  in  connection  w ith  th e  h e ig h t an d  
w eight m easu rem en ts. T h e  p ro ced u re  has been described  b y  L indgren  (1975).
F igures 1 an d  2 show  th e  in tra -p a ir  co rre la tions for th e  MZ an d  DZ tw in  
p a irs  sep a ra te ly  for b o y s a n d  girls. F igures 1 an d  2 show  th e  MZ tw ins to  be  
m ore sim ilar in  th e  d eve lopm en t o f secondary  sex ch a rac te ris tic s  du ring  p u b e r ty  
th a n  th e  DZ tw in s. T h is can  b e  ta k e n  as an o th e r in d ica tio n  o f  g rea te r s im ila rity  
in  physica l m a tu ra tio n  am ong  MZ tw in s  in  com parison  to  D Z. I f  th e  w hole
Fig. 1. In tra -pa ir correlations in ratings of secondary sex characteristics. Boys 
1. ábra. Fiúk másodlagos nemi jellegeinek előrehaladásában m utatkozó páron-belüli
korrelációk
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Fig. 2. In tra -p a ir correlations in ra tings of secondary sex characteristics. Girls 
2. ábra. Leányok másodlagos nemi jellegeinek előrehaladásában m utatkozó páron-beliili
korrelációk
perio d  o f d ev e lo p m en t of th e  secondary  sex ch a rac te ris tic s  h ad  been  covered, 
th e  co rre la tio n s  w ould  app roach  u n ity  b o th  fo r MZ an d  DZ p a irs  in  th e  beg in n ­
ing  a n d  en d  o f th e  in v es tig a tio n  period . As can be seen from  F ig u re  1 and  2 
th e  w hole g ro w th  period  of th e  seco n d ary  sex  ch a rac te ris tic s  has been  covered 
m ore fu lly  fo r boys th a n  fo r girls.
Discussion
A  com parison  has been m ade in  th is  p a p e r o f th e  tem p o ra l reg u la tio n  of 
p h y sica l m a tu ra tio n  in  MZ an d  DZ tw in  p a irs . T he m easures used  to  e s tim a te  
p h y sica l m a tu r i ty  in  th e  S L U -pro jec t a re  age a t  p e a k  h e ig h t ve lo c ity , age a t  
m en arch e  an d  ra tin g s  o f th e  d ev e lo p m en t of secondary  sex ch a rac te ris tic s . 
In  a ll th e se  re sp ec ts  th e  in tra -p a ir  d ifferences fo r MZ tw ins are  m uch  sm aller 
th a n  fo r D Z tw ins.
F o r a g roup  o f  th e  SL U -tw ins (97 p a irs) th e  d e n ta l developm ent o f th e  tw ins, 
w hich could  also be considered as a m easu re  of p h y sica l m a tu r ity , has been 
s tu d ie d  (R ym an  e t al. 1975). T he re su lts  show  a g rea te r  s im ila rity  fo r MZ 
tw in s in  d e n ta l  d evelopm en t in  com parison  to  DZ tw ins. T he a u th o rs  draw  
th e  conclusion , t h a t  th e  resu lts  “ in d ica ted  a s tro n g  genetic  reg u la tio n  b o th  in  
boys an d  g irls” .
T he p h y sica l m a tu r i ty  process d u rin g  p u b e r ty  can th u s , on basis o f resu lts  
from  th e  S L U -p ro jec t, be sa id  to  be s tro n g ly  genetica lly  reg u la ted , a t  least 
in  o u r w este rn  ty p e  o f cu ltu ra l en v iro n m en t. I t  will therefo re  p ro b ab ly  requ ire  
v e ry  ex tre m e  e n v iro n m en ta l effects or severe illnesses to  u p se t th is  h e re d ita ry  
b io logical tim in g .
Age a t  p e a k  w eigh t ve locity  also seem s to  be m ore s im u ltanous fo r th e  MZ 
p a irs  th a n  fo r th e  D Z. T here is also a ra th e r  s tro n g  corre la tion  b e tw een  age 
a t  P H V  a n d  age a t  P W V  (0.74 for boys a n d  0.69 fo r girls), w hich m eans th a t  
th is  re su lt cou ld  be expec ted  (L indg ren  1976).
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T he m axim al h e ig h t or w eigh t gain (in cm /y ear o r kg /year) seem s to  be less 
in fluenced , a t  le a s t in  girls, b y  genetic fac to rs  th a n  th e  age a t  w hich i t  appears. 
The m axim al h e ig h t gain is s ig n ifican tly  m ore s im ila r fo r th e  MZ boys th a n  for 
th e  DZ boys. F o r th e  tw in  girls, how ever, th is  d ifference is n o t sign ifican t.
T he m axim al w eight gain  is n o t a t  all co rre la ted  in  p a irs  o f DZ tw in  girls 
(r =  —0.07), w hile th e re  is a su b s ta n tia l co rre la tio n  in  DZ tw in  hoys (r =  
=  0.48). A m ong th e  MZ p a irs  th e  boys also te n d  to  be m ore sim ilar th a n  th e  
girls.
A possible ex p lan a tio n  to  th e  difference betw een  th e  sexes in  th ese  respects  
could be th e  genera lly  low er h e igh t a n d  w eigh t sp u rts , on average, fo r girls in  
com parison  to  boys (L i n d g r e n  1975). T h is w ould  m ean , of course, th a t  th e  
differences w ith in  pairs of tw ins in  p eak  h e ig h t or p eak  w eight w ould  also be 
sm aller on th e  average.
*
(Lecture delivered a t  the V lth  In ternational Congress of H um an Genetics, in Mexico, 
October 1976; original publication in Acta Genet. Med. Gemellol. — Received and accepted 
13 December, 1976; közlésre beérkezett 1976. december 13-án.)
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a m enarchekorban és a másodlagos nemi jellegek kifejlődésében m egm utatkozó variációkat 
előidéző genetikai tényezők jelentőségét elemzi. A vizsgálat eredményei a lapján  nyilvánvaló, 
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ÚJABB ADATOK A MAGYAR LEÁNYOK 
MENARCHEKORÁHOZ
Irta: B .  B o d z s á r  É v a
(Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  E m bertan i Tanszéke, Budapest)
A leányok  te s t i  fe jlődésének  egyik  fontos á llom ása  a serdü lési növekedési 
lökés csúcsa u tá n  m egjelenő első m enstruáció , a m enarche . A m enarchekor m eg­
á lla p ítá sá ra  v o n a tk o zó  v izsg á la to k  szám a igen n ag y , m ivel eg zak t m ódon v izs­
g álható , és ö n m ag áb an  is jellem ző m u ta tó ja  a leányok  te s t i  fe jle ttség én ek . 
A v izsgála tok  e re d m én y ek én t sok tényező  v á l t  ism ertté , am elyek  h a tá ssa l 
v a n n a k  a fejlődés m en e té re , és így  a m enarche b ek ö v e tk ezés i idejére  is. Az ö rö k ­
letes tényezők  cso p o rtja  a fiz io lóg iai é rést m ár a k o ra i é le tk o rtó l kezdve b e fo ­
lyáso lja , m íg a m ásik  n ag y  cso p o rtn ak , a k ö rn y e z e ti tén y ező k n ek  a fe jlődésre  
gyak o ro lt h a tá sa  d in am ik u sab b , a k ö rnyezet v á lto z á sa in a k  m egfelelően. T e r­
m észetesen a m e n a rc h e k o rt befolyásoló egy-egy fa k to r  k özve tlen  h a tá s á t  
igen nehéz k im u ta tn i  a kü lönböző  külső  és belső  tényezők  sok irán y ú  in te r fe ­
ren c iá ja  m ia tt. A je len  ta n u lm á n y  a m en arch ek o rra  v o n a tk o zó  rövid , te lje s ­
ségre nem  tö re k v ő  iro d a lm i á tte k in té s  m elle tt e p rob lém ához k ív án  ú jab b  a d a ­
to k a t  szo lg á lta tn i a F e jé r m egyében  1972-ben v ég ze tt, m en arch ek o rt é r in tő  
á lta lán o s és rész le tes a d a tg y ű jté s  a lap ján  (lásd  B odzsár 1973, 1974a, b , 
1975a, b) (V. ö. B ottyán  e t al. 1963, E iben  1 9 6 8 ,1972a, b , F arkas 1962,1963. 
1964).
A nyag és m ódszer
A v izsgá la t k i te r je d t  F e jé r m egye ö t já rá sá n a k  m indegy ik  helységére. Az á l ta ­
lános isko lák  felső tag o za to s  leán y tan u ló itó l a n k é t m ódszerrel g y ű jtö t tü n k  
in fo rm áció t az első m en stru ác ió  b ekövetkezési ide jén  k ív ü l tö b b ek  k ö z ö tt  a 
szü lőknek  a gyerm ek  szü le téseko r b e tö ltö tt  é le tk o rá ra , a szü letési so rrendre , a 
te s tv é rek , a c sa lád tag o k , v a la m in t a lakószobák  szám ára , a szülők fog la lkozá­
sá ra , to v á b b á  az an y a  m en arch ek o rá ra  és a gyerek  ta n u lm á n y i eredm ényére  
v o n a tk o zó an .
F e jé r  m egyében  a M egyei T anács У. B. M űvelődésügyi O sz tá lyá tó l k a p o t t  
isko lai lé tszám jeg y zék  sze rin t 11 523 leány  fo ly ta t ta  ta n u lm á n y a it  az á l ta lá ­
nos isko lák  felső ta g o z a tá n  az 1971/72-es ta n é v b e n . A v isszaé rk eze tt a d a tla p o k  
közül csak a z o k a t d o lgoz tuk  fel, am elyeken  a m eg k érd eze tt leány  szü le tési 
ideje és a m enarche  bek ö v e tk ezés i idejére v o n a tk o zó  válasz  egyérte lm ű  v o lt. 
T erm észetesen n em  sz e le k tá lh a ttu k  k i azo k n ak  a leán y o k n ak  az a d a t la p já t ,  
ak ik  a tö b b i k é rd ésre  nem  v á la szo ltak , v agy  p o n ta tla n u l v á la szo ltak  csak a z é r t, 
hogy  állandó  ese tszám m al dolgozzunk; g y a k ra n  e lő fo rdu lt u i., hogy v a la m e ­
ly ik  szülő e lh a lá lo zo tt, v ag y  kü lö n  él a g y erm ek tő l, és így  az nem  tu d ta  a szü lő re  
v o n a tk o zó  k é rd ések e t m egválaszo ln i. E b b ő l k ö v e tk ez ik , hogy  a kü lönböző
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szem p o n to k  sze rin t fe ldo lgozo tt m in ta  elem szám a v á lto z ik , ezért az eredm é­
n y ek  ism erte tésénél az é r té k e lt e se tszám o k a t kü lön -kü lön  fe ltü n te tjü k .
A m en arch ek o r m ed ián érték ein ek  m eg h a tá ro zása  a p ro b itan a líz is  m ódszeré­
vel tö r té n t ,  e lek tron ikus szám ítógép  segítségével.
Vizsgálati eredmények és értékelésük
A m en arch ek o r tan u lm án y o zásá ra  v o n a tk o zó  v izsg á la tu n k  első lép ések én t a 
F e jé r  m egyei m in ta  á tlagos m en a rc h e k o rá t m  =  12,80 +  0,024 évben  á llap í­
to t tu k  m eg. Az első m en stru ác ió  az ese tek  51 ,59% -nál k ö v e tk e z e tt be. A m en st­
ru á lo k  százalékos m egoszlási gyakorisága  a 15,0 éves k o rcso p o rtn á l a leg­
n ag y o b b , de a 100,00% -ot i t t  sem éri el (1. tá b lá z a t) .
1. táblázat
A Fejér megyei leányok menarche szerinti megoszlása korcsoportonként 
T a b le  1 . Distribution by age-groups and by menarche of the examined girls 
(sample of the County Fejér)
K orcsoport
Age-group n





10,5 149 145 97,32 4 2,68
11,0 788 751 95,30 37 4,70
11,5 760 677 89,08 83 10,92
12,0 1096 822 75,00 274 25,00
12,5 1011 594 58,75 417 41,25
13,0 1078 430 39,88 648 60,12
13,5 1015 268 26,40 747 73,60
14,0 1047 150 14,33 897 85,67
14,5 880 70 7,95 810 92,05
15,0 163 11 6,75 152 93,25
15,5 156 19 12,18 137 87,82
Összesen
Total
8133 3937 48,41 4196 51,59
V izsg á la tu n k  egyik célja  v o lt m egvizsgáln i, hogy a serdülési „ak ce le rác ió ”  
a m enarche  beköve tkezés i id e jé t m ilyen m érték b en  m ó d o síto tta  az e lm ú lt tíz  
év  a la t t ,  e zé rt v izsgá la ti e red m én y e in k e t az 1959—61 k ö z ö tt M agyarország  
egész te rü le té rő l g y ű jtö tt  m in ta  (re =  7008) a lap ján  m e g á lla p íto tt m enarche- 
k o rra l h a so n líto ttu k  össze. Az azó ta  országos m ed ián n ak  te k in te t t  m enarche- 
k o r t  m  =  13,23 +  0,021 évben  á l la p íto ttá k  m eg (B o t t y á n  és m tsa i 1963).
A k é t  v izsg á la t m en arch ek o r m ed ián ja i k ö z ö tti  kü lönbség  0,43 év, vagy is 
tö b b  m in t 5 h ó n ap , am ely  kü lönbség  a r ra  enged  k ö v e tk e z te tn i, hogy a se rd ü ­
lési „ak ce le rác ió ”  to v áb b  fo ly ta tó d ik , és a tízéves időszak  a la t t  a m en arch e­
k o r k o rá b b ra  to ló d ása  hasonló  n a g y ság ren d ű  az 1930—1960 k ö z ö tti  időre  
v o n a tk o zó , n y u g a t-eu ró p a i v izsg á la to k  so rán  m eg á llap íto tt tíz  év en k én ti m en a r­
chekor csökkenéssel.
Az érés „ak c e le rá c ió já t”  és a szekuláris tre n d e t  jó l tü k rö z i a m eg k érd eze tt 
leányok  éd esan y ja in ak  m en arch ek o ra . V izsg á la t tá rg y á v á  te t tü k  u g y an is  a
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2. táblázat
Az anyák menarchekora 
Table 2. Age a t menarche of the mothers
Az anyák születési ideje 
Y ea rs  o f  birth o f  the mothers n m Sm
— 1914 12 14,50 0,97
1915-1924 505 14,19 1,21
1925-1934 2889 14,06 1,38
1935-1944 4437 13,81 1,28
1945— 31 13,65 1,09
Összesen
Total 7874
különböző  id ő in te rv a llu m b a n  sz ü le te tt a n y ák  m en arch ek o r m ed ián ja in ak  a la ­
k u lá sá t (2. tá b lá z a t) . T erm észetesen  az így  m e g á lla p íto tt m en arch ek o r a d a to k  
nem  te k in th e tő k  a la p a d a to k n a k  a cso p o rto n k én ti igen  e lté rő  esetszám  m ia tt ,  
de az évszázados te n d en c ia  a m enarche  időbeli m egje lenésében  eg y érte lm ű en  
k im u ta th a tó .
A to v á b b ia k b a n  m egv izsgá ltuk  a szülők é le tk o rá n a k , a szü letési so rrendnek  
m in t gene tika i tén y ező k n ek , v a la m in t a szülők fo g la lk o zásán ak , a c sa lád tag o k , 
a te s tv é rek  szám án ak  és a lak ás  zsú fo ltságának  m in t szociális, gazdaság i 
tény ező k n ek  a m en a rch ek o rra  gyak o ro lt h a tá sá t.
A m enarche g en e tik a i irá n y íto t ts á g á t  az ik rek , a te s tv é re k , az an y ák  és leá ­
n y a ik  m enarchekora  k ö z ö tti  k ap cso la t v izsg á la ta  so rán  eg y érte lm ű en  k im u ta t­
tá k  (B olk 1923, P openoe  1928, Gould —Gould 1932, P etri 1934, R e y - 
mert —J ost 1947, T isse r a n d  — P errier  1953, Cristescu  1968, D amon és 
m tsa i 1969, H uber  1973). A m enarche  bek ö v e tk ezés i id e jé é rt nem  egy  gén 
felelős, hanem  sok gén e g y ü tte s  h a tá sa  (a m en arch ek o r valószínűleg  in te r ­
m ed ier polygénes örök lődésű), és m ivel az ap a  u g y an o ly an  a rá n y b a n  ö rök íti 
a géneket, m in t az an y a , az ap a  génállom ánya is b e fo lyáso lja  az első m e n s tru á ­
ció m egjelenését (Ta n n e r  1961, D amon — B ajema 1974).
Ism erve  a z t a té n y t ,  ho g y  az ovuláris öregedés n a g y  v isszah a tá ssa l v a n  a 
k ro m o szó m ák ra , így  célszerűnek  lá t tu k  m egvizsgálni a leán y o k  m en arch ek o ra  
és az a n y án ak  a le án y  szü le téseko r b e tö ltö t t  é le tk o ra  k ö z ö tti  k ap cso la to t. 
U g y an ak k o r m egv izsgá ltuk  a z t is, hogy az ap á k  é le tk o ra  és leán y a ik  m en arch e­
k o ra  k ö zö tt is k im u ta th a tó -e  va lam ily en  összefüggés. A 3., 4. tá b lá z a tb a n  
tü n te t tü k  fel a kü lönböző  é le tk o rú  szülők le án y a in ak  m en arch ek o r m edián- 
j á t .  M ind az a n y a , m ind  az apa  é le tk o rán ak  függvényében  c so p o rto s íto tt leá ­
n y o k  m en arch ek o rán ak  a lak u lá sán á l u g y a n a z t a te n d e n c iá t  fig y e lh e tjü k  m eg, 
a szülők é le tk o rán ak  növekedésével az első m en stru ác ió  beköve tkezés i id e jé ­
n ek  m ed ián ja  is em elked ik , — k ivéve a 18 évnél f ia ta la b b  és a 31 — 39 éves 
an y á k  leán y a in ak  m en arch ek o r m ed ián ja it, ahol 0,11 évvel n agyobb , ill. k isebb 
a m édián , m in t az ő k e t k ö v e tő , ill. m egelőző anyai é le tk o rin te rv a llu m  szerin ti 
csoportnál. A 21 — 26 éves ap ák  leán y a in ak  közel azonos m en a rc h e k o rá t a 
27 — 30 éves a p á k  le á n y a in a k  egy m agasabb  é r té k e t m u ta tó  m en arch ek o ra  
v á lt ja  fel; e k o rin te rv a llu m  u tá n  a m enarchekorok  s tag n á lá sa  m u ta th a tó  k i. 
Az egyazon k o rc so p o rtb a  ta r to z ó  ap ák , ill. a n y ák  le á n y a in a k  m en arch ek o ra
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3. táblázat
A vizsgált leányok menarchekora az édesanyjuk életkora szerint
Table 3. Relation between the age at menarche of the examined girls
and the age of their mothers
Az anya életkora 
Age of the mothers n % У m *m
— 18 238 2,92 0,2511x +1,7848 12,80 0,04
1 9 -2 0 1385 17,01 0,8954x—6,3702 12,69 0,05
2 1 -2 2 1398 17,20 0,7781x—4,9078 12,73 0,05
2 3 -2 6 2266 27,86 0,7872x—5,0568 12,77 0,04
27—30 1374 16,90 0,7591x—4,8251 12,94 0,05
3 1 -3 9 1245 15,33 0,6729x—3,6337 12,83 0,07




A vizsgált leányok menarchekora az édesapjuk életkora szerint 
Table 4. Relation between the age at menache 
of the examined girls and the age of their fathers
Az apa életkora 
Age of the fathers a % У m
— 18 75 0,92 0,7418x—5,4637 12,52 0,04
1 9 -2 0 267 3,28 0,8802x—6,1178 12,63 0,11
21 — 22 441 5,42 0,9875x—7,5624 12,72 0,08
2 3 -2 6 2464 30,30 0,8914x—6,3025 12,68 0,03
2 7 -3 0 2102 25,86 0,7378x—4,4851 12,86 0,05
3 1 -3 9 2103 25,85 0,7714x—4,9304 12,87 0,05
40— 681 8,37 0,6146x— 2,8937 12,84 0,11
Összesen
Total 8133 100,00
k özü l az an y ák  k o rc so p o rtja  sz e r in t k é p eze tt leán y cso p o rto k  m en arch ek o ra  
m ag asab b , k ivéve  a 31 — 39 évesek  c so p o rtjá t. M eg á llap íth a tju k , hogy az ap ák  
é le tk o rá n a k  em elkedése k isebb m érték b en  k és le lte tő  h a tá sú  a m enarche  b ek ö ­
v e tk ezésére , m in t az an y ák  é le tk o rá n a k  em elkedése.
Az eddigi m egfigyelések a z t b izo n y ítják , hogy  a te s tv é rso rb a n  elfoglalt hely  
is h a tá ssa l v an  a m enarche  bek ö v e tk ezés i ide jé re : m inél később i szü lö tt a leány , 
a n n á l később m en stru á l. Yalsík  B ernatovÁ (1964) ez t a szü le tésenkén t! 
k é sé s t 0,105 évben , R oberts — D ann  (1967) ped ig  0,19 évben  á lla p íto t ta  m eg. 
V izsgála ti an y a g u n k b a n  a szü le tési so rrendnek  a m en arch ek o rra  gyak o ro lt 
ily en  je llegű  h a tá s á t  csak  a h a rm ad szü lö ttek ig  tu d tu k  k im u ta tn i. L egalacso­
n y a b b  a m en arch ek o ra  az e lső szü lö ttek n ek : m  =  12,72 év, a m áso d szü lö ttek  
m en arch e ja  á tlag o san  0,12 évvel később  k ö v e tk ez ik  be, a h a rm a d ik k é n t szüle­
t e t t  leányok  m en arch ek o ra  ped ig  m  =  13,44 év , vagyis 0,40 évvel későbben
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é rn ek , m in t a m áso d szü lö ttek . A to v á b b i szü lö ttek n é l ez a késési ten d en c ia  
nem  m u ta th a tó  k i, ső t a m en arch ek o r csökkenése ta p a sz ta lh a tó . E n n ek  a 
m a g y a rá z a ta  valószínű leg  az, hogy a negyed-, ö töd- s tb . szü lö ttek  szám a igen 
kevés, és az íg y  n y e r t  m en arch ek o r m ed iánok  nem  eléggé m eg b ízh a tó ak  (5. 
tá b lá z a t) .
A csa lád tag o k  szám a, ill. a te s tv é re k  szám a, am ely  a család gazdaság i h e ly ­
ze tének  m u ta tó ja k é n t  is fe lfogható , hiszen a c sa lád tagok  szám án ak  n ö v ek ed é­
sével csökken az egy főre ju tó  jö vede lem , sz in tén  befo lyáso lja  a m enarche  
b ek ö v e tk ezésén ek  az id e jé t. A te s tv é re k  szám án ak  növekedésével a m enarche  
fo k o za to san  késő b b i é le tk o rb a n  je le n ik  m eg (Soendero p—W in t e r ^ -N eelsen  
1961, D ouglas 1964, Scott 1961, E ib e n  1972a, b ). A m enarche  m egjelenésé­
n ek  ez t a k éső b b re  to ló d á sá t te s tv é re n k é n t Stukovsky  (1967) 0,17 évben , 
R oberts és D a n n  (1967) pedig  0,15 évben  á lla p íto ttá k  m eg. V izsgá la ti a n y a ­
g u n k b an  ezeknél az é rték ek n é l lényegesen  k isebb , á tlag o san  0,10 év  m enarche- 
k o r-em elk ed ést á lla p íto ttu n k  m eg te s tv é re n k é n t (6. tá b lá z a t) . Skerlj (1947)
5. táblázat
A vizsgált leányok m enarchekora a születési sorrend szerint 
Table 5. The age a t menarche of the examined girls according to 
their place in the sequence of siblings
Születési sorrend 
Place in the 
order of siblings
n % У m 8m
i. 3543 43,58 0,7311x—4,2999 12,72 0,04
l . 2588 31,84 0,7774x—4,9797 12,84 0,04
3. 1063 13,08 0,2763x—1,2848 13,44 0,16
4. 442 5,44 0,5073x—1,6008 13,01 0,15
5. 204 2,50 0,5932x—2,6745 12,94 0,21




A vizsgált leányok m enarchekora a testvérek száma szerint 
Table 6. The age a t  menarche of the examined girls 
by the num ber of siblings
Testvérek száma 
Number of siblings n % У m 8m
0 1128 13,88 0,7264x—4,1683 12,62 0,06
l 3678 45,25 0,9073x— 6,5765 12,76 0,02
2 1646 20,25 0,7145x—4,1820 12,85 0,06
3 738 9,08 0,7401x—4,5632 12,92 0,08
4 363 4,46 0 ,6 2 0 3 x -3,0771 13,02 0,12
5 235 2,89 0,5853x—2,5386 1 2 ,8 8 0,20




és K ralj — Ce r c e k  (1956) v izsg á la ta  szerin t a táp lá lk o zás igen n ag y  h a tá ssa l 
v an  a  m enarche  b ek ö v e tk ezés i ide jé re : a sok fehérje  fogyasztás k o rá b b ra  
hozza, a sok sz é n h id rá t fogyasztás pedig  k és le lte ti. A n ag y  gyerm ekszám ú 
csa lád o k n ál — a szükségszerűen  rosszabb  gazdaság i h e lyzetnek  m egfelelően 
valószínűleg  kevesebb  fehérjem enny iség  áll rendelkezésre .
A kü lönböző  szociális, gazdasági k ö rü lm én y ek  k ö z ö tt élő gyerm ekek  te s ti  
fejlődése, ille tve fe jle ttség e  eltérő . A leg több  ta n u lm á n y b a n  a szociális s tá tu s t  
a szülők fog la lkozása  v ag y  az egy főre ju tó  k e re se t a lap ján  á lla p ítjá k  m eg. 
K im u ta ttá k , hogy  a  rossz szociális k ö rü lm én y ek  k ö z ö tt  élő leányok  m enarche- 
k o ra  a leg m ag asab b , és, hogy szign ifikáns a kü lö n b ség  a jó  és a rossz szociális 
h e ly ze tb en  élők m en a rch ek o ra  k ö z ö tt ( A W - T ye  1970, Ba i—V ijayalakshm i 
1973, B A R iá ié  — Gavrilovic 1974, B urrell és m tsa i 1961, D ouglas 1964, 
E il e e n —T ye 1970, K ark 1956, Lee  és m tsa i 1963, Roberts —D ann  1967, 
Shakir 1971 és m ég so k an  m ások). B ochenskiej (1949), Cristescu  és m tsa i 
(1964), D am janovski — Gavrilovic (1970, 1971), E iben  (1968, 1972a, b), 
J e n ic e k —D em irjian  (1974), L ask a—Mierzejew ska  (1970) és Milicer  (1968) 
v izsg á la ta ik  so rán  egybehangzóan  m e g á lla p íto ttá k , hogy a p a ra sz t családbó l 
szárm azó  leán y o k  m en a rch ek o ra  a legm agasabb , és az érte lm iség i szülők leá ­
ny a i m e n s tru á ln a k  a leg k o ráb b i é le tk o rb an .
V izsgála t tá rg y á v á  te t tü k  m i is a F e jé r m egyei m in tá n  a m enarchekor a la k u ­
lá sá t a szülők fog la lk o zásán ak  függvényében , és a z t k a p tu k  eredm ényü l, hogy  
a fiz ik a i m u n k á t végző szülők leán y a i későbben  é rn ek , m in t a nem  fiz ik a i dol­
gozók gyerm ekei. A  k ö v e tk ező  fog lalkozási k a te g ó riá k k a l do lgoztunk : é rte lm i­
ségi, tisz tv ise lő , a lk a lm a z o tt, k ö n n y ű  és nehéz f iz ik a i m unkás, v a la m in t mező- 
gazdasági dolgozó. Az an y ák  esetében  m ég egy, a h á z ta r tá sb e li dolgozó k a te ­
g ó riá t is h a szn á ltu k . Az értelm iségi, a tisz tv ise lő  és az a lk a lm azo tt apák  le á n y a i­
n ak  a m en arch ek o ra  a legalacsonyabb , m  =  12,58 — 12,65 év k ö z ö tt v á lto z ik , 
em elkedő ten d en c iáv a l. L egkésőbben a k ö n n y ű  f iz ik a i m u n k á t végző ap á k  
leán y a i é rn ek , a m en arch ek o r m ed ián ju k  m  =  12,84 év. A nehéz fiz ik a i m u n ­
k á t  végző ap ák  és a m ezőgazdasági dolgozók le á n y a in a k  m enarchekor m edián- 
ja i  m egegyeznek (7. tá b lá z a t) . Az a n y ák  fog la lkozása  szerin t c so p o rto s íto tt 
leányok  m en arch ek o r m ed ián ja in ak  é rték e  hasonló  te n d e n c iá t m u ta t,  az é r te l­
m iségi a n y ák  m en arch ek o ra  s ta tisz tik a ila g  nem  m egb ízható  a k is esetszám  
m ia tt. L eg k o ráb b an  a tisz tv ise lő  nők  leán y a i é rn ek , az a lk a lm azo tt és a k ö n n y ű  
fiz ik a i m u n k á t végző an y á k  leán y a in á l á tlag o san  ennél egy h ó n ap p a l később  
k ö v e tk ez ik  be az első m en struác ió . A m ezőgazdasági dolgozó ap ák  és an y ák  
leán y a in á l a m en arch ek o r m ed ián ja i m egegyeznek . Legkésőbben a nehéz 
fiz ikai m u n k á t végző, és a h iv a ta lo san  nem  dolgozó an y ák  leán y a i érnek  (8. 
tá b lá z a t) . E iben  (1972a, b) hasonló  je llegű  v iz sg á la ta  so rán  sz in tén  a z t á llap í­
to t ta  m eg, hogy  a „ h á z ta r tá s b e li”  a n y ák  le á n y a in a k  m en arch ek o ra  és a nehéz 
fiz ikai m u n k ás an y á k  leán y a in ak  m en arch ek o ra  azonos.
Az egy főre ju tó  lakószoba  h án y ad  jó l tü k rö z i a család  szociális-gazdasági 
s ta tu s á t,  íg y  a m eg k érd eze tt leán y ra  ju tó  lakószoba h án y ad  és a m enarchekor 
k ö zö tti k ap cso la t v iz sg á la ta  to v áb b i fe lv ilág o sítás t a d h a t  a szociális-gazdasági 
he lyzet m e n a rc h e k o rt befolyásoló  h a tá sá ró l. A 9. tá b lá z a tb a n  összefoglalt 
e redm ények  eg y érte lm ű ek , a zsúfo lt lak ás , am i v iszo n t a család  rossz gazd a­
sági k ö rü lm én y ein ek  a köv e tk ezm én y e, nem  kedvez  a gyorsabb  érésnek , az 
egy főre ju tó  szo b ah án y ad  é rték én ek  csökkenésével a m enarchekor fo ly am a to ­
san nő. A leg k o ráb b i m en a rch ek o rt azoknál a leán y o k n á l á lla p íto ttu k  m eg, 
ak ik  egyedül la k n a k  egy  szobában : m  =  12,59 év, lényegesen késő b b im en arch e-
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7. táblázat
A vizsgált leányok menarchekora az apa foglalkozása szerint
Table 7. The age at menarche of the examined girls
by the profession of their fathers
Az apa foglalkozása




313 4,10 0 ,9 4 7 7 x -6,9182 12,58 0,09
Adminisztratív
Administrative
262 3,43 0,7642x—4,0857 12,63 0,12
Alkalmazott 726 9,50 0,7576x—4,5829 12,65 0,07
Employee
Könnyű fizikai munkás 
Easy physical worker
657 8,60 0,7427x—4,5378 12,84 0,08
Nehéz fizikai munkás 3950 51,69 0,7666x—4,8237 12,81 0,03
Heavy physical worker 
Mezőgazdasági dolgozó 
Agricultural worker
1210 15,84 0,6114x—2,8334 12,81 0,08
Egyéb
Other





A vizsgált leányok menarchekora az anya foglalkozása szerint 
Table 8. The age a t  menarche of the examined girls by the profession 
of their m others
Az anya foglalkozása 
Profession of the mother n % У m
Értelmiségi
Intellectual
194 2,54 0,8382x—5,6904 12,75 0,14
A dminisztratív 
Adminisztratív e
618 8.09 0,7361x—4,2880 12,62 0,09
Alkalmazott 719 9,41 0,7523x—4,5592 12,71 0,08
Employee
Könnyű fizikai munkás 1114 14,58 0,7566x— 4,6085 12,70 0,06
Easy physical worker 
Nehéz fizikai munkás 
Heavy physical worker
969 12,68 0,7514x—4,6738 12,87 0,06
Mezőgazdasági dolgozó 
Agricultural worker
556 7,28 0,5873x—2,5222 12,81 0,12
H áztartásbeli 
Household worker
3220 42,14 0,7037x—4,0599 12,88 0,04
Egyéb
Other






A vizsgált leányok menarchekora a reájuk jutó lakószobahányad szerint
Table 9. The age at menarche of the examined girls
by the share of living-room falling to them
Lakószobahányad 
Share o f living-room n % У m 8m
— 1,00 808 9,75 0,8794x— 6,0747 12,59 0,07
0 ,9 9 -0 ,5 0 2617 31,56 0,6814x—3,6904 12,75 0,04
0,49—0,33 1984 23,93 0,8221x—5,5345 12,81 0,04
0,32—0,20 2345 28,28 0,6925x—3,9276 12,89 0,05
0 ,1 9 - 537 6,48 0,5006x—1,4731 12,93 0,14
Összesen 8291 100,00
Total
k o ru k  v a n  azo k n ak , ak ik  m áso d m ag u k k al és h a rm ad m ag u k k a l la k n a k . A  n e ­
gyed-, ill. ö tö d m ag u k k a l, v a la m in t a h a to d - , vagy  m ég tö b b ed m ag u k k a l lak ó k  
m en arch ek o ra  b iztos m érték b en  to v áb b  em elkedik , de a m enarchekorok  k ö z ö tti  
kü lönbség  fokoza tosan  csökken.
F e lv e tő d ik  an n a k  kérdése , hogy v a jo n  a fiz ika ilag  k o rá b b a n  érő leányok  
szellem ileg is k o ráb b an  érnek-e. S t o n e  és B a r k e r  (1937) m e g á lla p íto tta , hogy 
az azonos k o rú , de m ár m enstruáló  leán y o k  in telligencia  te sz tb en  e lé rt e red ­
m ényei m ag asab b ak , m in t a m ég nem  m en stru á ló  leányoké.
Az sajnos nem  á llt m ó d u n k b an , hogy  a F e jé r m egyei leányok  szellem i fe j­
le ttség é t in te lligencia  te sz tte l á llap ítsu k  m eg, csak a szellem i fe jle ttség e t s a j­
nos nem  egyérte lm űen  tü k rö z ő  ta n u lm á n y i eredm ények  á llta k  ren d e lk ezé ­
sünkre . V izsgálat tá rg y á v á  te t tü k ,  hogy  a kü lönböző  ta n u lm á n y i e red m én y t 
elérő leányok  m en arch ek o ra  k ö z ö tt v an -e  v a lam ilyen  kü lönbség  (10. tá b lá z a t) .
M eg á llap íto ttu k , hogy az á tlag o san  jó  ta n u lm á n y i e lőm enete lt m u ta tó  le á ­
ny o k  érnek  a leg k o ráb b an , a m en arch ek o r m édián  é rték e  ennél a c soportná l
10. táblázat
A vizsgált leányok menarchekora a tanulm ányi eredmény szerint 
Table 10. The age a t menarche of the examined girls as a function 
of their achievement a t school
Tanulm ányi eredm ények 
Achivement at school n % У m "m
rossz
bad
1274 15,36 0 ,7 7 5 6 x -5,0576 12,97 0,05
közepes
medium
2857 34,45 0,6726x—3,6143 12,81 0,04
jó
good





m  =  12,72 év; a m en arch ek o r m éd ián  é rték e  fo k o za to san  em elked ik  a ta n u l­
m án y i e redm ény  ro m lásáv a l.
E  k ap cso la t v izsg á la ti e redm ényei a lap ján  term észetesen  m esszem enő k ö v e t­
k ez te té s  a szellem i és a te s t i  fejlődés k ap cso la tá ra  nem  v o n h a tó  le, csak  az 
á lla p íth a tó  m eg, hogy az á tlagosná l k o rá b b a n  érő  leányok  jo b b  e red m én y t 
m u ta tn a k  fel a ta n u lá sb a n , m in t a hasonló  k o rú , de későbben  é rők .
összefoglalás
A szerző a k özép -m agyaro rszág i F e jé r m egyében kérdő íves m ódszerrel á l ta ­
lános és részletes a d a tg y ű jté s t  v é g z e tt a m en arch ek o rra  v o n a tk o zó an . 8133 
10,5 — 15,5 éves iskolás le á n y m e n a rch e k o rá t a p ro b itan a líz is  m ódszerével m  =  
=  12,80 +  0,024 évben  á lla p íto tta  m eg. A  kü lönböző  szü le tési id e jű  a n y ák  
m en arch ek o ra  a lap ján  k im u ta t ta  a  szekuláris t re n d  h a tá s á t .  Az 1959 — 61 
k ö z ö tt az egész ország te rü le té rő l g y ű jtö t t  a d a to k b ó l m e g á lla p íto tt, m ag y ar 
k ö zép érték n ek  te k in te t t  m en arch ek o rra l való  összehason lítás so rán  m egállap í­
to t ta ,  hogy  az „ak ce lerác ió ”  to v áb b  fo ly ta tó d ik . A to v á b b ia k b a n  részletesen  t á r ­
g y a lja  a szülők é le tk o rán ak , fog la lkozásának , a szü letési so rren d n ek , a te s tv é ­
rek  és a csa lád tagok  szám án ak  h a tá s á t  a m en arch ek o rra . V izsgálta  m ég a 
m enarchekor m ed ian ja in ak  különbözőségét az egy főre ju tó  lakószoba h á n y a d , 
v a la m in t az isko lai ta n u lm á n y i e redm ény  szerin t.
*
(A Magyar Biológiai Társaság X II. Biológiai Vándorgyűlésén D ebrecenben, 1976. augusztus 
26-án elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1977. augusztus 15-én.)
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FU R T H E R  CONTRIBUTIONS TO T H E  AGE 
AT M ENARCHE O F H UN GA RIAN  GIRLS
b y  É va  В. B odzsár 
(Sum m ary)
The au thor did a general and detailed collection of da ta  on the age a t menarche w ith the 
questionnaire m ethod in the County Fejér in Central H ungary. W ith the m ethod of prob it 
analysis she found the age a t menarche of 8133 10.5—15.5 years old schoolgirls to  be m  =  
=  12.80 +  0.024 years. Founding herself on the ages a t  menarche of m others of different 
dates of b ir th  she dem onstrated the effect of the secular trend. In  the course of a comparison 
w ith the d a ta  collected in  the whole area of the country  betw een 1959—1961, and considered 
the H ungarian  mean of the age a t menarche she found th a t  “ acceleration”  continued. In  
fu r th e r p a rts  of th e  paper she discusses in full the effect of the ages of the parents, of their 
occupation, of b ir th  order, of the num ber of siblings and members of the fam ily on the age 
a t m enarche. She exam ined, further, the dissim ilarity of the medians of the ages a t menarche 
according to  the share of living-room per head and according to the achievem ent a t school.
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A SZEKULÁRIS TREND 
100 ÉVE SOMOGY MEGYÉBEN
Ir ta : K á d á r  P á l  és V é l i  G y ö r g y  
(M agyar N éphadsereg Egészségügyi Szolgálata, B udapest)
Bevezetés: Problémafelvetés
Az ifjú ság  növekedésének  figyelem m el k ísérése k é t vona lo n  rea lizá lh a tó : az 
egyik  a ta n u ló  ifjú ság  v izsg á la ta , a  m ásik  ah ad k ö te le sek  te s t i  fe jle ttség én ek  id ő ­
szak o n k é n ti ellenőrzése. Je len  m u n k a  az u tó b b it  v izsgálja . E  té m á t m ár több  
ta n u lm á n y u n k b a n  tá rg y a ltu k . E lőször 24 évvel eze lő tt (1953. m áju s  29-én) 
szám o ltu n k  be  az 1852 —1927. évek k ö z ö tt  szü le te ttek  m ag asság m ére te in ek  
a lak u lá sá ró l (V é l i  1956). E b b e n  elsőnek m u ta t tu k  k i, hogy  a 20 évesek  ez 
id ő szak b an  10 év en k én t 7,88 m m -rel le tte k  m ag asab b ak . K ö v etk ező  k ö z lésü n k ­
b en , az 1927. és 1936. évek k ö z ö tt  sz ü le te tte k rő l szóló közlem ényben  m egálla ­
p í to t tu k , ho g y  ebben  a 10 évben  a növekedés gyorsulása 8,33 m m  v o lt (V ÉLI 
1958). E z u tá n  a fe lszab ad u lás t k ö v e tő  h e ly z e te t b e m u ta tó  c ik k e t k ö zö ltü n k : 
„A z akceleráció  a fe lszabadu lás e lő tt és u tá n ”  cím m el (V é l i  1967). E b b en  
k im u ta t tu k , hogy  a fe lszabadu lás e lő tt b e m u ta to t t  so rkö te lesek  10 évi 8 m m -é- 
ve l szem ben a fe lszabadu lás u tá n , az 1945. és 1963. évek k ö z ö tt  b e m u ta to tt  
so rkö te lesek  növekedése  — a n a g y  töm egek  é le tsz ín v o n a láb an  b e k ö v e tk e z e tt 
n a g y m érv ű  ja v u lá s  k ö v e tk e z té b en  — 18 m m -re u g ro tt. E b b e n  a ta n u lm á n y -
1. táblázat
Az 1944, és 1956 között született Somogy megyei állításköteles férfiak testm agassága, testsúlya, 
Kaup-indexe, mellkaskerülete és relatív  mellkaskerülete 
Table 1. The sta tu re , weight, K aup’s index, chest circumference and relative chest circumference 
of the youths of the County Somogy born between a t conscription, 1944 and 1956
Születési év 














ferenceX S X S X 9
1944 223 171,00 6,71 61,82 7,99 2,11 86,48 5,98 51,025
1946 233 169,64 6,51 60,80 6,84 2,11 87,76 5,01 50,950
1948 225 170,06 6,69 61,63 7,60 2,13 87,86 5,27 50,875
1950 200 169,33 6,99 60,82 7,74 2,12 84,18 6,39 50,800
1952 218 169,79 6,21 61,53 7,68 2,14 85,90 6,40 50,725
1954 219 171,21 6,72 62,47 7,92 2,13 86,80 5,49 50,650
1956 207 170,50 6,62 62,94 8,30 2,16 86,00 6,67 50,575
1958 225 170,75 6,78 64,18 7,76 2,20 86,95 5,65 50,500
T rend: a =  170,29 Trend: a =  60,32 Trend: a =  86,48 Trend: a = 5 1 , l
b =  0,0 b — 0,37 b =  —0,10 b — 0,08
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1. ábra. Az 1944. és 1958. évek között született 18 éves férfiak tes ti fejlődésének alakulása
(testm agasság, súly, K aup-index)
Fig. 1. The trend  of the physical developm ent of th e  18 years old males born betw een the 
years 1944 and 1958 (sta tu re , weight, K aup’s index)
ban rögzítette V éli először, hogy a hossznövekedés alakulásában tulajdonkép­
pen nem az akceleráció, hanem a retardáció elim inálása a lényeges.
K övetkező  — a 18 — 20 éves fé rfi lakosság  te s ti  fe jle ttségérő l szóló — köz­
lésünkben  m eg á llap ítju k : „ lá t tu k , hogy az em elkedés a h iv a tk o z o tt években  (az 
1937—1947. szü letési évek) országosan 6,7 m m  v o lt. E z t  b u d ap estire  és v id é ­
k ire  b o n tv a  a z t ta lá lju k , hogy B u d ap esten  kü lönbség  g y ak o rla tilag  n incs (diff. 
— 0,55 m m , v id ék en  -^8 ,0  m m ). Az, hogy  a b u d ap es tiek n é l m u ta tk o z o tt  172,5 
cm testm ag asság n á l lényeges d iffe renc iát n em  ta lá lu n k , fe lveti az t a k é rd és t, 
hogy  nem  ez-e az a te s tm ag asság , m ely v iszonya ink  k ö z ö tt  o p tim álisnak  m ond­
h a tó , és ennek  elérése m ia tt  á llt m eg v a g y  fék ező d ö tt le a növekedés gyo rsu ­
lása”  (K á d á r —V éli 1971, 1972).
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M e llk e r u le t : о = 86,33
Chest circumference b = 0,035
2. ábra. Az 1944. és 1958. évek között született 18 éves férfiak m ellkerületének alakulása 
Fig. 2. The trend  of the chest circumference of the 18 years old m ales born between the years
1944 and 1958
Anyag és módszer
E zek  u tá n  m erü lt fel b e n n ü n k  az az igény , hogy m eg ism éte ljü k  a 18—20 
évesek v iz sg á la tá t. A Som ogy m egyei k iegészítő  p a ran csn o k ság  b e m u ta tá s i 
jegyzőkönyveibő l k ijeg y ez tü k  m áso d év en k én t az 1944. és 1958. évek  k ö zö tt 
s z ü le te tt, b e m u ta tá s ra  k ö te le z e tte k  m agasság , súly és m e llkö rfoga t m ére te it 
(1. tá b lá z a t) .
Eredmények és megbeszélés
A testm ag asság  a lak u lá sán ak  elem zésére lineáris regressziós an a líz ist végezve 
a z t ta lá lju k , hogy a függvény  „ a ” -ja , a regressziós á lla n d ó : 170,285 cm ; a 
regressziós koefficiens, a „ b ”  =  0. E z az e redm ény  an n y ira  p o n to s , hogy  a reg ­
ressziós egyenestő l való  p o z itív  és n eg a tív  e ltérés e g y a rá n t 2,32 cm . E z az t
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3. ábra. Az 1930. és 1975. évek közö tt vizsgált 4, 12 és 18 éves fiúk és leányok testm agasságá­
nak  alakulása
Fig. 3. The trend of the sta tu re  of th e  4, 12 and 18 years old boys and  girls born between
th e  years 1930 and 1975
je le n ti, hogy az 1944 és 1958 k ö z ö tt  szü le te tt, 1962 és 1976 k ö z ö tt b e m u ta to tt  
fé rfiak  m agassága k ö z ö tt n incs e ltérés, te h á t  m egállt a növekedés gyorsu lása.
A te s tsú ly  em elked ik : a regressziós egyenes ,,a ” -ja =  60,32 kg, ,,b ” -je =  
=  0,375 kg. A K au p -in d ex  irán y v o n a la  m ajd n em  v ízsz in tesen  fu t, csak  az 
u to lsó  években  m u ta tk o z ik  em elkedés (1. áb ra).
A m ellkerü le t lineáris regresszió  ,,a ” -ja  =  86,93 cm , „ b ” -je: —0,095 cm. 
Az irán y v o n a l te h á t  lefelé le jt , azaz a m ellkerü le t k iseb b ed ik . A re la tív  meíl- 
» k e rü le t m eg h atá ro zása  m eg erő síte tte , hogy  a csökkenés va lóban  fennáll. 
Az egyenes é rték e i: „ a ”  =  5 1 ,1 % , ,,b ”  =  —0,075%  (2. áb ra ) .
A v izsgála tok  legérdekesebb  eredm énye az, hogy  a t re n d  a v ízszin tesbe fo r­
d u lt, azaz: a popu láció  növekedése , a szekuláris tre n d  m eg á llt. E z u g y an  je len ­
tő s , de legkevésbé sem m eglepő, figyelem be véve k o ráb b i — a b u d ap es ti á llítá s ­
kö te lesek re  v o n a tk o zó  — m e g á lla p ítá su n k a t (KÁd Á'r V é l i  1972).
B a k w i n  m ár 1964-ben ír ja , hogy  am íg az E g y esü lt Á llam ok  á lta lán o s isko lá i­
b a n  az 1939-ben m ért sú ly- és m ag asság m ére tek e t az ú ja b b  m érési a d a to k  tú l-
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4. ábra. Az 1936. és 1975. évek között vizsgált fiúk és leányok testsúlyának alakulása 
Fig. 4. The trend  of the weight of the boys and girls examined betw een the years 1936 and 1975
szá rn y a lják , a m agán isko lák  jó  anyag i és higiénés v iszonyok k ö z ö tt élő, jó l 
go n d o zo tt gyerm ekeinek  súly- és m agasságm éretei m á r 1930-ban e lé rték  a 
m agasabb  é r té k e k e t, és azok az ú jab b  a d a to k k a l összehason lítva  m á r lényeges 
e lté ré s t nem  m u ta tn a k .
A Som ogy m egyei szeku lá ris  tre n d  nem  a m ost fe ldo lgozo tt és ism e r te te tt  
14 évben, de m á r előbb , gy ak o rla tilag  m ár az 1940. szü letési évben , te h á t  az 
1960-ban b e m u ta tá s ra  k e rü lt  f ia ta lo k n á l m egállt. Az 1943-ban sz ü le te tte k  20 
éves k o ri m agassága  171,52 cm  v o lt.
L eán y o k n ál az akceleráció  m á r jó v a l előbb m eg á llt. K ap o sv árró l három  
é rték e lh e tő  isk o lav izsg á la t áll rendelkezésre : az első az 1930-as évekbő l 4 — 12 
éves gyerm ekek  súly- és m agasság  m ére te i (V éli 1936); a m ásod ik  az 1948- 
b an  közö lt, 4 —18 évesek m ére te i (V éli 1956); a h a rm a d ik  a B odzsÁr ó s  m unka-
7  A nth ro p o lo g ia i K ö zlem én y ek 9 7
5. ábra. Az 1852 és 1958 között szü letett állításköteles férfiak testm agasságának alakulása 
Fig. 5. The trend of the sta tu re  of the males liable to m ilitary service, born between the
years 1852 and 1958
tá r s a i  á lta l 1975-ben v ég ze tt v izsg á la t. Ez u tó b b i k e ttő n e k  összehason lítása  
igen  érdekes e red m én y t ad : a 18 éves leányok  1948-ban 161,2 cm  m agasak  és 
54,82 k g  sú ly ú ak , 1975-ben ped ig  160,9 cm m agasak  és 54,83 k g  sú ly ú ak  vo l­
ta k  (3. és 4. áb ra ).
A  leán y o k n á l te h á t  — úgy lá tsz ik  — az akceleráció  m ár az 1930. szü letési 
é v tő l m egállt. Az, bogy  a leán y o k n á l a növekedés le lassu lása m egelőzte a f iú ­
k a t ,  valószínűleg  a r ra  v eze th e tő  v issza, hogy a m enarche , am ely n ek  m egjele­
nése a hossznövekedést lefékezi, f ia ta la b b  k o rra  te v ő d ö tt  á t.
A d a ta in k  a Som ogy m egyei f ia ta lsá g  növekedésének  száz, p o n to sa b b a n  106 
évérő l szám olnak  be, 51 m in ta  a la p já n  (2. tá b lá z a t) . H a  ennek  a 106 évnek  
te s tm ag asság  e red m én y -p o n tja it d iag ram b an  összekö tjük , zegzugos v o n a la t 
k a p u n k . E z t k ív á n tu k  irán y v o n a l (tren d ) segítségével á tte k in th e tő b b é  te n n i. 
Az egyenes elem ei, „ a ”  =  161,43 cm , „ b ”  =  0,849 cm  (10 év en k én t). A tre n d  
k e z d ő p o n tja  az 1852. szü letési évnél 161,43 cm , és v ég p o n tja  az 1958. évnél 
171,63 cm. Az egyenes, k ü lö n ö sk ép p en  a középső rég ió k b an , elég jó l illeszke­
d ik  a ta p a s z ta la ti  é rték ek h ez , de végeredm ényben  félrevezető , m ert a rra  a 
tév es  fe lté te lezésre  v eze t, hogy a szekuláris tre n d  egyenletesen  za jlik , és m ég 
b iz o n y ta la n  ideig fo ly ta tó d ik . A ta p a s z ta la t i  szám sorban  je len tk ező  k ezd e ti 
gyo rsab b  em elkedés és az u to lsó  20 év  ellaposodása  a z t a fe lté te lezést k e lte tte , 
h o g y  i t t  v a lam ilyen  p a rab o laszerű  v o n a l fog leg jo b b an  illeszkedni a ta p a s z ta ­
la t i  sorhoz. V ég igpróbálva  azonban  a nem  lineáris  regresszió m in d en  f a j tá já t ,  
n em  sik e rü lt jó l illeszkedő gö rbét k a p n i. E gy  g ra fik a i ú to n  sze rk esz te tt görbe
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2. táblázat
Az 1852. és 1958. évek között született Somogy megyei 
állításköteles férfiak testm agassága 
Table 2. The stature of the youths a t conscription, 
born between 1852 and 1958 of the County Somogy
Születési év 








Y ear of birth
Testmagasság 
Stature (cm)
1852 162,60 1901 165,61 1935 169,60
1853 161,72 1904 166,28 1936 168,77
1854 161,64 1905 166,59 1937 169,34
1855 162,65 1910 166,79 1938 169,72
1856 163,62 1915 166,23 1939 169,37
1857 162,14 1920 167,53 1940 171,08
1859 160,30 1924 168,13 1941 171,11
1860 160,87 1925 167,90 1942 171,40
1861 163,46 1926 167,90 1943 171,52
1862 162,42 1927 168,55 1944 171.00
1863 163,40 1928 168,90 1946 169,64
1868 162,59 1929 168,30 1948 170,06
1871 163,80 1930 169,06 1950 168,80
1875 165,64 1931 168,48 1952 170,25
1881 164,70 1932 169,02 1954 171,67
1884 164,80 1933 169,33 1956 169,72
1895 166,40 1934 169,48 1958 170,75
az t az e red m én y t h o z ta , hogy  a k ezd e ti á tm e n e ti süllyedés u tá n  az 1852 —1875 
évek k ö z ö tti  szü le tésű  (1872 és 1895 k ö z ö tt  so ro zo tt) if ja k n á l ta p a sz ta lh a tó  
em elkedés u tá n  az 1915. szü letési évig (1935. sorozási évig) az akceleráció  m é r­
séklődik . In n e n  az 1940. születési, ill. 1960. sorozási évig  ism ét m eredekebb  
az irán y v o n a l, m a jd  v ég ü l e llaposodik  (5. áb ra ).
K im u ta ttu k  k o rá b b a n  „A z akceleráció  szakaszosságáró l”  c. ta n u lm á n y u n k ­
b an  ( K á d á r — V é l i  1974), hogy a szeku láris t re n d  ü tem e  nem  egyenletes. 
Sebesebb és lassú b b  növekedési periódusok  v á lto g a tjá k  egym ást, ső t szám o t­
tev ő  v isszaesések  is e lő fo rdu lnak . K érdés ezek u tá n , hogy  m ik én t é rték e ljü k  
az u to lsó  évek  b e m u ta to t t  le á llá sá t: egyszerű  m eg to rp an ásn ak  v a g y  végleges 
á llap o tn ak . E z  u tó b b it  ú g y  is m a g y a rá z h a tn á n k , hogy  m eg k ö ze líte ttü k  a je le n ­
leg a d o tt  k ö rü lm én y ek  k ö z ö tti  op tim ális m agasságo t. E z  m egerősíti V ÉL I 
re ta rd á c ió ra  v o n a tk o zó  e lm éle té t (V é l i  1954). U tó b b i m e lle tt szól a hosszú 
id ő ta r ta m . Az 1944. szü le tési év tő l az 1958. szü le tési évig 14 év te lik  el. A le á ­
nyok  hossznövekedésbeli leá llása  m ég hosszabb  id ő t — k im u ta tá su n k b a n  28 
év e t — ölel á t .
*
(A M agyar Biológiai T ársaság E m bertani Szakosztályának 1977. február 14-i szakülésén 
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1977. március 18-án.)
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(Sum m ary)
The authors examined the height of the 18—20 years old male population of the County 
Somogy relying upon the data  of the conscriptions during a 100 years’ period. They find  th a t 
the  trend  of the “ acceleration”  of length grow th has slackened, acceleration has stopped. 
From  this fac t they  conclude th a t in the exam ined area male population has a tta ined  the 
optim um  level of longitudinal grow th under the present conditions. Their da ta  and conclusions 
confirm , th a t  the “ acceleration”  of length grow th is actually  a consequence of the elimination 
of the hindering and retarding circumstances.
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A MONGOLFOLT MAGYARORSZÁGI 
ELŐFORDULÁSÁNAK ŰJABR ADATAI
í r t a :  F a r k a s  G y u l a — B u s  V e r a
(József A ttila  T udom ányegyetem  E m bertani Tanszéke, Szeged;
Szegedi O rvostudom ányi Egyetem  Orvosi Biológiai In tézete, Szeged)
Problémafelvetés
A  b ő r congenitális p ig m e n tá c ió já t, a mongolfoltot — am ely  leg többszö r a 
saeralis rég ióban  je len ik  m eg — Saabye  és Fabis g rö n lan d i gy erm ek ek n él m á r 
1816-ban le írta  (Gans 1925, K oó s 1909). M agyarországon K o ó s A urél  g y ű j­
tö t t  a d a to k a t a m ongolfo lt e lő fo rdu lására  v o n a tk o zó an , és úgy  ta lá l ta ,  hogy  
g yakorisága  0 — 7 éves g y erm ek ek n él 2 %  (K oós 1909).
F e lm erü lt a gondo la t: in d o k o lt lenne k id e ríten i, hogy  a m ongolfo lt je len leg  
m ilyen  gyakoriságban  fo rd u l elő h aza i m in tá k b a n .
A m ongolfolt morfológiája
A m ongolfolt (congen itá lis p ig m en tfo lt, saeralis fo lt, k é k  p ig m en tfo lt) leg­
g y a k ra b b a n  a k e resz tcso n t tá jé k á n  m egjelenő, je llegzetes k ék esszü rk e , n éh a  
sö té tk é k  színű fo lt, am ely  n em  em elked ik  a b ő r felszíne fölé (K o ó s 1909).
A lak ja  v á lto za to s , leg tö b b szö r k e rek  v ag y  ovális, de sz a b á ly ta la n  a la k ú a k  is 
e lő fo rdu lnak . N agysága a n é h á n y  m m -es k is fo lttó l fe ln ő tt te n y é rn y i n ag yság ig  
változ ik , n éh a  még ennél n a g y o b b ak  is e lő fo rdu lnak .
Szám uk változó , leg tö b b szö r egy, de tö b b  is leh e t. U tó b b i ese tb en  n em csak  
a saeralis részen, hanem  a te s t  m ás helyein  is ta lá lu n k  fo lto k a t (Comas 1966). 
A saeralis tá jo n  k ívü l W a teff  sze rin t e lő fo rdu lha t m ég a g lu teá lis  részen  
(B ach—B ach 1965), a lap o ck ák  k ö rn y ék én , fe lk a ro n , m ellkason , fe jbő rön , 
vállon , a rcon . N éha a sacra lis-g lu tealis  részen  e lhelyezkedő  fo lto k  á th ú z ó d h a t­
n a k  a h asi o ldalra , ille tve  a com bokra  is. O lykor az egész tö rz sre  k ite r je d h e t 
(Zarfl 1925).
A fo lt színe az e tn ik a i c so p o rto k  és a fö ld ra jz i rég iók  sze rin t v á lto z ik , á rn y a ­
la ta  leh e t kékes (jap án o k ), p a laszü rk e  (k ína iak , a n n a m itá k ) , sö té tszü rk e  
(a frika i négerek , eszkim ók), zöldes (am erik a i in d iá n o k ),h a lv á n y k é k  (eu rópa iak ). 
Főleg csecsemő- és első g y e rm ek k o rb an  figyelhető  m eg, r i tk a  k iv é te lk é n t azon­
b a n  fe ln ő ttek en  is észlelhető  (Comas 1966).
Az é le tk o r növekedésével a fo ltok  h a lv án y o d n ak , m a jd  e ltű n n ek . Az egyes 
e tn ik u m o k b an  változó  é le tk o rb a n  szűnnek  meg. M inél m ag asab b  száza lékban  
fordul elő a fo lt az egyes e tn ik u m o k  ú jszü lö tte in é l, an n á l k ésőbbre  te h e tő  e ltű ­
nésének  ideje. K ató sze rin t ja p á n  ú jszü lö ttek n é l 9 9 ,5 % -b an  ta lá lh a tó , de m ég 
10—13 éves é le tk o rb an  is 3 —6 % -b a n  fo rd u l elő (Ma r t in —Saller  1957 — 1966).
E  kérdéssel b eh a tó an  és rész le tesen  fog la lkozo tt B aelz, ak i tö b b  év e t tö ltö b b  
Ja p á n b a n , és a p rob lém a sz ö v e tta n i tisz tá z á sá é r t is so k a t t e t t  (B aelz 1883).
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A  m ongolfolt szövettana
M ár B aelz és Grimm rá v ilá g íto tta k , A dachi alapos v iz sg á la ta i ped ig  te lje ­
sen tisz tá z tá k , hogy  az ú n . m ongo lfo lto t a bőr alsó ré teg éb en , az irh á b a n  levő 
p ig m en tse jtek  idézik  elő (B artucz 1930).
E zek  a p ig m en tse jtek  a co rium  alsó v ag y  felső felében helyezkednek  el, és 
csak  elszigetelten  é rnek  el a su b c u tá n  zsírszövetbe v ag y  az ep iderm is közelébe. 
E zek  sű rűbb  v ag y  lazább  v o n a la k b a n  rendeződnek , és v a g y  egy  k is te rü le tre  
k o rlá to zó d n ak , v ag y  n ag y o b b  te rü le te n  osz lanak  m eg. E gy m ás m e lle tti tö m ö tt 
csom ókban , v a la m in t a cu tis  ch ro m a to p h o ra ib an  sóba nem  ta lá lh a tó k , hanem  
m indig  többé-kevésbé  laza , n em  p ig m en tá lt k ö tő szö v e ti se jtek k e l e g y ü tt ro s t­
rendszerben  fo rd u ln ak  elő, am elyek  a k ö tő szö v e ti ro s to k a t k ö v e tv e , n agy jábó l 
p árh u zam o san  a b ő r felső felszínével, v ízsz in tesen  fu tn a k , o lyko r azo n b an  ferde 
v ag y  függőleges irá n y b a n  h ú zó d n ak .
A  se jtek  hosszában  m eg n y ú lt orsóhoz hason lóak , v a g y  ren d sze rte len ü l h u l­
lám osak , g y ak ran  k ö teg fo rm á jú ak . H osszuk  80 —130 ц, v a s ta g sá g u k  4 — 10 fi. 
E  p ig m en tse jtek  k ö z ö tt sohasem  ta lá lu n k  d en d rite sen  szé tágazó , ganglion- 
se jtekhez  hasonló  fo rm á k a t, m in t am ilyeneke t eg y éb k én t a n ag y o n  p ig m en tá lt 
ep iderm isben  m egfigyeltek  (B artucz 1930).
A  p ig m en tse jtek e t k é t  e ljá rássa l k ö n n y ű  k im u ta tn i:  egy ik  az ezüstözési m ód­
szer (m elanin  reak c ió ja  A g N 0 3-ta l), ille tve  a m ásik  a k o m p lex  ezüst-m elan in  
v eg y ü le t k é p z é se .K im u ta th a tó k  m ég to v á b b á  D opa-reak ció v a l, am elynek  során  
a se jt p ro to p lazm á ja , n y ú lv á n y a iv a l e g y ü tt, többé-kevésbé  erősen diffúz m ódon, 
h e ly en k én t szem csésen, sö té tre  fes tő d ik , am iről a z u tá n  a se jtek  kö n n y en  fe l­
ism erhe tők . A k é t  reak c ió típ u s  eredm énye azonban  nem  azonos, am it B loch 
azzal m agyaráz , hogy  az ezüstözési reakció  csupán  a p ig m en tek n ek  egyszerű 
k ém ia i reak c ió ja , m íg a D opa-reakció  a p igm en tképző  fe rm en tek n ek  a je len ­
lé té re  ad fe lv ilágosítást (Gans 1925). E z az eltérés a k é t  m ódszer eredm énye 
k ö z ö tt valószínűleg  k a p cso la tb an  leh e t azzal a m egfigyeléssel, hogy  a m ongol­
fo lt színe a születés u tá n  egy  ideig erősödik  (a p ig m en tm en n y iség  növekszik), 
m a jd  később h a lv án y o d ik , végül e ltű n ik .
M int a h isz tokém iai reak c ió k b ó l k id e rü lt, a m ongo lfo lto t a m elan in  felhalm o­
zódása  okozza. A fo lt színe m égsem  b a rn á s , m ert a m elan in  m élyebben  fekszik , 
m in t az ep iderm isp igm en t, és a v ék o n y  fe lhám on, m in t finom  zav aró  közegen 
ke resz tü l, kékesszü rkének  tű n ik .
A  m ongolfolt p ig m en tse jtje i a la k ju k  és he ly ze tü k , v a la m in t a D opa-reakció  
a la p já n  m egyegyeznek a m ajm o k n á l g y ak ran  m egfigyelhető  sa já to s , m élyen- 
fekvő  és az egész élet a la t t  m eglevő p ig m en tse jtek k e l. A m i az irh a  fe s té k se jt­
je i t  ille ti, éppen  A dachi alapos v izsg á la ta ib ó l tu d ju k , h o g y  azok  bizonyos te s t ­
részeken , leg g y ak rab b an  az ágy ék -k eresz tcso n ti tá jo n  sokszor o ly an k o r is m eg­
fig ye lhe tők , am ik o r k ék  fo lt eg y á lta láb an  nem  ta lá lh a tó . I ly en k o r, m ivel a 
se jte k  szám a és fe s té k ta r ta lm a  alacsony , a m ongolfo lt k lin ik a ilag  r e j te t t ,  m in t 
ahogyan  a rra  Mayerhoffer  r á m u ta to t t  (B artucz 1930).
A  szö v e ttan i v iz sg á la to k a t jó l k ieg ész íte tték  I shikaw a  (32 ja p á n  m agzaton  
vég ze tt)  szö v e ttan i v izsg á la ta i, m elyekből m eg tu d ju k , hogy  a m ongolfo lto t 
előidéző p ig m en tse jtek  a ja p á n  gyerm ekek  co riu m áb an  m á r a m ag za ti éle t 3. 
h a v á n a k  elején k ezdenek  m egjelenni. A h a rm ad ik  m a g z a th ó n a p b an  20% -ban , 
a negyed ikben  5 0 % -b an  és az ö tö d ik  h ó n ap tó l k ezdve 100 % -b an  figyelte  meg 
ezeket a se jte k e t. I shikaw a  az t is m e g á lla p íto tta , hogy  a se jtek  elein te  r itk á n , 
szé tszó rtan  je len n ek  m eg, fe s té k ta r ta lm u k  csekély , és n y ú lv á n y a ik  h iányoz­
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n ak . Je llegzetes a la k ju k a t, n a g y ság u k a t, sű rű ség ü k e t az 5. m ag za ti hónap  u tá n  
érik  el (B artucz 1930). T a lán  ezzel m ag y a rá z h a tó , hogy B aelz, Grimm és 
W ateff  a m ongo lse jtek  m egjelenését az in tra u te r in  éle t 4 — 5. h ó n a p já ra  
tesz ik  (K o ó s 1909, Martin —Saller 1957 — 1966).
A m ongolfolt eredetére vonatkozó magyarázatok, 
m egjelenését kiváltó tényezők, genetikai feltételezések
M int a  sz ö v e tta n i v izsg á la to k n á l m á r e m líte ttü k , a m ongolfo lt p ig m e n t­
se jtje i Grimm, B aelz és Saller v iz sg á la ta i a la p já n , v a la m in t a B loch á lta l 
v izsg á lt D opa-reakcióhoz való  v iszonyuk  a la p já n  m egegyeznek a m a jm o k  
co riu m p ig m en t se jtje iv e l (Mescher 1922, Gans 1925, Saller 1964).
E rre  a filo g en e tik a ilag  n agyon  fo n tos tén y re  m á r Martinotti és B ahraw y  
is r á m u ta t ta k  és m eg á llap íto tták , ho g y  a m ongolfo lt se jtje i f ilo gene tika ilag  a 
m egfelelő m a jo m se jtek  re lik tu m a ik é n t fo g h a tó k  fel (Gans 1925). M ivel a  p ig ­
m e n tse jte k  em bernél csak  egy  m e g h a tá ro z o tt é le tszak aszb an  ta lá lh a tó k  m eg, 
és a z u tá n  ism ét e ltű n n ek , A dachi sze rin t csőkévényes je llegnek  te k in th e tő k  
(Ma r t in —Saller  1957 — 1966).
N agy  h ason lóságo t m u ta tn a k  a m ongo lse jtek  az ún . „ k é k  n aev u so k ”  
(Ja d a sso h n—T iéche) p ig m en tse jtje iv e l m ind  elhelyezkedésüket, m ind  a se j­
te k  a la k já t  ille tően  (Gans 1925). A k ö z ö ttü k  fe lté te lezh e tő  összefüggés m ég 
nem  tis z tá z o tt .  H isz to lógiailag  k ü lönbség  is v a n : a b ő r felépítése, e ltek in tv e  
a p ig m en tse jtek  elhelyezkedésétő l, a m ongolfo ltná l norm ális, m íg a k ék  n aev u - 
soknál a ko llagén  és e lasz tikus ro s to k  á lta lá b a n  n incsenek  elrendeződve. E h h ez  
jö n  m ég az a fon tos kü lönbség , hogy W ateff , B ruch , F erreira  m egfigyelé­
sei sze rin t a m ongolfo lt szórványos e lőfordulásához sok ese tben  m ás rende lle ­
nességek is tá rsu ln a k , am it k ék  n aev u so k  ese tében  nem  fig y e ltek  m eg (Gans 
1925). Vass és Menabuo ni a m ongolfo lt m egjelenése és a D ow n-kór k ö z ö tt 
v é lt k a p c so la to t felfedezni (K oós 1909, B artucz 1930). N ékám (1960) kóros 
p igm en tk ép zésn ek , P azonyi és m u n k a tá rsa i (1975) pedig  m inor fejlődési re n d ­
ellenességnek ta r t já k  a m ongolfo lto t.
Az a m egfigyelés, hogy  a m ongolid nagyrasszhoz ta rto z ó  n ép ek n é l szü le tés­
k o r sz in te  100% -os gyakorisággal, m íg eu rop idokon  csak n éh á n y  száza lékban  
fo rd u l elő a m ongolfo lt, ism ét több fé le  m a g y a rá z a tra  a d o tt  lehetőséget. Comby 
a fo ltn a k  eu rop id o k o n  való  e lőfordulásából a m ongolid  nag y rassza l tö r té n t  
k o rá b b i k eresz teződésre  k ö v e tk e z te te t t  (B artucz 1930). H asonló  nézeten  v a n  
tö b b  m ás k u ta tó  is, m in t E pstein , Sper k  (K oós 1909), P errior (B oyd 1950). 
Lester  és R iver  a m ongolfo lt és tö b b  m ás k u ltu rá lis  jelleg  azonos e lte rjedése  
a la p já n  fe lté te lez te , hogy  a m ongolid n agyrassz  n ép e i a tö rtén e lem  e lő tti id ő k ­
b en  óriási v á n d o ru ta t  te t te k  m eg. E z  a v án d o rlás  D él-Á zsiából v ag y  az In d ia i  
ten g e r sz igete itő l k ü n d u lv a  k ite r je d h e te t t  Ó ceán iára , k e le t felé A m erikáig , 
n y u g a tra  ped ig  A frikáig  és E u ró p á ig  (B artucz 1930).
Comas (1966) és P errier  (B oyd 1950) a tö rté n e lm i esem ényeket idézik , 
m elyek  lehe tő ség e t a d ta k  a  rasszkeveredésre : íg y  az av aro k  in v áz ió já t (ők 
h u n o k a t e m líte n e k !) az 5. század b an , a m ongolok b e tö résé t E u ró p á b a  1241- 
ben , a m ag y a ro k  „ k a la n d o z ása it”  N y u g a t-E u ró p á b a n  a 10. század b an , végü l 
a m ongolok 18. századbeli, K e le t-E u ró p á t, de m in d en ek e lő tt B u lg á riá t é r in tő  
beözönlését. P errier  a m ongolfolt eu rop idokon  v a ló  m egjelenését összehason­
lí t ja  a „ B ”  v é rcso p o rt gén jének  E u ró p á b a  való  b e h o z a ta lá ra  v o n a tk o zó  Can -
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DELA-féle elmélettel (B oyd 1950). Ezen a történeti magyarázaton alapul 
tulajdonképpen Larsen  és Ged fr ey  hipotézise is a mongolfolt öröklődésével 
kapcsolatban (B a u r —F isc h er—Lenz 1936, Comas 1966, B oyd 1950, B a u e r — 
H a nh art—Lange  1940). ők  két génpár létezését tételezik fel, amelyek a men- 
deli törvények szerint kombinálódnak: Pp és Oo. A P faktor domináns, és a 
pigmentképzésért felelős, allélj a (p) a pigmentbiány előidézője. A  0 jelzésű 
faktor a mongolfolt megjelenését gátolja, allélj a (o) pedig lehetővé teszi annak 
megjelenését.
E  fe lté te lezés szerin t a m ongo lfo ltta l rendelkező  egyedeknek  valószínűleg  
a k ö v e tk ező  k é t  g en o típusa  v a n : P P o o  és P poo . Larsen  és Go dfrey  szerin t 
a p ig m e n tá lta b b  egyedeknek  P P oo , a p igm en tszegényeknek  pedig ppO o típ u s  
felel m eg (Comas 1966, T unakan  1952). Larsen  és Godfrey  H aw ai szigetén 
t e t t  m egfigyelései és a fe lté te leze tt m endeli ö rök lődéstö rvényekkel előre k iszá­
m íth a tó  a rá n y a  k ö z ö tt  elég jó  egyezéseket ta lá l ta k . E n n ek  ellenére nem  m in­
d en  k u ta tó  ism eri el az á lta lu k  a já n lo tt  gen e tik a i fo rm u lá t a m ongolfo lt ö rök­
lődésével k ap cso la to san .
R atsimamanga, aki kutatásai során m egfigyelte a pigm entsejteket (tulaj­
donképpen corium pigm entet) Orang-utan, Hylobates, Cynocephalus bőrében is,
1. táblázat
A mongolfolt előfordulási gyakorisága különböző embercsoportokban 
(irodalmi adatok alapján)
Table 1. Frequency of occurrence of the Mongolian spot in various population groups
(relying upon literary  data)
A vizsgált embercsoport 
Examined group
A mongol folt előfordulási 
gyakorisága % -ban 
Frequency of occurrence 
of the Mongolian spot
Jávaiak  Javanese 99,0
K ínaiak Chinese 98,0
Japánok Japanese 90,0
A nnam iták Annamites 89,0
Koreaiak Koreans 89,0
Bolíviai indiánok Bolivian Indians 87,0
Chilei indiánok Chilean Indians 86,7
Bambarai négerek Bambara Negroes 85,0
Limai indiánok Indians o f Lim a 76,1
Csád-beli négerek Negroes o f Chad 75,0
Bolíviai meszticek Bolivian mestizos 75,0
Kameruni négerek Cameroon Negroes 67,0
Brazíliai négerek (Sao Paulo) Brasilian Negroes ( Sao Paulo) 65,0
Tuniszi arab berberek Tunisian Arabian Berbers 57,1
Egyiptom iak (Kairo) Egyiptans (Cairo) 51,0
Hinduk H indus 22,0
Portugálok Portuguese 20,0





Magyarok (Budapest) Hungarians ( Budapest) 2,0
Bulgárok (Szófia) Bulgarians (Sofia) 1,5
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a rra  a k ö v e tk e z te tés re  j u to t t ,  bogy az em líte tt jelleg  m egjelenése a különböző  
em b ercso p o rto k b an  az evolúció  b izo n y íték a  (Comas 1966).
A d a c h i v isszafejlődésben  levő  je llegének  fogja  fel, és je le n lé té t v agy  h iá n y á t 
a fes ték eze ttség re  való  h a jla m  különbözőségével m ag y arázza . E zzel kap cso la ­
to s  az ú n . p ig m en te lm éle t, am ely  a m ongolfo lttó l m inden  kü lönösebb  je le n tő ­
séget m eg tag ad , és csupán  a d ú sab b  b ő rfesték  gyakori, de n em  szükségszerű  
k ísérő  je lenségének  m inősíti (B artucz 1930).
A m ongolfolt előfordulása különböző embercsoportokban; 
életkor szerinti megoszlása
A m ongolfo lt e lte rjedésének  és e lő fo rdu lásának  g y ak o riság áv a l nag y o n  sok 
szerző fo g la lk o zo tt. Az iro d a lo m b an  57 o lyan  szerző neve szerepel, ak ik  szá­
m os a d a to t  sz o lg á lta tta k  a kü lönböző  népek re  v o n a tk o zó an  (lásd  részletesen  
B artucz 1930, T unakan  1957, Comas 1966, Mardones 1937). E zek n ek  az 
a d a to k n a k  az á tte k in té se  legcélszerűbben  Comas (1966) és Mardones (1937) 
ta n u lm á n y a i a la p já n  lehetséges (1. tá b lá z a t) . S zám u n k ra  — m in t később  lá tn i 
fog juk  — elsősorban  a h in d u k  és m ag y aro k  a d a ta i lesznek je len tő sek .
Az é le tk o r sze rin ti m egoszlásra az összes m egvizsgált e tn ik u m ra  v o n a tk o zó an  
m ár n incs ilyen  egyérte lm ű  összefoglalás. A rendelkezésre  álló irodalom  a lap ­
já n  azo n b an  m egk ísére ltü n k  egy  összefoglalást adn i. Az 1. tá b lá z a tb a n  a 
ch ile iek re  v o n a tk o zó an  Mardo nes (1937), a tö rö k ö k  ese téb en  Somersan 
(T unakan  1957), a ja p á n o k n á l K ató (Martin  —Saller 1957 — 1966), az anna- 
m itá k n á l Ma r tin—Saller és az eszk im óknál Gessain  a d a ta ira  (Gessain  
1953) tá m a sz k o d tu n k .
2. táblázat
A mongolfolt előfordulási gyakorisága különböző népeknél életkor szerint 
(relatív gyakoriság, % )
Table 2. Frequency of occurrence by age of the Mongolian spot among the various peoples
(relative frequency, % )
Vizsgált
nép: Chileiek Indiánok Törökök Japánok A nnam iták Eszkimók
Életkor
Examined
people: Chileans Indians Turks Japanese Annamites Eskimos




Author: Ma r d o n e s Ma r d o n e s So m ersa n K ato
Ma r t in  — 
Sa dler Ge s s a in







69,2 } i6 ,i } 99,5
89,0
68,7 J  100,0
1,01— 2,00 16,7 67,9 12,6 98,0 61,5 100,0
2,01 — 3,00 18,6 44,0 14,7 96,0 48,0 82,6
3 ,0 1 - 4,00 10,0 34,8 20,0 86,0 29,4 74,0
4,01 — 5,00 5,6 25,0 62,0 — 69,5
5,01 — 6,00 43,0 — 42,8
6,01— 7,00 29,0 — 8,6
7,01— 8,00 15,0 — 0,0
8 ,0 1 - 9,00 0,5 6,5 1,7 10,0 — 5,5
9 ,0 1 - 10,00 — 9,5
10,01— 11,00 — 3,3
11,01— 12,00 I 3 - 6 — 0,0
12,01 —13,00 — 5,0
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M agyarországi k ié rtéke lések  nem  á llltak  rendelkezésre . A  K oós á lta l készí­
t e t t  felm érés, m ely e t részben  B artucz ism e r te te tt , ilyen  je lleg ű  a d a to k a t nem  
ta r ta lm a z o tt ,  és a szerző csupán  a n n y it közö lt, hogy a legidősebb m ongolfol­
tos gyerm ek 3 éves vo lt.
M int az összeállításból k itű n ik , a m ongolfolt g y ak o riság a  a születés u tá n i 
első életévben  a legm agasabb , m a jd  ez t k ö v e tő en  kü lönböző  m érték b en  csök­
k en . J a p á n  és eszkim ó ú jszü lö ttek n é l 99,5, ille tve  100% -os gyakorisággal fo r­
du l elő, és 10—13 éves k o rb a n  is m ég 3 —6, ille tve  5 % -b a n  ta lá lh a tó . C hileiek­
nél és tö rö k ö k n él, te h á t  részben  europ id  p opu lációban , jó v a l a lacsonyabb é r té ­
k e k e t k ap u n k  m á r ú jsz ü lö tt k o rb a n  is, és 3 — 5 éves k o r  u tá n  h irte len  csökke­
n é s t ta p a sz ta lu n k  (2. tá b lá z a t) .
A m ongolfolt taxonóm iai és szárm azástani jelentősége
A  m ongolfo lto t, m in t neve is m u ta tja , k o rá b b a n  a m ongolidok  kizáró lagos 
tu la jd o n ság án ak  ta r to t tá k ,  de a későbbi k u ta tá so k  a tö b b i nagyrassz nép e i­
nél is k im u ta ttá k . A dachi r á m u ta to t t ,  hogy ezek a je llegzetes p ig m en tse jtek , 
h a  szó rv án y o sab b an  és kevesebb  p ig m e n tta rta lo m m a l is, eu rópa i gyerm ekek­
né l sz in tén  k im u ta th a tó k . A  m élyenfekvő p ig m en tse jtek  elő fo rdu lása te h á t  nem  
te k in th e tő  a m ongolidok  kizáró lagos jellegzetességének , legfeljebb m ag u k n ak  a 
szü letési fo lto k n ak  a csaknem  szabályos fe ltűnése  fo g h a tó  fel ilyen érte lem ben . 
E u ró p a iak n á l ennek  a je lenségnek  csak n agyon  gyér m egfigyelése b izo n y ára  
azzal m ag y arázh a tó , hogy  n á lu k  a p igm entfejlődés so k k a l csekélyebb m érték ű , 
m in t a tö b b i nag y rassz  népeinél.
A  Prim ates ordo n é h á n y  fa já n a k  b ő rp ig m en tác ió já t m egvizsgálva fo n to sab b ­
n a k  ta r th a tó  ennek  a je llegnek  a szá rm azás tan i je len tősége . E bb ő l a szem p o n t­
ból az em berhez leghasonlóbb  a csim pánz  és a Cebus, m elyeknél a p ig m en tá lt 
ep iderm is csekély  co rium pigm en t fejlődéssel k o m b in á ló d ik . A nagyon  p igm en­
tá l t  Hylobates, Sem nopithecus és Ateles corium a p ig m en tm en tes . M indkét ré teg  
p igm en tben  gazdag  az O rangutánnál, m íg a Cynocephalusnál, M acacusnál, Cer- 
copithecusnál és Chrysothrixnél a corium  p ig m en tb en  gazdag , az epiderm is 
v iszo n t p igm entszegény . M indkét ré tegben  kevés a p ig m en t a Lem urnál.
A Prim ates ordon belül a bőrpigm entációnak különböző típusai vannak. 
A majmok pigm entjellegében az egyedi és faji különbségek nagyon csekélyek. 
A nagy k van tita tív  differenciák az emberiségen belül teh át bizonyára újabb  
szerzemények, és az em beri evolúció hom inid fázisának eredm ényei (Saller  
1964).
A  hom inid  evo lúcióval, a sző rru h án ak  az e ltűnéséve l — valószínűleg  a m ár 
előforduló co rium pigm en táció  k iegészítésekén t — fokozódó epiderm is pigm en- 
tác ió  lé p e tt fel. Az a té n y , hogy  a m a élő d ep ig m en tá lt em berrasszoknál reg io n á­
lisan  sö té t színeződés lép fel, am elle tt szól, hogy  az ősi em b erfa jták  sö té ten  
p ig m e n tá lta k  le h e tte k . A rasszok  d ep igm en tá lódása , te h á t  az epiderm ispig- 
m e n t csökkenése, észak felé h a lad v a  növekszik , am ely  a Gloger-féle szabály  
sze rin t a k ö rn y eze ti h a tá ssa l m ag y arázh a tó . E z a szab á ly  ugyan is k im o n d ja , 
hogy  egy m elegvérű  rasszkö rön  belü l a m elegebb és nedvesebb  (párásabb) 
te rü le tek en  élő rasszok  erősebb m elan in  p ig m en tác ió v a l rendelkeznek , m in t a 
h ideg  és szárazab b  te rü le te n  élő rasszok  (Saller  1964).
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Vizsgálataink két magyarországi mintában
A m ost elem zésre k e rü lő  m egfigyeléseket a szerzők  egyike (B us) k é t csecsem ő- 
o tth o n b a n  végezte . Az e lső t 1974 a u g u sz tu sáb an  a B a ra n y a  m egyei T anács 
K om lói C secsem őo tthonában , a m á s ik a t 1975 fe b ru á r já b a n  a Szeged V árosi 
T anács C secsem őo tthonában .
A k é t  helyen  összesen 208 á llam i g ondozo tt g y e rm ek e t v izsg á lt m eg, és k ö zü ­
lü k  47-nek v o lt m ongo lfo ltja , am i 2 2 ,6% -nak  felel m eg. 98 f iú  közül 20-nál 
(20,4% ), 110 leán y  közü l 27-nél (24,5% ) fo rd u lt elő ez a p igm entjelenség .
A m egfigyelt 47 m ongolfoltos ese t (22,6% ) k ö zü l 34 v o lt sacralis, 3 scapula- 
ris, 1 lum balis, 7 g lu tea lis , 1 m ellkasi elhelyezkedésű . E zen  k ív ü l 1 csecsem ő­
nél övszerűen az egész a lte s tre , v a la m in t a co m b o k ra  is k ite r je d ő  fo lto t le h e te tt  
m egfigyelni (1 — 14. áb ra ). A  sacralis elhelyezkedésű  fo ltok  k özü l tö b b  a g lu tea ­
lis rég ió ra  is k ite r je d t. A  fo lto k  n ag y ság a  — k iv év e  az e m líte tt övszerű  e se te t — 
a d iónyi n ag y ság tó l a fe ln ő tt te n y é r  nagyságá ig  v á lto z o tt.
Á lta láb an  egy fo lto t f ig y e lh e ttü n k  m eg, de n ég y  ese tben  k e ttő , egy ese tben  
három  fo lt is e lő fo rd u lt u g y a n a n n á l a gyerm eknél. Színük  á lta lá b a n  k ék es­
szürke v ag y  zö ldeskék  v o lt.
D ifferenciáltabb  e red m én y ek e t k a p u n k , h a  az a d a to k a t é le tk o ro k  szerin t 
c so p o rto sítju k . Az é le tk o ro k a t nem  az ilyen je llegű  gyerm ek v izsg á la to k n á l 
h aszná la to s b e tö l tö t t  év  A 3  h ó n ap  k ép le t a la p já n  á lla p íto ttu k  m eg, m ivel ez
3. táblázat
A mongolfolt gyakorisága a vizsgált komlói 
és szegedi m intában nemenként, korcsoportonként 
Table 3. Frequency by sexes and age-groups of the Mongolian spot in 
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S3 ¥¥ S3 ¥¥ S3 ¥¥
0 ,0 0 -0 ,5 0 7 11 16 18 30,4 24,2— 36,6 37,9 31,3—44,5
0,51— 1,00 6 9 16 22 27,2 21,2— 33,2 29,0 21,3—36,7
1,01— 2,00 3 5 8 14 27,2 21,2— 33,2 26,3 22,8— 29,8
2,01—3,00 2 2 9 13 9,5 5 ,6—13,4 13,3 8,7— 17,9
3,01—4,00 2 0 14 12 12,5 7,1 — 17,9 0 0
4 ,0 1 -5 ,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 27 78 83
47 161
208
* A relatív gyakoriság alsó határa: 
The lower limit of relative frequency:
felső határa: 
its upper limit: P2 = P ' +
аУ р '(1 -р ')
n' _ _ аУр'(Х~Р')
P1 p Í Í
ahol ap’ a mintából számított (empirikus) relatív gyakoriság, n a minta elemszáma, a a választott biztonsági szint. 




1. ábra. Diónyi nagyságú, sacralis elhelyezkedésű mongolfolt 
Fig. 1. N ut-sized Mongolian spot of sacral location
2. ábra. Szabálytalan alakú sacralis fo lt, amely felfelé a lum balis, lefelé a glutealis régióba
nyúlik . Színe szürkéskék
Fig. 2. Sacral spot of irregular shape, extending up-wards in the lum bar, downwards in the
gluteal region
3. ábra. A sacralis elhelyezkedésű fo lt á tte rjed  a glutealis régióra, A lakja szabálytalan , aszim­
m etrikus. A scapularis régióban is van  egy nagyobb és egy kisebb folt. Ezek színe halványabb 
Fig. 3. The spot of sacral location extends to the gluteal region. I ts  shape is irregular, asym ­
m etric. There are a greater and a sm aller spot also in the scapular region, the colour of them
is som ewhat paler
4. ábra. A sacralis elhelyezkedésű mongolfolt lepkeszárnyszerűen k iterjed  a glutealis régióra.
A folt színe a sacralis részen a legintenzívebb 
Fig. 4. The Mongolian spot of sacral location extends, shaped like a bu tte rfly ’s wing, to the 
gluteal region. I ts  colour is m ost intense in the sacral p a rt
5. ábra. Sacralis elhelyezkedésű, gyerm ektenyér nagyságú folt, amely szabálytalan  alakú,
közepén erősebb kékes színezéssel
Fig. 5. Spot of sacral location of th e  size of a child’s palm ; its form  is irregular, coloration 
is som ew hat more intense in the middle
6. ábra. E gy sacralis és egy glutealis elhelyezkedésű folt. M indkettő egyarán t intenzív
színeződésfi
Fig. 6. A spot of sacral, and ano ther of gluteal location. B oth are of ra th e r intensive coloration
7. ábra. K ét, halványkék színű folt, melyek a lumbalis régióban helyezkednek el
Fig. 7. Two spots, pale blue in colour, located in the lum bar region
8. ábra. Egy sötétebb sacralis és egy világosabb szabálytalan alakú glutealis folt
Fig. 8. A darker sacral and a lighter gluteal spot of irregular shape
9. ábra. Sötétebb sacralis folt, am ely átterjed  a glutealis régióra. A fo ltnak  ez u tóbbi része
halványabb
Fig. 9. A darkish sacral spot extending to  the gluteal region. This la t te r  p a rt of the spot is
som ewhat paler
10. ábra. Scapula a la tt  elhelyezkedő halványabb kék színű folt 
Fig. 10. Spot som ewhat paler blue in colour, located below the scapula
11. ábra. Mellkason elhelyezkedő halványabb folt ugyanazon a gyerm eknél, ak it a 12. ábrán
is jelzünk
Fig. 11. A paler spo t on the child shown also in Fig. 12
12. ábra. Sacralis részen elhelyezkedő sötétebb mongolfolt 
Fig. 12. D arker Mongolian spot located in the sacral p a rt
13. ábra. Az egész altestre, va lam in t a combokra is kiterjedő mongolfolt, színe kékeszöld, 
sacralis-glutealis részen felnőtt tenyérny i terü leten  erősebben színeződő résszel 
Fig. 13. Mongolian spot extending over the entire lower trunk  and also to  the th ights. Its 
colour is bluish green, w ith a more intensely coloured p a rt in a palm-sized area of the sacral-
gluteal region
14. ábra. Előbbi eset elölnézetben 
Fig. 14. The case shown in Fig. 13, front-view
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a m ódszer ennél a je lenségnél fé lrevezető  lenne . A 3. tá b lá z a tb a n  f e l tü n te te t t  
é le tko rok  te h á t  n a p tá r i  é v e t je len ten ek .
E bbő l az összeállításból k itű n ik , hogy:
a p igm entjelenség  leg g y ak rab b an  az első é le tévben  fig ye lhe tő  meg;
— a k é t m in ta  a lap ján  a  m ongolfolt a negyed ik  é le tév  végére g y ak o rla tilag  
e ltű n ik ;
— a k é t nem  k ö z ö tt a m ongolfo lt g y ak o riság áb an  n a g y  eltérés nem  figye l­
h e tő  meg, b á r  ú g y  tű n ik , ho g y  f iú k n á l to v á b b  m arad  m eg, m in t leán y o k n á l;
— a m ongolfolt lényegesen  nagyobb  száza lék b an  (22,6% ) fo rd u lt elő a k é t 
m in tá n k b a n , m in t a z t K o ó s  irodalm i a d a ta  (2 ,0% ) a la p já n  hazai gyerm ekek  
k ö réb en  v á rh a t tu k  vo ln a .
E z u tó b b i e ltérés tö b b  o k ra  is v isszaveze thető . E lső so rb an  a rra , hogy  a m in­
tá in k b a n  szereplő gyerm ekek  é le tk o ra  zöm m el 0 —4 év  k ö z ö tt  v an  (a 208 ese t­
bő l csak 9 gyerm ek  v a n , a k ik  4 évnél idősebbek).
Az eddigi egyetlen  m agy aro rszág i m egfigyelésre v o n a tk o zó  a d a t (K oós 1909), 
m elyet Bartucz em lít c ik k éb en , nem  tü n te t i  fel a gyerm ekek  k o r szerin ti elosz­
lá sá t, csak a n n y it  közöl, h o g y  a v izsgált gyerm ekek  0 és 7 év  k ö zö ttiek , v a la ­
m in t, hogy a legidősebb m ongolfoltos gyerm ek  3 éves v o lt. H a  fe lté te lezzük , 
hogy  az egyes k o rcso p o rto k  k b . azonos a rá n y b a n  v o lta k  képviselve a m in tá ­
b a n , akkor a 3 —7 év  k ö z ö ttie k n é l (ak ik  a m in ta  n ag y o b b  fe lé t képv ise li ), a 
m ongolfolt g y ak o riság ára  k a p o t t  é r ték  0 % , ez pedig  je len tősen  csökken ti az 
egész m in tá ra  v o n a tk o zó  re la tív  gyakoriság i é r té k e t.
Koós (1909) m egfigyelése és jelenleg  e lem zett a d a ta in k  k ö zö tt v an  egy 
m ásik  eltérés is, am i sz in tén  nem  h ag y h a tó  figyelm en  k ív ü l: az á lta lu n k  v izs­
g á lt m in ták  speciális össze té te lűek  v o ltak , ugyan is a v izsg á lt gyerm ekek  zöm e 
cigány  vo lt. E n n e k  az e losz lásnak  az e tik a i o ldala i ism ertek , nem  fe lad a tu n k , 
hogy  azokra  is k ité r jü n k .
T u d v a lev ő  azonban  az, ho g y  a cigányság  in d ia i e red e tű . Az irodalm i a d a to k  
a la p já n  a h in d u k n á l a m ongolfo lt gyakorisága  m in t k o rá b b a n  u ta l tu n k  
erre  — 22 ,0% . E z az é r té k  m á r jó v a l közelebb áll ahhoz, am it m i ta p a s z ta l­
tu n k  (22,6% ). A z t a k ézen fekvő  m a g y a rá z a to t azonban , hogy  a k a p o tt  e red ­
m ény  egyérte lm űen  b eso ro lh a tó  a c igányság  in d ia i e re d e té t b izony ító  a d a to k  
közé, csak fe n n ta r tá s sa l fo g a d h a tju k  el, m ivel a k ö zö lt iro d a lm i ad a tb ó l nem  
tű n ik  k i, hogy  a v iz sg á la tb a  a szerző (Comas) m ilyen  é le tk o r in te rv a llu m o k a t 
v o n t be.
M egfigyeléseink összegezése
1. A m ongolfo lto t nem  te k in th e tjü k  egyedül a m ongolid  nagyrassz  jellegze­
tességének , m ive a z t a tö b b i nagyrasszhoz ta r to z ó  e tn ik u m o k b a n  is m eg ta lá l­
h a tju k . E bb ő l k ö v e tk ez ik , hogy  ez t a je lenséget az em beri faj egysége egyik 
b izo n y íték án ak  fo g h a tju k  fel.
2. A jelenség az egyedfejlődés egy bizonyos szak aszáb an  lép fel, m ajd  e ltű n ik , 
ezé rt csökevényes, v isszafejlődésben  levő je llegnek  te k in th e tjü k .
3. Mivel a m ongolfo lt a P rim a te s  ordo tö b b  fa já n á l előfordul, nem csak  az 
em bernél, ezért f ilo g en e tik a i je len tősége  is v a n . E n n e k  a lap ján  ugyan is fel 
ke ll té te lezn ü n k , hogy az ez t előidéző p ig m en t k ia la k u lá sa  a m a élő rasszok  
keletkezése e lő tt i  időre  n y ú lik  vissza, és az em beri b ő r d ep igm en tá lódásával 
p á rh u zam o san  fo k o za to san  e ltű n ő  je llegnek  fogható  fel.
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4. A m ongolid  nagyrasszon  belü li csak n em  100% -os előfordulása u g y a n a k k o r 
az e m líte tt  n ag y rassz  v iszonylag  n agy  ősisége m e lle tt b izo n y ít, am it m ás a n tro ­
po lóg iai a d a to k  is a lá tá m a sz ta n a k .
5. A  m ag y aro rszág i m in tá k b a n  ta p a s z ta l t  százalékos előfordulások n a g y ­
m é rté k ű  e ltérése  a z t b izo n y ítja , hogy e je lenség  h aza i gyakoriságára  v o n a tk o ­
zóan  m a m ég nem  ren d e lk ezü n k  te lje sen  m egb ízha tó , egységes szem pon tok  
sze rin t ö ssz e g y ű jtö tt a d a to k k a l. E z t csak a jö v ő b en  m eg v alósítha tó , rep rezen ­
ta t ív  fe lm érések tő l v á rh a tju k .
*
(A M agyar Biológiai Társaság E m bertani Szakosztályának 1975. december 8-i szakülésén 
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1975. decem ber 8-án.)
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R EC EN T DATA ABOUT T H E  OCCURRENCE OF TFIE MONGOLIAN SPOT
IN  HUNGARY
B y  G y . F a r k a s — V e r a  B u s  
(Sum m ary)
Founding them selves partly  on lite rary  data , p artly  on their own exam inations, the authors 
survey the question of the Mongolian spot. They po in t ou t th a t the Mongolian spot cannot 
be considered a characteristic of only the Mongoloid great race, since i t  also occurs in ethnic 
groups belonging to the other great races. Hence i t  follows th a t the phenomenon in question
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can be regarded аз one of the proofs of the un ity  of the hum an species. The Mongolian spot 
appears a t a certain  stage of ontogeny and la ter it  disappears; therefore, it can be considered 
a rud im entary  retrogressing character. As the Mongolian spot occurs w ith several spacies of 
th e  order P rim ates, and not only w ith m an, i t  also has a phylogenetic significance. Relying 
on i t ,  namely, one can presume th a t  the form ation of the pigm ent which calls fo rth  the spot 
dates back to  the tim e preceding the origin of the races living today , and can be understood 
as a character gradually  disappearing, parallelly w ith the de-pigm entation of the hum an skin. 
A t th e  same tim e, its  nearly 100% frequency w ith in  the Mongolian great race gives proof of 
the relatively in tense prim eval character of th is great race (which is also supported by  o ther 
anthropological data).
The high divergence in percentual occurrence w ithin the samples from H ungary  (the au thors’ 
own sample: 22.6% ; K ós’s sample: 2% ) shows th a t  regarding the frequency in H ungary  of 
th is phenomenon quite reliable d a ta , collected according to uniform  resepects are no t y e t a t 
disposal. This can be expected only from  a representative collection of da ta  to be realized 
in  the future.
A szerzők címe: D r . F a r k a s  G y u l a  
Authors’ address: H-6701 Szeged, Táncsics u. 2.
JA T E  E m bertani Tanszéke
Bus V e r a
H-6720 Szeged, Somogyi В. u. 4. 
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R Ö V I D  K Ö Z L E M É N Y A nthrop. Közi. 21. 113—114. 1977.
KÍSÉRLET HEBEFRÉN ÉS CIKLOFRÉN NŐBETEGEK 
SZOMATOMETRIAI MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ 
ELKÜLÖNÍTÉSÉRE
í r ta :  K e l e m e n  A ndrás
(B udapest V III. kér. Tanács Idegbeteggondozó Intézete, B udapest)
1973 au g u sz tu sá b a n  m eg k ezd e tt v izsg á la ta im m al b ek ap cso ló d tam  a Sem ­
m elw eis O T E  P sy c h ia tr ia i (k o ráb b an : I I .  N eurológiai és P sy ch ia tr ia i)  K lin ika  
endogén  psz ich o tik u s betegeinek  5 éves m egfigyelési idő  u tá n  tö r té n ő  k a ta m - 
n esz tik u s v izsg á la táb a  (P ethő e t al. 1975). A p ro g n o sz tik a i é rv én n y e l ren d e l­
kező, Leonhard  (1957) szerin t é r te lm e z e tt d iagnosztizá lás e lsősorban  P ethő 
25-25 n ő b e tegbő l álló bebefrén  és c ik lofrén  m in tá já ra  te r je d t  k i, m ely  isk o lá ­
z o ttság , szociális he lyze t és csa lád i á llap o t szem p o n tjáb ó l jó l p a ra lle liz á lt, az 
é le tk o ri m egoszlás eltérése (xcyC] =  35,8 év, x heb =  27,5 év) p ed ig  szom ato- 
m e tr ia i szem p o n tb ó l nem  te k in th e tő  h ib a fo rrá sn ak . E z t a m in tá t  to v á b b  k iegé­
sz ítve , m a jd  szű k ítv e  a v a lam ily en  szem pon tbó l kevésbé é rték e lh e tő  egyedek- 
k e l, az első v izsg á la ti szak aszb an  18 cik lofrén  és 18 hebefrén  nőb e teg re  v o n a t­
kozó lag  á ll í to tta m  össze a szo m ato m etria i, az o lda ldom inanc iá ra  v o n a tk o zó , 
v a la m in t szem ély iség tipo lógiai és k lin ik a i a d a to k a t. E zek  közü l je len leg  csak 
a sz o m a to m a tr ia ia k ra  szorítkozom , azzal a m egjegyzéssel, hogy  p sz ich o p a to ­
lógiai és k lin ik a i szem pontbó l a k é t  b e teg cso p o rt igen jó l e lkü lönü l egym ástó l. 
E n n e k  k ö v e tk e z té b en  k é t m in tá m a t függe tlennek  te k in th e te m .
A  b e teg ek en  összesen 32 m e trik u s  je lleg e t v izsgáltam . A szó ráso k b an  az 
F -p ró b a  b izonysága  szerin t lényeges eltérés nem  m u ta tk o z o tt  (azaz F  =  5 % -ra  
n em  v o lt szign ifikáns) 19 jelleg  ese tén . E zek : testsúly, termet, ülőmagasság, váll­
magasság, (kéz)u jjm agasság , csípőtövismagasság, fej-fü lm agasság, vállszélesség, 
csípőszélesség, mellkasmélység, fe jkerü le t, mellkaskerület, haskerület, fe lka rkerü ­
let, alkarkerület, arcmagasság, arcszélesség, fejhossz, fejszélesség.
Az egyes je llegekre e lvégze tt t-p ró b a  eredm ényei a k ö v e tk ező k : igen szign i­
f ik á n s n a k  (p <  0,01) m u ta tk o z o tt  az eltérés a köve tkező  je llegekben : te s tsú ly , 
ü lőm agasság , csípőszélesség, fe jk e rü le t, h a sk e rü le t, fe lk a rk e rü le t, fejhossz. Szig­
n ifik á n s  (p 0,05) v o lt az e red m én y  a te rm e t, a m e llk ask erü le t, a lk a rk e rü le t 
és az arcszélesség esetén . N em  m utatkozott szign ifikancia  a vá llm agasság , u jj-  
m agasság , csípő tövism agasság , fe j-fü lm agasság , vállszélesség és m ellkasm ély ­
ség ese tében . A  m etrik u s  a d a to k  k ö zép érték e  és szórása k iv é te l n é lk ü l m inden  
je lleg  ese tén  k isebb  é r té k e t a d o tt  a hebefrén  csoportban . E z é rt m u n k a h ip o té ­
zisnek  a ján lk o z ik  a to v á b b ia k ra : fe lté te lezem , hogy a hebefrének  a te s t i  fe jlő ­
désben  n em  érik  el a cik lofrének  sz in tjé t, és a h ipop lasz tikus és d iszp láziás t e s t ­
a lk a t g y ak o rib b  előfo rdu lásával ke ll szám olnunk  e b etegek  k ö z ö tt.
E lső  m egközelítésre  k a p o tt  e redm ényeim  a lap ján  ú g y  vélem , ho g y  — te k in ­
te t te l  a m u ta tk o z ó  kü lönbségek re  — a k u ta tá s t  érdem es a to v á b b ia k b a n  
n ag y o b b  m in tá ra , v a la m in t az endogén pszichózisokon belü l to v á b b i alcso­
p o r to k ra  k ite rje sz ten i, és e g y ú tta l  szo m ato tip izá lást végezni. (E  m u n k á t az 
E L T E  E m b e r ta n i T anszékével e g y ü ttm ű k ö d v e  D r. E iben Ottóv a l közösen  1976. 
év  ta v a sz á n  m egkezd tük .)
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ATTEMPT AT SEPARA TING  H E B E P H R E N IC  AND CYCLOPHRENIC 
FEM ALE PA TIEN TS W ITH  A SOMATOMETRIC METHOD
by A. K e l em en  
(Sum m ary)
In  the course of a 5 years’ catam nestic clinical and psychological exam ination of hebe­
phrenic and cyclophrenic patien ts categorized according to  L eo n h a r d  (1957), the au thor also 
surveyed the patien ts’ da ta  as to  the predom inance of sides and their som atom etric data . 
In  connection w ith the body measurem ents arose the question w hether an essential difference 
could be expected in the tw o categories of diseases belonging to  the schizophrenia group. The 
au thor formed two well-parallellized groups of 18 patien ts each, and for the 19 m etric charac­
ters of these in which the F -test perm itted  th is, he did the comparison of the characters by 
means of the t- test. A tendency of lower num erical values appeared w ith the hebephrenic 
patien ts, which was significant on a 1% level w ith 7 characters, on a 5%  level w ith 4 charac­
ters and no t significant w ith 8 characters. The au thor concludes th a t this result actuates the 
extension of th e  exam inations as to  methodology and sampling.
A  szerző cím e: D r . K el e m e n  A ndrás
Author's address: H-1801 B udapest, Auróra u. 20—22.
Bp. V III. kér. Tanács Idegbeteggondozó Intézete
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A DÉL-ALFÖLD ŐSKORÁNAK 
PALEOANTROPOLÓGIÁJA
(K andidátusi értekezés tézisei)*
Irta: F abkas  Gy ula
(József A ttila  Tudom ányegyetem  E m bertani Tanszéke, Szeged)
I. A kitűzött kutatási feladat és tudományos előzm ényei
Az értekezés célk itűzése a T isza—K örös — M aros ^ A r a n k a  fo lyók  á lta l h a tá ­
ro lt  fö ld ra jz i te rü le ten  fe ltá r t  h ite les őskori pa leoan tropo lóg iá i an y ag  ta n u lm á ­
n y o zása  és k ié rtéke lése  vo lt. E n n e k  elérése céljából fe la d a tu n k a t az a lá b b ia k ­
b a n  k ö rv o n a la z tu k :
— A D él-A lföldön (D él-M agyarország és E -Jugosz láv ia ) f e l tá r t  b ro n zk o ri 
an tro p o ló g ia i an y ag  á tte k in té se  és jellem zése az a lk a lm azo tt m e to d ik á k  seg ít­
ségével.
E lőbb iekhez  hasonló  m ódon  é rték e ln i a b ro n zk o rt m egelőző rézk o r és 
n e o litik u m  dél-m agyarország i pa leon tro p o ló g ia i le le te it, m elyek  a Jó zse f 
A tt i la  T u d o m án y eg y etem  E m b e rta n i T anszékének  g y ű jtem én y éb en  v a n n a k  
elhelyezve.
— Ö sszehason lítan i a kü lönböző  régészeti korszakokbó l szárm azó  őskori 
te m e tő k  em beri m a ra d v á n y a it, és k ö rv o n a lazn i azok összefüggéseit.
— A h áro m  régészeti periódus le le te inek  á tte k in té se  a lap ján  — am enny iben  
ez lehetséges — fe le le te t adn i a b ro n zk o ri populáció  erede té re  v o n a tk o zó an .
— A v izsg á la to k b ó l leszű rh e tő  ta p a sz ta la to k  a lap ján  k ö rv o n a lazn i a jövő  
fe la d a ta it ,  és irá n y t szabn i a dé l-m agyaro rszág i őskori pa leon tro p o ló g ia i anyag  
tan u lm án y o zásáh o z .
— M ivel egyik  célk itűzés a fen teb b  e m líte tt g y ű jtem én y b en  levő őskori 
p a leo an tro p o ló g iá i anyag  tan u lm án y o zása , így  ezen k eresz tü l k é p e t k ív á n u n k  
ad n i a ta n sz é k  őskori le le te inek  á llo m án y áró l is.
M indezeket a cé lk itűzéseket az in d o k o lta , hogy m ind  a m a i n ap ig  egész 
M agyarország  ősk o rán ak  an tro p o ló g iá já ra  v o n a tk o zó an  n incsen  a f e ltá r t  le le t­
an y a g  tu d o m án y o s  v izsg á la tán  alapu ló  összefoglaló m u n k a . A M aros-vidéken 
je le n tő s  szám ú an y ag o t tá r ta k  fel, és u g y an ak k o r ez a te rü le t  nem csak  fö ld ­
ra jz i, de régészeti v o n a tk o zásb an  is bizonyos te k in te tb e n  egységesnek m o n d ­
h a tó .
A k i tű z ö t t  fe lad a t m egvalósításához tu d o m án y o s e lő zm énykén t a neoliti- 
kum hól n é h á n y  k isebb  közlem ény  ism ert csupán . íg y  a lengyeli (Virchow , 
Malán), a B ü d ö sp est-b a rlan g b an  fe ltá r t  (B artucz), a v a s k ú ti  (N em eskéri), 
a B ékés-povádzug i (L ipták— F arkas), a V észtő-M ágori ha lm o n  fe ltá r t  (Far ­
kas), a v illánykövesd i (K . Zoffm ann) an tropo lóg ia i le le tek e t ism e r te tté k  eddig.
* Az é rtek ezést a szerző 1976. o k tó b e r 11-én v éd te  m eg. O pponensek : D k . T ó t h  T ib o r ,
a b io lógiai tu d o m án y o k  k a n d id á tu sa  és D b . T ro gm ayer  Ottó , a tö r té n e ttu d o m á n y o k  (régé­
sze t) k a n d id á tu sa .
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A  rézkori le le tek  közü l a H ó d m ező v ásá rh e ly -k o tacp a rti anyagró l je le n t meg 
k isebb  közlem ény  (Apor- N agy), ism ert a T iszap o lg á r-B asa tan y án  fe ltá r t  lele­
te k  jellem zése is (N em esk éri). R észletesen  azo n b an  csak  az A lsóném edi-i 
te m e tő  v an  ism erte tv e  (N em eskéri).
N éhány bronzkori le let (Bag, Üllő, Kelebia) ism ertetését (L ipták) követte  a 
dél-alföldi pitvarosi (F arkas), battonyai(FARKAS-LiPTÁK), mokrini (F arkas,— 
Liptáic-L eng yel), tápéi lialomsíros tem ető (F ark as-L ipták ) értékelése.
Az összefoglaló m u n k á k  közül e m lítjü k  m eg B artucz 1938-ból szárm azó  
k ö n y v é t, v a la m in t az egész m agyaro rszág i ő sko rra , de k ü lö n  a péceli k u ltú rá ra  
v o n a tk o zó  összefoglalásokat (N em eskéri), to v á b b á  h iv a tk o z u n k  azokra  a m u n ­
k á k ra , m elyek a h aza i a n y a g o t kü lfö ld i le le tekke l h a so n lítjá k  össze (Tóth).
Id e  so ro lha tók  m ég azok  a k éz ira to k , m elyek  je len leg  sa jtó  a la t t  v a n n a k  a 
m agyarhom oróg i rézk o ri le le tek rő l, a dél-alfö ld i le le tek  paleopato lóg ia i v o n a t­
kozásairó l, a régészeti és an trop o ló g ia i m eg h a tá ro zás  egybeesésének k é rd ésé ­
rő l (F aricas-M arcsik).
V égül a p leoszerológiai v izsgá la tok ró l k észü lt összefoglaló m u n k a  őskori 
an y ag á ra  h iv a tk o z u n k  (L eng yel).
II. Vizsgálati módszerek
A pa leoan tropo lóg iá i le le tek  ö sszeh aso n lításá t m ég részletes értékelés ese té­
b en  is nagyon  m egnehezíti az a k ö rü lm én y , hogy  az egyes szerzők m ás és m ás 
m ódszereket a lk a lm a z ta k . A dél-alfö ld i le le tek  é rtéke léséné l ig y ekez tünk  a b io ­
lóg iai rek o n stru k c ió  m egvalósítása  érdekében  — a rendelkezésre  álló lehe tősé­
gek figyelem bevételével — m in d azo k a t a v izsg á la ti m ó dszereke t a lka lm azn i, 
m elyek  a lk a lm asak  a le le tan y ag  tö b b irá n y ú  m eg v ilág ítá sá ra . E n n ek  a lap ján  
a köve tkező  m e to d ik á t v e t tü k  figyelem be:
— A nemiség (sexus) m eg á llap ítá sán á l ré sz in t m orfo lóg iai je llegeket (Mar­
t in -S aller, N em eskéri) f ig y e ltü n k  m eg, am e ly ek e t az ö tfokozatos sk á la  
a la p já n  (H a r sá n y i- F öldes) eg y ed en k én t é r té k e ltü n k , és szexualizá ltság i je l­
ző t á lla p íto ttu n k  m eg, részben  — de nem  m in d en  le lőhely  esetében  — a k ém ia i 
analízissel m e g h a tá ro z o tt c i trá t ta r ta lo m  (L e n g y e l - N em esk éri) v o lt az i rá n y ­
adó . A  m orfológiai je llegek  m eg h a tá ro zásán ak  m eg b ízh a tó ság á t k o rá b b a n  
ugyan azo n  an y ag o n  (Mokrin) v ég ze tt régésze ti és k ém ia i m eghatározás össze­
h aso n lítá sáv a l e llen ő riz tü k  (Le n g y e l -F arkas). M in d h á ro m  m eg h a tá ro zás  
9 2 % -b an  eg yezett.
— Az elhalálozási kor m eg á llap ítá sá ra  részben  a h ag y o m án y o s m ódszerekre 
(Martin -S aller) v o ltu n k  kényszerü lve  az a n y ag  rossz  m e g ta rtá sa  m ia tt ,  
de figyelem be v e ttü k  a p o n to sab b  m orfo lógiai m e g h a tá ro z á s t szolgáló m e­
to d ik á t (N em eskéri), to v á b b á  a c so n tk ém ia i v iz sg á la to k  ered m én y eit is 
(L engyel).
— A  m etrikus elemzést Martin  technikája szerint végeztük , a jellegek cso­
portosításánál H úg, Martin-S aller  beosztását v e ttü k  alapul, a term etet 
B reitinger  és B ach m ódszerével szám oltuk, és a k a p o tt m éreteket a bio- 
m etriai előírásoknak m egfelelően R -40 típusú szám ítógépen értékeltük. A m or­
fológiai jellegeknél Martin  előírásait vettü k  alapul.
— A taxonóm iai elemzésnél L ipták  m unkáira tám aszkodtunk, publikációi 
alapján korábban az europidokra „norm aértékeket” állapítottunk meg (F ar­
kas), és a továbbiakban ezekhez v iszonyítottuk  adatainkat.
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Az egyes tax o n ó m ia i k a te g ó riá k  re la tív  g y akoriságának  régészeti ko rszakok  
sze rin ti m egítélésénél figyelem be v e ttü k  a re la tív  gyakoriság  szó rásá t is. E n n ek  
alsó h a tá rá n a k  m eg á llap ítá sá ra  a k ö v e tk ező  fo rm u lá t a lk a lm a z tu k :
m íg felső határát az alábbi képlettel szám ítottuk ki:
ahol p '  a m intából szám ított (empirikus) relatív gyakoriság, n  a m inta elem- 
szám a, az a a k ivá laszto tt 95% -os m egbízhatósági szintnek m egfelelő táb lá­
zati érték.
— A csontok biokém iai vizsgálatánál Lengyel  és N em eskébi munkáira 
tám aszkodva Mach , Ta u ssk y , H e g e d ű s , F isk e , Su bbaR ow, I nczédi ú tm uta­
tása it vettük  figyelem be, és — a korábban leírt módszert (L engyel) m ódo­
sítva  — ioncserélő gyantával végeztük a szervetlen anyag m eghatározását. 
A  vércsoport elem zéseknél Lengyel  adataira tám aszkodtunk.
— Az anatóm iai variációk, paleopatológiás esetek m egítélésénél leírt analógiá­
kat vettünk alapul, elsősorban B rothwell, F in n eg a n , Martin , Saller , 
R egöly—Mé r e i, N athan  és mások nyom án.
— A biometriai értékelésnél az antropológiai problémákra alkalm azott m ód­
szerek szerint jártunk el (F arkas- H u n y a ). Ennek kidolgozásánál elsősorban  
W eber , Sváb , K endall , Ca v a lli—Sforza, J ánossy , Muraközy, A radszky , 
J uvancz, P rekopa m unkáit vettü k  figyelem be.
— A paleodem ográfiai értékelésnél A csádi, N em eskéri, A ngel a lapvető m un­
káira tám aszkodtunk.
— A paleoantropológiái leletek  régészeti korszakokba  sorolásánál az eredeti 
leírások m ellett elsősorban B ona , K alicz, T rogmayer és B . K utzián m egálla­
pításait tanulm ányoztuk.
— A temetkezés m ódja  (jobb- vagy  baloldalas) és az antropológiai nem m eg­
határozás eredm énye közötti koincidenciát 2 x 2  mezős kontingencia táb lázat­
ta l vizsgáltuk. Az
kontingencia koefficiens alapján állapítottuk meg az összefüggés szorosságát. 
Ha r értéke 0,4 alatt volt, az összefüggést lazának, 0,41 — 0,7 között közepes 
erősségűnek, 0,71 és 0,9 között szorosnak, 0,91 felett nagyon szorosnak ítél­
tük (Sváb). A kapott y2 értéket F  =  к  — 1 szabadságfokhoz tartozó táblázati 
értékkel hasonlítottuk össze. Statisztikai döntésünk igazolhatósági szintjéül 
P  =  95%-ot választottunk.
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A le le tan y ag  v izsg á la ta  e lő tt an n a k  hite lességét m inden  ese tben  ellenőriz­
tü k , m ajd  a fen ti m ódszerrel v é g re h a jto tt v izsg á la t u tá n  a d a ta in k a t kü lfö ld i 
p u b likác iók  eredm ényeivel v e te t tü k  egybe. K ö v e tk ez te tése in k e t a fen tiek  u tá n  
á lla p íto ttu k  m eg.
III. A vizsgálat eredményei
1. A  D él-A lföld te rü le té rő l szárm azó  128 neo litikus sír le le te  közül 53, a ré z ­
k o rb a  d a tá l t  261 sír közü l 117 c so n tm a ra d v á n y á t, 2303 b ro n zk o ri sír le le té ­
n ek  1122 c so n tv ázá t v o n tu k  be a v izsg á la tb a . Ö sszesen 2692 fe ltá r t  sír 1292 
le le té t v izsgá ltuk .
A  lelőhelyek m egoszlása régészeti k o ro n k én t a köv e tk ező :
21 neo litikus (7 K örös-csoport, 6 tisz a i-k u ltú ra , 8 k o rszak o k b a  nem  soro lt 
n eo litikus);
20 rézkori (8 tiszap o lg á ri, 8 bod rogkeresz tú ri, 3 péceli, 1 k o rszak o k b a  nem  
so ro lt rézkori);
38 b ro n zk o ri (14 k o ra i, 10 középső, 7 késői, 1 halom síros, 6 k o rszak o k b a  nem  
so ro lt b ronzkori).
M agyarországon az ő sk o rra  v o n a tk o zó an  ez az első ese t, hogy  ilyen  n a g y ­
szám ú  v izsg á la ti any ag o n  végeztek  részletes an tro p o ló g ia i v izsg á la to k a t. E z t 
egészítik  k i m ég a m ár k ö zö lt és nem  szorosan a D él-A lföld te rü le téh ez  ta rto z ó  
le le tek , m elyeke t az összehasonlítás során  v o n tu n k  be  az értekezés an y ag áb a .
2. A n eo litik u m  esetében  a fe ltá r t  le le tek  4 1 ,4 % -á t, a rézkorbó l 44,8 % -á t, 
a b ro n zk o ri an y ag n á l 4 8 ,7 % -á t ta n u lm á n y o z h a ttu k .
A  szám ok a z t b izo n y ítják , hogy g y ak o rla tilag  m inden  m ásodik  sír c so n t­
v á z á t m e n te tté k  csak m eg, v agy  a m eg m en te tt an y ag  tö redékessége m ia tt  
csak  m inden  m ásod ik  a lka lm as részletesebb  elem zésre. Az őskor an tro p o ló ­
giai k u ta tá s á n a k  egyik a lap fe lté te le , hogy m egfelelő szám ú  v izsg á la ti an y ag  
á lljon  rendelkezésre . E z é r t  k ív án a to s , hogy a jövő b en  — a felvetődő  tu d o m á ­
nyos p ro b lém ák n ak  m egfelelően — a fe ltá ráso k n á l a le le tek  m egm entésére  
n agyobb  sú ly t helyezzenek .
3. A nem ek és elhalálozási korok  szerin ti m egoszlás a la p já n  431 férfi, 415 nő  
és 314 gyerm ek cso n tv áza  á llo tt rendelkezésre .
A fe n ti szám ok a z t b iz o n y ítjá k , hogy a m eg nem  m e n te tt  le le tek  elsősorban 
a gyerm ekek  cso n tv áza i közül k e rü ltek  ki. E z a té n y  a pa leodem ográfia i é r té ­
kelésnél dö n tő  szerepet já ts z o tt .
4. A tem etk ezés m ód ja  (jobb- és ba lo ldalas), és az an trop o ló g ia i nem m eg­
h a tá ro zás  k o in c id en c iá já t 689 le le tnél v izsg á ltu k . A  korrelációs koefficiens 
é rté k e  a n e o litik u m b an  r =  0,019, a rézk o rb an  r =  0,691, a k o ra i b ro n zk o r­
b a n  r  =  0,740, a középső  b ro n zk o rb an  r =  0,354, a késői b ro n zk o rb an  
r =  0,228, és a halom síros k u ltú ra  népénél r  =  0,075.
M indezek a lap ján  m e g á lla p íto ttu k , hogy a n eo litik u m b an  nem  b izo n y íth a tó  
összefüggés a tem etk ezés i r ítu s  és a nem iség k ö zö tt. A rézk o rb an  a fé rf ia k a t 
jo b b , a n ő k e t b a l o ld a lu k ra  fe k te tté k  a sírba. E z  az összefüggés n a g y m é rté k ­
ben  igazolt. A k o ra i b ro n zk o rb an  n a g y m érték b en  igazo lt a k é t  je lenség  k a p ­
cso la ta , azonban  a fé rf ia k a t ba l, a n ő k e t jo b b  o ld a lu k ra  fe k te tv e  he lyez ték  el. 
A  középső b ro n zk o rb an  az összefüggés nem  o lyan  k ife jeze tt, lazán ak  m o n d h ató . 
A  késői b ro n zk o rb an  n in cs  összefüggés a k é t je lenség  k ö z ö tt  (bár ennek  oka  a 
kevés elem szám  — 22 — is lehet). A halom síros k u ltú ra  népeinél az összefüg­
gés nag y o n  laza , te h á t  a fek te té s  m ód ja  nem  h a tá ro zza  m eg a nem et.
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A  n e o litik u m tó l a k o ra i b ronzkorig  te h á t  erősödik  a k ap cso la t, m a jd  e ttő l 
kezdve csökken . E z összhangban  v a n  a rézk o rra  v o n a tk o zó  régészeti m eg­
á lla p ítá so k k a l (B óna).
5. A m e tr ik u s  elem zés eredm ényei sze rin t m indegy ik  őskori fáz isra  fé rf ia k ­
n á l je llem ző  a közepeshosszú, k e sk en y  és középm agas k o p o n y a , a középm agas 
és o r th o g n a th  a rck o p o n y a . A  felsőarc középm agas, o rrü reg  középm agas, száj- 
p a d  közepeshosszú  és középszéles.
In d e x e k  sze rin t a felsőarc a n e o litik u m b an  és rézk o rb an  kesk en y  (lép tén), a 
b ro n zk o r egyes k o rszak a ib an  középszéles (m esen). Az o rb ita  a n e o litik u m b an  
m agas (h y p sikonch), az összes tö b b i k o rszak b an  középm agas (m esokonch). 
Az ag y k o p o n y a  a középső b ro n zk o r k iv é te lév e l (ahol m esokran) a tö b b i k o r­
szak b an  do lich o k ran . A b ra c h y k ra n ia  te h á t  az a r itm e tik a i á tlag  a la p já n , 
egyetlen  k o rsz a k ra  sem  jellem ző, és az egész szériáb an  csupán  1 3% -ban  ta lá l ­
h a tó , jó lle h e t e lv é tv e  a rézk o rb an  is előfordul.
A te rm e t a n eo litik u m b an  nagyközepes, e ttő l kezdve a lacsonyabb  lesz (köze­
pes), jó lle h e t a k o ra i b ro n zk o rra  is a nagyközepes te rm e t jellem ző.
Ü gy tű n ik ,  hogy  a késői b ro n zk o rb an  egy  hosszabbfe jű  és m agasabb  te r ­
m e tű  fé rf i lakosság  b eá ram lásáv a l kell szám olnunk .
A  n ő k  az összes régészeti k o rszak b an  széles hom lo k ú ak , a rcuk  középm agas, 
lep to p ro so p , az o rb ita  k eskeny , m esokonc, az o rr ch am aerrh in , szá jp ad  k es­
ken y . A k o p o n y a  a középső b ronzkor k iv é te lév e l m agas.
A tö b b i je lleg  az egyes k o rszak o k b an  sokka l v á lto zék o n y ab b , m in t a fé rf ia k ­
n á l. A te rm e t a késői b ro n zk o r k ivé te léve l m agas v ag y  nagyközepes.
6. A ta x o n ó m ia i elem zés a lap ján  (354 le le t) az egyes k o rszak o k ra  a k ö v e tk e ­
z ő t á lla p íto t tu k  m eg:
A n eo litik u m b a n  a fé rfiak  és nők  ta x o n ó m ia i képe változó . F é rfiak n á l első­
so rb an  a n o rd o id o k , nőkné l a m ed ite rrán o k  fo rd u ln ak  elő. E gy ik  nem nél sem  
ta lá lu n k  b ra c h y k ra n o k a t. A m ed ite rrán o k  közül tö b b  az a tla n to m e d ite rrán , 
m in t a g racilis . — A  neo litik u m  tax o n ó m ia i k épének  helyes m egrajzo lásához 
fe lté tle n ü l szükség v a n  to v á b b i le le tek re .
A ré z k o rb a n  a fé rfiak n á l csökken a n o rdo idok  a rá n y a , növekszik  a m e d ite rrá ­
n o k  és c rom agnoidok  gyakorisága . N őknél a neo litikum hoz v iszo n y ítv a  lén y e­
ges eltérés n em  m u ta tk o z ik . — E b b en  az id ő szak b an , éspedig fé rfiak n á l a tisza- 
po lgári m űveltség , n ő k n é l a b o d ro g k eresz tú ri k u ltú ra  idején  je len n ek  m eg a 
rö v id fe jű ek , szám uk  azonban  a tö b b i ta x o n h o z  v iszo n y ítv a  elenyésző. M ind­
k é t  n em nél k ieg y en lítő d ik  a gracilis m e d ite rrá n  és a tla n to m e d ite rrán  v á lto ­
z a t a rá n y a .
A  b ro n z k o rb a n  fé rfiak n á l és nőknél e g y a rá n t a m ed ite rrán  csoport szerepel 
leg g y ak rab b an , je len tő ség ü k  azonban  csökken . E n n ek  oka  elsősorban a n o r­
doidok, crom agno idok  és b rach y k ran o k  szám beli növekedése. F é rfiak n á l leg­
g y ak o rib b  v á lto z a t az északi, nőkné l az a tla n to m e d ite rrán . A  m ed ite rrán o k  
közü l fé rf ia k n á l a gracilis, nő k n é l az a tla n to m e d ite rrá n  v á lto z a t a g y ak o rib b . 
A  b ra c h y k ra n o k  közü l a rán y lag  g y akoribb  az alp i rassz.
A b ro n zk o ro n  belü l, fé rfiak n á l és n ő k n é l eg y a rán t, a k o ra i b ro n zk o rb an  fő ­
k é n t az észak i, a középső és késői b ro n zk o rb an  a m ed ite rrán  csoport dom inál. 
A  rö v id fe jű ek  m in d k é t nem nél e lsősorban a k o ra i b ro n zk o rb an  tű n n e k  fel.
7. A v izsg á lt őskori szériánál az an a tó m ia i variác iók  és congenitális a n o m á­
liák  széles sk á lá ja  fig ye lhe tő  m eg. P aleo p a to ló g ia i szem pontbó l íté lv e  n ag y o n  
kevés e lv á lto zás t ta p a sz ta ltu n k  a tá p é i halom síros k u ltú ra  leleteinél, v iszo n t 
m agas cariesfrekvenc ia  v o lt m egfigyelhető  a m okrin i le le teknél. T öbb te m e tő ­
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nél n agyon  je len tő s  szám ban  ta lá ltu n k  tre p a n á lt  ese tek e t (Szőreg, M okrin), 
m elynek  a la p já n  fe lté te lezzük , hogy  a M aros-v idéken  egy m eglehetősen  sok 
ta p a s z ta la t ta l  rendelkező  „ trep an ác ió s  isk o la”  m ű k ö d h e te tt, és ta p a s z ta la ta i­
k a t  generációró l generációra  á ta d h a t tá k  eg y m ásn ak .
8. A  paleodem ográfia i v o n a tk o zású  m egfigyelések a rra  u ta ln a k , hogy a neo- 
litik u m b a n  a 60 év e t m egélt em berek  szám a m eglehetősen kevés v o lt. U g y an ­
a k k o r  m agas v o lt a gyerm ekhalandóság .
A  rézk o rb an  csökken t a gyerm ek h alan d ó ság , a leg többen  2 5 —40 év k ö z ö tt  
h a l ta k  m eg.
A  b ro n zk o rb an  a 0 —14 éves é le tk o rb an  m eg h a ltak  a rá n y a  8 % -k a l n ö v ek e­
d e t t  a neo litik u m h o z  v iszo n y ítv a .
A  v izsgált le le tan y ag  p o n to sab b  pa leodem ográfia i elem zésre a c so n tv ázak  
rossz m e g ta r tá s i á llap o ta  v ag y  h iányos m egm entése  m ia tt  nem  alkalm as.
9. A je len leg i régészeti felfogás szerin t a n eo litik u m b an  a K á rp á t-m e d en c é t 
ú j, fö ldm űvelő  é le tfo rm át fo ly ta tó  népesség szá llta  m eg, m inden  valószínűség  
sze rin t a B a lk án  felől (délről v ag y  délkele trő l), de az sem  k iz á r t, hogy az i t t  
élő m ezo litikus népesség is ré sz tv e tt  az ú j popu láció  k ia la k ítá sá b a n  (K alicz, 
B ó n a ).
E n n e k  a m eg á llap ítá sn ak  az ellenőrzését a rendelkezésre  álló an tro p o ló g ia i 
a n y ag  a lap ján  elvégeztük . Ö sszehasonlító  a d a tk é n t  v e ttü k  figyelem be Ca p - 
pier i (A nató íia , P a lesz tin a , M ezopotám ia, I rá n , T u rk m én ia , In d ia ), K urth  
(K h iro k itia ), B oev (D eve tska  b arlan g , K aran o v o , Ja ssa , K asan lak ), A ngel 
(T zanglia, Á stak o s, A gora A then , H ag eo rg itik a , H oirosp ilia , Servia), N ecrasov 
(R om án ia), K onduktorova (N yikolszkoje , V aszilevka, D ere ivka , V olneno , 
V ovnigi, N yizsnyij D nyepr, M ariupol), B unak  (K e le t-E u ró p a), K nussm ann  
(É -E u ró p a  és D N y -E u ró p a) a d a ta it ,  v a la m in t Schwidetzky elem zésének e red ­
m ényeit.
M indennek  a lap ján  a rra  a k ö v e tk e z te té s re  ju to t tu n k , hogy  a K á rp á t­
m edence n eo litk o rb an  tö rté n ő  déli v agy  d é lk e le ti (esetleg m in d k é t) irán y b ó l 
való  benépesedését an tropo lóg ia i a d a to k k a l is alá lehe t tá m a sz ta n i, de n em  
k iz á r t  a k e le t felől fe lté te lezhető  m igráció  sem . U g y an ak k o r az é szakke le trő l 
fe lté te le ze tt bev án d o rlás  (N em eskéri) m egíté lésünk  szerin t to v á b b i a lá tá m a sz ­
tá s t  igényel. E  m eg á llap ítá su n k a t n ag y m é rté k b e n  a lá tá m a sz tják  Schw idetzky  
e redm ényei, a k i a görögországi, jug o sz láv ia i (V inca) és b u lg á ria i le le tek  k ö z ö tt  
n ag y  hason lóságo t ta lá l t  és m eg á llap íto tta , hogy  a n eo litik u m b an  E u ró p a  déli 
részén  egy egységes népességkom plexum  a la k u lt  k i. A m agyarország i a d a to k  
n y ilv án v a ló an  pub lik á lás  h ián y a  m ia tt  m a ra d ta k  k i ebből a v izsgála tbó l, am e­
lyek  u g y a n a k k o r az em líte tt te rü le te k  n eo litk o ri lakosságáva l ta x o n ó m ia i 
hason lóságo t m u ta tn a k .
10. A régészek a rézkori m űveltség  e red e té t részben  a tisza i-k u ltú rá ig  veze­
t ik  v issza, részben  déli b ev án d o rlá s t té te lezn ek  fel (K alicz, B óna).
E n n e k  a fe lté te lezésnek  a m egvizsgálásához a dél-alföldi any ag o n  k ív ü l fe l­
h a szn á ltu k  Ca ppie r i, B oev, K onduktorova (U szatovo , Bilcse zlote, N yez- 
v iszko , V ereine, L ipkan i, V ihva tinc i, Szoloncseny, D ereivka), N ecrasov a d a ­
ta i t ,  és ennek a lap ján  a k ö v e tk ező k e t á lla p íto ttu k  m eg:
A D él-A lföld le le te i egyérte lm űen  am e lle tt szó lnak , hogy a rézk o ri populáció  
déli e red e tű , am it a m ed ite rrán o k  közel 49% -os gyakorisága  is a lá tá m a sz t. 
A crom agnoidok  a rán y a  (17% ) a neo litik u m h o z  kép est nem  v á lto z o tt, de 
éppen  C songrád -K ettő shalom  lelete  a lap ján  (Marcsik) a z t sem zá rja  k i, hogy  
az ilyen  típ u sú  rézkori em berek k e le t felől ju to t ta k  a K á rp á t-m ed en céb e .
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E b b en  az id ő szak b an  m egjelennek a b ra c h y k ra n  elem ek is, az a lp i rassz  k ép ­
viseli ő k e t (K o ta c p a rt, K istőke). É p p en  ez engedi m eg a z t a fe lté te lezést, hogy  
a d u n á n tú li B a la to n -cso p o rt h a tá sa  az A lföldre is k ite r je d h e te tt .
A péceli k u ltú rá ra  v o n a tk o zó an  — le le tek  h iá n y á b a n  — kiegészítő  a d a to ­
k a t  nem  tu d u n k  szo lg á lta tn i. U g y an csak  nehéz lenne á llás t fog laln i a n tro p o ­
lógiai a d a to k  h iá n y á b a n  ab b an  is, hogy  a B a la to n -k u ltú ra  m enny ire  v o lt k a p ­
cso la tb an  a C u cu ten i-T rip o lje -k u ltú ráv a l (B óna).
A zt a régészeti m egfigyelést, m ely szerint a tem etési rítus ebben az időszak­
ban konzekvensebbé vá lt (B óna), antropológiai adatokkal egyértelm űen iga­
zolni leh etett.
11. A régészek a b ro n zk o rb an  déli és k e le ti b ev án d o rlá s t, ille tve  a halom - 
síros k u l tú ra  ese tében  n y u g a ti e re d e te t té te lezn ek  fel (B óna, T rogmayer).
A dél-alfö ld i a d a to k a t  Tóth (E u ráz ia ), N ecrasov, Cristescu  (R o m án ia), 
B oev (B alkán-fé lsz iget), Strouhal, J e l in e k  (Szlovákia), E hgartner  (A uszt­
ria ), Miszkiewicz (Lengyelország) e redm ényeivel h a so n líto ttu k  össze.
A D él-A lföld b ro n zk o rá ra  v o n a tk o zó an  a k ö v e tk ező k e t á lla p íto ttu k  m eg:
A K árp á t-m ed en ce  k o ra i b ro n zk o rb an  déli, v a la m in t k e le ti irán y b ó l való  
benépesedésére  v o n a tk o zó  régészeti m egfigyelések a D él-A lföldön a n tro p o ló ­
giai a d a to k k a l a lá tá m a sz th a tó k . U g y an ak k o r úgy  tű n ik , hogy a k e le trő l é rk e­
z e tt  n é p ek n ek  le h e te tt  nagyobb  je len tő ség ü k , am it a no rdo idok  és crom agnoi- 
dok a rá n y á n a k  növekedése és a m ed ite rrán o k  a rá n y á n a k  csökkenése valószínű- 
sít. E m e lle tt fe lté te lezh e tő  a p itv a ro s i-c so p o rt és a n a g y ré v i-k u ltú ra  k ap cso ­
la ta  is.
A középső  b ro n zk o r régészeti m egfigyeléseivel a dél-alföldi an tro p o ló g ia i 
a d a to k  összhangban  v a n n a k , a b a lk á n i h a tá s  ig azo ltn ak  m o n d h ató .
A késő i b ro nzkorbó l kevés dél-alfö ld i le le tü n k  v an , ezért a fe lté te le ze tt m ig­
rációs fo ly a m a to t a d a to k k a l m egcáfolni, de m egerősíten i sem  tu d ju k .
A halom síros k u ltú ra  n y u g a ti e red e te  a tá p é i te m e tő  an trop o ló g ia i an y ag a  
a la p já n  lá tszó lag  nem  igazo lható , m ivel a m ed ite rrán o k  gyakorisága  60% . 
U g y an ak k o r sz lovákiai, au sz tria i és lengyelországi an tropo lóg ia i m egfigyelé­
sek a n y u g a ti b ev án d o rlá s t m egerősítik . A n y u g a ti eredet és a ta x o n ó m ia i 
m egoszlás k ö z ö tti  an tag o n izm u st az m ag y arázza , hogy  a tö b b  m in t 600 le le t­
nek  csak  m in teg y  1 0 % -á t le h e te tt ta x o n ó m ia i m ódszerrel elem ezni. A  száza­
lékos m egoszlás ebben  az esetben  fé lreveze tő  (a re la tív  gyakoriság  szórása
nagy)- .
A k é t  deszki te m e tő  (D eszk-A  és D eszk-F ) an tropo lóg ia i szem pon tbó l 
kü lönbözőek .
A Szőreg-C tem ető b en  an trop o ló g ia i a lapon  k é t  csoport k ü lö n íth e tő  el: (1) a 
b ro n zk o r I . fáz isába  soro lt le le tek  és (2) a b ro n zk o r I I . ,  I I I .  fáz isáb a  és k o r­
szak o k b a  nem  soro lt le le tek .
12. A  k a p o t t  eredm ények  szem lélte tésére  függe lékkén t 93 tá b lá z a to t  és 70 
fé n y k é p tá b lá t m ellékeltünk . A k é z ira t ö sszeállításánál 590 fo rrá sm u n k á t v e t­
tü n k  figyelem be.
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D r . T ó t h  T i b o r  (Term észettudom ányi Múzeum E m bertan i T ára, Budapest)
OPPONENSI VÉLEMÉNYE
A hazai paleoantropológiái ku tatások  eredményessége ennek az értekezésnek az elkészülté­
vel jelentős szakaszához érkezett. Jelentőségét fokozza az a tény  is, hogy a Közép-Duna- 
medence egy kisebb tájegységéről igen gazdag őskori osteológiai hagyatékot, annak a teljesség 
igényével való feldolgozását tartalm azza. Már előzetesen em líthető a disszertációnak az a ki­
m ondatlan  szerepe, amellyel a hazai paleoantropológiái ku ta tások  néhány központi problém á­
já ra  is felhívja a figyelm et.
E  vonatkozásban nem csupán m agát a disszertációt kell figyelembe venni, hanem  annak 
előzm ényeként, illetve feltételeként azt a tén y t is, hogy a szerző két évtizedes sokoldalú tevé­
kenységének körülbelül kétharm adát fo rd íto tta  tö rténeti em bertani ku tatásokra. K ezdetben 
az Á rpád-kor, m ajd az avarkor, és végül az őskor em bertani problém áinak tanulm ányozásá­
val foglalkozott. Ez u tóbbinak az eredménye az elkészült disszertáció.
Ami annak szerkezetét, tagolódását illeti, m egem líthető, hogy az előszón és a bevezetésen 
kívül ö t fejezetből, valam in t az összefoglalásból áll. Ezekben a szerző a régészeti korbeosztás 
problém ájával (I. fejezet, 5 oldal), a vizsgálat célkitűzéseinek körvonalazásával (II. fejezet, 
1 oldal), az általa alkalm azott módszerekkel ( I II . fejezet, 36 oldal), a vizsgálati anyag ismer­
tetésével (IV. fejezet, 154 oldal), a vizsgálati anyag értékelésével (V. fejezet, 59 oldal) fog­
lalkozik.
Fentieken kívül (263 oldalnyi szöveg) a disszertáció részét képezi 93 num erikus táb lázat 
(98 oldal), igen gazdag fotóanyag (70 oldal), és az ugyancsak igen gazdag irodalom (47 oldal).
A m unka egészében 478 oldalnyi terjedelm ű.
Röviden megem líthető, hogy az irodalom közel hatszáz megnevezést tarta lm az, túlnyom óan 
a la tin  nyelvterületről. Ezen belül a hazai em bertani irodalom  157, a külföldi pedig 111 tan u l­
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m ánnyal szerepel (összesen 268). A szerző álta l használt irodalom  másik része a paleodemográ- 
fia, a paleopatológia, a biom etria, a csontkémia és a régészet tárgykörébe tartozó megnevezé­
seket tartalm azza.
A szerző egyik kiemelkedő érdeme, hogy a paleoantropológia! kutatásokhoz szóba jöhető  
szinte összes nem -em bertani módszereket sorra elemzi, és kritikailag állást foglal alkalm azható­
ságuk tek in tetében , nagyrészt saját kísérletei alapján (pl. derivatográfiás és osteokémiai e ljá­
rásokról vagy a Penrose-form ula alkalmasságáról).
A szerző teljesen helyesen állapítja  meg, hogy M agyarországon az őskorra vonatkozóan ez 
az első értekezés, am ely 79 neolit-, rézkori és bronzkori lelőhelyről származó 1292 egyén osteo- 
lógiai hagyatékát tarta lm azza, részletes antropológiai feldolgozásban. Külön említendő, hogy 
a szerző a részletes kraniológiai program on kívül minden lehetséges esetben elvégezte a te rm et­
m eghatározást is. A rendkívül gazdag leletanyag m etrikus, morfoszkópiai, taxonóm iai, csont­
kémiai, b iom etriai, paleodemográfiai, paleopatológiai és régészeti szem pontból való feldolgo­
zása az igen széles körű analízist bizonyítja.
A szerző részletesen foglalkozik a régészeti korbeosztás problém ájával, mellyel kapcsolat­
ban  felsorolja számos kom petens szakem ber által ad o tt időintervallum okat (7— 10. oldal), 
azonban mellőzi az arealitás követelm ényét, am ennyiben például fogalmazásából nem derül 
ki, hogy A SG E L korbeosztása az európai kontinensre vonatkozik vagy a M editerráneum öve­
zetére.
A szerző a m aga álta l összeállított ú jabb őskori kronológiát ad az értekezésben (10. oldal), 
am elyet „ irányadónak  tek in t” a leletanyag különböző szem pontú értékelésében. Ennek a 
beosztásnak a lényege az, hogy 2000 év id ő ta rtam át öleli fel (3200—1200), azonban az 
értekezés 204. oldalán a generációk szám át 3500 évet átfogó periódusra határozza meg!?
A nemiség m eghatározásának módszerei között nagyon előnyösnek ítéli meg a medence rész­
letesebb vizsgálatát, különös tek in te tte l az incisura ischiadica nemi különbségeire, melyhez 
N o votny  kéziratára  és F a zek a s— K osa (1969) m unkájára hivatkozik. Megemlítendő azonban 
kiegészítésül, hogy az ism ert mexikói antropológus, S. Gen o v é s  1959—1962 között három  
spanyol, illetve francia nyelvű m onográfiában foglalkozott az os coxae morfológiai tu lajdon­
ságaival a nemi m eghatározás szem pontjából, beleértve az incisura ischiadicát is. A je lze tt 
m unkák a problém akör legátfogóbb szintézisét képezik (13. oldalhoz).
A szerző észrevéte lez i, ho g y  nagyon  k is szám ban  ta lá lh a tó k  o ly an  s ta tisz tik a i k ö n y v ek  
vag y  egyéb tan u lm á n y o k , am elyek  k im o n d o ttan  az an tro p o ló g ia i a d a to k  k iérték e lését t á r ­
g y a ln ák  (44. oldal). K iegészítésül m egem líthető , hogy a b io m etria i m ódszerek  an tropo lóg iai 
a lk a lm a zh a tó sá g á t tö b b  ta n u lm á n y á b a n  elem ezte Y. Y. R o g in s z k ij (1954, 1959), to v áb b á  
k ritik a ilag  é rté k e lte  G. F . D e b e c  a CzEKANOWSKival 1959— 1962 k ö z ö tt fo ly ta to tt  tip o ló ­
g iai v itá b a n .
A tö rténeti népességek paleodemográfiai értékelésénél hangsúlyozza, hogy elengedhetetle­
nül szükséges a tem ető  teljes feltárása, am ely rendkívül szigorú feltétel a reális következteté­
sekhez (46—47. oldal). U gyanott u talás van arra, hogy a  teljes feltárásra kevés rem ényünk 
lehet. Ez fontos észrevétel, azonban u taln i lehete tt volna a minden évezredben secularisan 
ható különböző ökológiai tényezőkre (defláció, erózió), am elyek eleve lehetetlenné teszik b á r­
mely tö rténe ti populáció minden egyes tag jának  m egtalálását, és amelyre egyébként az érte­
kezés irodalm ából hiányzó egyik hazai em bertani tanu lm ányban  m ár 1961-ben tö r tén t u ta lás, 
a szebényi avarkori tem ető vizsgálatakor.
Az értekezés szerzője az elm últ évtizedben intenzív figyelm et fo rd íto tt a szovjet antropo­
lógiai iskola eredm ényeire. E  tén y  ism eretében meglepő, hogy a disszertációból hiányzik az 
antropológiai k u ta táso k  történetében  jelentős m érföldkövet képező „A  Szovjetunió paleo­
antropológiája”  c. m onográfia (D e b e c  1948).
Fentebbiekben u ta lás tö r tén t az igen gazdag irodalom ra, amely szerves összefüggésben van 
a szerző szövegén belüli rendszeres hivatkozásokkal. Ennek ellenére az irodalom nak, bár m in­
den bizonnyal elenyésző része, inkább a ján lo ttnak  tűn ik , nem  pedig a szerző által felhasznált­
nak. Példaként em líthető  A l e x e je v —D e b e c  K raniom etria c. m ódszertani kötete, amelyben 
egy húszmillió négyzetkilom éter terü letrő l származó több  m in t hétezer kranium  num erikus 
adata i a lapján  m eghatározott értékkategóriák találhatók. Az értekezés szerzője irodalm ában 
jelöli ezt a m unkát, viszont a Ma r t in —H ú g— L ip t á k  álta l m egadott lineáris és index érték­
csoportokat ve tte  alapul az érdemi kiértékelésnél. Nem teljesen világos a szerző ez irányú 
m etodikai állásfoglalása.
A disszertáció  té m á já n a k  jellegénél fogva, a  k iem elkedően  fo n to sn ak  é rték e lh e tő  sokoldalú  
közelítés e llenére, az  é rtekezés leg fon tosabb  része a tax o n ó m ia i elem zés. A d isszertáns á llá s t 
foglal a  LlPTÁK-féle tax o n ó m ia i m ódszer a lk a lm azása  m elle tt. T ek in te tte l  a rra , hogy  a tö r té ­
n e ti a n tro p o ló g iáb an  az u tó b b i h á ro m  év tized b en  sem  tö r té n t  k im erítő  elem zés az ind iv idual- 
tipo lóg iai m ódszer szükségességéről, ille tve  e tn o g en etik a i h a tá so sság áró l, ezen értekezésben  
ta lá n , ha kis te rjed e lem b en  is, de tö b b  figyelm et k e lle tt  vo lna  szen te ln i en nek  a k ö zpon ti
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problém ának. A szerző ta lán  szerénységből mellőzi saját tipológiai koncepciója kérdéstörténeti 
helyzetének értékelését. M indenesetre az álta la  vá laszto tt tém a célkitűzéseit az individuál- 
tipológia keretein belül törekszik megvalósítani. Tipológiai elemzésének a lap já t az értekezés 
elején m egadott két rasszdiagnosztikai vázlat képezi. E  vonatkozásban szerző hangsúlyozza, 
hogy ,,csak az europid nagyrasszhoz tartozó taxonok tárgyalásával”  foglalkozik (22. oldal), 
azonban mellőzi a férfiak és nők rasszdiagnosztikai vázlatainak összehasonlító értelm ezését. 
Ugyanis az észrevehető különbségek vélem ényünk szerint nem csupán a szexuális dim orfizmus 
következm ényei, hanem  több-kevesebb m értékben függvényei a különböző esetszám oknak. 
A két vázla t által ado tt kép ellentmondásos: a dolichokran csoport a nőknél egyszerűbb, a fér­
fiaknál tagoltabb (?), a mesokran csoport viszont a férfiaknál egyszerűbb és a nőknél tagol­
tabb  (?). T ovábbá nem világos, hogy a férfiak vázlatából m iért hiányoznak az orb ita  morfo­
lógiai tu lajdonságai, viszont m indkét nemnél hiányoznak a nasalis régió tulajdonságai. Telje­
sen kétséges, hogy a mesokrania csak a crom agnoidokra volt jellemző, továbbá, hogy a magas 
term et az a tlantom editerrán  populációkban csak a nőknél fordult elő. A szerző az álta la  a ján­
lo tt rasszvázlatokhoz megadja a népvándorláskori és Árpád-kori szériák lis tá já t, am elyeket 
a feldolgozásnál figyelembe v e tt. Azonban a harm inc avarkori szériából tizenkét lelőhely 
anyagában különböző m értékű mongoloid h a tás  volt diagnosztizálva a hazai szakirodalom ­
ban: kétséges, hogy ezek a szériák alkalm asak vo ltak  az europoid taxonok meghatározásához. 
K ülön figyelm et érdemel, hogy az em lített k é t rasszdiagnosztikai vázlat 221 férfi és 175 női 
koponya tipológiai m eghatározásán alapszik, am ely az értekezésben mellékelt első 6 táb láza t­
ban m egállapítható. Viszont nincs m agyarázat a rra , hogy a listában fe ltü n te te tt nagyszám ú 
Á rpád-kori leletanyagot milyen módon vette  figyelembe a szerző (24. oldal)? Ugyanis ezek 
jelentősen megnövelnék a férfiak és nők fentebb jelö lt kontingenseit. Ezen kívül nincs u talás 
arra a szövegben, hogy a kontingenseket hány ezer kranium ból szelektálta. T ehát egyelőre 
ism eretlen, hogy a tiszta  taxonok kontingense hány  százaléka a m egadott listákban  szereplő 
összanyagnak. Mindenesetre csak ennek az összefüggésnek a feltüntetése tenné lehetővé, hogy 
a k é t rasszdiagnosztikai vázlat etnogenetikai hatásosságáról vélem ényt alkothassunk.
A disszertáció szerzője szerint 431 férfi és 415 nő, vagyis 846 felnő tt egyén csontváza volt 
alkalm as részletesebb morfológiai elemzésre, v iszont csak 354 egyéné a taxonóm iai értékelésre. 
Ez azt jelenti, hogy 492 egyén osteológiai hagyatékának  tipológiai értékelése nem  vo lt lehet­
séges, vagy esetleg csupán a két rasszdiagnosztikai vázlat szerint nem volt értékelhető? Egyéb­
kén t az értekezésben 66 táblázaton  (7—72.) 166 egyén tipológiai értékelése ta lá lható , viszont 
104 kranium  hasonló m eghatározása a viszonylag jó  m egtartás ellenére hiányzik. E nnek okára 
az értekezésben nincs egyértelm ű utalás. Viszont ez nem lényegtelen szem pont, mivel 104 egyén 
taxonóm iai értékelése különböző m értékben befolyásolhatná az értekezés következtetéseinek 
hatásosságát.
Az eddigi tapasztalatok  szerint az individuál-analízis nem ad lehetőséget populációs szintű 
következtetésekre, a főbb etnogenetikai trendek  m egállapítására. A szerző minden bizonnyal 
ennek ellensúlyozására törekedett, amikor az értekezésben igen fontos csoportátlagokat ta r ­
talm azó táb lázatokat mellékelt (77—79. táb lázat).
Dél-M agyarország őskori népességének szárm azási kapcsolataira vonatkozóan az értekezés 
szerzője széles körű összehasonlításokat eszközölt Ca p p ie r i , K u r t h , B o ev , N ecra so v , A n g e l* 
K o nd u k to ro v a , B u n a k , K nussm a n n  és S c h w id etzk y  tanulm ányainak felhasználásával. 
Ezen rendkívül fontos összehasonlításokat dokum entálni kellett volna az őskor három  perió­
dusa szerint legalább három  táb lázatban  6—8 legfontosabbnak íté lt morfológiai jelleg felsoro­
lásával. Ugyanis nem világos, hogy a szerző a felsorolt ku ta tók  tanulm ányaiból az individuál- 
vagy széria-adatokat vette figyelembe.
D r . F arkas  Gy ula  kandidátusi disszertációja a hazai paleoantropológiái ku ta tások  igen 
fontos szakaszát képezi. A m unka tükrözi szerzőjének sokoldalú gyakorlati (kísérleti) és elmé­
leti tevékenységét, am elyet egyébként viszonylag bonyolult előfeltételek közepette fo ly ta to tt. 
Nagy jelentőségű értekezése a hazai szakirodalom ban kiemelkedő helyet foglal el, am ennyiben 
a K özép-Duna medence egy kisebb tájegységének őskori antropológiai problém áira igyekezett 
fényt deríteni, illetve azokat tárgyilagosan m agyarázni. Segítette ebben dialektikus tárgyalás- 
módja.
A nnak ellenére, hogy egy viszonylag kis tájegységen fe ltárt leletanyagot elem zett, amely 
maga a szerző véleménye szerint nem reprezentatív  (205. oldal), kontinentális összehasonlítá­
sokban etnogenetikailag igen jelentős őskori kontingens, és az egész Közép-Duna medence 
vonatkozásában pó to lhatatlan  forrásértékű. Ez önmagában m eghatározza az értekezés jelen­
tőségét, és szerzőjének érdemeit.
E gyébként a disszertáció ta lán  legnagyobb értéke abban van, hogy a maga egészében doku­
m entálja a legfontosabbat, m iszerint az em bertani problém ákat az egyes társtudom ányok 
kiegészítő szerepe ellenére az em bertanon belüli sajátos módszertan segítségével lehet a legjob­
ban analizálni, magyarázni vagy megvilágítani.
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Nem hagyható  figyelm en kívül továbbá az a tény , hogy az ét „„.kezesben feldolgozott p á ra t­
lan  gazdagságú leletanyag az egész nemzetközi szakirodalom ban rangos helyet biztosít szerző­
jének . Az értekezés tarta lm ilag  és formailag szintén megfelelő téziseiben a disszertáns jól 
csoportosíto tta az álta la  e lért eredm ényeket.
A szerző az általa körvonalazott célkitűzéseinek túlnyom ó részben eleget te t t ,  és a  dél­
m agyarországi őskori paleoantropológiái ku ta tások  egyik lehetséges irányát is kijelölte.
Figyelembe véve az összes e lm ondottakat D r . F a r k a s  GvuLÁnak, a szegedi József A ttila  
Tudom ányegyetem  E m bertan i Intézete ad junk tusának  értekezését nyilvános v itára  ja v a ­
solom, illetve ajánlom  nevezett részére a biológiai tudom ányok kandidátusa fokozat oda­
ítélését.
B udapest, 1976. június 10. T . T.
A  szerző cím e: D r . T ó t h  T i b o r
H-1062 B udapest, Bajza u. 39.
TTM E m bertan i Tár
D r . T r o g m a y e r  O t t ó  (Móra Ferenc Múzeum, Szeged)
OPPONENSI VÉLEMÉNYE*
Hazai ősrégészetünk az elm últ 15 év a la tt szemléletében és módszereiben is jelentős válto ­
zásokon m ent keresztül. A tárgy tö rténeti irányzat helyébe, a statikus szemléletet felváltva, 
az események dinam izm usát feltáró társadalom történeti, gazdaságtörténeti kérdéseket elsőd­
legesen vizsgáló irányzat lépett. U gyanakkor sajnálatos módon nem  volt lehetőség a tá rsa ­
dalom  legkisebb egységét alkotó egyén, az egyes em ber vizsgálatára. E m bertani ad a to k a t úgy­
szólván alig ism ertünk, és csak különböző hipotézisek vagy tö rténeti közhelyek között válo­
g a th a ttu n k , ha a vizsgált korszak em bertani képéről beszéltünk.
F a r k a s  G y u l a  tanu lm ánya hézagpótló, és meggyőződésem, hogy m ind az ősrégészet, mind 
az em bertan terü letén  jelentős új eredm ényeket hozó ku ta tások  kiindulópontja. A paleo­
antropológiát és a régészetet lehetetlen egym ástól elválasztani, még akkor is, ha kölcsönösen 
segédtudom ánynak ta r tjá k  egym ást, hiszen a kronológiát az embercsoportok térbeli és időbeli 
m ozgását csak a régészet tu d ja  meghatározni, ugyanakkor a régészet szám ára csak a paleo­
antropológia tu d  számos kérdésben választ adni.
A kom plexitás igénye tudom ányágunkban igen messzire visszavezethető. Szegeden tö r tén ­
tek  az első kísérletek a paleobotanika, paleozoológia és term észetesen az antropológia eredm é­
nyeinek régészeti felhasználására. Ezeket az előzm ényeket fo ly ta tja  az e lő ttünk  fekvő ta n u l­
m ány is . . .
Ö rvendetesnek kell ta r tan u n k , hogy a szerző tú llép e tt a hagyom ányos leíró antropológiai 
szemléleten, mely egyes taxonok  rögzítésével, va lam in t a biom etriai adatok feltüntetésével 
úgy véli, eleget tesz a kérdések megoldása érdekében, hanem  az egész m unkát olyan tö rténe ti 
szemlélet szövi á t,  mely ha re jt is m agában b u k ta tó k a t, mégis eddig kevéssé ism ert lehetősé­
geket tá r  fel. Ez a szemlélet te tte  szükségessé, hogy a tanu lm ány  bevezetőjében összefoglalja 
azt a kronológiai rendszert, melynek alapján dolgozik. Nyilvánvaló, hogy i t t  csak a választás 
lehetősége adódo tt meg a szerző szám ára, hiszen nem  régész, de mindazok a nüanszok, melyek 
még a szorosan v e tt ősrégészeti ku tatások  szám ára sem egyértelm űek, nem befolyásolják az 
álta la  vá laszto tt kronológiai rendszer lényegét. Már ennél a fejezetnél is tükröződik az a preci­
zitás, mely az egész tanu lm ányra jellemző.
A szerző a m aga elé k itű zö tt célt egyértelm űen m eghatározza: a Dél-Magyarországon fe ltá r t 
bronzkori antropológiai anyag áttekintése és jellemzése. E zt a feladatot egészíti ki a korábbi 
időszak lehetőség szerinti teljes anyagának bem utatása , hiszen e leletek a szerző álta l kezelt 
gyűjtem ényben vannak  elhelyezve. V álaszt k íván adni a bronzkori népesség eredetére az 
em bertani leletek alapján  . . .
A szerző is tu d ja , hogy a megvizsgált 1292 lelet igen kevés a tényleges egykori helyzet 
rekonstruálásához, de tudom ásul kell vennünk, hogy kiinduló helyzetben vagyunk, ez az az 
anyag, amivel dolgozni lehet, és jelenleg nincs lehetőségünk nagyobb vizsgálati szériák produ­
* Erősen rö v id íte tt változat.
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kálására. Különösen érinti ez a tény a paleodem ográfiai vizsgálatokat, melyekre a különböző 
objektív  körülm ények m iatt aligha van lehetőség . . .
Többszörösen felveti a szerző a kevés koraneolitikus sír problem atikáját, hisz oly alacsony 
az esetszám, alig van m ódja arra, hogy a leletegyütteseket a neolitikumon belül korszakok 
szerint elkülönítse, m int ezt a bronzkor tárgyalásánál teszi. Ez objektív  nehézség, de m egíté­
lésem szerint nagyobb és élesebb tö rténeti kontúrokkal tud juk  elválasztani a K örös-csoport 
em berét a tiszai kultúrátó l, m int pl. a szőregi tem ető különböző periódusainak anyagát. E  te rü ­
leten a kísérletet tovább kell finom ítani. Egyértelm űen választ tudunk  adni arra, m iért kerü lt 
oly kevés neolitikus csontváz anyag a gyűjtem ényekbe. A korai neolitikum ban a tem etők még 
nem  különülnek el a telepektől, a h a lo ttak a t a telepeken belül hulladékgödrökbe tem etik  el. 
Ez a szokás általánosítható  a K árpát-m edencétől A natóliáig. H azánkban eddig anyagi okok 
m ia tt nem kerü lhete tt sor olyan volum enű feltárásokra, melyek során nagy települések, 
nagyobb felületét vizsgáltuk volna át. Egy teljes telepfeltárás bizonyára jelentős m ennyiségű 
antropológiai anyagot is napvilágra hozna, s így éppen a korai neolitikum  genetikai kérdései­
nél tudnánk  döntő fontosságú vizsgálatokat végezni. Rem éljük, hogy a jövőben hazai an tropo­
lógiánk anyagilag is tám ogatni tud ja  az ásatásokat, jelen esetben saját k u ta tá sa it . . .
D élkclet-Európa és hazánk területén végbem ent neolitizálódási folyam atról két alapvető 
vélemény alaku lt ki. A hagyományos elm élet szerint hazánk koraneolitikus lakossága, mely 
gyakorlatilag a Körös-csoport em bereit jelenti, délről vándorolt be. Eredetileg ez a délről való 
vándorlás m in t fogalom a mai Görögország terü le té t je len te tte , m int kiindulópontot, m a egyre 
inkább hajlam osak ezt a te rü le te t K isázsiába helyezni. A feltételezett em bertani kép ezen 
elm élet szerint m editerrán lakosságot je len t, melyre a később felülrétegző vonaldíszes ku ltú ra  
embere nordoid kom ponenseket rak o tt volna. Ez az elmélet a régészeti leletek és gazdaság- 
tö rténeti megfontolások alapján  nem állja meg a helyét, és úgy tűn ik , az eddigi em bertani 
adatok  sem ezt bizonyítják.
A másik elm élet szerint a korai neolitikum  kezdetén két hullám ban bevándorlók érkeztek 
Thessalia terü letére, és a neolitikus forradalom  vívm ányai innen terjed tek  el tovább. Macedó­
niátó l északra, az o tt élő őslakosság adap tá lta  a neolitikus forradalom  vívm ányait, esetlegesen 
kisebb ethnikai egységek is keveredhettek, de egészében véve a K árpát-m edencétől, illetve 
annak  délkeleti részétől Thráciáig nyúló terü le t koraneolitikus lakossága helyi eredetű. Ezen 
a terü leten  a neolitizálódás egy sajátos folyam ata já tszó d h a to tt le. A régészeti, paleobotanikai 
és paleozoológiai megfigyelések ezt az elm életet a látám asztják . U gyanakkor ism eretlen ténye­
zőként kellett a feltételezett őslakosságot számon ta r ta n i , m ert annak tárgyi hagyatékát nem 
leltük  meg. A V askapunál folyó ásatások sora, m ajd az azóta előkerült erdélyi leletek bebizo­
n y íto tták , hogy szám olhatunk olyan ethnikum m al, mely képes volt a tőle délre korábban 
lejá tszódott neolitikus forradalom  v ívm ányait adap tá ln i, és e sajátos gazdálkodási form ára 
á ttérn i. A Lepenski-Vir ku ltú ra  egyetlen tárgy i emléke m ár hazánkban is előkerült, így e lter­
jedésének geográfiai ha tára i éppen fedik a szerző álta l is vizsgált terü letet. Időközben Macedó­
niában több ása tást fo ly ta ttak , melyek során napvilágra került a m ár em líte tt bevándorolt 
ethnikum  — nevezzük nevén — Protosesklo k u ltú ra  számos csontváza is.
M indkét tudom ányág, az antropológiai is és a régészet is, alapvető módszerként alkalm azza 
az összehasonlító vizsgálatokat. Csak sajnálni tu d ju k , hogy a szerzőnek nem volt lehetősége 
a Nea Nikomedeia lelőhelyen fe ltárt Protosesklo korú tem ető csontvázait felm érni, de nem 
lá th a tta  a Lepenski Vir vagy Vlasae feltárásokon előkerült leleteket sem. Ezekről előzetes 
közlemények m ár jelentek meg ugyan, de m int az t m ár korábban jeleztük, rendkívül fontos, 
hogy az összehasonlító vizsgálatokat is csak azonos módszerrel nyert adatok alapján végezzük. 
A hazai antropológia nemzetközi tek in télyét öregbítené, ha e leletek elemző összevetésére 
a szerzőnek alkalm a lehetne. Nem kell azonban ezt a hiányosságot a szerző h ibájáu l felróni, 
hiszen még a rra  sem volt lehetősége, hogy a hazai együtteseken belül összehasonlítást tegyen, 
pedig a Felső-Tiszavidék korai vonaldíszes ku ltú rá jának  számos síregyüttese régen gyű jte­
ménybe került. Ezeket összevetve németországi és csehországi együttesekkel, valam in t a dél­
kelet-európai anyaggal, bizonyára jelentős ad a to k a t adhatna a közép-európai neolitikum  
ethnikai képének felvázolásához. Remélem e ku ta tá so k  fo ly tatására a jövőben a szerzőnek 
lesz lehetősége és lényeges adatokkal tu d ja  kiegészíteni az eddigi régészeti eredm ényeket. 
Valószínűleg ezért fogalmaz óvatosan, am ikor az összesen 7 atlantom editerrán  és 2 m editerrán  
alapján feltételezni engedi azt az elm életet, hogy a neolitikum lakossága déli eredetű. Jogos 
az a kívánsága, hogy i t t  a kis széria jelentős bizonytalansági tényezőt ad. Az általa b em u ta to tt 
koraneolitikus sírokra ugyanis éppen nem jellemző a m editerrán komponens, így az erre 
tám aszkodó déli eredet kérdése sem bizonyítható ezzel az anyaggal. Valószínűnek ta r th a tó , 
hogy a középső és későneolitikum során te rü le tünket érő ún. déli hatások, melyek számos 
összetevőjére i t t  most nincs módom kitérn i, olyan ethnikai egységeket is m agukkal hoztak , 
amelyek a taxonóm iai képet m egváltoztatták. A középső neolitikumból a Bánság területéről 
ugyanis ism erünk egy tem ető t — Botos —, m elynek antropológiai vizsgálata ta lán  e kérdést
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is tisztázná. A tem ető a Vinca ku ltú ra  ethnikum ához tartozik , így választ kaphatnánk  arra 
a kérdésre is, milyen m értékben befolyásolta a helyi korai neolitikus alaplakosság a Vinca 
ku ltú ra  k ia lak u lá sá t. . .
A legjelentősebb értékelhető anyag a bronzkor egyes periódusaiból szárm azik, így ezek 
vizsgálata képezi a tanu lm ány egyik leglényegesebb részét.
M egállapításai a régészet szám ára is rendkívül fontosak, és tovább i ku ta tásokra  ösztönöz­
nek. Eddigi elképzeléseink szerint ugyanis korai bronzkorunk kialak ításában  a déli elemek 
já tszo tták  a döntő szerepet. A nyugati eredetű brachykran harang alakú k u ltú ra  tö rténeti 
fontosságát a régészet eltúlozta, és csak az u tóbbi évek ku ta tása i b izonyíto tták  be a déli ele­
mek elsődlegességét. Területünkre nyugati elemek csak exogámia során kerülhettek , és korai 
bronzkorunk kialakulásánál elsősorban három  tényezőt kell figyelembe vennünk. Elsőként 
a későrézkori lakosságot, mely valószínűleg a badeni kultúra  hagya téká t jelenti. Ehhez já ru l­
nak keleti elemek valószínűleg több  hullám ban, m ajd a B alkánanatóliai jellegű parasz tku ltú ­
rák  kerülnek tú lsúlyba; ilyen a Maros ku ltú ra  néven összefoglalható P itvaros Mokrin, Szőreg, 
Deszk típusú  leletanyag is. F a rka s  Gy u la  az em bertani leletek alapján  úgy véli, hogy ,,a  kelet­
ről érkező népeknek lehete tt nagyobb jelentőségük, am it a nordoidok és cromagnoidok ará­
nyának növekedése és a m editerránok arányának  csökkenése valószínűsít” . U gyanakkor iga­
zolja a bronzkor lakossága egy részének anatóliai eredetét is. További részletes régészeti elem­
zésekre van  szükség, hogy a ké t tudom ányág eredm ényeit összehangoljuk. Nem meglepő, ha 
a Deszk A, Deszk F  tem ető között nem találunk  teljes azonosságot, hiszen több  száz év különb­
ség befolyásolhatja a különböző csoportok keveredése során kialakuló em bertani képet. Sajátos 
módszere, mellyel F o ltin y  beosztása alapján a szőregi tem ető periódusait külön vizsgálja, 
számos b u k ta tó t re jt m agában. Az alacsony esetszám és a régészeti beosztás re la tív  bizony­
talansága a kísérlet értékét csökkenti. Egészében elemezve és összehasonlítva az azonos eset­
szám ú m okrini tem etővel, lényeges különbség tűn ik  ki. Feltűnő M okrin esetében a nordikus 
és cromagnon abszolút túlsúly, m elyet Szőreg esetében a m editerrán elemek tú lsúlya v á lt fel. 
Régészeti aspektusból azonban a k é t leletanyag között szoros összefüggés látszik, ezért a jövő­
ben fokozottan mérlegelnünk kell a bronzkor idején i t t  élő kisebb ethn ikai egységek antropo­
lógiai különbözőségének jelentőségét is. Módszereink további finom ításával — és ezt a régészeti 
módszerekre értem  — meg kell vizsgálnunk, tükröződik-e ez az em bertani aspektusból igen 
lényeges eltérés a leletanyagban, m ert ha nem , eredm ényeink összehangolására ú jabb  u ta k a t 
kell keresnünk. B óna  I stván  elmélete szerint a P itvaros, Mokrin népesség és a Szőreg, Deszk 
népesség ké t hullám ban érkezett terü letünkre; ezt igazolnák F a rka s  megfigyelései is, ha 
azonban egyértelm űen déli eredetről beszélünk, akkor a nordoid elemek tú lsúlya indokolatlan.
Talán a megoldást a déli bevándorlók által e terü leten  ta lá lt alaplakosság részletes elemzése 
adná. Ism ételten hangsúlyoznom  kell azonban, hogy egyelőre terü letünkön nem  ism erjük rész­
letesen a későrézkori alaplakosságot, de bizonyosnak ta r tju k , hogy a Csongrád kettőshalom  
típusú leletek nagyszám ú crom agnoid elem fellépését bizonyítják.
A Tápé-Széntéglaégető tem ető em bertani anyagának értelmezése és összevetése a régészeti 
megfigyelésekkel, félreértésekre adha t a lkalm at, melyekre F a rka s  Gy u la  is felfigyelt. Az 
ellentm ondást azzal m agyarázza, hogy csak a leletek 10% -át lehe te tt taxonóm iailag elemezni, 
így van  valószínűsége annak, hogy a nagyobb arányú m editerrán elem csak m in t esetlegesség 
jelentkezik.
A halomsíros ku ltú ra  vándorlása hazai és közép-európai b ronzkorkutatásunk  másfél év­
tizede ta r tó  v itá jának  tárgya. E  v ita  során egyre határozo ttabban  bebizonyosodik a későbronz­
kori halomsíros ku ltú ra  nyugat—kelet irányú mozgása. E  történelm i fo lyam at részletei foko­
zatosan felderülnek. Ma úgy véljük —, és ebben a korszakkal foglalkozók túlnyom ó többsége 
egyetért — hogy nem  rövid időszak a la tt lezajló, m indent elpusztító  tám adásról van  szó, 
hanem  hosszabb folyam atról, melynek során az új hódítók fokozatosan szálljak meg a K árp á t­
medence nagyobb részét. Különleges problém aként jelentkezett az itten i alaplakosság pusztu­
lásának vagy elvándorlásának kérdése. Az e korban a D unántúlon élt ethnikum  em bertani 
a rcu la tá t nem ism erjük, m ert ham vasztásos rítussal tem ették  el h a lo tta ika t. A régészeti lele­
tek  alapján  a D unántúlon is déli eredetű (m editerrán?) e thnikum ra kell gondolnunk. A középső 
bronzkori lakosság egy része kétségkívül az Al-Dunához vonul vissza a  nyugati tám adók elől, 
tárgyi hagyatékuk jól nyom onkövethető.
A Mezőséget és az Alföldet megszállva ta r tó  V atya-kultúra a legutóbbi ku ta tások  szerint 
egész földvárrendszerrel védekezik, m ajd legyőzetésük u tán  a Tisza vonala mögé húzódva és 
az itten i lakossággal keveredve, rövid ideig élő sajátos k u ltú rá t a lak íto tt ki. Ez a ku ltú ra  
m egtalálható a Tisza bal p a rtján  egészen a Bánságig; leletei között jó l k im uta tható  a nyugati 
halomsíros ku ltú ra  hatása. Ebben az időszakban teh á t párhuzam osan él egymás m ellett 
a korai halomsíros ku ltú ra  népessége és szigetenként az őslakosság lassan asszimiláló csoportjai.
A Tápé-Széntéglaégető tem ető  nem a halomsíros kultúra  korai időszakából származik, 
hanem  annak  középső és későbbi fázisa: az az időszak, am ikor a hódítók és a m eghódítottak
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régészeti ku ltú rán  belül egységgé ötvöződve élnek. A korai tem etők (Bilisics, Dorozsma stb.) 
leleteit, sajnos, em bertani vizsgálatok nem tu d ják  kiegészíteni. Feltételezéseink szerint ezek­
ben a tem etőkben kellene az új idegen taxonóm iai elemek tú lsú lyát m egtalálni. A tápéi tem ető 
m egváltozott tem etkezési rítu sa  a társadalm i és gazdasági rendszer változását tükrözi, az 
em bertani anyag taxonóm iai összetétele pedig jelzi az alaplakosság beolvadását.
Szám unkra különlegesen érdekes a nemek megoszlása és a tem etkezési szokások közötti 
összefüggés vizsgálata. U gyancsak fontosnak tartom , hogy ezeket az összefüggéseket a szerző 
m atem atikai módszerekkel is a lá tám asztja . Mindenképpen érdekes lenne az újkőkori tem et­
kezési rítusok között a vizsgálatokat kiterjeszteni: van-e taxonóm iai különbség a Felső-Tisza- 
v idék hátonfek te te tt n y ú jto tt és a Dél-Álföld zsugorított tem etkezései között. Ism ételten 
hangsúlyoznom kell azonban, hogy a neolitikum  vizsgálatánál m indenképpen ku ltú rák  szerint 
kell az összefüggéseket á ttek in ten i, hiszen a több m int ezer évig ta r tó  időszak szokásai semmi­
képpen sem hasonlíthatók össze egy relatíve rövid időszak — bronzkor — szokásaival. A réz­
kori igen szigorú rítu s t — férfiakat jobb , nőket bal oldalukra tem etik  — a k im u ta to tt bizton­
sági szint nagym értékben igazolja. Csak sajnálni lehet, hogy a késő rézkorra kellő adatok 
hiányában  nincs elemzési lehetőségünk, hiszen döntő bizonyíték lehetne a feltételezett beván­
dorlás igazolására. Ez annál is inkább  fontos lenne, m ert a korai bronzkorban ugyancsak igen 
h a tá rozo tt összefüggés m u ta th a tó  ki a nem ek megoszlása, illetve a  tem etkezési szokások 
között. Ebben a korban azonban a férfiakat bal, a nőket jobb  oldalukra tem etik . Ezek az igen 
hatá rozo tt rítusok F arkas Gy u l a  szerint is új ethnikum  megjelenésére u ta lnak , sorait azon­
ban  ki kell egészítenem: nem az egész rézkorhoz, hanem  a középső rézkorhoz viszonyítva, hiszen 
az összekötő láncszem, mely döntő  lenne, hiányzik. A középső bronkorban a rítus lazulását 
figyelhetjük meg.
A halomsíros ku ltú ra  tem etőiben teljesen más rítusokat ta lá lunk ; i t t  a fektetési mód és 
a nem ek között semmiféle összefüggés nem  figyelhető meg. Ez a tem etkezés egész rendszerére 
vonatkozik, m ert míg a korai és középső bronzkori tem etőinkben sírsorokat lelünk, a késő­
bronzkor során h a tá rozo tt csoportokat tudunk  elkülöníteni. Éppen F a rka s  Gy u la  bizonyí­
to t ta  be, hogy e csoportok családokat jelenthetnek, és módszere minden bizonnyal számos új 
összefüggést v ilágít meg a későbbi ku tatások  során. A tanulm ány igen fontos részeit alkotó 
m etrikus elemzéssel, valam int az anatóm iai variációkkal nem  kívánok foglalkozni.
A leletek taxonóm iai értékelése egyértelm ű, ha tározo tt képet ad az egyes korszakokról, de 
ism ételten kell hangsúlyoznom  fenn tartásom at a neolitikum  időszakának együttes vizsgálatá­
val kapcsolatban . . .
A jelölt az álta la  felvetett problém akörre a term észettudom ány és a dialektikus m aterializ­
m us módszereivel kísérelt meg korunk követelm ényeinek megfelelő választ adni. Tanulm ánya 
előrem utató, jelentős lépés hazai régészetünk és antropológiánk fejlődésében, és biztos alapot 
n y ú jt e ku ta tási te rü le t és kérdéskör további vizsgálatához.
Szeged, 1976. T. 0.
A  szerző cím e: D r . T ro gm a yer  Ottó
H-6701 Szeged, Móra Ferenc Múzeum
*
D r . F arkas Gy u la
VÁLASZA
az  opponensi vélem ényekre
M indenekelőtt köszönetét szeretnék m ondani m indkét opponensnek elemző és részletes b írá­
la tukért. Disszertációm m egítélésük szerinti érdemi része b iz ta tás t ad a további kutatáshoz, 
bíráló megjegyzéseik jó  tanácso t és hasznos ú tbaigazítást, és a tapasz ta lt ku ta tók  segítő­
készségét jelentik  számomra.
A ké t opponens észrevételeire problém akörök szerint szeretnék válaszolni.
1. Először a kronológia problémájával kapcsolatos kérdéseikre reflektálok.
A régészeti korbeosztásnál term észetesen nemcsak a hazai elképzelésekre igyekeztem k itér­
ni, hanem  azon geográfiai terü letekre vonatkozó m eghatározásokat is figyelembe vettem , 
melyekről a migráció k iindulópontjá t feltételezték. Ennek megfelelően té rtem  ki A n g el  ada­
ta ira  is, aki kronológiáját M acedónia őskorára ad ta  meg, m int ahogyan erre m unkám ban is 
u ta ltam  (10. oldal), és amely te h á t nem  érvényes az egész M editerráneum ra.
Tóth Tibor kandidátus azon kritika i észrevételezését, mely szerint az á lta lam  követett krono­
lógia csupán 2000 évet ölel fel, viszont a disszertáció 204. oldalán a paleodem ográfiai értéke-
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lésnél 3500 évvel számolok, bizonyos m értékben el kell fogadnom , ugyanakkor azonban a 
következőkre szeretnék rám u ta tn i.
A neolitikum  alsó h a tá rá t a Dél-Alföldre vonatkozóan m agam  sem jelöltem  meg, mivel ezt 
illetően nagyon eltérőek a vélem ények. Csupán példaként em lítem  meg, hogy B á n n ék  i. e. 
5500-tól, Csá k i rad iokarbon  módszerrel i. e. 4400-tól, K alicz i. e. 4000-től, T rogm ayer  
i. e. 3100-tól szám ítja ennek a periódusnak a kezdetét. Az alsó h a tá r teh á t rendkívül bizony­
talannak  tű n ik  az irodalom  alapján. H a a legegzaktabbnak tek in thető  radiokarbon módszerrel 
kapo tt 4400 évet fogadjuk el, akkor a bronzkor felső h a tá rá t jelző 1200 év, és az em líte tt idő 
közötti in tervallum  3200 évnek felel meg. Vagyis több m in t a neolitikum  felső h a tá rá t jelző 
3200 és a bronzkor felső h a tá rá t jelző és általam  követe tt 1200 év közötti 2000 éves időinter­
vallum. (Ehhez még kiegészítésképpen kell em lítenem, hogy a bronzkor alsó h a tá rá t B a n n e r  
további 300 évvel, te h á t i. e. 900-ig szám ítja.)
Természetesen lényeges különbségek adódhatnak az eltérő időintervallum okból, hiszen 
a 3200 éves idő tartam o t alapul véve és 40 év átlagos életkorral számolva nem  az általam  meg­
ado tt 88, hanem  csak 80 generációval szám olhatunk a vizsgálati anyag alapján. Ez az eltérés 
abból a kettős hibalehetőségből adódik, amelyre disszertációm ban is u ta ltam , vagyis a krono­
lógia bizonytalanságából, valam in t a leletanyag paleodemográfiai következtetések levonására 
alkalm atlan voltából.
Úgy érzem m agam  is, hogy e téren  a következtetések levonásában rendkívül óvatosnak 
kell lennem , ezért is nem  ad tam  meg a neolitikum  felső h a tá rá t pontosabban, ami egyben 
indokolta is a fentebbi k ritik a i megjegyzést. A 3500 év lényegében teh á t a lehetségesnél való­
színűleg nagyobb, de megítélésem szerint biztonságosabb, minden körülm ények között azon­
ban meglehetősen önkényesen m eghatározott adatnak  fogható fel. A kár több, akár kevesebb 
generációval szám olunk azonban a kronológia függvényében (a különbség + 1 5 —20 generáció­
val lehet eltérő a m egadott 88-tól), mégis k itűnik  az, am it szem léltetni szerettem  volna, vagy­
is, hogy a vizsgálati anyag a Dél-Alföldre vonatkozta tva  a neolitikum tól a bronzkor végéig 
még nem  tek in thető  reprezentatívnak.
A kronológiával kapcsolatos Trogmayer Ottó kandidátus észrevétele is a szőregi tem ető ese­
tében. Ennek a tem etőnek a problem atikus kronológiája e lő ttem  m ár korábban is ism ert volt. 
Sajnos, az ú jabb  régészeti értékelés, mely ezt m ódosította, csak disszertációm benyújtása u tán  
jelent meg, és így ezt m ár nem  volt módom ban a m unka értékelésénél figyelembe venni. Nem 
tehettem  teh á t m ást, m in t hogy a publikált régészeti adatokra tám aszkodtam . A legújabban 
m egjelent, em líte tt m unkában  B óna rám u ta to tt a rra , hogy a szőregi tem etőben 3. periódus 
nincsen, és az első 60—70 sír homogénnek tek in thető , legalábbis régészeti szempontból. Saját 
megfigyeléseim is am ellett szólnak, hogy a F o ltin y  álta l II . és I I I . periódusba sorolt leletek 
taxonóm iai megoszlása lényegesen nem  té r el, és így ez a megkülönböztetés — úgy tűn ik  — 
antropológiai szem pontból sem indokolt.
2. A m ásik problém akör, melyre válaszom ban k itérek , az irodalom m ai kapcsolatos.
E  téren érthető  módon eltérő a két opponens véleménye. Míg Trogmayer Ottó kandidátus 
megemlíti, hogy az irodalom jegyzék „gyakorlatilag m agában foglalja a tém ához kapcsolható 
teljes hazai, illetve idevágó külföldi szakirodalm at is” , addig Tóth Tibor kandidátus néhány 
munka h iányá t jelzi.
Bár ez u tóbbi k ritika i észrevétel számomra elm arasztalóbb, mégis ezzel kell egyetértsek. 
Legyen szabad azonban m entségem re megemlíteni, hogy a felsorolt és valóban felhasznált, 
nem pedig csupán a ján lo tt irodalm i források kiválasztásánál a több évtizede fe ltárt leletekkel 
foglalkozó publikációk m ia tt egyrészt kötve voltam , m ásrészt valóban előfordult, hogy az 
irodalomjegyzék indokolatlan növelésének elkerülése érdekében (hiszen így is 596 forrásm un­
kára tám aszkodtam ) több  olyan közlemény is k im arad t a felsorolásból, melyek helytelenül 
elkerülték figyelm emet vagy azok a további, m integy száz á ttanulm ányozott, de nem h iv a t­
kozott publikációk közé kerültek . D e b e c  m unkáját mindenképpen indokolt le tt volna bevonni 
az összeállításba. Gen o v é s  je lze tt közleményei valóban szintén hiányoznak. U taltam  azonban 
a szöveges részben arra , hogy az incisura ischiadica vizsgálata „őskori leleteknél aligha alkal­
m azható, mivel a rossz m egtartási állapot ezt nem teszi lehetővé” (13. oldal). Ennek a jelleg­
nek a fontosságára vonatkozó utalásom  elsősorban sa já t megfigyeléseim alapján tö rtén t, s ha 
a sexus m eghatározásánál ez a jelleg nagyobb jelentőségre te t t  volna szert, minden körülm é­
nyek között indokolt le tt volna ezekről a közleményekről is em lítést tenni.
A biom etriai módszerek antropológiai használhatóságával kapcsolatos irodalom kiegészíté­
sét hasonló módon leh e te tt volna tovább folytatni. A disszertációban azonban elsősorban 
azokra a m unkákra igyekeztem  kitérni, melyek antropológiai példákkal igazolták a biom etriá- 
nak ku ta tási terü letünkön  való alkalm azhatóságát.
A leletek m egtartási á llapo tá t befolyásoló erózió és defláció hatására  vonatkozó észrevétel­
lel is teljesen egyetértek. A publikációjában em líte tt u ta lás valóban elkerülte figyelm emet, 
jóllehet a je lze tt m unka az irodalomjegyzékben is szerepel. 9
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Tóth Tibor kandidátusnak  az irodalom jegyzékre vonatkozó értékes észrevételeit hálásan 
köszönöm , és úgy érzem, hogy ez a néhány ú jabb  publikáció további m unkám ban minden 
körülm ények között figyelembe veendő.
3. M indkét opponens b írálatában  kiemelte a sokoldalú metodikai vizsgálatot, m elyet m unkám  
egyik alapvető feladatának ta r to ttam . N éhány k ritikai megjegyzésükre azonban legyen szabad 
reflektálnom .
Tóth Tibor kandidátus észrevételezte, hogy jóllehet Al e k s z e je v — D e b e c  num erikus adata i
a la p já n  m eg h a tá ro z o tt é rték k a teg ó riák  á lln a k  rendelkezésünkre, m égis Ma r t in — H ú g_
L ip t á k  lineáris és in d ex  c so p o rto sítá sa it v e tte m  a lapul.
Teljesen világos számomra, hogy az értékkategóriák m egállapítása terén  sem egyértelm ű 
az egyes szerzők állásfoglalása. Az em lítetteken kívül u taln i lehetne még F ü rst  1932-ben vagy 
H jo r t s jö  1947-ben te t t  módosító javasla ta ira , melyek elsősorban a koponyajelzők felső és 
alsó határa inak  m egváltoztatására vonatkoztak. Hogy mégis a Ma r t in — H ú g — L iPTÁK-féle 
kategóriákat vettem  alapul, annak elsősorban az az oka, hogy 1960 óta az a tanszék, amelyen 
dolgozom, az összehasonlítás megkönnyítése érdekében egy rögzített vizsgálati és értékelési 
program m al dolgozik, mely elsősorban az adatok  felvételezésénél és az abszolút, valam int 
re la tív  értékek csoportosításánál érvényesül. Ez a program  az egyes szériák adottságaitó l 
függően bővül vagy szűkül, az értékelés olykor több irányúvá válik, azonban az értékcsopor­
tosítás terén  meglehetősen kö tö tt. Az ú jabb leletfeldolgozásoknál e ttő l az adatfelvételezési és 
csoportosítási program tól való radikálisabb eltérés egyúttal m aga u tán  vonta volna a többi, 
ko rábbi értékelés átdolgozásának a szükségességét is, nem is szólva arról, hogy a taxonóm iai 
elemzésnél további nehézséget je len te tt volna. Kétségtelen azonban, hogy a jövőben megfon­
to lás tá rgyává kell tenn i a különböző kategóriák alkalm azásával kapcsolatos döntéseket, és 
nyilvánvalóan azok a módszerek részesülhetnek előnyben, melyek a problém a megoldásához 
hasznosabbnak bizonyulnak.
M etodikai kérdést v e te tt fel Trogmayer Oltó kandidátus is, am ikor u ta l arra, hogy a korai 
neolitikum  leleteinek jelentősége a disszertációban nem  domborodik ki kellően, elsősorban 
am ia tt, hogy a végkonklúziók levonásánál az egyes neolitikus k u ltú rák a t nem  választo ttam  
szét. Ezzel a megjegyzésével egyetértek, annál is inkább, m ert ő is u ta l az általam  is em líte tt 
okokra, vagyis arra, hogy a kevés lelet ezt a szétválasztást nem teszi lehetővé.
Részben ide tartoz ik  az a k ritikai észrevétele is, mely szerint a tem ető taxonóm iai elemzé­
sénél több  leletet lehe te tt volna (és lehetne a jövőben) figyelembe venni, ha a feltárásoknál 
antropológus is jelen lenne, és helyszíni megfigyeléseket végezne, m in t ahogyan ez a mokrini 
és tápé i feltárásoknál tö rtén t. Engedtessék meg, hogy ennek a problém ának két aspektusára 
u ta ljak .
E gyik  az, hogy egyetemi intézetekben dolgozó ok tatók  szám ára a hosszabb idő tartam ú  
terepm unkával kapcsolatos távolm aradás az ok ta tási feladatok m egoldását meglehetősen meg­
nehezíti, jóllehet a terepm unka a k u ta tás  egyik szerves részét jelenti az antropológus számára 
is. A feltáráskor szerzett közvetlen tapasz ta la t később pótolhatatlan  információk forrása lehet. 
A m egvalósítás teh á t nem  mindig szubjektív  m om entum okra vezethető vissza.
A kérdés másik oldala az, hogy a helyszíni vizsgálat és megfigyelés elsősorban a széria össz­
képének a k ialakításában játszik  fontos szerepet. Az egyed neme és elhalálozási korának  meg­
határozásán  kívül azonban a még nem  restau rá lt, esetleg nagym értékben deform álódott leletek 
a lap ján  való azonnali taxonóm iai m eghatározás helyrehozhatatlan tévedések lehetőségeit re jti 
m agában. Az antropológus feladata megítélésem szerint főként a sokoldalú megfigyelésben, 
a leletek  megm entésének és a szakszerű szállítás biztosításában való ak tív  közreműködésben 
kell elsősorban m egnyilvánuljon.
4. Lényegében m etodikai kérdést vet fel Tóth Tibor kandidátus a taxonómiai elemzéssel 
kapcsolatban. Mivel több észrevétele is volt, engedtessék meg ezzel a kérdéssel külön pontban  
foglalkoznom.
Teljesen egyetértek azzal az észrevételével, hogy azonos taxonok esetében a két nem  közötti 
eltérések az ún. „norm atáb lázatokban” , melyek az ilyen jellegű m eghatározás alapjául szol­
gáltak , nemcsak a szexuális dimorfizmus, hanem  az eltérő esetszám következményei is lehetnek. 
Ebből adódik azután  az is, hogy a szétválasztás alapjául szolgáló vázla t (22., illetve 25. olda­
lon) a ké t nemnél ugyanazon m esokran csoport esetében eltérő differenciáltságot m u ta t.
Ezzel kapcsolatban utalnom  kell a szöveges részben leírtakra, vagyis arra, hogy csak az ún. 
tisz ta  taxonokat vettem  figyelembe, és ez nyilvánvalóan nagym értékben csökkentette az 
egyébként nagyszám ú publikált és taxonóm iailag értékelt leletek szám át.
A k iv á la sz to tt  jellegeknél sz in tén  csak  a L ip t á k  á lta l figyelem be v e tt  tu la jd o n sá g o k a t 
e lem eztem , és ezé rt szerepel az o rr  és az o rb ita  rég ió ja  a rán y lag  kevés jellegszám m al.
Mivel csak az em líte tt szerző által egyértelm űen europoidoknak hatá rozo tt leletekre voltam  
tek in te tte l a két vázla t m egadásánál, fel kellett tételeznem , hogy az avarkori szériákban leírt 
europidokat tejjes m értékben elkülönítette a szerző a mongoloidoktól.
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A vázla tban  nagy súllyal szerepelnek az Árpád-kori leletek, egyrészt a nagy esetszám ú 
tem etők m ia tt (m int Orosháza, Békés, Szatym az), másrészt, mivel ezekből a feltárásokból 
kerültek felszínre a rendkívül jó m eg tartású  koponyák.
A taxonóm iai elkülönítés v áz la tá t (s ebben benne van a disszertációban nem  szereplő két 
mongoloid csoport elkülönítési vázla ta  is) összesen 1152 fe ltárt férfi és 1109 hasonló női váz 
figyelembevételével á llíto ttam  össze. Ezek mindegyike taxonóm iai elemzésre nem  volt alkalmas. 
A 221 europid férfi az em líte tt leletanyagnak  19,2%-a, míg a 175 női koponya 15,8%-a. Ebben 
a relatív  gyakoriságban term észetesen nem  szerepelnek azok a leletek, melyek taxonóm iai 
elemzésre ugyancsak alkalm asak vo ltak , azonban nem elégítették ki az ún. tiszta  taxonokkal 
szemben tám asz to tt kritérium okat. U gyancsak nem szerepelnek az összeállításban azok a taxo- 
nómiailag elem zett leletek, m elyek m eghatározása a vázlat összeállítását követően tö r tén t, 
m int Mokrin, Tápé, Vésztő és még néhány más széria leletanyaga.
A taxonóm iai „sablon”  nyilvánvalóan sok tévedésre adhat okot, mégis megítélésem szerint 
egy egzakt és állandó összehasonlítási alapul szolgál a kérdéses taxonóm iai rendszer esetében. 
Bárm ilyen jellegegyüttes elkülönítése sem lehetséges ugyanis megfelelő norm aértékek vagy 
kontroll h iányában. Enélkül az értékelés teljesen szubjektívvé és mások álta l reprodukálha­
ta tlan n á  válhat.
Feltétlenül szükséges azonban m egjegyezni, hogy taxonóm iai szem pontból m agam  sem 
ta rtom  kielégítőnek a főként népvándorláskori anyag alapján összeállított táb lázatok  mecha­
nikus alkalm azását őskori szériákra. Megítélésem szerint ugyanis az aránylag kis jellegeltérések 
m ia tt a módszer nem eléggé érzékeny a finom abb különbségek feltárására. A módszert nem 
ta rto m  általános érvényűén alkalm azhatónak, és m in t ahogyan azt disszertációm ban is kifej­
te ttem  „ez a módszer sem tu d ja  kellő m értékben kizárni a szub jek tiv itást, és bizonyos ad o tt­
ságokat (m orfo-taxonóm iai szemlélet) tételez fel a taxonóm iai elemzés során” (20. oldal). Nem 
lehet v itás egy pillanatig sem, hogy a jövő ú tja  a csoportok közötti és a nem -individuális elem­
zés, teljesen egzakt és a vizsgáló szem élyétől függetlenített módszer segítségével.
A m egadott vázlatok alapján  csak 354 lelet v á lt taxonóm iai értékelésre alkalmassá. A vizs­
gáit jellegek alapján készíte tt vázla t szerin t a b írálatban  szereplő 104 viszonylag jó  m egtartású  
leletről taxonóm iai szem pontból nem  leh e te tt részletesebben vélem ényt nyilvánítani.
U gyanitt szeretnék u ta ln i Trogmayer Ottó kandidátusnak  a szőregi tem etővel kapcsolatos 
taxonóm iai vonatkozású észrevételeire is. A szőregi leleteknél a nordikus elemek túlsúlyáról 
nem  beszélhetünk, és ez valószínűleg félreértésből vagy pon ta tlan  fogalmazásból adódó észre­
vétel. A neolitikum tól a bronzkor végéig ennek inkább az ellenkezője figyelhető meg (89. tá b ­
lázat), jó llehet a rézkorhoz viszonyítva a típusspektrum ban bekövetkezett változás elsősorban 
a m editerránok gyakoriságának csökkenésével kapcsolatos. Legyen szabad azonban meg­
jegyezni, hogy tö rténeti anyagban éppen a két komponens szétválasztása a legproblem atiku­
sabb. így  elképzelhető, hogy a nordoidoknak m eghatározott egyedek a m editerránok és cro- 
magnoidok keveredéséből lé tre jö tt olyan változatok, melyek ugyan látszólag a nordoidok je l­
legét m u ta tják , azonban mégsem azok, eredetüket tekin tve pedig délről, illetve keletről 
szárm aztathatók.
5. Trogmayer Ottó kandidátus a paleodemográfiai következtetések kel kapcsolatban jegyzi meg, 
hogy a gyerm ekhalandóság m egállapítása a vizsgálati anyagban nem  lehetséges. A m ellett, 
hogy észrevételével a legmesszebbmenőkig egyetértek, csupán annyit szeretnék még megemlí­
ten i, hogy adata ink  csak a közölt leletek elhalálozási korának m eghatározása alapján ado tt 
tájékoztató  jellegű adatok, és közel sem tek in thetők  az esetleges és m inden valószínűség 
szerint bekövetkezett változások param étereinek.
6. U gyancsak el kell fogadnom  azt a kiegészítést is, hogy a bronzkorban bekövetkezett 
temetési rítusbeli változást csak a középső rézkorhoz viszonyítva tu d tam  k im u ta tn i (nem pedig 
a későrézkorhoz viszonyítva), hiszen m agam  is u ta ltam  arra, hogy ez u tóbb i korszakból nem 
állo tt elegendő lelet rendelkezésemre. Fogalm azási hibából adódó tévedésem  helyreigazítását 
köszönettel fogadom.
7. Végül foglalkozni kell azokkal a k ritika i észrevételekkel, melyek a délalföldi anyag össze­
hasonlítására vonatkoznak.
Tóth Tibor kandidátus indokoltnak ta r to t ta  volna néhány ú jabb táb láza t b e ik ta tásá t, 
melyekben a külföldi szerzők adata i is szerepelnek. Ezzel kapcsolatban u ta lok  arra, hogy a kü l­
földi szerzők adata inak  felhasználása elsősorban abból a célból tö rtén t, hogy az összehasonlí­
tá s t részben az egyes délalföldi, részben a délalföldi és külföldi leletanyag között azonos m ód­
szerrel végezhessem el. Azaz meg ke lle tt például vizsgálnom, hogy a B alkánról származó és 
B o e v  álta l le írt gracilis m editerrán  leletek az általam  alkalm azott norm aértékek szerint is 
gracilis m editerránnak határozhatók-e. Ennek az összehasonlításnak a dokum entálása további 
táblázatokban  minden bizonnyal hasznos le tt volna, azonban a m ár meglehetősen terjedelm es 
melléklet anyagot is m ét növelte volna. E lm aradását részemről csupán ez a szem pont indo­
kolta. E m ellett az sem elhanyagolható indok, hogy ilyen jellegű táb lázatok  összeállítása
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a rendkívül eltérő értékelési és adatfelvételezési módszerek m ia tt meglehetősen problem atikus, 
és nem  egy esetben hiányos le t t  volna. Célom ugyanakkor elsősorban a Dél-Alföldön előkerült 
és eddig még nem  publikált leletegyüttes olyan összefoglalása vo lt, m ely megfelelő dokum en­
tációval van ellátva.
Trogmayer Ottó kandidátus Nikomedeia, Lepenski V ir, Vlasac, valam int Botos lelőhelyek 
anyagát hiányolja az összehasonlításból. A választ részben önm aga adja meg erre az észre­
vételre, amikor megem líti, hogy ezek dokum entációjához való hozzájutásom  többirányú  
nehézségbe ü tközö tt. N yilvánvaló, hogy az összehasonlításból is ezért m arad tak  ki. U gyanilyen 
szem pontok m ia tt ta rtom  a neolitikum ra vonatkozó m egállapításokat is csupán hipotetikusok­
nak , amelyek — m iu tán  elsősorban a bronzkorra koncentráltam  a figyelm et — ilyen értelem ­
ben term észetszerűen tovább i kiegészítéseket igényelnek. H angsúlyozni szeretném azonban 
azt is, hogy ez elsősorban a leletek feltárásával kapcsolatos problém a, amire az opponens más 
helyen u ta lt is.
Válaszomban nem  ta r to tta m  indokoltnak, hogy a kritikai megjegyzésekkel legalább azonos 
szám ú elismerő észrevétel ism ertetésére k itérjek , de ez nem  is feladatom . Szükségesnek ta rtom  
azonban ism ételten megköszönni mind a bátorító , elismerő szavakat és sorokat, m ind a szá­
m om ra legalább olyan értékes k ritikai észrevételeket és a két opponensnek a rendkívül sok­
oldalú, alapos b írálato t. Bízom abban, hogy m indazokra a kérdésekre, melyeket fe lvetettek , 
sikerült válaszom ban elfogadhatóan reflektálnom . Nagyobb részükkel való egyetértésem  a 
közös vélemény kifejezése is, és hogy mégis kérdésként m erültek fel, annak okát a fogalmazás­
ból adódó problém ákban vagy kellően nem  részletezett m agyarázataim ban kell keresnem. 
Úgy érzem azonban, hogy b írá la tukban  m éltányolták az t a sok tü re lm et és fáradságot igénylő 
adatgyűjtő  m unkát, am ely több  éven keresztül ennek az antropológiai szempontból még kel­
lően nem  értékelt leletanyagnak a vizsgálata szám om ra je len te tt.
Szeged, 1976. augusztus 25.
F. Gy.
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PALEOSZEROLÓGIAI VIZSGÁLATOK
(K andidátusi értekezés tézisei)*
ír ta : L e n g y e l  I m re  
(Budapest)
I. A kitűzött kutatási feladat előzm ényei és célkitűzéseinek összefoglalása
A h u m án  A BO  v é rc so p o rt tu la jd o n ság o k  felism erése, m a jd  b io lógiai je le n tő ­
ségük m egértése az egyes in d iv id u u m o k  k ö z ö tti  g en e tik a i k ap cso la to k  fe ltá rá ­
sának , v a la m in t a popu lációs gen e tik a i je lenségek  érte lm ezésének  egyik fo n tos 
m ódszerévé em elte  a v é rc so p o rto k  v iz sg á la tá t.
A recens népesség  k ö réb en  v ég ze tt v é rcso p o rt v izsg á la to k  eredm ényeinek  
te k in th e tjü k :
A) Egyedi szin ten :
1. M endel tö rv é n y e in e k  „ú jra -fe lfed ezésé t” ;
2. a v é rc so p o rt tu la jd o n ság o k  dom ináns, ille tv e  recesszív  öröklődési m ene­
tén ek  tis z tá z á sá t;
3. az egyes fen o típ u so k  hom o-, ille tve  h e te ro z ig ó ta  je llegének  felism erését;
4. a z t, hogy  fén y  d e rü lt b izonyos ABO g en o típ u so k n ak  az á tlagosnál m a g a ­
sabb  a rán y szám ú  p re n a tá lis  k ih u llá sá ra  (О-ás an y a  — А -s m agza t), m in t a 
„p raezy g o ticu s”  szelekció egyik m egny ilvánu lási fo rm á já ra ;
5. egyes v é rc so p o rt tu la jd o n ság o k  és b izonyos m egbetegedések  (ulcus duo- 
deni, adenocarcinom a v en tricu li, febris rh eu m a tica )  g y ak o rib b k o in c id en c iá já ra .
B) Populációs s z in te n :
1. F e lism erték  a h u m á n  popu lációk  g en e tik a i s t ru k tú rá já t  m eghatározó  n égy  
a lap tén y ező n ek  — a h ib rid izác ió n ak  és a  m u tác ió n ak  m in t a popu lációk  gén­
k ész le té t k v a n t i ta t ív  és k v a li ta t ív  szem pon tbó l befolyásoló  tén y ező k n ek , v a la ­
m in t a g en e tik a i so d rásn ak  és a te rm észe tes  szelekciónak  m in t a m ár m eglevő 
génkészleteik  to v á b b i so rsá t e ldön tő  tén y ező k n ek  — a szerepét;
2. A kü lönböző  p o p u lác iók  vércso p o rt m egoszlásában  m u ta tk o zó  eltérések  
elem zésére a H a rd y —W ein b erg -tö rv én y  a la p já n  szám ítási m ódszereket do l­
goztak  k i, és az ered m én y ek  áb rázo lására  b e v e z e tték  a tr ilin eá ris  k o o rd in á ta -  
rendszer h a sz n á la tá t;
3. F elism erve a g én frekvenciák  v ariác ió in ak  fö ld ra jz i eloszlását a M cA rthu r - 
és Penrose-féle sém án ak  m in t „ v ilá g -s ta n d a rd ”  é rté k n e k  a fe lhaszná lásáva l, 
k ido lgozták  az egyes p o p u lác iók  kö rében  m e g h a tá ro z o tt v é rcso p o rt m egoszlá­
sok e s ta n d a rd tó l va ló  e ltérésének  analíz isé t;
4. Az ABO  geno típ u so k  frek v en c iá jáb an  popu lációs sz in ten , ille tve  geográ- 
fia ilag  észlelhető  kü lönbségek  m a g y a rá z a tá ra  kü lönböző  elm életek  szü le ttek
* Az értekezést a szerző 1976. novem ber 26-án védte meg. Opponensek: D r . H ollá n  
Zsuzsa , az MTA lev. tag ja  és D r . K is z e l y  Gy ö r g y , az orvostudom ányok kandidátusa.
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(ep idém iák  h a tá sa  — a hely i te rm észe ti k ö rn y eze t szerepe — táp lá lk o zás i 
tén y ező k  h a tá sa  — a belek  b a k té r iu m fló rá já n a k  szerepe — stb .).
A recens népességek v izsg á la ta  k a p c sá n  sze rze tt ism ere tan y ag  és a hozzá­
ju k  kapcso lódó  elvi p ro b lém ák  m egism erése v e z e te tt, am ik o r a z t a fe la d a to t 
tű z te m  m ag am  elé, hogy egy o lyan  m egfelelő m ódszert dolgozzak k i, am ely  
m indezen  jelenségek  m ú ltb e li v e tü le te in e k  v iz sg á la tá ra  is a lka lm as leh e t, és új 
in fo rm ác ió k a t sz o lg á lta th a t a fe lm erü lt p ro b lém ák  jo b b  m egértéséhez, ú j szem ­
lé le ti s ík b an , a m ú lt d im en z ió jáb an  tá rv a  fel azo k a t. — K o n k ré ta n  szó lva: 
célom  archeológiái fe ltá rá so k b ó l szárm azó , em beri c so n tm arad v án y o k  v é r ­
c so p o rt tu la jd o n sá g a in a k  m eg h a tá ro zásá ra  a lka lm as eljárás k ido lgozása és v izs­
g á la ti e redm ényeim nek  tö r té n e ti  d im enziókban  való, popu lációs sz in tű  é r té ­
kelése m a te m a tik a i és m a te m a tik a i-s ta tis z tik a i m ódszerek segítségével.
II. V izsgálaiaim anyaga és módszere
V izsgá la ta im  an y ag a : friss, b o n c te rm i (N  =  1125) és a m ezo litik u m tó l a k o ra  
m ag y ar k ö zép k o r végéig te r je d ő  id őkbő l szárm azó  em beri c so n tm a ra d v á n y o k  
(N  =  3961) szivacsos á llom ánya.
V izsgála ta im  m ódszere:
1. B o y d  (1933) e rede ti, a h em ag g lu tin ác ió -g átlá s  jelenségén  a lapu ló  ab szo rp ­
ciós m ódszerének  К о и т , V a c i k o v a  és S t l o u k a l  á lta l (1965) m ó d o s íto tt (A) 
v á lto z a ta .
2. A v izsg á la ta im  tá rg y á t  k épező  cson tszövethez  az im m unh isz to lóg ia i je l­
legű  flu o reszcen sz-an tite s t m ódszernek  ( C o o n s ,  C r e e c h  és J o n e s  1941) m eg­
felelően a d a p tá l t ,  m ó d o s íto tt v á l to z a tá t  do lgoztam  ki.
M ódosításaim :
a )  a cson tszövet előkészítése ( tisz títá s , f ix á lás , m észtelen ítés: E D T A , — v a la ­
m in t a de ldacinálódás fo ly a m a tá n a k  nyom o n k ö v etése : a m in ta  rad io lóg ia i den- 
z itá sá n a k  csökkenése, ille tve  a szöveti m észsók k im u ta tá s á t  célzó h isz to -topo - 
k ém ia i reak c ió  —  V o i g t  1960 — révén );
b) az an tiszé ru m o k  feh érjé in ek  „ je lzése”  m egfelelő k a u té lá k  m e lle tt (pH , 
m oláris k o n cen trác ió , hőm érsék le t) f iu o reszce in -izo th io c ian á tta l;
c)  a v izsg á la ti anyagbó l k é sz íte tt  fa g y a sz to tt  m etsze tek en  az a n tig é n -a n ti­
te s t  kapcso lódás fe lté te le in ek  b iz to s ítá sa .
A hhoz, hogy  k é t, á lta la m  a lk a lm a z o tt v izsgála ti m etódus m eg b ízh a tó ság á­
ró l k é p e t a lk o th assak , azok e red m én y e it, egy m ár ism ert v é rc so p o rtú  eg y én ek ­
bő l ö sszeá llíto tt s ta n d a rd  (friss, b o n c te rm i) m in tá n  k e lle tt lem érnem .
A tö rté n e lm i és a p reh isz to rik u s id ő k b ő l szárm azó m in tá im  ese tszám a az 
egyes periód u so k b an  az a láb b iak  sze rin t o sz lo tt m eg:
k o ra  m ag y ar középkori 683 eset
a v a rk o ri 620 eset
long o b ard k o ri 191 eset
k o ra  n ép v án d o rlásk o ri és k éső róm ai 1012 eset
p reh isz to rik u s 1455 eset
összesen 3961 eset
V izsgálati e redm ényeim  ellenőrzésére — egyéb k o n tro ll lehetőségek  h íján  — 
az egyszerű  szerológiai p ro fil (ABO v é rc so p o rto k  % -os m egoszlása) elem zését, 
v a la m in t a génfrekvencia  szám ítás m ódszere it ( B e r n s t e i n  1924, F i s c h e r  1930),
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ille tve  az AB cso p o rtú ak  sz á m íto tt és m eg h a tá ro zo tt e se tszám a k ö z ö tt m u ta t­
kozó kü lönbség  sz ign ifikanc iá já riak  v iz sg á la tá t ( S t e v e n s  1941, S t e e l  és T ő r ­
e i é  1960) h a szn á ltam  fel.
E redm ényeim  populációs sz in tű  elem zése so rán  a s ta tis z tik a i é rtékelhetőség  
és a szerogenetikai egyensú ly  k r ité r iu m a it k ielég ítő  a lap fe lté te lek en  k ívü l 
figyelem be v e tte m  az á sa tó  régésznek  a tem e tő  fe ltá r tsá g i fo k á ra  és h aszn á­
la t i  ta r ta m á ra  v o n a tk o zó  a d a ta i  a lap ján , a v izsgált m in ta  rep rezen tác iós é r té ­
k é t is ( N e m e s k é r i  1970).
I I I .  Az ú j tudom ányos eredm ények összefoglalása
1. A m in t az a 3. tá b lá z a t  a d a ta ib ó l leo lvasható , recens m in tá m o n  a k é t 
kü lönböző  m ódszer e redm ényeinek  s ta tis z tik a i analíz ise  egyérte lm űen  bizo­
n y ít ja  az im m unfluoreszcenciás m ódszer fö lényét az abszorpcióssal szem ben.
a)  R észletesen elem ezve v izsg á la ta im  ered m én y eit k itű n ik , hogy az abszo rp ­
ciós m ódszer a s ta n d a rd  m in ta  értéke ihez  v iszo n y ítv a  a va lóságosnál több  
egy én t sorol a 0, ille tve  az A B , és k ev eseb b e t az A c so p o rtb a . A fluoreszcensz- 
a n ti te s t  m ódszer ered m én y ei v iszo n t az A, a 0 és az Ä B  c so p o rtú ak  esetében 
e g y a rá n t jo b b a n  m egk ö ze lítik  a s ta n d a rd  m in ta  „v a ló d i”  é rté k e it. А В csoportú  
egyének  e lő fo rdu lásának  g yakorisága  m in d k é t m ódszerre l lényegében  m eg­
egyezik a s ta n d a ra  m in tá é v a l (1., 2. tá b lá z a t) .
b)  Az abszorpciós m ódszernek  u g y an csak  az A, a 0 és az AB cso p o rtú ak  
m eg h a tá ro zásán á l m u ta tk o z ó  to rz ítá sáb ó l adód ik , h o g y  a m eg h a tá ro zo tt és
D
az elm életileg  s z á m íto tt AB cso p o rtú ak  esetszám a k ö z ö tt  az /(fj-és a -----
cr
te s z tte l  eg y a rá n t szign ifikáns kü lönbség  m u ta tk o z ik . M ivel egy s ta tisz tik a ilag  
is é rték e lh e tő  m in ta  sze ro g en e tik a i egyensú lyának  m egítélésében  a fe n ti k é t 
te sz t sz ig n ifik an c ia -érték én ek  d ö n tő  szerepe v an , eredm ényeim  ta n u lsá g a  sze­
r in t  az abszorpciós m ódszer erre a cé lra  — to rz ítá sa i m ia t t  — eleve a lk a lm a tlan .
2. A k é t  e ljá rás  e redm ényeinek  összehasonlító  elem zése archeológiái fe ltá rá ­
sokból szárm azó  m in tá k o n  m ég szem betűnőbben  em eli k i a fluoreszcensz-an ti- 
te s t  m ódszer e lőnyeit az abszorpciós m ódszer „gyenge p o n tja iv a l”  szem ben.
1. tá b lá sa t
Az alkalmazott két módszer eredményeinek egybevetése a standard  m inta adataival
Eredmények
Vércsoport S tandard  m inta Abszorpciós módszer Fluoreszcensz-antitest
módszer
No % No % No %
A 385 41,984 323 35,223 379 41,330
В 196 21,374 188 20,502 193 21,047
0 236 25,736 250 27,263 233 25,408
AB 100 10,905 125 13,631 98 10,687
? — — 31 3,380 14 1,527
Összesen: 917 99,999% 917 99,999% 917 99,999%
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2. táblázat
A g é n f r e k v e n c ia  s z á m í t á s  eredményeinek ö s s z e h a s o n l í tá s a
Gének:
Eredmények
Standard m in ta Abszorpciós módszer Fluoreszcensz-antitestmódszer
Fischer B ernstein Fischer Bernstein Fischer Bernstein
módszere módszere módszere
p 0,315 0.313 0,280 0,293 0,315 0,313
q 0,179 0,180 0,176 0,193 0,179 0,180
r 0,506 0,507 0,544 0,513 0,506 0,507
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
X(h 0,06733 — 12,2527 — 0,09758 —
D
a — 3,19 — 0,60
S t e v e n s ; S t e e l
é s  T o r r ie  s z e r in t — +0,21 —
90 >  P  >  70% P  < 0 Д % 90 >  P  > 70%
n e m  s z ig n i f ik á n s e x t r e m  s z ig n i f ik á n s n e m  s z ig n i f ik á n s
3. táblázat
Az abszorpciós és a fluoreszcensz-antitest módszer eredményeinek 
kontingencia-táblás összehasonlítása a standard sorozat adataival
Standard m inta — 
Abszorpciós módszer:
X(l) =  9,32220; 5 >  P  >  1% erősen szignifikáns
Standard m inta —
Fluorescensz-antitest
módszer:




Jt(|) =  8,23964; 5 >  P  >  2% erősen szignifikáns
A m in t a b e m u ta to t t  rég észe ti m in tá k  v é rcso p o rt v iz sg á la tá n a k  ad a ta ib ó l 
k itű n ik , a k é t m ódszer ered m én y ei k ö z ö tt m u ta tk o z ó  kü lönbségek  je lleg ü k e t 
te k in tv e  azonosak a recens m in tá n  észlelhetőekkel, de d ivergenc iá juk  a tö r té ­
n e t i  idő  tá v la tá n a k  növekedésével p á rh u zam o san  fokozód ik :
a )  A flu o reszcen sz-an tite s t m e tó d u s eredm ényeivel szem ben az abszorpciós, 
az egyes so rozatokon  belü l, g y a k ra b b a n  u ta l  0 és AB cso p o rt-tu la jd o n ság ra  
— az A és а В cso p o rtú ak  ro v á sá ra  —, v a la m in t fe ltűnően  em elkedik  k ö z tü k  
a m eg nem  h a tá ro z h a tó  ese tek  szám a is. M indezek k ö v e tk e z té b en  archeológiái 
m in tá k o n  is erősen sz ign ifikáns kü lönbség  b izo n y íth a tó  a k é t  m ódszer ered­
m ényei k ö zö tt.
b) T o rz ít az abszorpciós m ódszer a gén frekvencia-szám ítás eredm ényeiben  
is (4., 5. tá b lá z a t) .
c)  Az AB cso p o rtú ak  sz á m íto tt  és ta lá l t  ese tszám áb an  m u ta tk o z ó  k ü lönbsé­
gek m ia tt  pedig — az abszorpciós m ódszer n y o m án  ugyan is k onzekvensen  szig-
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4. táblázat
K étféle m ódszerrel v ég ze tt vércsoport m eghatározás eredm ényei az av ark o ri, a la tty á n i tem ető
(K ovrig  1963) cson tm arad v án y a in
Vércsoport
Eredm ények









A 41 17,45 p 0,166 62 26,38 p 0,233
В 67 28,51 q 0,254 83 35,32 q 0,297
0 63 26,80 г 0,580 50 21,27 г 0,470
AB 38 16,17 1,000 29 12,34 1,0009 26 11,06 11 4,68
Összesen 235 99,99% 235 99,99%
X(1) 2,12490 0,70989;
20% >  P  >  10% 50% >  P > 30%
nem szignifikáns nem szignifikáns
Az adatok összehasonlító elemzése alapján a különbség / f a  =  13,35806; 1% >  p >  0,1% erősen szignifikáns értékű .
5. táblázat
A kétféle módszerrel végzett vércsoport meghatározás eredményei 
a késő-római kori pécsi (István tér) tem ető (F ü l e p  1972) csontm aradványain
V ércsoport
Eredmények









A 16 12,90 p 0,132 42 33,87 q 0,277
В 19 15,32 q 0,154 23 18,54 q 0,165
0 40 32,25 г 0,714 34 27,41 г 0,558
AB 24 19,35 1,000 11 8,87 1,0009 25 20,16 14 11,29
Összesen: 124 99,98% 124 99,98%
*(!) 94,61154 0,24162
p <  0,1% extrém  szignifikáns 70% >  p >  50% nem szignifikáns
Az adatok  összehasonlító elemzése alapján a különbség: = 20,33122; p  <  0,1% extrém  szignifikáns értékű.
n ifik á n s  AB tö b b le t adód ik  — nem  lehetséges a v izsg á lt népesség tö redék  szero- 
g en e tik a i egyensú ly i he lyze tének  a m egíté lése  sem .
3. A  flu o re szcen sz-an tite s t m ódszer eredm ényeinek  értéke lhe tősége , c sak ­
úgy , m in t m in d en  m ás m a te m a tik a i, ille tv e  s ta tis z tik a i szám ítássa l k o n tro l­
lá lh a tó  e ljá rásé , elsődlegesen a v izsg á lt m in ta  ese tszám átó l függ.
E red m én y e in k  „popu lác ió s”  sz in tű  é rték e lh e tő ség é t a m in ta  ese tszám án  
k ív ü l, a n n a k  rep rezen tác ió s  é rték e  h a tá ro z z a  m eg. A m ennyiben  egy te ljesen  
fe l tá r t  te m e tő  m in d en  egyes em beri c so n tv ázm arad v án y áb ó l v a n  an y ag u n k , 
a k k o r  — leg a lább is elm életileg  — m ó d u n k b a n  áll v izsgáln i egy b izonyos p o p u ­
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lá c ió n a k  egy a d o tt  p erió d u sb an  (a tem e tő  h a sz n á la ti ide je  fo lyam án) e ltem e­
t e t t  tö red ék é t.
E red m én y ein k  é rték e lh e tő ség é t h a rm ad ik  té n y ező k én t a v izsgált tem e tő  
h a sz n á la ti ideje is befo lyáso lja ; a m in ta  ese tszám a, a te m e tő  h a szn á la ti ide je  
és a belé te m e tk e z e tt népesség fe lté te lezh e tő  lé tszám a  k ö z ö tti  log ikai k ap cso la ­
to k  a lap ján .
4 . M in thogy  a tö r té n e ti  ko rokbó l és a p reh isz to rik u s időkbő l szárm azó  cso n t­
m arad v án y o k  v é rc so p o rt v izsg á la tán ak  e red m én y eit m ás, eg y en érték ű  e ljá ­
rássa l n incs m ó d u n k  ellenőrizni, azok bio lógiai re a litá sá n ak  és érték e lh e tő ség é­
n ek  lo g ika i fe lté te le it k e lle tt  k ido lgoznunk :
a)  B á r elm életileg  az ABO fen o típ u so k  a rá n y á n a k  szám ta lan  v á lto z a ta  
lehetséges, a M endel- és a H a rd y —W ein b erg -tö rv én y ek  e v ariác ió s lehe tősé­
gek egy  részé t m ár eleve k iz á rjá k . B izonyos e x tré m  ese tekben  te h á t  m e g h a tá ­
ro zása in k  rea litá sa  v ag y  irreális v o lta  m á r p u sz tá n  az egyes fen o típ u so k  elő­
fo rd u lási a d a ta i a la p já n  m egíté lhető .
b)  U gyancsak  m eg h a tá ro zása in k  reális v a g y  irreális v o ltá ra  u ta lh a tn a k  a 
m élyebb  biológiai összefüggéseket fe ltá ró  gén frekvencia  szám ítások  (B e r n s t e in  
1924, F isc h er  1940, 1949) eredm ényei is.
c) A  m e g h a tá ro z o tt А, В és 0 v ércso p o rto k  szám ából lev eze th e tő  az AB 
c so p o rtú ak  v á rh a tó  szám szerű  e lőfordulása (St e v e n s  1941, St e e l  és T o r r ie
1960). E  k é t é r té k  kü lönbségének  sz ign ifikancia  sz in tje  (a y2- és a - - p r ó b a )
a
a la p já n  az a láb b i k ö v e tk ez te tések re  ju th a tu n k :
(1) h a  a k é t é r té k  k ö z ö tt n incs szign ifikáns kü lönbség , ak k o r v izsg á lt m in ­
tá n k  szerológiai szem pon tbó l a gen e tik a i egyensú ly  á lla p o tá b a n  v a n ;
(2) h a  a k é t é r té k  k ö z ö tt szign ifikáns kü lönbség  m u ta tk o z ik , és ennek  n u m e­
rik u s é rték e  a k á r  n eg a tív , a k á r  p o z itív  irá n y b a n  m agas, ak k o r v a g y  m eg h a tá ­
rozási h ib a  tö r té n t ,  v ag y  e red m én y ü n k e t v a lam ily en  dekom pozíciós b e h a tá s  
te t te  é r ték e lh e te tlen n é ;
(3) h a  a sz ign ifikancia  te sz t é rték e  nem  m agas, ak k o r az e ltérés o k án ak  
m a g y a rá z a ta  a n n a k  n eg a tív  v a g y  p o z itív  irá n y á tó l függ, éspedig
— h a  n eg a tív  irá n y ú  eltérés m u ta tk o z ik , azaz a v á r t  é rték h ez  v iszo n y ítv a  
m e g h a tá ro z ásu n k b a n  AB h iá n y  a lak u l k i, a k k o r a kérdéses népesség tö redék  
n incs a p an m ix ia  á lla p o tá b a n ;
h a  az eltérés p o z itív  irá n y ú , azaz h a  a v á r t  é rték h ez  v iszo n y ítv a  m eg­
h a tá ro z á su n k b an  A B  tö b b le t a lak u l k i, ak k o r ez v ag y  egy m agas m o rta litá sú  
népesség tö redék  k ö réb en  m egny ilvánu ló  é le tképesség i heterózis h a tá sá ra  u ta l ­
h a t  v a g y  a rra , h o g y  m in tá n k  é rték e  nem  re p re z e n ta tív  s tb .
5. A  k ö v e tk e z te té sek e t, m e ly ek e t tö rté n e lm i és p reh isz to rik u s időkbő l szá r­
m azó  m in tá im o n  a flu o reszcen sz-an tite s t m ódszerrel v ég ze tt v izsg á la to k  e red ­
m ényeibő l v o n h a tu n k  le, az a lá b b ia k b a n  foglalom  össze:
a )  A  m agyar kora-középkori (i. u . I X —X I I I .  sz.) m in ta  15 tem e tő  683 em beri 
c so n tm a ra d v á n y án a k  v izsg á la ti e red m én y é t fog la lja  m ag áb an . A m e g h a tá ro ­
z o tt  vércso p o rt tu la jd o n ság o k  előfordulási a rá n y a  a la p já n  „A ”  (N  =  250) és 
„ B ”  (N  =  433) tú lsú ly o s tem e tő c so p o rto k a t leh e t m eg k ü lönböz te tn i. A  kon- 
tin g en c ia -táb lás  analíz is ta n u lsá g a i szerin t m in d k é t csoport szerológiai k a ra k ­
te re  lényegesen k ü lö nböz ik  recens so ro za to m étó l:
„ A ”  tú lsú lyos m ag y a r k o ra-középkori tem e tő cso p o rt — recens m in ta :
X(l) =  7,900675; 5 %  >  P  >  2% ;
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„ В ”  tú lsú lyos m ag y a r k o ra -k ö zép k o ri tem ető cso p o rt — recens m in ta :
Х(1) =  44,446280; P  <  0 ,1% ;
az „A ”  és ,,B ”  tú lsú lyos m a g y a r k o ra-középkori tem ető cso p o rto k  egym áshoz 
v iszo n y ítv a :
b) Az avarkorból (i. u . V II  — IX . sz.) 7 te m e tő  620 em beri c so n tm a ra d v á n y án  
h a tá ro z ta m  m eg a v é rc so p o rt tu la jd o n sá g o t. F igyelem be v év e  az archeológiái 
k o rm eg h atá ro zás  ú tm u ta tá s a i t ,  ezen a m in tán  belü l egy k o ra i (N  =  63), egy 
középső  (N =  430) és egy késő i (N  =  27) csoport e lkü lön ítése  lá ts z o tt  in d o ­
k o ltn a k . Az esetek  zöm ét (69 ,3% ) k itev ő  középső a v a rk o ri c so p o rt szerológiai 
k a ra k te ré t  te k in tv e  nem  k ü lö n b ö z ö tt szignifikáns m érték b en  az „ A ”  tú lsú lyos 
m ag y a r k o ra-középkori te m e tő c so p o rtb a n  n y u g v ó k tó l:
X(í) =  3,07211; 50%  >  P  >  30% ;
c)  A régészetileg  jó l d e fin iá lh a tó  sírm ellék letek  és a tö rtén e lm ileg  p o n to san  
b e h a tá ro lh a tó  időszak (i. u . 526 — 546—568?) lá ts z o tt  in d oko ln i, hogy  e „ k o r­
sz a k ”  10 tem ető jéb ő l a m egv izsgált 191 egyén t egységes p o p u lác ió k én t p ró b á l­
ja m  kezelni. Az egységet azo n b an  az AB cso p o rtú ak  v á r t  és ta lá l t  esetszám a 
k ö z ö tt m u ta tk o zó  sz ign ifikáns d ifferencia egyérte lm űen  m egcáfo lta :
%(!) =  4 ,15187; 5 %  >  P  > 2 %
Longobardkori m in tám  te h á t  egym ás k ö z t nem  keveredő  cso p o rto k , azaz k ü lö n ­
böző  popu lációk  egyedeiből áll.
d )  A késő-római és a kora-népvándorlás-korból (i. u . IV —V II . sz.) 23 tem ető  
1012 em beri c so n tm a ra d v á n y á t v izsgá ltam  m eg. A régésze ti m egfigyelések 
a la p já n  k ié p íte tt  k rono lóg ia  lényegileg  három  id ő rend i c so p o rt e lkü lön ítésére  
ad  m ó d o t: így  m in tám  h á ro m  kü lönálló  csoportbó l k o ra i (N  =  289), középső 
(N  =  582) és késői (N  =  141) p e rió d u sb an  e lte m e te tt egyénekbő l áll:
— a k o ra i k ronológiai c so p o rt m esszem enő szerológiai h ason lóságo t m u ta t  az 
időben  közve tlenü l m egelőző „ k e lta - illir”  csoport (jjJ) =  2,82770; 50%  >  P  >  
> 3 0 % ,  ill. az u tá n a  k ö v e tk ező  „ lo n g o b a rd k o ri”  he ly i lak o sság  vércsoport 
m egoszlásával (jfJ) =  0,85459; 90%  > P  > 8 0 % ) ;
— a középső krono lóg ia i c so p o rt szerológiai je llegzetességeit te k in tv e  az az t 
m egelőző és az az t k ö v e tő  k o rszak o k  m inden  m in tá já tó l sz ign ifik án san  k ü lö n ­
b ö z ik ;
— a késő i k ronológiai c so p o rt v iszo n t m indazon  m in tá k k a l szerológiai h ason ­
lóságo t m u ta t ,  am elyeke t a „ B ”  v é rcso p o rt tú lsú ly a  je llem ez: az a v a rk o ri 
m in ta  zöm ét k itev ő , középső csoporthoz  v iszo n y ítv a : /(§) =  5,23325; 20%  >  
>  P  >  10% ; ille tve a „ B ”  tú lsú ly o s m ag y ar k o ra  k ö zép k o ri csoporthoz 
v iszo n y ítv a : %(|) =  2,59532; 5 0%  > P  > 3 0 % .
e j A  prehiszlorikus időket összefoglaló so rozatom on  belü l je llegzetes anyag i 
k u ltú rá ju k  m a rad v án y a i a la p já n  az a láb b i cso p o rto k a t leh e t e lk ü lö n íten ü n k :
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P eriódus: M in ta: E se tszám :
„ k e lta k o r” 2 90
késő  vasko r 1 59
b ronzkor 2 870
rézk o r 2 300
neo litik u m 5 136
összesen : 12 1455
A p reh isz to rik u m b ó l szárm azó  m in tá im  v ércso p o rt v iz sg á la ta , te ljes összhang­
b a n  a régészeti észlelésekkel, m egerősíti a z t a fe lté te lezést, m iszerin t a m ú ltb a n  
visszafelé h a la d v a , a b ro n z k o r fo ly am án  o lyan  m ére tű  dem ográfia i v á ltozások  
z a jlo tta k  le, m elyek  a K özép-D una-m edence  népességének  te ljes  k icserélődésé­
hez v eze ttek . V izsgá la ta im  eredm ényei ez t a v á lto z á s t ú g y  tü k rö z ik , hogy a 
b ronzkori, rézko ri, ille tv e  neo litik u s m in tá im  szerológiai je llege sem  egym ás­
sal, sem a később i k o ro k  m in tá iv a l n em  m u ta t  sem m iféle hason lóságo t.
6. Az ABO v ércso p o rt tu la jd o n sá g o k  m egoszlásának  popu lációs sz in tű  elem ­
zése tö r té n e ti  és p reh isz to rik u s  időkbő l szárm azó  cso n tm arad v án y o k o n  egy 
o lyan , az é le t fo ly am án  sp ec ific itá sá t ille tően  nem  v á lto zó  b io lógiai jelleg  v izs­
g á la tá t  je len ti, m elynek  ö röklődési m en e te  p o n to san  ism e rt, generációról gene­
rác ió ra  nyom on k ö v e th e tő , te h á t  populációs sz in tű  v á lto z á sa i is jó l é rte lm ez­
he tőek . E n n ek  a lap ján  az egyéb em b ertan i je llegek  (pl. a tax o n ó m ia i k a ra k te r )  
és az archeológiái m egfigyelések „ v é rc so p o rtk ö zp o n tú ”  rendszerezésére  n y ílik  
m ód, ille tve a pa leo d em o g ráfia i jelenségek  lényegének  m egközelítésére  egy ú j,  
eddig  hozzá sem  fé rh e tő  in fo rm áció cso p o rt is fe lh a sz n á lh a tó v á  vá lik .
K i kell azo n b an  em elnem , hogy m ivel a v é rcso p o rt tu la jd o n sá g  egy egyén 
v ag y  egy popu láció  csak  egyetlen b io lógiai je llegét rep re z en tá lja , k izáró lago­
san  csak m ás a d a to k k a l e g y ü tt  (m orfológiai, a rcheológiái, tö r té n e ti  stb .) és 
csak is azokkal ö sszh an g b an  szabad  m egfelelő sú llya l é rtéke lnünk!
7. E dd ig  v é g z e tt v iz sg á la ta im  eredm ényei a la p já n  a v é rc so p o rt tu la jd o n sá ­
gok g y akoriságának  p o p u lác ió s  sz in tű  je llegzetességeit — ú g y  tű n ik  — olyan  
n m ltikauzális  tén y ező k k e l k ísé re lh e tjü k  m eg m eg m ag y arázn i, m elyeket a v izs­
gá lt m in ta  génkészletének  és ökológiai v iszo n y a in ak  eg y m ásra  h a tá sa  a la k ít k i 
és fo rm ál fo ly am ato san  to v á b b .
Összefoglalva, m u n k á m b a n  a tö r té n e ti  és a p reh isz to rik u s  időkbő l szárm azó 
em beri c so n tm arad v án y o k  ABO  v ércso p o rt tu la jd o n sá g a in a k  populációs sz in tű  
v izsg á la tá ra  tö rek ed tem . H og y  erre a célra  az edd ig ieknél m egb ízhatóbb  m ó d ­
szert h aszná lhassak , n é h á n y  lépésben m ó d o síto ttam  a flu o reszcen sz-an tite s t 
m etódus e red e ti m en e té t. M ó dosíto tt m ódszerem  eredm ényességét egy recens, 
s ta n d a rd  so rozaton  m értem  le. K ije lö ltem  archeológiái fe ltá rá so k b ó l szárm azó , 
em beri c so n tm arad v án y o k o n  v ég ze tt v izsg á la ta im  eredm ényei é rték e lh e tő sé ­
gének logikai és m a te m a tik a i-s ta tisz tik a i h a tá ra i t .  A  K özép-D una-m edence  
te rü le té rő l, a m ezo litik u m tó l a k o ra  m ag y a r k ö zépkorig  te r jed ő  periódusból 
szárm azó m in tá im o n  v é rc so p o rt m eg h a tá ro zása im  e red m én y e it — lehetősé­
geim hez m érten  — az archeológiái és az an tropo lóg ia i a d a to k  tü k ré b e n  szin­
te tiz á lta m .
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OPPONENSI VÉLEMÉNYE
A 240 oldalas angol nyelvű könyv a szerző sa já t v izsgálatainak eredm ényét tartalm azza. 
Felépítésében teljesen megfelel a kandidátusi disszertáció irán t tám asz to tt tarta lm i és formai 
követelményeknek. T ém aválasztása elméleti és gyakorlati szem pontból egyaránt aktuális és 
fontos.
A könyv 13 fejezetre oszlik. Az első két fejezet a vizsgálati anyaggal és az alkalm azott 
módszerekkel, a harm adik  a módszerek értékelésével foglalkozik.
A fossilis csontokban esetleg fellépő és az értékelést feltehetően zavaró kvalita tív  és kv an ti­
ta tív  változások jobb  megértése érdekében a 4. fejezet a vércsoport-specifikus anyagok szer­
kezetét, az 5. fejezet pedig a csontoknak a halál p illanatátó l a laboratórium i vizsgálat meg­
kezdéséig bekövetkező lebomlási fo lyam atait tárgyalja . A 8—11. fejezetek a m agyar közép­
korból, a népvándorlás korából, a longobárd korszakból, a korai népvándorlás és a róm ai 
birodalom késői időszakából, végül praehistorikus időkből származó csontleletek vércsoport- 
szerológiai vizsgálatainak eredm ényeit foglalják össze. A vizsgálatokat hatalm as anyagon 
végezte. A vizsgálatok statisztikai m atem atikai értékelése megfelelő. A 13. fejezetben az á lta ­
la paleoszerológiai vizsgálatra használt legősibb: a hom inid evolúció archanthropikus kor­
szakából származó leletek negatív vizsgálati eredm ényeit írja  le röviden. A könyv legutolsó 
fejezete a vizsgálati eredm ények összegezése és a főbb következtetések levonása.
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A disszertáció archeológiái és antropológiai értékelésére szakképzettség hiányában term é­
szetesen nem vállalkozhatok, s így opponensi vélem ényemben csak a vércsoport-szerológiai 
vizsgálatok b írá la tára  térek  ki.
A disszertáns alapvetően két módszert alkalm azott a különböző lelőhelyekről és különböző 
korokból származó csontleletek vércsoportjának m eghatározására. B o y d  és B o y d , valam int 
C a n d e l a  m ódosíto tt abszorpciós m ódszerét és egy álta la  a csontok vizsgálatára adap tá lt 
fluoreszcens-ellenanyag módszert. Ez utóbbi C o o n s  és m unkatársa i eredeti módszerén alap­
szik. Legnagyobb érdem e, hogy a különböző korokból származó csontleleteket az immunhisz- 
tológiai vizsgálat szám ára alkalm assá tu d ta  tenni, és ezzel a nemzetközi értékelés szerint is 
új módszert vezetett be a különböző történelm i korokból származó csontok vizsgálatában.
A vizsgált csontokban az álta la  alkalm azott vércsoport vizsgáló módszerek megbízható­
ságának ellenőrzésére 1125 friss boncolás esetében hasonlíto tta  össze a vizsgált egyének véré­
ből történő vércsoportm eghatározás és csontjaikból az a lkalm azott abszorpciós és fluoreszcens- 
ellenanyag módszerrel nyert vércsoportm eghatározások eredm ényeit.
A disszertáns a hata lm as anyagon végzett vizsgálatok értékelésében kritikus. T ekintetbe 
veszi m agában a vizsgáló módszerekben rejlő, a vizsgálati anyag külső környezeti tényezők 
befolyására bekövetkező esetleges változásaiból, a m intaválasztásból, valam int a genetikai 
egyensúly h iánya álta l okozott esetleges hibaforrásokat.
A disszertáció legfontosabb m egállapításának tartom , hogy nagyon alaposan, sokoldalúan 
és meggyőzően bizonyítja , hogy a rendkívül érzékeny fluoreszcens an tites t módszerrel nagy 
biztonsággal lehet em beri csontok szivacsos állom ányából vércsoportot meghatározni. Azok­
ban az esetekben, am ikor ezzel a módszerrel nem lehet értékelhető eredményhez ju tn i (kb. 
20% ), az nem  a m etodika hiányosságából ered, hanem elvi oka van. Ez az ok pedig a meg­
határozhatatlanok  non-secretor volta. Minthogy a vércsoportok gyakorisága secretor statustó l 
független, ily módon a m eghatározhatatlanok nem befolyásolják a k ap o tt eredm ények érvé­
nyességét. Felm erül ezzel szemben az a kérdés, hogy m iért nem  használja fel a secretor s ta tu st 
is vizsgálandó m in tája  jellemzésére, ha egyszer bizonyítja, hogy a m eghatározható cscportúak 
secretorok, a m eghatározhatatlanok pedig non-secretorok. A secretorság öröklődési m ódja jól 
ism ert, így a vércsoportokon kívül egy más genetikusán determ inált tulajdonsággal is operál­
hatna.
Néhány, a disszertáció lényegét nem  érintő, kritikai megjegyzésem:
A 7. táb láza t szerint az an ti-Ы savó csak a 0 csoportú anyaggal reagált. Ism ereteink szerint 
az anti-H  minden csoportú vércsoport-anyaggal reagál, legerősebben a 0-val, u tána  az A2-vel, 
m ajd a B-vel, A,-gyel, A2B-vel, leggyengébben az A1-gyel.
Összesen három  csoporttévesztés fordul elő (6,44%). E bből a három ból két esetben A2-t 
tévesen 0-nak, a harm adik  esetben ugyancsak A2-t AB-nek h a tá roz ták  meg. Az elsőt még meg 
lehet érteni a gyengébb anti-A , és az erős anti-H  reakció feltételezésével, a m ásodikat viszont 
nem.
A 44. oldalon van egy állítás, mely szerint a 0 csoportúak H-specifikus anyagot szekretálnak. 
Ez igaz, de a többi csoportú secretor is szekretál H anyagot.
A 45. oldalon em líti Lengyel Im re, hogy a non-secretorok gyakran szekretálnak Lea anyagot. 
Ez igaz, de a secretorok 90% -a is.
A 9. táb lázat címe szerint a ta la j szerológiai ak tiv itásának  vizsgálati eredm ényeit m uta tja . 
Szövegbeli m agyarázat nélkül azonban csak annyi lá tha tó , hogy hatszor m egtitrá lta  tesz t­
savóit és azok titere  1 : 128 volt. M iután tud juk , hogy a kiindulási tite r  1 : 256 volt, a tá b ­
láza t legvalószínűbb m agyarázata az, hogy a savókat különböző ta la jm in tákkal abszorbeál­
ta , abszorpció u tán  pedig v isszatitrá lta , és m iután  csak egy lépcsőesést észlelt, arra 
a következtetésre ju to tt ,  hogy a ta la j csoporttulajdonsággal nem  rendelkezett. E zt azonban 
célszerűbb le tt volna leírni.
Bárm ilyen fluoreszcens m etodika alkalm azása esetén fekete-fehér kép nem mindig tu d ja  
a reakciót dem onstrálni, így vélem ényem szerint a könyv 9. ábrája nem  megfelelő.
Egyébként a könyv kiállítása nagyon szép, az ábrák és táb lázatok  világosak.
Összefoglalva: Lengyel Imre Palaeoserology könyve alkalm as arra , hogy a benne foglalt 
sokrétű vizsgálat és elsősorban az álta la  fossilis csontok vércsoport vizsgálatára bevezetett 
új módszer kidolgozása és nagy vizsgálati anyagon való alkalm azása alapján a TMB vitára  
bocsássa. Magam részéről javasolom  a kandidátusi fokozat m egadását.
B udapest, 1976. H. Zs.
A  szerző címe: D r . H o l l á n  Z s u z s a
H-1113 B udapest, Daróczi ú t 24.
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D r . K i s z e l y  G y ö r g y  (Szegedi O rvostudom ányi Egyetem  Orvosi Biológiai In tézete , Szeged)
OPPONENSI VÉLEMÉNYE
Dr. Lengyel Im re  az Akadémiai K iadó gondozásában 1975-ben m egjelent Palaeoserology. 
Blood Typing with the Fluorescent Antibody Method c. könyvét n y ú jto tta  be kand idátusi foko­
zat elnyerése céljából. Az a tény , hogy a könyvet az Akadémiai K iadó idegen nyelven, nyilván 
a szakvélemények alapján  alkalm asnak ta r to t ta  kiadásra, továbbá a könyv reprezentatív  
k iállítása , eleve kedvező irányban  befolyásolja az opponens figyelmét.
A  tá rg y m u ta tó t is beszám ítva, a könyv 240 oldal terjedelm ű, 190 táb láza t és 37 ábra doku­
m entálja  a szöveget, a bibliográfia 124 általánosan a tém ára vonatkozó irodalm i ad a to t sorol 
fel, míg a részletkérdésekre vonatkozóan összeállított bibliográfia 345 m unkát idéz. Már az 
irodalm i összeállításból kitűnik , hogy a szerző a könyvben lefek tetett m unkát alapos, az iro­
dalom  kritikai szűrőjén á tengedett egyéni ku ta tások  és publikációk sorára építi. A tárgyra 
vonatkozóan ugyanis 26 saját közlem ényt idéz, és ezek többségében egyetlen szerzőként 
szerepel, míg további 8 közlem ényben társszerző olyan, az antropológiában kiemelkedő k u ta ­
tók  m ellett, m int N e m e s k é r i  J á n o s , F a r k a s  G y u l a .
A praehisztorikus vagy akár történelm i, de régm últ idők népességének antropológiai vizs­
g á la tá t a fizikai antropológián belül a történelm i antropológia csak akkor végzi eredm énye­
sen, ha az illető népesség to tális biológiai rekonstrukciójára törekszik. N yilvánvaló, hogy i t t  
a  klasszikus antropológia módszerei a régészet módszereivel és eredm ényeivel kiegészítve sem 
elegendők, hanem  a biológia, pathologia, fiziológia, orvostudom ány, szociál-antropológia és 
más határterü le ti tudom ányok módszereire, eredm ényeire is szükség van. Ebben a nagyon 
sokfelé szétágazó feladatsorban a biológiai rekonstrukció szem pontjából, de eredm ényeivel 
az egyes populációk, sőt etnikum ok elhatárolása szem pontjából is, egyidejűség vagy  egymás- 
m ellettiség esetén is nagyon jelentősek a szerológiai adatok, elsősorban az ABO vércsoport­
rendszerre vonatkozóan. Kézenfekvő, hogy am ennyire rutinszerűen végezhetők ilyen vizsgá­
latok  valam ely recens populáción vagy etnikum on, olyan nehézségeket jelentenek ezek retro­
spek tív  vonatkozásban. U gyanakkor, mivel ezeknek a biológiai tulajdonságoknak a genetikai 
vonatkozásai ma m ár messzemenően tisz tázo ttak , az eredm ények ad o tt esetben m ind antropo­
lógiai, mind történelm i ism ereteink szám ára döntő jelentőségűek lehetnek.
A kandidátusi disszertáció szerepét betöltő  könyvben a szerző ilyen gondolatm enettel tűzte 
ki ku ta tása i célját. Á ltalában a kandidátusi fokozat elnyerésére b enyú jto tt könyvek, monográ­
fiák  b írá la tá t nagyon megnehezíti az a szükségszerű tény , hogy a szerző kénytelen a saját 
k u ta tá sa it és eredm ényeit úgy beépíteni az irodalm i adatok  és eredm ények logikai rendszerébe, 
hogy azok nehezen választhatók szét. Jelen  esetben a bíráló abban a kedvező helyzetben van, 
hogy a szerző m unkássága és eredm ényei egyértelm űen és döntő módon a lko tják  a könyv 
anyagát, így jól elkülöníthetők a világirodalm i adatoktól, annál is inkább, m ert a szerző olyan 
anyagot dolgozott fel, amely konkrétan  nem  is szerepelhet ilyen feldolgozásban az irodalom ban.
A  szerző célját és tém aválasztását azzal lehetne körvonalazni, hogy a recens populációk 
v izsgálatára alkalm azott m atem atikai-sta tisztikai eljárásokkal megism ert vércsoport-megosz­
lások, „v ilág-standard” értékek és azoktól való megoszlási eltérések m in tá jára  archeológiái 
anyagra szándékozott módszert kidolgozni. E zért em beri csontm aradványokon végzendő vér­
csoport vizsgálatokhoz alkalmas eljárást keresett és m ódosított, m ajd az eredm ényeket populá­
ciós szinten értékelte a megfelelő m atem atikai-statisztikai módszerekkel. A hazai paleoantro­
pológiái anyagnak vércsoportok alapján  tö rténő  feldolgozása m ellett 3 A rchanthropus leletet 
is megvizsgált, és összesen 3961 cson tm in tát elem zett. Vizsgálati anyaga a m ezolitikum tól 
a népvándorlás koráig, a késő róm ai kortó l a m agyar középkorig terjed  ki, és term észetesen 
m ódszerének kidolgozásakor és kontro llként is recens boncterm i anyagot elem zett, összesen 
1125-öt. A könyv anyaga teh á t célkitűzésében, volum enében, tudom ányos fontosságában 
egyarán t megfelel annak, hogy kandidátusi disszertáció szerepét töltse be. Ami az anyag 
szakm ai részét illeti, vélem ényemet az alábbiakban részletezem.
A könyv három  fő részre oszto tt. A z első rész 6 fejezetben a recens csontszöveten végzett 
vércsoport vizsgálatokról számol be. Ebben a részben írja  le a szerző a felhasznált anyagot és 
m ódszert, elemzi az im munhisztológiai reakciót, részletezi a saját egyedi vizsgálatainak ered­
m ényeit, k itér a vércsoport-specifikus anyag kém iai vonatkozásaira, részletesen foglalkozik 
a halál u tán i decompositio folyam ataival, a haláltól az eltem etett csontoknak a ta la jb an  bekö­
vetkező változásáig, m ajd a k iáso tt csontokon a feldolgozásig beálló jelenségekig.
Mind a friss boncterm i, mind pedig az ásatag  csontok vizsgálatát az AÉO rendszerre az 
irodalom ban ism erte te tt és k iterjed ten  használt két módszerrel kísérelte meg. B o y d  és C a n ­
d e l a  abszorpciós és C o o n s , C r e e c h  és J o n e s  fluoreszcens-antitest módszerrel. M iután az 
abszorpciós módszerrel a standard  m intához viszonyítva a valóságosnál több egyén kerü lt a 0,
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illetve az AB csoportba és az A -ba a valóságosnál kevesebb, e módszer torzítása m iatt az 
im munhisztológiai jellegű fluoreszcens eljárásra té r t á t, a módszer szellemes és a csontszövet 
vizsgálatához megfelelő m ódosítása u tán . A módszer módosításai új eljárásnak is m inősíthe­
tők , m inthogy a csontszövet im m unhisztológiai feldolgozása elsősorban a paleoszerológiai 
adottságoknak megfelelően egészen különleges és a norm ál-histotechnikában nem  ismeretes 
igényeket tám aszt.
Az alkalm azott módszerek összehasonlításához egyenként 917 esetből, összesen 2751 m intá­
ból végzett m eghatározásokat. S tandard  m in táu l friss boncterm i anyag szolgált. A fent emlí­
te t t  torzításon kívül jelentős az az ada t, hogy a  kérdéses, illetve meg nem  határozható  vér­
csoportú anyagok szám a az abszorpciós módszerrel mintegy kétszeresnek m u ta tkozo tt a fluo­
reszcens módszerhez viszonyítva (3,38% , illetve 1,52%).
M inthogy a nem  recens, te h á t történelm i és praehisztorikus adatokra  vonatkozóan kontrol! 
lehetősége nincs, három  ú ton igyekezett az eredm ényeket bizonyítani. Először az ABO vér­
csoportoknak a H ardy—W einberg-szabály felhasználásával nyert százalékos megoszlása alap­
já n  adódó szerológiai profil m eghatározásával, másodszor génfrekvencia-szám ítással, végül az 
AB csoport szám íto tt és ta lá lt esetszám a közti különbség szignifikanciájának m eghatározásá­
val. E  szignifikancia vizsgálat döntő  jelentőségű a populáció szerogenetikai egyensúlyának 
megítélésében.
Fent em lített, közvetetten  felhasználható bizonyítási m ódok te tték  számára lehetővé, hogy  
vizsgálati, nem  recens anyagára vonatkozóan logikai úton nyerjen m egbízható adatokat. 
A szám ított és talá lt AB eloszlás értéke közötti szignifikancia szerint következtet a népesség 
szerogenetikai állapotára, illetve  arra, hogy esetleg a m inták nem  alkalm asak a vizsgálatra 
akár m eghatározási hiba vagy  dekom pozíció, esetleg nem  reprezentatív m intavétel m iatt.
A  szerző m unkájának ez a része nem csak okfejtésének és szem léletének, az adatok és m ód­
szerek kitűnő összekapcsolásának alapján új és igen sokat ígérő táv la tokat tár fel, hanem  
konkréten, a vizsgált igen tek intélyes anyagon új antropológiai, dem ográfiai és etnikai ism e­
retekkel gazdagította a m agyar és a nem zetközi tudom ányt.
E  helyen em lítem  meg a kön yvnek  a csontok dekom pozíciójáról szóló fejezetét, am ely  
lényegében a szerzőnek NEMESKÉRivel írt régebbi munkáján alapszik. E fejezet részletesen  
elem zi a dekom pozíció vonatkozásában leglényegesebb időszakot, am ely alatt a csontokat 
a talajban fizikai, kém iai és biológiai behatások változtathatják m eg. A vércsoportokat ille­
tően talán leglényegesebbek a bakteriális enzim ek által okozott átalakulások. Pontosan rész­
letezi a szerző az irodalm i adatok alapján azokat a baktérium okat, am elyek transzform álják, 
elpusztítják  vagy aktivitásukban csökkentik az ABO rendszer anyagait. H angsúlyozni kell 
azonban — és erre a szerző is rám utat —, hogy a talajban végzett vizsgálatok az abszorpciós 
módszerrel történtek, m inthogy a fluoreszcens módszer a talajban technikailag m egoldhatat­
lannak látszó nehézségekkel jár. E z  a körülm ény csaknem  lehetetlenné teszi az adatok össze­
hasonlítását, és úgy érzem , érdem es lenne az invenciózus szerzőnek valam ilyen m egoldás lehe­
tőségét latolgatni, és akár különböző hullám hosszú u .v. fények, akár különböző fluorokrómok, 
akár m indkét vá ltozat kom binációja útján, továbbá m egfelelő egyenletes és azonos réteg- 
vastagságú talajm inták készítésére vonatkozó eljárás kidolgozásával a vizsgálati módszereit 
m inden részletben is azonossá tenni.
A könyv második, egyben legterjedelm esebb része (139 oldal), a szerző vizsgálatainak tá r­
gyát képező 3964 csontm inta részletes elemzése. 70 ásatás, időrendi sorrendben 5 régészeti 
korszakból származó anyagot szolgáltato tt. A korai m agyar középkorból 15 tem etőből 683 
csontm inta szárm azott, a késői népvándorláskor (7—9. sz.) 7 tem etőjéből 620 m in tá t vett. 
191 csontm intát vizsgált a longobárd korból, 10 tem etőből, amelyekbe az 526—568. év közt 
tem etkeztek  és a korai népvándorlás korból, valam int a késő róm ai korból (3—7. sz.) 1012 
csontm inta szerepel, amelyek 23 tem etőből szárm aznak. Végül a szerző 1455 praehisztorikus 
időből származó csontm intát t e t t  v izsgálat tárgyává. Ezek 12 olyan tem etkezési helyről szár­
m aznak, amelyek a neolitikum tól a vaskorig terjedő nagy időszakba sorolhatók, és természe­
tesen hazai lelőhelyektől kezdve felölelik a nemzetközileg is leghíresebb tem etkezési helyeket: 
R heindürkheim től Volenskig és Lepenski-Virtől Mokrinon á t a vaskori, praekelta szentlőrinci 
53 csontvázleletes tem etőig. E  fejezethez csatlakozik három  A rchanthropus-lelet paleoszero­
lógiai vizsgálata. K is cson tm in tákat kap o tt vizsgálatra a Homo erectus (Pithecanthropus 
erectus) I I I ,  a Homo erectus pekinensis (Sinanthropus pekinensis) IX  és a Homo erectus 
palaeohungaricus (Vértesszőlős) I I  leletekből.
A vizsgálatokat régészeti k rorokba csoportosítva, az egyes tem etőkre lebontva, esetenként 
elemzi, többnyire megadja a tem ető  ra jzá t a vércsoportok szerinti síreloszlásban, sőt gyakran 
a családi tem etkezésre utaló adatokkal. T áblázatokban közli a génfrekvenciát, m egadja a meg 
nem  határozható  esetek szám át és a szerológiai profilt. Egyes tem etőkben kronológiailag szét­
választja a jól m egkülönböztethető csoportokat, valam int „gazdag” , illetve „szegény”  populá­
ció tem etkezési csoportjait is. Minden táblázathoz közli a szignifikancia-számítás eredményeit. 10
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A longobárd kori adatok közö tt idézi L ip t á k  m unkáját a m agyarországi bronzkor antropo­
lógiájáról, és sajnálatos módon a szövegben a név hibásan, „U p ták ” -ként szerepel (186. oldal). 
U gyan itt a Tápé-szénégető-i és a mokrini tem ető kora a késő bronzkorra d a tá ltan  szerepel; 
ez az adat előzőleg a 178. oldalon a mokrini tem ető részletes elemzése kapcsán korai bronzkor 
megjelöléssel talá lható  meg. Az ellentm ondásra felhívom a szerző figyelm ét. Legjobb tudom á­
som szerint a 178. oldal ada ta  a helyes.
A három  A rchanthropus lelet vércsoport elemzése tudom ányos érdekesség, mivel a százezer 
éves nagyságrendű idő táv latban  veti fel a paleoszerológiai vizsgálat használhatóságának kér­
dését. Az a tény, hogy a szerző a Homo erectus és a H . erectus pekinensis vonatkozásában 
a vércsoport tu lajdonságokat illetően értékelhető adatoka t nem kap o tt, nem meglepő. Annál 
érdekesebb, hogy a H. erectus paleohungaricus az anti-H  szérummal enyhe reakciót ado tt, ami 
a 0 vércsoportra u ta l, azonban a szerző álláspontja szerint ezt a rendkívül gyenge fluoreszcen­
ciát aligha lehet antigen-an titest reakciónak tartani.
A vizsgálati adatok részletes feldolgozása alapján a szerző a tö rtén e ti és praehisztorikus 
korokra vonatkozóan új és nagyon jelentős eredm ényeket szolgáltat a Közép-Dunamedence 
terü letének populációira vonatkozóan. Ezek az új adatok  fontos kiegészítői a más ú ton, 
a fizikai antropológia, az archeológia és egyéb tudom ányok ú tján  szerzett ismereteinknek. 
Ezen túlm enően is jelentős következtetésekre adnak lehetőséget a vizsgált populációk gén­
készletének, ökológiai és társadalm i viszonyainak kölcsönhatásaira.
K onkréten kiemelhető új eredm ények a szerző munkásságából:
1. A csontszövet im m unhisztológiai vizsgálatára adap tá lta , és többszörösen m ódosította 
Coons , Cr e e c h  és J ones fluoreszcens-antitest módszerét.
2. K idolgozta a tö rténeti és praehisztorikus korokból származó leletek vizsgálati eredm é­
nyeinek értékelhetőségét m eghatározó logikai feltételek m atem atikai-sta tisztikai param étereit. 
Ezek előfeltételei annak, hogy kontroll h iányában az eredm ények realitása biológiai szem pont­
ból igazolható legyen.
3. A m agyar kora-középkorból vizsgált anyagban 15 tem etőből származó csontleletek alap­
já n  szignifikánsan m egkülönböztethető A és В vércsoport túlsúlyos tem etőket lehet elválasz­
tan i, és ezek a recens m intátó l is szignifikánsan különböznek.
4. A 7—9. századi avarkori tem etők m in tái közt m egkülönböztethető három  csoport közül 
a középső-korbeli szerológiai profilja a m agyar kora-középkori A túlsúlyos populációétól nem 
különbözik.
5. A longobárd kori anyag tíz tem etőjéből származó 191 egyén vizsgálata arra u ta l, hogy 
a m in ták  különböző populációk egyedeitől származnak.
6. A 3—7. sz. 23 tem etőjének 1012 vizsgált m intája alapján ez időszakban is időrendben 
három  korszak választható szét. A korai csoport a megfelelő terü le t longobárd kori szerológiai 
profiljának felel meg, a középső csoport szerológiailag sem a megelőző, sem a késői csoport és 
az t követő időszak m intáival nem  egyezik meg.
7. A praehisztorikus leletek vizsgálata arra  u ta l, hogy a neolitikum tól a vaskorig a D una- 
medencében nagy mozgás és populáció-cserélődés folyt, amely az egyes populációk lényeges 
szerológiai különbözőségével igazolható, és e cserélődő különböző populációk a későbbi korok 
populációival sem m u ta tnak  szerológiai rokonságot.
Igen tisz te lt Minősítő B izo ttság ! Dr. Lengyel Imre könyve ta rta lm ában , új adataiban, for­
m ájában  és feldolgozásában messzemenően teljesíti azokat a követelm ényeket, am elyeket egy 
kand idátusi disszertációval szemben tám aszthatunk . A magam részéről melegen javaslom  
a T.M .B.-nak, hogy Dr. Lengyel Im rének a kandidátusi fokozatot ad ja  meg.
Szeged, 1976. október 14. K . Gy.
A  szerző címe: D r . K iszf.i .y György
H-6720 Szeged, Somogyi B. u . 4.
SZOTE Orvosi Biológiai Intézete
D r . L e n g y e l  I m re
VÁLASZA
az opponensi vélem ényekre
M ielőtt válaszolnék a T isztelt Opponensek észrevételeire, engedjék meg nekem, hogy eleget 
tehessek egy kötelességemnek: köszönetét szeretnék m ondani m indazoknak, akik emberi m aga­
tartásukka l és szakmai tudásukkal mindig segítségemre vo ltak , valahányszor a csiiggedés vagy
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az elm életi, gyakorlati problém ák zátonyai közé kerültem . H álás szívvel köszönöm meg Édes­
apám  szerető segítségét, aki sajnos ma m ár nem  lehet i t t  közöttünk, — és azt a tám ogatást, 
am it Nemeskéri János professzor úrtó l, v a lam in t az én kedves régész, vegyész és orvos bará­
ta im tól k ap tam  hosszú éveken á t !
Igen tisz te lt Professzor Asszony és Professzor Úr! H álás köszönetemet fejezem ki Önöknek 
azért a m egtiszteltetésért, amiben akkor részesíte ttek  engem, amikor a Magyar Tudom ányos 
A kadém ia Tudom ányos Minősítő B izottságához b en y ú jto tt kandidátusi disszertációm  oppo- 
zícióját, szám talan  m ás, ennél hason lítha ta tlanu l fontosabb és jelentőségteljesebb m unkájuk 
m ellett is vo ltak  szívesek elvállalni. D isszertációm m al kapcsolatos észrevételeiket, m int a 
további k u ta tása im  irányvonalát kijelölő ú tm u ta tá so k a t, köszönettel fogadom.
Igen tisz te lt Professzor Asszony, megköszönve azt az értékes ú tm u ta tá sá t, m iszerint vizs­
gálati m intáim  jellemzésére a secretor és a non-secretor s ta tu s t is felhasználhattam  volna, legyen 
szabad ism ertetnem  az eddigi eljárásom  indokolására az alábbi, számomra bizonytalansági 
tényezőként jelentkező okokat:
Recens sorozatom  esetében T h ie m e  és O t t e n  módszerével (1957) az epenedven végzett 
vizsgálatok eredm ényeként úgy tűn ik , hogy azok, akiknek a vércsoportját csontszövetükből 
nem  tu d tam , m eghatározni non-secretorok, míg a m eghatározható vércsoportúak secretorok 
voltak. E z t a d isztinkciót azonban biztonsággal csak az A, B, illetve AB cscportúak esetében 
fogadhattam  el. A 0 csoportúakat illetően fenn tartássa l kelle tt élnem a H -antigén m eghatá­
rozásánál, tek in te tte l BoKGOGNiNinek (1960) az Ulex europaeus k ivonat alkalm azásával kap ­
csolatos vizsgálati eredm ényeire. Szerinte ugyanis a 0 csoportúak nyálából vagy epenedvéből 
készíte tt h ígításoknál nem  minend esetben konzekvensen ugyanannál a tite rértéknél m arad 
el a rendszerhez ad o tt vörösvértestek aggiutinációja. Ez, a recens sorozat esetében még kivéd- 
hetőnek látszó bizonytalansági tényező, régészeti feltárásokból származó m in ta  esetén m ár 
kivédhetetlennek bizonyul. A csontokat érő dekompozíciós hatások következtében ugyanis 
azokat az egyéneket is a non-secretorok csoportjába lennék kénytelen sorolni, akiknek a csont­
ja i csak post m ortem  vesztették  el szerológiai ak tiv itásukat. Régészeti feltárásokból származó 
sorozatok esetén te h á t a „nem  m eghatározható  vércsoportú” egyének csoportja a non-secre- 
torokon kívül a dekompozíciós hatások m ia tt meg nem  határozhatók esetszám ával bővül. 
A régészeti m in ta  te h á t m ár nem  secretorokra és non-secretorokra oszlik, hanem  m eghatároz­
ható  és nem  m eghatározható vércsoportú egyénekre. E zért, úgy gondoltam , hogy régészeti 
sorozatoknál eleve elveszett szám omra ennek az egyébként igen értékes, az ABO locustól 
függetlenül öröklődő tu lajdonság figyelembe vételének a lehetősége.
Megköszönöm az igen tisz te lt O pponensnek disszertációm 7. táb lázatára  vonatkozó értékes 
észrevételét, és ennek alapján a táb lázatban  foglaltakkal kapcsolatban az alábbi kiegészítést 
tenném : A 7. táb láza t a fluoreszcens a n tite s t reakció lehetséges variációit tü n te ti fel. Az ere­
deti módszer á lta lam  bevezetett m ódosításának egyik lényeges pontja  éppen az lenne, hogy 
segítségével úgy válasz thatjuk  meg a tesztsavó tite rértékét, illetve fehérje- és festék ta rta lm á­
nak  egymáshoz viszonyíto tt arányát, hogy a szöveti reakció küszöbértéke bizonyos határok  
között tetszőlegesen m ódosítható legyen. Véleményem szerint ezáltal m inim álisra csökkent­
hető az „aspecifikus”  kapcsolódások lehetősége, azaz kiküszöbölhető az an ti-H —A2, an ti-H — 
В stb. gyengébb kapcsolódások zavaró h a tása  is. Ez a m etodikai törekvésem  sajnos még nem 
já r t  teljes sikerrel, m in t azt éppen a 7. táb láza t 5. csoportja is bizonyítja, melyben m indhárom  
tesztsavóval párhuzam osan kap tam  pozitív  reakciókat. — Ugyanebből a m etodikai hiányos­
ságból fakadó tényre u ta l a következő opponensi észrevétel is; és ez a m agyarázata annak, 
hogy két, a valóságban A2 csoportú egyént tévesen 0 csoportúnak határoztam  meg. — A h a r­
m adik  csoporttévesztés m agyarázatára, am ikor is egy, a valóságban ugyancsak A2 csoportú 
egyént AB csoportúnak határoztam  meg, csak annak a lehetőségét tételezhetem  fel, hogy 
a m eghatározás során valam ilyen technikai h ibá t vé te ttem . Mivel a vizsgálat megismétlése 
később m ár nem  állt m ódom ban, kénytelen vo ltam  ezt a hibás adato t is felsorolni.
Megköszönöm, hogy az igen tisz te lt Opponens felhívta a figyelm emet arra a fogalmazásbeli 
pon ta tlanságra , mely szerint nem  em lítem  meg, hogy a 0 csoportúakon kívül valam ennyi 
secretor s tá tu sú  egyén secernál H-specifikus anyagot is. Mentségemül legyen szólva, hogy az 
egyéb csoporttulajdonságú egyének esetében ezt a H -ak tiv itást az aktuális vércsoport tu la j­
donságukat jelentő  anyag secretiója elfedi, te h á t szám omra a vércsoport m eghatározások során 
„ lá th a ta tla n ” részigazságot tartalm azó m ondat fordul elő a következő, 45. oldalon is: kétség­
telen tény , hogy a non-secretorckon kívül Le°-anyagot a  secretorok 90% -a is kiválaszt, de 
mivel az Le tu lajdonság is észlelési lehetőségeim jelenlegi ha tá ra in  kívül esik, nem  fo rd íto t­
tam  elég súlyt a megfogalmazás pontosságára. A továbbiakban  e h ibák tanulságaként el fogok 
követni minden tőlem  telhető t, hogy ügyelve a világos stílusra, elkerüljem a hasonló, csak 
részigazságokat tarta lm azó , fél m ondatok leírását.
A 9. táb lázatnak , amely a ta la j szerológiai ak tiv itására  vonatkozó vizsgálati eredm ényei­
m et foglalja össze, valóban hiányzik a részletes magyarázó szövege, valam int hiányzik a vizs­
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gálati eredm ényekhez vezető módszer leírása is. Köszönöm, hogy az igen tisz te lt Opponens 
felh ív ta a figyelm em et erre a hiányosságra is; ezt is igyekszem a későbbiekben a lehetőségeim 
szerint kiküszöbölni, bár, m in t azt az opponensi vélem ény tanúsítja , a táb lázatban  foglaltak 
értelm ezhetők a szakem ber szám ára.
A  kiadó technikai szerkesztője az általam  b enyú jto tt színes és fekete-fehér vá ltozatú  mikro- 
fotók közül az u tóbb iak  közlését ta r to tta  lehetségesnek. Mivel ez volt az első találkozásom  egy 
világhírű kiadó technikai „gépezetének”  az irányító jával, még csak nem is v ita tkoztam  vele, 
örültem , hogy a könyvem  végre idáig ju to tt .  Az ábraanyag minőségi h ibája teh á t az én meg­
alkuvásom  következm énye._
Igen tisztelt Professzor Úr! Míg csontm intáink vércsoport vizsgálatát á lta lában  a módo­
s íto tt fluoreszcens an tites t módszerrel végeztem , addig a ta la jm in ták  „szerológiai” ak tiv itá ­
sának vizsgálatára az abszorpciós módszer tű n t kivitelezhetőnek. Ennek lényege az volt, hogy 
az ism ert kiindulású tite rértékű  tesztsavókat a különböző ta la jm in tákkal abszorbeáltuk, m ajd 
az abszorbció u tá n  v isszatitrá ltuk . A tite ré rték  csökkenéséből következtettünk  arra, hogy 
m u ta to tt-e  a vizsgált ta la jm in ta  valam ilyen aspecifikus szerológiai ak tiv itást vagy sem? 
A csont és a ta la jm in ták  „szerológiai” ak tiv itásának  vizsgálata teh á t két különböző módszerrel 
tö r tén t.
Megköszönöm, hogy az igen tisz te lt Opponens felhívta a figyelm emet erre, az eredm ények 
összehasonlíthatóságát befolyásoló m ódszertani problém ára. Legyen szabad azonban megemlí­
tenem , hogy a ta la jm in ták  „fluoreszcens an tite s t”  v izsgálatát, b ár szerettem  volna, nem tu d ­
tam  megvalósítani. Az első nehézséget az okozta, hogy a talajból a mikroszkópos vizsgálat 
céljára megfelelően csiszolható, töm öríte tt blokkot kellett volna készítenem. E z t a töm öríte tt 
b lokkot valam ilyen m űgyantába (pl.: A raldit-ba) ke lle tt volna beágyaznom. M ajd, hogy 
a beágyazó m űgyanta  autofluoreszcenciáját, illetve festékkötőképességét — m int zavaró 
tényezőt — kiküszöbölhessem, a csiszolatkészítés u tán  ki kellett volna oldanom  a ta la jm in ta  
szemcséi közül. Az így elkészített mikroszkópos prepará tum  vizsgálatát még m indig zavarta 
volna a ta la jm in ta  különböző szerves és szervetlen komponenseinek az u ltraibolya fény h a tá ­
sára gerjedő autofluoreszcenciája. A módszeremhez használt fluoreszcein izothiocyanát ger­
jesztéséhez használt 490 m,ít-os hullám tartom ány autofluoreszcenciára gerjeszti a természetes 
ásványok közül a fo lypáto t, az uran il sókat, a földfémek és a ritk a  földfémek sóit, a volframá- 
to k a t, a karbonátokat stb. Amennyiben m egváltoztattam  volna a gerjesztő fény hullámhosz- 
szát, és azt az alkalm azott kékeszöldből az u ltraibolya ta rtom ányba to ltam  volna á t, akkor 
ahhoz, hogy a gerjesztett fluoreszcein molekula azonos fényerősséget em ittáljon , hússzor 
akkora gerjesztő energiára le tt volna szükségem. H a ugyanis, tetszőlegesen választva, 100-nak 
vesszük a fluoreszcein által absorbeált 490 m/i-os fény m ennyiségét, akkor ugyanez a festék 
a 360 m/i-os fényből csak 5 „egységnyit”  fog abszorbeálni. T ekintettel arra, hogy az általam  
alkalm azott pH -nál a vizes közegben oldott fluoreszcein festék az abszorbeált fény m ennyi­
ségének 80% -át em ittá lja  lá tha tó  sugárzás form ájában, 100 „egységnyi”  abszorbeált fényből 
80-at, 5 „egységnyiből”  4 „egységnyit” em ittá l. Így te h á t ahhoz, hogy a 360 rn/t hullám- 
hosszúságú gerjesztő fény a 490 m/í-ossal azonos in tenzitású  lá tható  fényt gerjesszen, a ger­
jesztő energia k v an tu m át húszszorosra kellett volna emelnem. E rre pedig megfelelő technikai 
berendezésem nem  volt. A későbbiek során azonban — felhasználva az igen tisz te lt Opponens 
értékes ú tm u ta tá sá t —• a technikai apparátus param étereinek a jav ításával m egpróbálom  ezt 
a m etodikai problém át kiküszöbölni.
Köszönettel fogadom  az igen tisztelt Opponensnek az t a megjegyzését is, am ely a Tápé- 
szénégető és a M okrin térségében fe ltárt tem etők  kronológiájára vonatkozik: valóban m ind­
kettő  kora bronzkori eredetű, te h á t a 178. oldalon szereplő adat a helyes.
Igen tisztelt Opponensek, T isztelt Professzor Asszony és Professzor Úr! T udatában  vagyok 
annak, hogy a paleoszerológiai vizsgálatok terü letén  a számos más metodikai lehetőség m ellett 
a fluoreszcens an tite s t metódus m ódosított vá ltozata  csak egy szerény próbálkozást jelent és 
bár új, de keskeny ösvényt tá r  csak fel elm últ korok népességtöredékeinek szerológiai vizsgá­
la ta  felé, és ezidáig ezen az ösvényen is csak a kezdő lépéseket te ttem  meg. Éppen ezért, még 
külön is hálásan köszönöm az igen tisztelt Opponenseknek a szám omra szakmai szem pontból 
végtelenül értékes, tanulságos és a továbbiakra vonatkozóan iránym utató  észrevételeit. Igye­
kezni fogok mindezen észrevételek tanulságainak levonásával, a legjobb tudásom  szerint 
fo ly tatn i a paleoszerológiai vizsgálatokat.
B udapest, 1976. novem ber L . I.
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AZ EMBERTAN HELYZETE 
ÉS FELADATAI AZ URALISZTIKÁBAN
Irta: É ry  K inga 
(B akonyi Múzeum, Veszprém)
B eszám olóm  a je len  és a kö ze lm ú lt u ra lisz tik a i v o n a tk o z á sú  em b ertan i 
k u ta tá s a in a k  v á z la tá t  ad ja , részben  a cso n tv áz le le tek k e l fog lalkozó  tö r té n e ti  
em b e rta n , részben  az élő lakossággal foglalkozó e tn ik a i e m b e rta n  tá rg y k ö réb en . 
R öv id en  é rin tem  a  f in n  és a szo v je t, va lam iv e l h osszabban  a m a g y a r k u ta tá s t .  
M ás o rszágokban , e red e ti fo rrá san y ag  h ián y áb an , u ra lis z tik a i em b ertan i 
v izsg á la to k  — n é h á n y  szórványos ese ttő l e ltek in tv e  — n incsenek .
M egjegyzendő, hogy  a m ag y arság  em b ertan i elem zése n em  so ro lh a tó  csupán  
az u ra lisz tik a  k e re te i közé, h iszen  etnogenezisében szám os, n em -u ra li h a tá s  is 
fo n tos szerepet já ts z o tt .  H a  te h á t  a k ö v e tk ező k b en  n é p ü n k  e m b ertan i k é r­
dése it egészében az u ra lisz tik a  cím szava a la t t  tá rg y a lo m , a te rm in o ló g iá t 
e tn ik a i k o m p lex itá sáb an  é rtem .
*
Finnországban  az em b ertan i tev ék en y ség  az o rv o stu d o m án y  k e re te i k ö zö tt 
fo ly ik , ö n á lló  e m b ertan i k u ta tó h e ly e k  n incsenek , ső t n ag y o b b  em b ertan i 
g y ű jtem én y ek rő l sincs tu d o m á su n k . A szakan tropo lógus h iá n y  k ö v e tk ez téb en  
az e m b ertan i v izsg á la to k b an  a f in n  orvosok m elle tt g y a k ra n  vesznek  ré sz t m ás 
országok k u ta tó i  is.
A tö r té n e ti  em b ertan i pu b lik ác ió k  so ráb an  m indm áig  a leg je len tősebb  a norvég  
Schreiner  1931-ben í ro t t  m o n o g ráfiá ja  középkori és ú jk o ri la p p  cso n tvázak ró l. 
K isebb  ad a tk ö z lések  je le n te k  m eg P eso n en , B lomquist és m ások  to lláb ó l, 
de a h áb o rú  u tá n i időszak  eg y e tlen  n ag yobb , X IX . századi k o p o n y a  szé riá ján ak  
kö zzé té te le  ism ét csak  idegen k u ta tó ,  az orosz D ebec  nevéhez  fűződ ik . K étség ­
te len , hogy  ilyen fo rm án  a f in n  n ép i em b ertan i m ú ltjá ró l m a  m ég igen kevese t 
tu d u n k .
S okkal kedvezőbb  a h e ly ze t a m ai népesség v izsg á la ta  te ré n . F orsius és 
F ellmann  m elle tt K ajanoja  a fin n ek , E riksson a la p p o k  k ö z ö tt v ég ze tt 
n ag y szab ású , k o m p lex  k u ta tá s t .  De b ek ap cso ló d o tt e m u n k á b a  a lengyel 
Miszkeiwicz, D ebec  és az ész t Mark is. A finnség  egészét é rin tő  és a tö b b i 
fin n u g o r néppel v a ló  e g y ü tte s  értékelés szin tén  K arin  Mark  érdem e.
*
A Szovjetunióban  az u ra lisz tik a  em b ertan i kérdéseivel v a lam en n y i te rü le tileg  
é r in te t t  k u ta tó h e ly  fog lalkozik , am elyek  közül M oszkvát, T a llin t és T a r tu t  
k e ll k iem elnünk .
T ö rté n e ti em b ertan i v izsg á la to k  te rén  a szov je t k u ta tó k  — egyéb u ra lisz tik a i 
k é rd ések  m e lle tt — szám os, a m ag y ar etnogenezis szem p o n tjáb ó l is fon tos
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megfigyelést tettek, melyek közül itt csak AKiMOVÁéra térek ki. A k i m o v a  
a Közép-Yolga, Káma és Urál hegység közötti terület lakosságát elemezte a 
bronzkortól a jelenkorig. Megfigyelései szerint e vidék embertani összképe 
három komponens: egy kevert helyi, egy keleti eredetű mongolid és egy déli 
eredetű europid csoport keveredéséből jö tt létre. Szerinte ebbe az összképbe a 
honfoglaló magyarság — D ebec  által vizsgált — koponyaleletei nem illeszthe­
tők be, következésképpen az előmagyarság gyökerei nem a Káma vidékén, 
hanem a vele szomszédos déli-délkeleti területeken keresendők.
M indenesetre h á tr á l ta t ja  az e tn o g en e tik a i kérdések  t is z tá z á s á t,  hogy b izo­
nyos te rü le tek  és id ő szakok  népességéről feldo lgozások  v ag y  p u b likác iók  
h iá n y á b a n  n incsenek  ism ere te in k . N y u g at-S z ib éria  ú jk ő k o ri népességét pé ld áu l 
m indössze 6 — 7 k o p o n y a le le t képviseli, de nem  sokka l ism erteb b  e v id ék  k o ra i 
b ro n zk o ri popu lác ió ja  sem . E m b e rta n iia g  u g y an ily en  fe h é r fo lt a tá g a b b  é r te ­
lem ben  v e t t  E szak -K ásp i s tep p e i övezetének  4 —8. század  közé eső időszaka . 
S ü rgető  fe lad a t lenne te h á t  e v id ék  c so n tv áz le le te it m ielőbb  p ub liká ln i, a k á r  
sz o v je t—m agyar közös e m b e rta n i eg y ü ttm ű k ö d és  k e re té b e n  is.
A  m ai u rá li n ép ek  v iz sg á la tá b a n  a szo v je t k u ta tá s  h a ta lm a s  m u n k á t v ég ze tt. 
A  névso r ö sszeállításánál csaknem  v a lam en n y i an tro p o ló g u s szerepelne, 
k iem eln i azonban  e lsősorban  K arin  Mark  n e v é t szükséges. Mark 15 évi 
m u n k á v a l végig v izsgált 100 —100 fé rf it  a S zov je tun ió  és F innország  v a la ­
m en n y i u rá li n é p c so p o rtjá b a n  a szam ojédek  k iv é te lév e l, ez t Zolotareva 
p ó to lta . Mark ered m én y e it 1970-ben n ém e t n y e lv ű  k ö n y v é b e n  ism e rte tte , 
m ely n ek  m ag y ar összegezése , ,A  v ízim adarak népe”  c ím ű , Gulya  J ános 
szerkesztésében  m eg je len t 1975-ös ta n u lm á n y k ö te tb e n  o lv ash a tó . K arin  Mark 
m u n k á já n a k  egyetlen  h ián y o sság a , hogy  m agyaro rszág i a d a to k a t  csak B artucz 
1935-ös m u n k á jáb ó l idéz. E z t  a h iá n y t az sem  p ó to lja , h o g y  u tó b b  a K á rp á t­
a lja  m ag y ar n y e lv ű  lakossága  k ö réb en  k iegészítő  v iz sg á la to k a t v égze tt.
K özbevetően  érdem es m egem líten i, hogy szo v je t k u ta tó k  k é t  ízben  is v izs­
g á lta k  és p u b lik á lta k  m a g y a r a d a to k a t. D jacsenko  a B eregszász, M unkács 
és R alió  k ö rn y ék i népesség k ö réb en  v izsgált m ag y a r fé r f ia k a t, to v á b b á  ism ere­
te sek  a m agyar had ifog lyokon  v ég ze tt e tn ik a i e m b e rta n i v izsg á la to k  a d a ta i is, 
am ely ek e t Levin  összegezett.
K arin  Mark szintézisével az uráli férfilakosság embertani vizsgálata az alap- 
jellemzők vonatkozásában jóidőre befejezettnek vehető. Kiegészíteni csupán a 
nők adataival kellene, kiterjeszteni pedig egyéb, populációs szempontból fontos 
örökletes tulajdonság, mint pl. a vércsoport, a bőrlécrendszer vagy a szín­
tévesztés vizsgálatára kellene. Gladkova és Tóth közös szovjet —magyar 
etnikai vizsgálatai már ezt a célt szolgálják.
*
H azánkban  sze rv ezett e m b e rta n i tev ék en y ség  tíz  he ly en  fo ly ik , és ezek 
m indegy ikén  végeznek tö b b -k ev eseb b  m érték b en  u ra lisz tik a i k u ta tá s o k a t is.
A szegedi JA T E  E m b e rta n i T anszékén  L i p t á k  P á l  vezetésével három  
m u n k a tá rs  dolgozik. A ta n sz é k  fő p ro filja  tö r té n e ti  e m b e rta n i, ennélfogva 
Szeged a tém a  h aza i o k ta tá s i  k ö z p o n tja . A tan szék n ek  je le n tő s  tö r té n e ti  em ­
b e r ta n i g y ű jtem énye  v an , am ely  alföldi g y ű jtő k ö rze tb ő l fo ly am ato san  n ö v ek ­
szik. A m u n k a tá rsa k  szám os ta n u lm á n y t ír ta k  u ra lisz tik a i tá rg y k ö rb ő l, em el­
le t t  C songrád és B ékés m egyében  e tn ik a i e m b ertan i v iz sg á la to k a t is végeztek .
A debreceni K L T E  E m b e rta n i T anszékén  N e m e s k é r i  J á n o s  vezetésével k é t 
m u n k a tá rs  dolgozik. A ta n sz é k  fő p ro filja  p o po láció -genetikai, és így a hazai
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e tn ik a i e m b ertan i képzés b áz isa . E lsősorban  S zabo lcs-S zatm ár m egye te rü le té n  
végeznek v iz sg á la to k a t, és e tá rg y k ö rb ő l a m u n k a tá rsa k  tö b b  ta n u lm á n y t 
ír ta k . A debrecen i ta n sz é k n e k  tö r té n e ti  em b ertan i g y ű jtem én y e  nincs, k u ta tá s i  
tém á i k ö z ö tt azo n b an  ilyen  m u n k ák  is szerepelnek .
A b u d a p e s ti E L T E  E m b e r ta n i T anszékén  E iben  Ottó v e z e té sév e ik é t o k ta tó  
dolgozik. A tan szék  fő p ro filja  hum án-b io lógiai, ennélfogva u ra lisz tik a i v o n a t­
kozású  k u ta tá s o k a t  csak  k o rlá to z o tt  m érték b en  végeznek . E zek  k ö z ö tt em lítést 
érdem el B orsod  m egyei és B ala to n -fe lv id ék i e tn ik a i v izsg á la tu k ; a bőrlécrend- 
szer ta n u lm á n y o z á sá v a l ped ig  bek ap cso ló d tak  a p a ló c k u ta tá sb a . T ö rtén e ti 
em b ertan i g y ű jte m é n y ü k  m ég B artucz Lajos ide jébő l szárm azik , és azó ta  
nem  gyarapsz ik , ső t ra k tá ro z á s i gondok m ia tt  je len leg  nem  is tan u lm á n y o z ­
h a tó . A ta n sz é k n e k  , ,Hurnanbiologia B udapestinensis”  cím m el önálló, idegen 
n y e lv ű , so k szo ro s íto tt k ia d v á n y a  v an , am elynek  eddig  n égy  k ö te te  je le n t m eg.
A m ú zeu m o k b an  folyó e m b ertan i k u ta tá s o k  k ö zp o n ti helye a T erm észet- 
tu d o m á n y i M úzeum  E m b e r ta n i T ára . T óth T ibor  vezetésével három  m u n k a ­
tá rs  végez i t t  tö r té n e ti  e m b e rta n i v iz sg á la to k a t, és ad  közre ta n u lm á n y o k a t. 
E tn ik a i e m b e rta n i k u ta tá s s a l  csak  Tóth T ibor fog la lkozik , a k i az ország tö b b  
helyén  és a S zo v je tu n ió b an  is v ég ze tt m éréseket. A  T á rn a k  je len tő s  tö r té n e ti  
em b ertan i g y ű jtem én y e  v a n , am ely  országos g y ű jtő k ö rze tb ő l fo ly am ato san  
gyarapsz ik . Az E m b e r ta n i T á r  m ag y a r és idegen  n y e lv ű  sokszo ro síto tt k ia d ­
v á n y a  az , ,Anthropologia H ungarica” , m elynek  edd ig  14 k ö te te  je le n t m eg.
M úzeum i k e re te k  k ö z ö tt an tropo lógusok  m ég a  kö v e tk ező  helyeken  ta lá l­
h a tó k . A N em zeti M úzeum ban  Zoffmann Zsuzsanna  tö r té n e ti  e m b ertan i 
kérdésekke l, a k ecsk em é ti m ú zeu m b an  H e n k e y  Gyula  e tn ik a i em b ertan i 
kérdésekkel, a n y íreg y h áz i m úzeum ban  Szathmáry László tö r té n e ti  em ber­
ta n i  kérd ések k e l és a veszp rém i m úzeum ban  É ry  K inga  u g y an csak  tö r té n e ti  
em b ertan i k érd ések k e l fog lalkozik .
A K ö zp o n ti S ta tis z tik a i H iv a ta l N ép esség tu d o m án y i K u ta tó  In téze téb en  
N emeskéri J ános szervezi és v eze ti M agyarország  m ai lak o sság á t é rin tő  
em b ertan i v iz sg á la to k a t. Az O rszágos H aem ato ló g ia i és Y értranszfúziós I n té ­
ze tben  Tauszik  T amás sze ro -an tropo lóg ia i k u ta tá s o k a t  végez, és végül az 
MTA R égészeti In té z e té b e n  K iszely  I stván te v ék en y k ed ik .
A fen tiek en  k ív ü l szó lnunk  ke ll azokró l az érdem leges em b ertan i v izsgá la ­
to k ró l, am ely e t a b u d a p e s ti  és debrecen i közegészségügyi in téze tek  k u ta tó -  
csop o rtja i végeznek . R a j tu k  k ív ü l n év  szerin t k é t  orvos m u n k á já t kell k iem elni, 
m ár csak a z é rt is, m e rt m in d k e ttő  az u ra lisz tik a  ü g y é t is szolgálja. Lengyel  
I mre a c so n tv ázak  v é rcso p o rt-  és ko llagén  típ u sa in a k  v izsg á la ti m ódszeré t 
kidolgozva és a g y a k o rla tb a n  a lk a lm azv a, a tö r té n e ti  népességek m egism erésé­
ben te ljesen  új te rü le te t  t á r t  fel. K elmen A ndrás e tn ik a i v izsg á la to k a t végez, 
am elyek so rán  e lsőkén t k ísé rle teze tt tax o n ó m ia i szem pontú  lé lek tan i v izsgá­
la to k k a l fa lu si lakosság  körében .
A hazai történeti embertan tevékenységének legfőbb területe természetesen 
a magyarság vizsgálata. Csak a háború utáni néhány munkára utalva, kiemel­
kedőét LiptÁk P ál kandidátusi és doktori disszertációi ebben a tárgykörben, 
továbbá a turanid és uráli rassz kialakulásával foglalkozó tanulmányai. 
Úttörő jelentőségűek N em eskéri JÁNOsnak A csádi GYÖRGYgyel közösen 
végzett paleodemográfiai súlypontú regionális vizsgálatai, továbbá az Árpád- 
kori Magyarország halandósági viszonyainak elméleti kidolgozása és gyakorlati 
rekonstrukciója. Módszertanilag és szemléletileg újat hozott Tóth T ibor kandi­
dátusi disszertációja és elméleti kérdésekkel foglalkozó több tanulmánya.
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A  m ag y a r an tropo lóg ia  az e lm ú lt esz tendőkben  ő stö rtén e ti v o n a tk o zásb an  
k é t  sz in téz ist is a lk o to tt. Az egyik L ipták  Pál, a m ásik  Tóth T ibor  nevéhez 
fűződ ik . M indkét k u ta tó  a X . századi honfoglalók koponyale le te ibő l k iin d u lv a  
a la k íto t ta  k i n éze té t, k ö v e tk ez te tése ik  m égis e llen tétesek . E n n ek  oka  a források 
e lté rő  szem lélete. B ár m in d k é t e lm élet jó l ism ert, h iszen arró l a szerzők  töb b - 
h e ly ü tt  szám ot a d ta k , e beszám olóból röv id  ism erte té sü k  nem  m a ra d h a t k i.
L ipták  P ál a honfoglalók k o p o n y a le le te it elsősorban az in d iv iduá lis  tax o n ó ­
m ia i d iag n o sz tik a  szem szögéből ta n u lm á n y o z ta . M egállap ítása  sze rin t a m a­
gy arság  europo-m ongolid  ré te g é t u rá li és tu ra n id  típ u sú  egyének  a lk o ttá k . 
Az u rá li típ u s  az ugor n épek  fő rasszkom ponense, és je len lé te  m ár a K ám a-v id ék  
késő  b ro n zk o ri anan y in ó i m űveltségében  is k im u ta th a tó . A tu ra n id  típ u s  
u g y a n a k k o r a füves step p e  b izonyos cso p o rtja ira  jellem ző. M indebből Lipták 
a z t a k ö v e tk e z te té s t v o n ta  le, hogy a  m ag y arság  erede tének  gyökerei a K ám a 
v id ék ére  v eze tn ek , to v á b b á , hogy az u rá li típ u sú  le le tek  a m ag y arság  ugor 
á g án ak  le szá rm azo tta i, és a tu ra n id  típ u sú  le le tek  az o n o g u r—tö rö k  e tn ik a i 
é rin tkezés b izo n y íték a i.
Tóth T ibor a honfoglalók k o p o n y a le le te it elsősorban a csoport-d iag n o sz tik a  
szem szögéből elem ezte. Ú gy ta lá lta , ho g y  a le le tan y ag  zöm e t is z tá n  europ id , 
és a k e v e r t  europo-m ongolidok  ré sza rán y a  a lá ren d e lt. Tóth Tibor a honfogla­
lók  je lleg eg y ü ttesén ek  p á rh u z a m a it n em  a K ám a-v id ék , han em  az É szak - 
K ásp i ko ra i és k ö zép -sza rm ata  so ro za ta i k ö z ö tt ta lá lta  m eg. K ö v e tk ezésk ép p en  
a m ag y arság  em b ertan i k ia la k u lá sá t erre  a te rü le tre  loka lizá lja , és az i.e. I I .  
század ra  b e fe jeze ttn ek  te k in ti . A le le tek  europid  d om inanc iá ja  a la p já n  pedig  az 
e lőm ag y arság o t é r t  tö rö k  e tn ik a i h a tá s t  csak  a lá ren d e lt je len tő ség ű n ek  ta r t ja .
A m ai m ag y arság  e tn ik a i e m b e rta n á n ak  szin tézise m ég m eg írásra  v á r. 
B artucz  h á b o rú  e lő tti m u n k á ja  ó ta  összegező ta n u lm á n y  nem  sz ü le te tt. 
A nem rég  e lh u n y t F e h é r  M iklós é le tén ek  csaknem  40 e sz ten d e jé t á ldoz ta  
e tn ik a i k u ta tá s o k ra  és M agyarország  fe ln ő tt  lakosságábó l tö b b  m in t 100 000 
em b ert m egv izsgált. Mégis, a d a ta in a k  k ö zzé té te lé tő l — k i tu d ja ,  m ié rt — 
egész é le tében  e lzárk ó zo tt.
M in d am elle tt az e tn ik a i em b ertan i k u ta tá s o k  m inden  eddiginél szélesebb 
k ö rb en  és a p p a rá tu ssa l fo ly n ak , hagyom ányos és új u ta k o n .
A vizsgálatok nagyobb csoportjára a horizontális kitekintés jellemző. 
Ezek sorában a legnagyobb szabású vállalkozás a sorkötelesek 10 százalékára 
kiterjedő, reprezentatív mintavétellel kiválasztott, közel 10 000 férfi komplex 
humánbiológiai vizsgálata, melyet N em eskéri J ános vezetett a Központi 
Statisztikai Hivatal és a Honvédelmi Minisztérium szervezésében. Említést 
kell tenni továbbá Tóth TiBORnak az ország kilenc etno-geográfiai körzetében 
végzett vizsgálatáról, amely 3300 férfi adatait tartalmazza, és H enk ey  
GYULÁnak számos település népességén tett, hagyományos szemléletű ember­
tani vizsgálatairól.
Az e tn ik a i k u ta tá s o k  m ásik  ú t ja  a v e r tik a litá s ra , vagyis a b io lógiai fo ly a ­
m a to k  fe ltá rá sá ra  tö rek sz ik , és ennek segítségével értelm ezi a felszíni je lensége­
k e t. E h h ez  azonban  m egelőzően p o n to s  c sa lád rek o n stru k ció ra  v a n  szükség, a 
h ázasodási k ö r m eg h a tá ro zásá ra  és m ég sok egyébre. Az így  fe lé p íte tt p o p u lá ­
c ió -genetika i v izsgá la tok  k özü l k iem elked ik  a Bodrogköz népességének k u ta ­
tá sa , am ely e t N em eskéri J ános v e z e te tt, és am elybe a m ainzi egyetem  em ber­
ta n i  in téze tén ek  m u n k a tá rsa i is b ek ap cso ló d tak . De ilyen  szem léletűek  a 
debrecen i ta n sz é k  je len leg  folyó tiszak ö n y ö k i és szam osháti v iz sg á la ta i is.
*
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A tö r té n e ti  és a m ai m ag y arság  em b ertan i k u ta tá sa in a k  irá n y a i sokfélék, de 
t is z tá z o tta k . A fő fe la d a t a gyorsabb  ü te m ű  feldolgozás és p u b lik á lás . E hhez 
azonban  az em b ertan i k u ta tó h e ly e k  növelésére lenne szükség, e lsősorban is a 
n a g y  cso n tv ázg y ű jtem én y ek k e l rendelkező  v id ék i m úzeum okban . D e ja v íta n i 
kellene a közlési leh e tő ség ek e t is. A szakág  egyetlen  k ö zp o n ti fo ly ó ira ta  az 
E iben  Ottó szerkesztésében  m egjelenő, m ag y ar ny e lv ű  ,,Antropológiai Közle­
m ények” . A lap  12 íves te rjed e lm e  azonban  nagyobb  ad a tk ö z lések n ek  csak 
r i tk á n  tu d  h e ly e t b iz to s ítan i. Szükség lenne te h á t  em elle tt egy fo rrá sk iad ásra  
szak o so d o tt la p ra  — b á rm e ly  igény te len  k iv ite lb en  is —, am ellyel eg y ú tta l 
k ö zp o n to s ítan i leh e tn e  a legkü lönbözőbb  vegyes te m a tik á jú  szak fo lyó ira tok  
em b ertan i k özlem ényeit is. S zere tnénk  h inn i ennek m ielőbbi m egvalósu lásában .
*
(E lhangzott az MTA U ralisztikai Komplex B izottság 1977. április 12-i ülésén, a bizottság 
elnöke, H a jd ú  P é t e r  akadém ikus felkérésére; közlésre beérkezett 1977. április 25-én.)
T H E  SITUATION AND TASKS OF ANTHROPOLOGY 
IN  U RA LIA N  STUDIES
By K in g a  É ry  
(Sum m ary)
Upon the request of the Complex Commission for Uralian Studies of the H ungarian Academy 
of Sciences the au thor offered a brief survey of the present situation and tasks of anthropology 
in  U ralian studies. In  the report she briefly touched upon the situation of Finnish- and Soviet-, 
fu rther in  a som ewhat greater ex ten t upon th a t of H ungarian anthropology in the connection 
of researches conducted in ethnic respect partly  on the skeleton finds and partly  on the living 
inhab itan ts. She concluded her report by  stressing the necessity of launching a new anthropo­
logical periodical specialized in the publication of source-material.
The Commission consented to the proposal and prom ised moral support for its realization. 
The inv ited  anthropologists present a t the session: Dr. Pál Lipták, Dr. János Nemeskéri and 
Dr. T ibor Tóth sim ilarly agreed w ith the proposal and deemed necessary the periodical for 
the publication of the H ungarian finds of the 10—12th centuries.
A szerző cím e: D r . É r y  K in g a
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EGY JELENTŐS MAGYARORSZÁGI 
PALEOANTROPOLÓGIÁI GYŰJTEMÉNYRŐL
I r ta : Ma r c sik  A ntó nia
(József A ttila  Tudom ányegyetem  E m bertan i Tanszéke, Szeged)
A gyű jtem ény  je llem zése
A szegedi Jó zse f A ttila  T u d o m án y eg y e tem  E m b e r ta n i T anszéke fo ly a m a to ­
san  végzi a h ite les á sa tá so k b ó l e lőkerü lt c so n tv áz le le tek  g y ű jté sé t, tu d o m án y o s 
igényű  le ltá rb a  v é te lé t, v a la m in t v iz sg á la tá t. E z a m u n k a  lényegében  a tan szék  
m eg alaku lásával (1940) k ezd ő d ö tt, am ik o r Móra F erenc , Sebestyén  K ároly, 
Csallány D ezső régészek és szegedi m úzeu m ig azg ató k  á lta l Szeged k ö rn y ék én  
az 1930-as évek  ó ta  f e ltá r t  le le tek  ra k tá ro z á sá v a l a ta n sz é k e t b íz tá k  m eg. 
R endszeres gyűj tés azo n b an  m égis csak  1955-től in d u lt  m eg, am ió ta  — első­
so rban  T rogmayer Ottó szegedi m úzeum igazgató  közrem űködésével — a dél­
m agyaro rszág i m ú zeu m o k k al szorosabb le t t  az eg y ü ttm ű k ö d és . E n n ek  köszön­
h e tő  n éh án y  je len tő s  őskori széria  (Tápé, V észtő), v a la m in t n ép v án d o rlásk o ri és 
Á rpád -ko ri le le teg y ü tte s  (S za tym az , M adaras, B ékés, K unszállás, Sükösd) 
fe ltá rá sa .
Az 1960-ig te r je d ő  id ő szak b an  a 2623 le le t (Szőreg, S zeged-K undom b, 
D eszk, H ódm ezővásárhely  k ö rn y é k i le le tek , Szeged-M akkoserdő, P itv a ro s  s tb .) 
n y ilv á n ta r tá sa  lényegében  csu p án  a tá ro l t  le le tek  szám án ak  rögzítésé t je le n te t­
te . 1960-tól új m ódszer sz e rin t k ezd ő d ö tt a le ltá ro zás , am elynek  so rán  a lelő­
hely  és régészeti k o ro k  sze rin ti k a ta ló g u s  is e lkészü lt. 1975 végére a tan szék  
e lérte  a 8409-es té te lszám o t.
Az elm últ 15 év  a la t t  te h á t  5608 le le tte l g y a ra p o d o tt  a tan szék  gyű jtem én y e . 
A  le le tek  m e g ta r tá s i á lla p o ta  azonban  ren d k ív ü l v á lto zó : a h a m v a sz to tt s ír­
m arad v á n y o k tó l kezdve a k itű n ő  m e g ta r tá sú  á lla p o tú  cson tv ázak ig  nagyon  
széles sk á lán  m ozog. R észletesebb  an tro p o ló g ia i v iz sg á la tra  azonban  a g y ű jte ­
m énynek  k b . 60 — 70% -a a lk a lm as.
A tá ro lt  le le tek  régészeti k o ro k  sze rin ti m egoszlásá t az 1. tá b lá z a tb a n  tü n ­
te t tü k  fel, am ely b en  az 1960 e lő tti szériák  is szerepelnek .
Az egyes régésze ti ko rokhoz ta r to z ó  le le tek  m egoszlásá t elem ezve k itű n ik , 
hogy  a legkevesebb  cson tváz  a neo litik u m b ó l, a leg tö b b  pedig  az av ark o rb ó í 
szárm azik . N eo litik u sn á l idősebb lelete a tan sz é k n e k  nincs, a g yű jtés felső 
k o rsz a k h a tá ra  p ed ig  a 15 — 16. századig  te r je d .
A régészeti k o ro k  sze rin ti m egoszlás hasonló  a M agyar N em zeti M úzeum  
T erm észe ttu d o m án y i M úzeum  E m b e rta n i T á rá b a n  levő  g y ű jtem én y h ez , am e­
ly e t részletesen  is m e r te te tt  Tóth T ibor osz tá ly v eze tő  (1971) összefoglaló 
m u n k á jáb an .
A g y ű jtem én y b en  je len tő s  szám ú (1141) az őskori le le t, k iem elkedően  m agas 
a n ép v án d o rlásk o ri c so n tv ázak  szám a. Je len tő sn ek  m o n d h a tó  az Á rpád -ko ri és 
középkori le le teg y ü tte s  is. Az u tó b b iak h o z  v iszo n y ítv a  a honfoglaláskor em ber-
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1. táblázat
A JA TE Em bertani Tanszékén őrzött csontvázleletek megoszlása 
régészeti korok szerint
Table 1. D istribution by archeological periods of the palaeoanthropological finds 







Neolitikum Neolithic age 53 21
Rézkor Copper age 127 16
Bronzkor Bronze age 885 23
Vaskor Iron age 76 10
Szarm atakor Sarmatian age 487 46
IV.—V. század 4— 5th centuries 287 19
Avarkor Avar age 3313 1 0 0
X. század 10th century 278 38
X .— X I. század 10—11th centuries 258 12
Árpád-kor Arpadian age 1467 28
Középkor Middle age 1045 43
Ismeretlen Unknown 133 32
Összesen Total 8409 388
ta n i  h a g y a té k a  — be leé rtv e  m ég a 10 —11. század i le le tek e t is — m eglehetősen  
kevésnek  tű n ik  (536). N y ilv án v a ló an  ennek  az összehason lításnak  az a la p já n  is 
m egfogalm azódik  az a fe la d a t, hogy  a jö v ő b en  e k o ro k  cso n tv áz le le te in ek  
gy ű jté se  fe lté tlen ü l in d o k o lt. Az ,,ism ere tlen ” -nek  f e l tü n te te t t  k a te g ó riá b a  
jó ré sz t a gy ű jtés  k ezd e ti időszakábó l szárm azó  cso n tv ázak  ta r to z n a k , m elyek 
u tó lagos h ite lesítése  p ro b lem atik u s .
Meg kell a z t is jegyezn i, hogy  az e lőbb iekben  e m líte tt 8409 le le t csak  a t a n ­
szék á lta l  g y ű jtö t t  c so n tv á z a k a t fog la lja  m ag áb an . E zen  felü l 1963-ban je len tős 
szám ú (1038) c so n tv á z a t a d o tt  á t  a T e rm észe ttu d o m án y i M úzeum  E m b e r ta n i 
T ára  (B u d ap est) , am elyek  nem  szerepelnek  a tan szék i g y ű jtem én y  le ltá rá b a n .
Az 1. tá b lá z a tb a n  szereplő 388 le lőhely  elsősorban  a D él-A lföldön, a D u n a — 
T isza közén , v a la m in t a  T iszán tú lo n  ta lá lh a tó . A tan szék  g y ű jté s i te rü le te  
ugyan is  — a m agyaro rszág i an tro p o ló g ia i in tézm én y ek k el tö r té n t  m egállapodás 
és a régészekkel való  eg y ü ttm ű k ö d és  a la p já n  — a D u n á tó l k e le tre  eső te rü le tre , 
észak felé K ecsk em é t—Szolnok — D ebrecen  vonalá ig , k e le ten  és délen  az ország­
h a tá r ig  n y ú lik . H ozzá kell azonban  ehhez te n n i, hogy  a tan szék  eszm ei g yű jtési 
te rü le te i, vagyis a nem  tá ro lt , azo n b an  tu d o m án y o s  é rték e lésre  rendszeresen  
á ta d o t t  le le tek  lelőhelyei É szak -Ju g o sz láv ia  te rü le té re  (S zab ad k a , M okrin, 
B ácska  T opo lya , N övi Sad stb .) is k ite r je d n e k .
E m líté sre  m éltó , hogy  a tu d o m án y o s  le ltá rb a n  csak a szennyeződések tő l 
m e g tisz títo tt le le tek  szerepelnek . M eglehetősen sok azonban  a t is z t í ta t la n  
cson tváz  is, m elyek k ö z ö tt je len tő seb b  le lőhelyek  szériái is szerepelnek , m in t 
P u sz ta sze r  közel 1000 síros an y ag a , A lgyő, M adaras, Felgyő  s tb . le lőhelyek 
leletei.
A le le tek  tá ro lá sa  korszerűnek  m o n d h a tó . A  k o p o n y ák  z á r t  szek rényekben  
dobozokban  v a n n a k  elhelyezve. A p o stc ran ia lis  v á z a k a t részben  csővázas, 
részben  Salgó-elem ekből é p íte t t  r a k tá r i  po lcokon, fa lád ák b an  tá ro lju k . A g y ű j­
te m é n y  ra k tá r i  a lap te rü le te  m in teg y  300 m 2, 4 m é te r m agasságú  hely iségekben .
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A  ta n sz é k  első rendű  fe la d a ta  az o k ta tá s . E z t egészíti k i a k u ta tó m u n k a , 
am elynek  csak  egy  te rü le te  a pa leoan tropo lóg iá i k u ta tá s .  É p p en  e k e ttő s  
— o k ta tó  és k u ta tó  — fe lad a tb ó l adód ik  az a he lyzet, ho g y  az á sa tá so k o n  a 
lehetőség  szerin t u g y an  ré sz t vesznek  a tan szék  m u n k a tá rsa i (B ékés, S zatym az, 
T ápé , V észtő, M adaras, A lgyő, P usz tasze r, M agyarhom oróg  s tb .) , azonban  v ag y  
csak időszakosan , v a g y  o lykor az á sa tá s  egész ide je  a la tt .  K ü lfö ld i á sa táso k o n  is 
k ö zrem ű k ö d tek  a tan szék  o k ta tó i (F arkas Gy ula , Lotterhof E dit) a jugosz­
lá v  régészek kezdem ényezése és m egh ívása  a la p já n  (M okrin , V eleb it, B ácska  
T opo lya). M ivel azo n b an  a  m úzeum i tö rv é n y  az á sa tás  jo g á t  szabályozza, így 
önálló á sa tá so k a t nem  k ezd em én y eze tt a tan szék . U g y an csak  nem  re n d eze tt 
önálló m úzeum i k iá llítá s t sem , azonban  régészeti k iá llításo k h o z  tö b b  a lka lom ­
m al a d o t t  le le tek e t kölcsön.
A gyűjtem ény tudom ányos kutatása, eredmények
A  ta n sz é k  tö r té n e té t  1940-től 1971-ig a je len leg i tan szék v eze tő  professzor 
— Lipták  Pál — fo g la lta  össze (1971), ak i beszám olt a je lz e t t  id ő szak b an  
v ég b em en t szem élyi v á ltozások ró l, k u ta tá s i  irán y o k ró l, főbb  e redm ényekrő l, 
k ü lfö ld i lá to g a tó k ró l.
A ta n sz é k i p u b lik ác ió k  A llodiatoris (1958), Farkas — D ezső (1965), 
F arkas (1966, 1966a, 1968, 1969, 1972, 1973), Farkas -  Marcsik (1976) 
b ib lio g rá fiá ib an  k rono lóg ia i so rrendben , té m ak ö rö n k én t v a n n a k  összegyűjtve.
A tan szék  m űködésének  első év tizedeiben  csaknem  k izáró lag  p a leo an tro p o ló ­
giái pub lik ác ió k  je le n te k  m eg (B artucz közlem ényei), m a jd  a z t követően  
az 1950-es évek közepétő l az élő lakosság  és a gyerm ekek  növekedésére  v o n a t­
kozó k u ta tá s o k  eredm ényei lá t ta k  n ap v ilág o t. 1960-tól a ta n sz é k  fő k u ta tá s i  
te rü le te  ism ét a pa leo an tro p o ló g ia  le t t ,  elsősorban a D él-A lföldre k o rlá to zv a . 
A legnagyobb  v o lum enű  k u ta tá s  a honfoglaláskor, a v a rk o r, v a la m in t az őskor 
le le te inél v a ló su lt m eg. E n n e k  k e re téb en  k észü lt el 1967-ben L ipták  Pál 
„ A  magyarság etnogenezisének paleoantropológiája”  cím ű, v a la m in t 1975-ben 
F arkas Gyula  ,,A  D él-A lfö ld  őskorának paleoantropológiája'1'’ c ím ű d o k to ri, 
ille tve  k a n d id á tu s i értekezése , am ely ek e t a T udom ányos M inősítő  B izo ttság  
el is fo g ad o tt. A leg u tó b b i időben  ú ja b b  m ódszerek (paleopato lóg ia , osteokém ia, 
b io m etria ) a lk a lm azására  is sor k e rü lt a hagyom ányos szem léle tű  k iértékelés 
m e lle tt. U g y an ak k o r az 1960-as év tő l a tan szék  o k ta tó i k ite r je d te n  a lk a lm az ták  
a L ip tá k -féle tax o n ó m ia i m ód szert is.
A je len leg i h e ly ze t sze rin t a g y ű jtem én y  őskori le le te i g y ak o rla tilag  tu d o ­
m án y o san  érték e lv e  v a n n a k , je len tő s  av a rk o ri és csaknem  az összes honfoglalás­
k o ri le le t, to v á b b á  je len tő s  szám ú Á rp ád -k o ri cson tváz  közlése is m e g tö rté n t. 
A m íg a k o rá b b i id ő szak b an  a k u ta tá s  egy-egy kisebb  v ag y  n agyobb  széria  
közlésére k o rlá to z ó d o tt, ú ja b b a n  n agyobb  k o rszak b a  so ro lt le le teg y ü tte s  egy­
id e jű  értékelésére , v ag y  p é ld áu l pa leopato lóg ia i szem p o n tú , de tö b b  k o rszak o t 
átfogó  k u ta tá s o k ra  irá n y u l a figyelem .
A tan szék  p a leoan tropo lóg iá i tá rg y ú  közlem ényei a k ö v e tk ező  fo ly ó ira to k b an  
je len n ek  m eg: A cta  Biologica Szegediensis, Anthropologiai K özlem ények , m úzeu ­
m ok évkönyvei ( Déri M úzeum  É vkönyve , M óra Ferenc M úzeum  É vkönyve, 
C um ania , A rrabona) ,  k ü lfö ld i fo ly ó ira to k b an , m in t H om o, Anthropologie.
A jelen leg i beszám oló te rm észe tesen  a pa leoan tropo lóg iá i k u ta tá s o k ra  v o n a t­
k oz ik  elsősorban . N em  lenne helyes azonban  figyelem én k ív ü l hag y n i a tan szék
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m ásik  k u ta tá s i  i rá n y á t sem , m ely a je len k o ri népesség m egism erésére irá n y u lt . 
E z  az akceleráció  és a g yerm ekek  növekedésére  v o n a tk o zó  v iz sg á la to k a t, 
v a la m in t n éh án y  helység (O rosháza, T ápé , V észtő, G yom a) fe ln ő tt lak o sság á­
n ak  an tropo lóg ia i m egism erését fog la lta  m ag áb an . E bb ő l a tém ak ö rb ő l is szám os 
p u b likác ióban , h aza i és k ü lfö ld i kon ferenc iákon  t a r to t t  e lőadások  fo rm á já b a n  
szám oltak  be a tan szék  o k ta tó i.
A gyűjtem ény szerepe az oktatásban
Mivel a tan szék  o k ta tá s i  in tézm én y , így  m ag á tó l é r te tő d ő a n  adódik  a leh e tő ­
ség a rra , hogy a g y ű jte m é n y  feldo lgozásánál a b io lóg iai szakos h a llg a tó k  is 
b ek ap cso ló d jan ak  a m u n k á b a . T öbb szakdo lgoza t és d ip lo m am u n k a  (1962 ó ta  
28 d arab ) készü lt p a leo an tro p o ló g iá i tém ak ö rb ő l. E zek  részben  hagyom ányos 
m ódszerekkel v é g z e tt é rtéke lések , m ó dszertan i szem pon tbó l fon tos v izsgá la tok  
v o ltak . T öbb ezek közül a később iek  so rán  egyetem i d o k to r i értekezéssé b ő v ü lt. 
P a leo an tropo lóg iá i té m a k ö rb ő l, a tan szék i g y ű jtem én y  le le te inek  v izsg á la ta  
a lap ján  k é sz íte tte  eg y e tem i d o k to ri é rtek ezésé t Marcsik  A ntónia , Vámos 
K ároly, Zsilkó K atalin , N agy J úlia , Lotterhof E d it , Ozsvár A n n a ­
mária, Varga I mre és P ap I lona . U gyancsak  a tan sz é k e n  k é sz íte tt d o k to ri 
é rtek ezést, jó lleh e t nem  a g y ű jtem én y  anyagábó l, de p a leo an tro p o ló g iá i té m á ­
ból D ezső Gyula  és V /eng er  Sá n d o r .
A tan szék en  m ű k ö d ő  , ,B artucz Lajos Tudom ányos D iá kkö r”  (am ely  1964- 
ben  a lak u lt)  ta g ja i  is szerepe ltek  hely i és országos sz in tű  d iák k ö ri konferencián  
e lőadásokkal. K özü lük  a X . O rszágos D iák k ö ri K o n feren c ián  B odor T ibor 
a ny íregyházi Jó sa  A ndrás M úzeum  k ö zp o n ti p á ly a d íjá t , E rdélyi László 
a JA T E  k iem elt p á ly a d íjá t  n y e r te  el.
A g y ű jtem én y  a n y a g á n a k  az o k ta tá sb a n  is je len tő s  szerepe v an . A szám os 
an a tó m ia i variác ió , to rz í to t t  és tre p a n á lt  le le t b e m u ta tá sa  m indennapos g y ak o r­
la t  a tan szék en . K ü lön  em líté s t érdem el a tax o n ó m ia i m in tako llekc ió , am elyen  a 
ha llg a tó k  az egyes — fe ltá r t  szériákból szárm azó  — le le tek en  ta n u lm á n y o z ­
h a tjá k  a kü lönböző  ta x o n o k  je lleg eg y ü tte sé t. Szervezés a la t t  v a n  egy paleo- 
p a to lóg ia i m in ta so ro za t összeállítása  is.
A gyűjtem ény jövője
A m agyarország i ép ítkezések , fö ld m u n k ák  u tó b b i év ek b en  m eg n ö v ek ed e tt 
szám a egyre tö b b  p a leo an tro p o ló g iá i le le te t szo lg á lta t a tan szék  gy ű jtés i 
te rü le té rő l is. E zek  m e g tisz títá sá n a k , ra k tá ro z á s á n a k  fe la d a ta  egyre in k áb b  
m egnöveli a tan szék  ez irán y ú  m u n k á já t. A m eg k ezd e tt m u n k a  fo ly ta tá sá n a k  
részben szem élyi, részben  ra k tá ro z á s i te rü le t  h ián y áb ó l fa k a d ó  p rob lém ái v a n ­
n a k . A ko rszerűsítés — h a  nem  is a k ív á n t ü tem b en  és m é rté k b e n  — fo ly am a­
to sa n  tö r té n ik . E z t célozta  a ko rszerű  fém vázas r a k tá r te rü le t  k iép ítése , a 
cson tkém iai lab o ra tó riu m  lé treh o zása  és a je len leg  fo ly a m a tb a n  levő p rep a rá ló  
helyiség ko rszerűsítése . A m egoldást azonban  csakis a b io lógiai tan szék ek  
tá v la t i  fe jlesztési te rv é b e n  szereplő új és ko rszerű  tan szék  felép ítése je len ti 
m a jd  (Ú jszegeden). A k k o r m a jd  m indazok  a tá ro lás i gondok , m elyek je len leg  
p ro b lém á t je len ten ek , m eg fognak  szűnni.
E lő b b -u tó b b  m eg kell v a ló s ítan i a le le tan y ag  nem  m egfelelő m inőségű (rossz 
m e g ta rtá sú  á llapo tú ) részének  felszám olásá t, a sze lek tív  g y ű jté s i m ód bevezeté-
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sé t, a ly u k k á r ty á s  n y ilv á n ta r tá s  e lkész ítésé t, a p u b lik á lt le le tek  jellegeinek 
a d a tb a n k b a n  v a ló  tá ro lá sá t, a kis szériák  p u b lik á lá sa  h e ly e tt  a nagyobb , átfogó  
ko rszakok  v ag y  fö ld ra jz i tá j  le le te inek  k u ta tá s á t .  M indezeknek a fe lad a to k n ak  
a m eg v a ló sítá sá t az a fo k o z o tt igény  is je lz i, am ely  a kü lfö ld i szakem berek  
lá to g a tá sá b a n  m u ta tk o z o tt  m eg m ár az eddigiek  so rán  is. A g y ű jtem én y t ezide- 
ig  a köv e tk ező  k ü lfö ld i an tropo lógusok  lá to g a ttá k  m eg v a g y  ta n u lm á n y o z tá k : 
R. K . H all (A usz trá lia ), P . B oev (B u lgária), M. Stloukal (C sehszlovákia), 
0 .  Olivier  (F ran c iao rszág ), Z. Gavrilovic (Jugosz láv ia ), H . B ach, H. Grimm , 
L. Schott, H. U llrich (N ém et D em o k ra tik u s  K ö z tá rsaság ), У. Correnti 
(O laszország), D . F . D ebec , Y. Y. Ginzburg , L. Tatarinov , T. A. T rofimova 
(Szovjetun ió), M. F innegan  (USA).
(Közlésre beérkezett 1977. jan u á r 14-én.)
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the D epartm ent of A nthropology of the József A ttila  U niversity of Szeged, consisting of 
8409 finds from 388 sites. She presents the d istribution  of finds by  archaeological periods 
and findspots in tab u la r form. She refers to  the bibliographies in which the reports on the 
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T U D O M Á N Y T Ö R T É N E T Anthrop. Közi. 21. 161— 167. 1977. J
ADATOK A HAZAI EMBERTAN TÖRTÉNETÉHEZ 
A 18. SZÁZAD MÁSODIK 
ÉS A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBŐL
ír ta : B u g y i B alázs 
(B udapest)
A m ag y ar an tro p o ló g ia  1976-ban k e ttő s  cen ten á riu m o t ü n n ep e lt: 1876-ban 
B u d ap esten  ren d ez ték  m eg a Régészeti és Em bertani Világkongresszust. R észben 
ennek  h a tá sá ra  is, a v ilágon  elsők k ö zö tt a la p íto ttá k  m eg a B u d ap esti T u d o ­
m án y eg y etem en  az A n tropo lóg ia i T an szék e t (1881-ben), és n ev ez ték  k i an n a k  
első pro fesszorává Török AuRÉLt. U gyancsak  1876-ban o rszágunkban  k ö te le ­
zően b e v eze tték  a te rm észe ti ad o ttság o k o n  alapuló  m é te r  és k ilog ram m  m ér­
té k re n d sz e rt, am ely rő l 1976-ban , ,M érték és Mérés jelentősége a művelődésben, '’ 
c ím m el B u d ap esten  n em zetköz i konferencián  em lékez tek  m eg. K árolyi 
László m u ta to t t  rá  a kon ferencia  k ap csán  az egységes m érték ren d szer dö n tő  
je len tőségére  az eg zak t em b ertan i m érések k ia la k ítá sá b a n  és to v áb b fe jlesz­
tésében .
A k é t cen ten áriu m  sz in te  kö telezővé teszi a h aza i an tro p o ló g ia  k ezd e ti tö r ­
té n e tén ek  a fe ldo lgozását. M unkám  célja  ezen belül a K irá ly i M agyar T u d o ­
m ány eg y etem en  1769 1848 k ö zö tt m eg írt, k in y o m ta to tt  és ünnepélyes k e re ­
te k  k ö zö tt m eg v éd e tt, az an tro p o ló g iáv a l kapcso la tos o rv o sd o k to ri é rtekezések  
összefoglalása és értékelése. M inthogy ebben  az id ő szak b an  n éh án y  m ás em ber­
ta n i  v o n a tk o zású  közlésre is sor k e rü lt o rszágunkban , ezeket a d isszertác iókkal 
e g y ü tt k ív án o m  m egbeszélni.
Az orvoslás célja örök időktől kezdődően a beteg ember gyógyítása. E  célkitűzés három 
fogalom kört ölel fel: a betegséget, a gyógyítást és m indenekelőtt m agát az em bert, elsősorban 
a beteg em bert. A tudom ánynak az emberről a lko to tt képe az idők folyam án változott. A 
18. század második felében a m edicinán belül a filozófiai alapon felépülő emberkép uralko­
do tt, amely a term észettudom ányos ism ereteket nem, vagy alig ve tte  figyelembe. Ez a skolasz­
tikus, filozofikus emberkép az orvosi gyakorlat részére nem  je len te tt segítséget. így  nem 
csodálható, hogy N agyszom batban m ár négy évvel az orvostudom ányi kar felállítását köve­
tően, 1773-ban F u k e r  F r ig y e s  J akab  kassai orvosjelölt nagy v ihart ke lte tt értekezése ,,az 
orvostudomány legfontosabb elveit44 tárgyalva, határozo ttan  követeli valam ennyi felesleges ta n ­
tárgynak  az ok ta tási anyagból való törlését, így az em bert értékelő tudom ányt, az „an tropo­
lógiát” , a filozófiát és az orvostörténetet egyaránt. Értekezésével bizonyíthatóan egyetérte tt 
a nagyszom bati tudom ányegyetem  orvostudom ányi karának fia ta l, igen tehetséges tanári 
kara  is. K itö rt a francia forradalom . A felvilágosodás eszméinek elfogadása vagy éppen alkal­
mazása a konzervatív  hatóságok ellenkezését h ív ta ki. Ism ét az ember filozófiai értékelése 
került előtérbe, és nyert az orvosi oktatásban  is alkalm azást. K o p p i Sándor  1817-ben Pesten 
megjelent és a Bécsi Tudom ányegyetem en elfogadott orvosdoktori értekezése ,,az orvostudo­
mány megbízható forrásairól44 m ár ezt a filozófiai emberképet fogadta el alapként. Ottm a y er  
Mih á ly  (1822) pesti egyetemi orvosdoktori disszertációja ,,02 emberről alkotott általános esz­
mékről” , B ek e l l a  D e m e t e r  (1826) ,,az emberről alkotott felfogás élettani és kórtani tekintetben44 
címmel hasonló szemlélettel értekezik. Még merevebb visszatérést jelent Szőke Zsigm ond  
(1837) az eddigiektől eltérően m ár nem latinul, hanem m agyarul megjelent műve: ,,A z ember 
m int kis világ a4 nagy világban44 címmel, amely m ár a P a racelsus  által h ird e te tt misztikus 
emberkép és annak a kozmosz részeként értékelt ember eszm éjét ju t ta t ja  kifejezésre. 1
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A disszertációk m ellett em lítést érdemel F e j é r  Györg y  1807-ben m egjelent ,,Anthropo- 
logia vagyis az ember esmértetése” cím ű könyve, am elyet — filozófiai szem pontjai ellenére is — 
a későbbi disszertánsok nyilván figyelembe vettek.
A harm incas évektől kezdődően a haladás szellemének visszaszorítása szűnőben volt, a fel­
világosodás eszméi m indjobban elterjedtek  hazánkban is. A filozófiai em berkép helyét a te r­
mészettudományos antropológia, emberfelfogás, az orvostudom ány gyakorlati szükségleteinek 
megfelelő és áítala hasznosítható emberkép foglalta el. Ennek kapcsán érdekessé válik az 
egyes emberek közötti különbség kérdése, hiszen fontossá válik az a kérdés, hogy m iért beteg­
szik meg az egyik ember, amikor a másik, környezetében élőt nem sú jtja  a kór. Guttm ann  
A d olf  (1840) „az emberek között felmerülő különbségekre tekintettel kívánja az emberi szervezetről 
élettani összképet” nyújtani. Se id n e r  I gnác (1844) azonos szemlélettel ír , ,A z ember élettanilag 
tekintve” című értekezésében. Mit je len t orvosi vonatkozásban, term észettudom ányi szemlé­
letben ez az em bertani felfogás?
A francia forradalom győzelmének, a napóleoni háborúk hatására  a mereven konzervatív 
A. St if t  bécsi egyetemi professzor, m ajd A usztria birodalm i főorvosa, akkori megjelöléssel 
,,archiatere” , valam ennyi korabeli orvosi kóroktani és gyógyítási elm életet mereven elutasí­
to t t ,  és az O sztrák—M agyar M onarchia területén az eredetileg HiPPOKRÁTÉszre visszavezet­
hető humoralpathologiai szemléletet teszi kötelezővé a leydeni D e  H a e n , a bécsi Ma x im ilia n  
Stoll  újrafogalmazásában.
J ohann  V a len tin  H il d e n b r a n d  bécsi belgyógyász professzor v á lt  a 19. század  fo rdu ló ján  
en n ek  a — m á r akkor is reakciós — szem léle tnek  a legk im agaslóbb  egyéniségévé. T an ítása  az 
ún. ,,co n fo rm etu r”  elvnek  m egfelelően — azaz m ert a m ag y ar tu d o m án y eg y etem en  is u g y an ­
ab b an  a szellem ben és azonos ism ere tan y ag o t k e lle tt ta n íta n i, m in t B écsben — h azán k b an  is 
e lte rje d t és á lta lánossá  v á lt .  E sze rin t csak a k ö rn y eze t gyakoro l az em berre  szóba jövő  h a tá s t .  
Ö rökletes h a jla m o t, öröklődő be tegségeket nem  ism er el. A légkör, a k ö rn y eze t, a szél, a  n ed ­
vesség, a hőm érsék let, a  légnyom ás és m ás k ö rn y eze ti tén y ező k  befo lyáso lják  az em ber szer­
v eze té t fejlődésében, v ise lkedésében  és betegségekre való  h a jla m á b an . A k ö rn y eze ti tényezők  
nem  közvetlenü l okozzák a b e tegséget, h an em  betegségi a lk a to t,  4,constitutio epidemicát” 
v agy  m ás m egnevezéssel , ,constitutio morbiferát”  hoznak  lé tre  az em b erb en . E rna  L esk y  
a  bécsi orvosi iskola 19. századi tö r té n e té t  m egbeszélve szól arró l a mi szem ünkben  szin te  
e lképzelhete tlen  furcsa h e lyzetrő l, hogy  a H ild enbrand-isko la  a korabeli legm egbízhatóbb  
m érőeszközökkel m érte  a környező  levegő — a tm o sp h aera  — h ő m érsék le té t, nedvesség t a r ­
ta lm á t, n y o m ását, é rték e lte  a szé ljá rá s t és m indezen légköri v iszo n y o k at igen  nagy p o n to s­
sággal reg isz trá lta  is, u g y an ak k o r e lu ta s íto tta  a betegeken a hőm érsék le tm érést, a hőm érő 
h a sz n á la tá t  és m inden egyéb  fizikai v a g y  kém iai jellegű  v izsg á la to t. Ok végig m egm aradnak  
a HiPPOKRÁTÉszre v isszavezethe tő  „temperamentumok'’'’ fogalm i körében , a m in t ezt B amler 
J ózsef  1828. évi értekezése is b izo n y ítja , csupán a tem p eram en tu m o k  lé tre jö tté b e n  az add ig i­
a k n á l nagyobb  szerepet tu la jd o n íta n a k  a légköri b eh atáso k n ak .
A Stoll—Hildenbrand-féle szemlélet szerint a környezeti hatások  alak ítják  ki az em bert 
örökletes behatások, gyakorlatilag társadalm i faktorok nélkül. Az em berek csoportjaiként 
felfogott nemzetiségek vagy éppen fa jták  keletkezésében kizárólag csak környezeti tényezőket 
vesz fel. E zért szükséges röviden kitérn i e korban vallo tt környezet—em ber kölcsönhatásokra 
is, amennyiben ezek az orvosdoktori értekezésekben kifejezésre ju to tta k . Au e r  K ároly  (1819) 
„az atmoszféráról és annak betegség kiváltó hatásáról”  ír t összefoglaló jellegű értekezést. D uchon  
E m á n u el  (1832) már határozo ttabban  körülírja az atm oszférának emberre gyakorolt élettani 
és kórtani ha tá sá t ,,A z atmoszférának a fö ld i lényekre gyakorolt hatásáról’'’ fe jte tte  ki. A lengyel 
szárm azású orvosjelölt F ranzos D. (1835) m ár a különböző klim atikus befolyásokhoz „az 
embernek az alkalmazkodását”  írta  le sokban a modern nézeteknek kifejezést adva. Gla tter  
I gnác  E duá rd  (1836) „a  csillagoknak az emberi szervezetre gyakorolt hatását”  taglalta a klasszi­
kus szerzők vonatkozó állásfoglalásai alapján. Es ha bizonyos m értékű asztrológiai megnyilat­
kozás kifejezésre is ju t  ebben a disszertációban, bizonyos, hogy a külvilágnak az emberre 
gyakorolt komplex hatásai ebben az értekezésben még a mai antropológia szemléletében is 
érdekesen ju tn ak  kifejezéshez. H ollán  A d o lf  (1837) „a  klíma orvosi tekintetben” egyszerűen 
földrajzi égövi beosztást ad meg feltüntetve általánosságokban az egyes égöveknek a szervezet­
re gyakorolt hatásait, beleértve az égöveknek az em berfajták k ialakításában való szerepét is.
Ezek a környezet, légkör antropológiai és kórtani hatásaival foglalkozó m unkák politikai 
tekin tetben is jelentősek voltak , és szinte az első m agyar megnyilatkozások a magyarsággal 
szemben felmerült tám adásokkal kapcsolatosan. K a m enszky  I stván  (1825) , ,Orvosi értekezése 
a Magyarországi levegő egészséges létéről általány osan’’ címmel kivédeni tö rekedett azokat a fő­
képpen osztrák részről jö t t  tám adásokat, amelyek a m agyar klíma kedvezőtlen hatására, 
egészségtelen jellegére visszavezetve, a m agyar népet alacsonyabbrendűnek, szellemileg és
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tes tileg  e lm a ra d o ttn a k  te k in te tté k . K a m enszky  é rtekezése  igazolni tö rek sz ik  a m ag yaro rszág i 
k lím a  egészséges v o ltá t ,  és tiltak o z ik  a m agyarságró l k in y ila tk o z ta to tt  e lítélő  és tám a d ó  v é le ­
m ények  ellen.
Milyen vélem ények ju to tta k  kifejezésre hazánkban ebben az időszakban em bertani v o n a t­
kozásban? E lsőként em lítjük H u szty  Za ka riá s  Go t t l ie b  pozsonyi orvos (1754—1803) nagy 
igényekkel jelentkező, 1781-ben folytatólagosan m egjelent m unkájá t „Kísérlet fiz ik a i fe lép í­
tése alapján a magyar ember megbeszélésének'". Ez a m ajdnem  90 oldalt kitevő értekezés a külső 
meteorológiai tényezőknek az emberre — kiváltképpen a magyarországi viszonyok közö tt 
a magyarországi emberre — gyakorolt ha tása it és a külvilág befolyásolására m egváltozott 
em bert taglalja igen alaposan.
L ü b e c k  J ános  K á ro ly , H ont megyei főorvos, az á lta la  szerkesztett „Ungrische Miszellen” 
folyóiratban 1807-ben m ár a m agyarságot morfológiai tek in te tben  értékeli. Leírja, hogy 
„a  magyarok erősek, jól fejlettek , közepes testa lkatúak , gesztenye barna vagy fekete ha júak , 
tüzes szeműek, jó l fe jle tt orrúak. A bajuszuk, a szakálluk fekete. Mellkasuk domború, erős 
csontozatúak és izom zatúak.”  Leírja, hogy a városban lakó m agyarok kevésbé m u ta tják  
jellegzetes nem zeti vonásaikat. A keveredés, az éghajlat különbözősége m ia tt a le írt jelek 
a városi lakókon csak kevéssé ju tn ak  kifejezésre. U tal m unkájában arra , hogy ezek a 
tulajdonságok minden egyes nemzetnél lehetségesek, m ert minden egyes embernél azonosak 
a term észeti adottságok, amelyek a külvilág eltérő behatásaira  fejlődnek ki, egymástól többé- 
kevésbé eltérő módon.
W o lff  An d rá s  nagyszebeni orvos m integy hét éven á t  a moldvai Jassyban is orvosi gya­
korlato t fo ly ta to tt. 1805-ben megjelent könyvében m egállapítja, hogy „a  hegyekben élő 
mócok — rom ánok — egészségesebbek, és jobban fejlettek , m int a nagyszebeni szászok, m ert 
egészségesebb életkörülm ények között élnek, és m ert a nem szennyezett források tisz ta  vizét 
isszák” . Érdekes, hogy ezen túlm enően semmilyen em bertani, szellemi, fizikai eltérésre sem 
u ta l, m inthogy ilyent nyilvánvalóan nem is érzékelt az erdélyi szászok és az erdélyi, illetőleg 
moldvai rom ánok között. V ern a v  Consta n tin  (1836) moldvai orvosjelölt ,,Moldva természet- 
leírásának vázlata”  címmel megjelent orvosdoktori értkezésében szintén csak általánosságokat 
közöl; a moldvai rom ánok em bertani és néprajzi leírásakor egyedi m eghatározásokat nem  
találunk , csak nagyon is általánosságokban mozgó dicsérő jelzőket ír le. Ezek a leírások m eg­
felelnek az ebben a korban szokásos orvosföldrajzi jellemzéseknek, amelyekben m inden eset­
ben sor kerül az illető város, vidék lakosságának a leírására is, am elyet antropológiai elneve­
zéssel adnak meg. Ennek során leírják, hogy a kérdéses terü leten  milyen nemzetiségek és m i­
lyen arányban élnek. E  nemzetiségekre vonatkozóan a szerzők minden esetben sa já t nem zeti­
ségük, kollektívájuk értékítéletét kifejező jellegzetes megjegyzést tesznek.
Az orvosfö ldrajz i leírások  sé m ájá t B ugát P á l  (1838) a szerkesztésében k ia d o tt  „Orvosi 
Tár”  fo ly ó ira tb an  „Az orvosi helyleírások (topographia) hasznairól és azon útmódrul, mellyen 
iratnak” c ím m el a d ja  m eg. E b b en  B ugát m eg k ív án ja  a  tá rg y a lt  v á ro s, te rü le t  an tro p o ló g ia i 
le írá sá t is. J a n k o v ich  ANTALnak, Jó zse f nád o r h áz io rv o sán ak  u g y an ab b en  az évben  , ,Pestről 
és Budáról, és lakóikról, különös tekintettel az antropológiai és orvosi nézőpontra”  cím m el n ém e­
tü l  m eg je len t m u n k á ja  — a k ö n y v  m eg ad o tt cím ével e llen té tesen  — m ai é rte lem ben  v e tt  
em b ertan i v ag y  n ép ra jz i le írás t nem  ta r ta lm a z , és c sak  nag y o n  fe lü letesen  jellem zi a  te s tv é r-  
v á rosok  nem zetiségi ö ssze té te lé t, e nem zetiségek szellem i, te s ti  és erkölcsi sa já to sság a it. Cselk ó  
I gnác (1839) „Trencsén megye természetleírásának vázlatát”  n y ú j to t ta  be o rv o sdok to ri é r te k e ­
zéskén t. Ő is csak  a m egye lakosságának  nem zetiségi m egoszlását és az egyes nem zetiségek  
nagyon  is fe lü letes jellem zését tü n te t i  fel. É rdekessé  teszi a  k ö n y v e t az a k ö rü lm én y , hogy  
a m egye szlovák  lak o sság án ak  népi g y ó gym ódja it részle tesen  ism erte ti, és így  ethnomedikai 
te k in te tb e n  ú t tö rő  szerepet tö lt  be a h aza i irodalom ban .
Sch w eg er  I gnác J ános (1777) „a betegek kórelőzményéről és vizsgálatáról” szóló értekezésé­
ben kikérdezi a betegeket foglalkozásuk, testi tevékenységük, életkoruk, megelőző betegségeik 
tekintetében, de a szüleik, testvéreik betegségei nem  érdeklik, az örökletes betegségek lehető­
sége még fel sem m erült művében. Ez azért látszik meglepőnek, m ert S in g e r  J ózsef  (1775) 
„a Hippokrátész által leírt fekete kórról” ír t értekezésében tulajdonképpen az alkaptonurián  
alapuló ochronosist beszéli meg, amely a Éelvidéken, éppen Pozsony környékén, m ind a m ai 
napig gyakori előfordulású — Cserv en y á n szk y  N á n d o r  professzor személyes közlése szerint, 
így  az örökletes betegségcsoportot m ár a nagyszom bati orvostudom ányi karon lényegében 
észlelték. W e k e r l e  Gy ö rg y  (1827) az örökléstannak egy érdekes fejezetét ír ta  meg „a 
monstrumokról”  szóló értekezésében, főleg a klasszikus szerzők szövegeire történő h ivatko­
zással, sa já t megfigyelések nélkül. A munka ennek ellenére a hazai irodalom ban ú ttö rő  je lle­
gűnek tekinthető.
Már a Stoll—Hildenbrand-féle, tisztán  a környezeti tényezőkre visszavezethető kóroki fel­
fogással szemben áll, és így a skolasztikus orvosiskolát elu tasítja  H orváth  J ános m agyar
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nyelvű nagy jelentőségű m unkája „ A z öröklött kórokrul” címmel (1844), amely a hum ángene­
tik a  első m agyarhoni m agyar nyelvű m egnyilatkozásának tekinthető .
Az em bertannak, illetőleg az örökléstannak m a m ár szerves és elengedhetetlen része a s ta ­
tisztikai értékelés, de legalábbis a m atem atikai tek in te tben  megbízható feldolgozás. R óth  
Sá m u el  (1821) értekezése a „Biostatikai alapelvekről” — még nem biostatisztika! — lényegé­
ben véve egyszerű demográfiai alapvetés, am ely a lakosság körében a születéseket és a halá­
lokat számolja, tá jékoz ta tást ad a házasságokról, de nem tarta lm az a legtávolabbról sem u ta ­
lást az orvosi megfigyelések stb. m atem atikai-sta tisztikai értékelésének legkezdetlegesebb 
form ájára. Az antropológiai nom enclatura sem volt akkor még kidolgozott, hasonlóan az orvosi 
term inus technikusokhoz, amelyeknek ZbokovszkY Á gost (1836) lengyel szárm azású orvos­
je lö lt értekezésében „a nyelvészetileg levezetett orvostudományi terminus technikusok szótárát”  
adja. Zborovszky  könyvecskéje a ta lán  tú lzo ttan  is m agyarító nyelvújító elnevezéseket p ro­
pagáló B u gá t  P ál nom enclaturájával szemben a m érték tartó , ha nem is konzervatív  vonalat 
képviseli. A hiányzó elnevezések nagyon is zavarták  az anatóm iai és ebből eredően az an tropo­
lógiai fogalm ak megértését. Velcsov  Má r to n n é  (1974) „Antropometrikus mértéknevek a ma­
gyar nyelvben”  c. műve bizonyítja, hogy a nom enclatura maga is milyen fejlődésen m ent 
keresztül, és csak legújabban tek in thető  többé-kevésbé m egállapodottnak. H iányzó elnevezé­
sekkel, még ki nem alakult m atem atikai módszerekkel valóban alig ha ladha to tt előre a tudo ­
mányos egzaktságra törekvő em bertani gondolkodás.
Az 1830-as évekkel kezdődően ta lálkozhatunk egyes, az em bertan tekintetében is érdekes­
séget jelentő értekezésekkel. F e r k  I gnác (1837) „a fogazatot értékeli élettani és gyógyítási 
tekintetben''’ megbeszélve a gyermekek fogfejlődését is. GÁBOR JÓZSEF (1836) „a különböző élet­
korokról” n y ú jt nagyon is általánosságokban mozgó áttek in tést. A később fogorvosként nagy 
elism erést szerzett N e d el k ó  D öme (1839) „az öregségről” írta  meg ta lán  az első hazai geronto­
lógiai m űvet, am elyben az életkor előrehaladásával já ró  testa lkati különbségeket is leírja. 
J ácz F eren cz  (1841) pedig magyarul jelen teti meg m ai napig is jól olvasható érdekes érte­
kezését „ A  nő és a fé r fi közötti különbségekről” címmel.
E m lítést érdem elnek azok, az antropológiai tek in te tben  is érdekes m unkák, amelyek a goly­
va-kérdést tag lalják . Mai tudom ásunk szerint környezet-egészségügyi hatásokra — a víz és 
a ta la j változó jód ta rta lm ára  — vezethető vissza a szellemi és testi fejlődést egyaránt befolyá­
soló golyva (strum a), amelynek országunkban való gyakori előfordulását és így egyes vidé­
keink jódszegénységét bizonyítóan két értekezés is foglalkozott a golyvával anélkül, hogy 
a közelebbi összefüggéseket m ár felism erték volna. P rera d ov  I stván  (1825) és B e l l o n y  
J ó zsef  (1836) értekezései — bár új m egállapítást nem  tarta lm aznak  e tek in tetben  — je len tő ­
sek a hazai antropológia és endokrinológia tekintetében. H onig  iGNÁcnak 1835-ben m egjelent 
értekezése az „elhízásról ”  — obesitasról — a ma táplálkozás-em bertannal foglalkozók részére 
n y ú jt felvilágosítást a reformkori magyarság körében az elhízottság kérdéséről, de ezen tú l­
m enően a kövérségnek társadalmi-egészségügyi vonatkozásairól is. D eu tsc h  J ó zsef  (1833) 
,az egyéni testalkatról''1 — constitutióról — íro tt értekezése m ár elhagyja a Stoll—H ildenbrand- 
féle szem léletet, és a ma endokrinológiai nézőpontja felé közeledik.
A francia felvilágosodás eszméinek hazai elterjedésével a gyermekek nevelésének a kérdése 
m ind jobban  az érdeklődés előterébe kerül. Az orvosdoktori értekezések a reform korban célul 
az egészséges ifjúság m egterem tését és ennek elérésére a helyes higiénés nevelést, a helyes 
táplálkozásnak, illetve a testgyakorlásnak a bevezetését propagálták. K ezdettől fogva igye­
keztek megítélni a gyerm ekek fejlődésének m enetét, anélkül azonban, hogy erre egységes elő­
írást vagy akár megközelítő tanácsot is ad tak  volna. F ésű s  Me n y h é r t  (1829) , ,Értekezése 
az ember testi neveléséről” ny itja  meg az orvos-pedagógiai m unkák sorát. K ovács Pál 1833-ban 
„A nevendék nőnem” című, 102 oldalt kitevő, nagy igényű, valóban szép írói képességekkel 
m egírt értekezését annyira nagy tetszéssel fogadták, hogy ennek alapján a Magyar Tudós Tár­
saság 1834-ben levelező tag jává  választo tta  K ovácso t, a serdülő lányok fejlődését feldolgozó 
és részükre a helyes nevelés irányelveit megadó m unkája  elismeréséül. K ovács P ál orvos­
dok torrá  avatása  idején m ár elism ert regényíró volt, és ez a körülm ény bizonyára közreját­
szo tt akadém iai levelező taggá választásában. H a m m ersch m id t  F er d in á n d  „A  vad emberek 
természeti életéről” címmel ír t műve (1839) — am in t erre megelőzően u ta ltu n k  is előző közle­
m ényünkben (B u g y i 1974) — a gyerm ekek és serdülők testnevelésének kíván alapvetése 
lenni, szem beállítva a term észeti népek egészséges v o ltá t, jó  testi fejlettségét a városok elsat- 
nyu lt népével. P ropagálta  a testnevelés helyes m egoldását a gyermekek és az ifjúság körében 
Sajnálatos, hogy H a m m ersch m id t  alapvetését később részletes kidolgozás nem követte.
G ottvald  Gá spá r  (1839) m agyar nyelven ír t „ A ' gyermekek testi nevelésé”-ről m intaszerű 
ú tm u ta tá s t. Csá k á n y i Al a jo s  „A szervezet fejlődése során jelentkező megbetegedésekről” írva 
értékelni törekszik a gyermekek fejlettségében bekövetkező lem aradás objektív  m eghatároz-
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hatásá t. K e r e sz t e s s y  F r ig y e s  K á ro ly  (1842) „A fiatalság fiz ik a i neveléséről” íro tt m unká­
jáb an  a testnevelésnek tu lajdonít különösebb szerepet. R o sen ba u m  B er n á t  (1844) latin  
nyelvű értekezését „a gyermekek neveléséről” nyomon követte  Zs id á k  ÁGOST (1844) műve 
,, Értekezés a gyermekek neveléséről” címmel; tanácso t ad a gyerm ekek neveléséhez, és értékeli 
a gyermekek fejlődését az akkor lehetséges prim itív  eljárásokkal és lehetőségek szerint. Ennek 
az orvosi-pedagógiai-antropológiai sornak méltó befejezése Ma rk u so v szk y  L a jo s  (1844), 
később neves orvosprofesszorunk, orvosképzésünk újjászervezőjének értekezése ,,A z orvos 
m int nevelő” címmel megjelent m űve. Marku sov szk y  éveken keresztül nevelősködött, és így 
a pedagógus és orvos együttes szem pontjait érvényesíthette nevelői tevékenységében, meg­
szabva a gyerm ekek és fiata lok  szellemi és fizikai nevelését, nem  utolsósorban a testnevelését 
is. R é t i E n d r e  (1974) szerint Marku sov szk y  a szellemi és testi nevelésnek magas szin tű  
irányvonalát ad ta  meg, hangsúlyozva az orvosnak a nevelés egész területén já tszo tt fontos 
szerepét. Testméréses ellenőrzésről, antropológiai megfigyelésről nem  tesz em lítést Ma r k u ­
so v szk y , és később sem u ta l ennek szükségességére.
A 19. század fordulóján vált ism ertté a bécsi F ranz J o se ph  Ga ll  tana , amely szerint m in­
den egyes képességnek, tulajdonságnak megvan az agyi lokalizációja, amely a koponya cson­
tos falán benyom atként jelentkezik. Noha Gall felfogását a hivatalos orvostudom ány nem 
fogadta el, a ,,cranioskopiának” nevezett irányzat m indjobban e lterjed t, és ism ertté vált 
országunkban is. 1812-ben Pozsonyban Sz e b e r in y i J ános m egjelentette Gall alapvető m un­
k á já t latin  nyelven. 1820-ban Pesten  megjelenik Gall m űve francia nyelven.
P atzek  K á ro ly  (1833) ,,Emberesmertető töredék” címmel m agyarul megjelent disszertáció­
jáb an  mai értelem ben is előrem utatóan igyekszik összefoglalni a fizikális antropológia isme­
retanyagát. Szól a Camper-féle arcszögletről. í r  a craniológiai vizsgálatok lehetőségéről, és 
kritikailag értékeli Gall  cranioskopiás tanait. H rabovszky  J ános (1842) értekezése ,,a  kopo­
nya lélektani jelentőségéről” la tin  nyelven jelent meg, és a Gall-féle tanoka t ism erteti értekezése 
jó  részében. Ä phrenologia országunkban a szabadságharc idején és az t követően m ind nagyobb 
m értékben elterjed t, amiben nyilvánvalóan szerepe van annak  a körülm énynek, hogy Ga ll  
művei országunkban is m egjelentek. A phrenologia nagym értékű előrehaladását bizonyítja 
Szokoly  V ik t o r  1864-ben m egjelent könyve, amelyben L a v a ter  és Gall elveit ism erteti és 
,,az arczisme és a phrenologia ta n a it és gyakorlatát m indennem ű olvasó részére megismer­
hetővé k ívánja tenn i” .
Szintén a szorosabban v e tt antropológia körébe ta rtoz ik  Co n sta n tin  Mih á l y  (1834) 
disszertációja ,,a  holttesteknek balzsamozásáról a múltban és a jelenkorban”, amely összekötő 
kapocs az antropológia, a paleopatológia és az orvostörténet között.
N e m e s k é r i J ános ,,A  magyar antropológia helyzete és fejlődése az elmúlt harminc esztendő­
ben (1945—1975)” című dolgozatában írja  „M agyarországon az antropológia több m in t 
száz éves eredm ényekben gazdag m últra tek in the t vissza. A kezdeti időszakban még a poli­
hisztorok tudom ánya vo lt”  és csak a 19. század második felében v á lt fokozatosan magas szintű 
diszciplínára. E rről, a polihisztorok által jellem zett antropológiáról igyekezett m unkám  á tte ­
k in tést nyú jtan i, bem uta tva  a  19. század forduló emberről va llo tt felfogását, az antropológia 
orvosi szemléletű helyzetét.
(A Magyar Biológiai T ársaság E m bertani Szakosztályának 1976. május 10-i szakülésén 
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1976. május 12-én.)
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IN  T H E  SECOND PART OF T H E  18TH 
AND IN  T H E  FIR ST  PA RT OF T H E  19TH CENTURY
by B u g y i В.
(Summary)
The au thor has elaborated the anthropological respects of the medical doctors’ dissertations 
presented to the Royal H ungarian  U niversity  in the years 1769 to 1848. A t th a t tim e the 
hum oral—pathological a ttitu d e  prevailed. According to it, m an was formed solely by the 
influence of the environm ent; heredity  was rejected. The anthropological objectives of the 
works dealing w ith subjects of medical anthropology docum entation. The m edical—anthropo­
logical endeavours in the education  of the children are significant. S trictly  taken  anthropo­
logical works are the treatise  of K á ro ly  P atzek  (1833) who already applies Camper’s line, 
fu rther Mih á ly  Co n sta n tin ’s book on the embalming of hum ans (1834) and the phrenological 
dissertation of J ános H ra bo v szk y  (1842).
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J. A. VALSÍK 
1903-1977
Ism é t gyászol az eu rópai an tro p o ló g u so k  
n a g y  c sa lád ja : e lh u n y t J in d r ic h  A. Val§ík  
professzor, C sehszlovákia veze tő  a n tro p o ló ­
gusa.
1903. augusz tus 25-én sz ü le te tt. C é ltu d a to ­
san  k észü lt an tropo lógus é le tp á ly á já ra : a 
p rá g a i K áro ly  E gyetem en  b io ló g iá t, a n tro ­
p o ló g iá t és m ed ic in á t ta n u lt .  1927-ben o rvos­
d o k to ri, 1930-ban bölcsészdok to ri c ím et szer­
z e tt . P rá g a i k ó rh á z a k b a n  k ezd te  m eg m ű k ö ­
d ésé t, gyerm ekgyógyász szak k ép esíté s t szer­
z e tt . 1932 —1941 k ö z ö tt k e rü le ti isk o lao rv o s­
k é n t  m ű k ö d ö tt, és do lgozo tt az A nya- és 
G yerm ekvéde lm i S zo lgálatnál is, am elynek  
1941-től 1948-ig vezető je  v o lt. A gyerm ek- 
g y ó g y ásza ti ru tin m u n k a  m e lle tt m ind ig  sza­
k í to t t  id ő t a rra  is, hogy kedves tu d o m á n y á ­
v a l, az an tro p o ló g iáv a l fog lalkozzék . 1938- 
foan an tropo lóg iábó l m a g á n ta n á rrá  h a b ilitá lta  
m a g á t.
1948-ban B rn o b a  k e rü lt, az o t ta n i  Isk o la ­
egészségügyi S zolgálat élére, és — Su k  p ro ­
fesszor n y u g d íjb a  von u lása  u tá n  — m eg ­
b íz o ttk é n t v e z e tte  az egyetem i A n tro p o ló g ia i In té z e te t  is.
1953-ban a K o m ensky  E g y e te m  m eg h ív ásá ra  B ra tis la v á b a  m e n t, ahol előbb 
a Zoológiái In té z e t  k ere téb en  t a r to t t a  m eg an tro p o ló g ia i e lő ad ása it, m a jd  1957- 
b en  m egszerezvezte az önálló  A n tro p o ló g ia i és G enetika i T an szék e t, am ely ­
n ek  1970-ig v eze tő je  v o lt. E z u tá n  is b e já r t  az in téze tb e , h a lá lá ig  (1977. fe b ­
ru á r  11.) o t t  do lgozo tt. O k ta tó -n ev e lő  és k u ta tó  m u n k á ja  m e lle tt az egyetem  
v eze téséb en  is fo tos szerepet v á lla lt :  1955 — 1957-ben p ro d é k á n k é n t, 1957 — 
1959-ben d ék á n k é n t te v é k e n y k e d e tt . A h e tv en ed ik  sz ü le té sn a p já ra  k a p o t t  
M unkaérdem renddel tö b b ek  k ö z ö tt  ez t a tu d o m án y szerv ező  tev ék en y ség e t is 
h o n o rá ltá k .
Y a l s ík  professzor sz e re te tt ta n íta n i . E lő a d á sa it n ag y  tá rg y i tu d á s ra  a lap o z­
v a , m indig  n a g y  kedvvel, f ia ta lo s  le n d ü le tte l t a r to t ta  m eg, h a llg a tó i n agyon  
sze re tték . M indig sokan szak d o lg o z tak  n á la , sok d o k to ran d u sa , sok asp irán sa  
v o lt. A k ád e rk ép zés t igen fo n to s  fe la d a tá n a k  te k in te t te . A V alsík-isko la  m a  is 
fo n tos szerepe t já tsz ik  a csehszlovák  an tro p o ló g iáb an .
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A ntropo lóg ia i k u ta tó  m u n k á já t orvosi, g y erm ekgyógyászati a sp ek tu so k  
je llem zik . M integy  380 m u n k á já b a n  szám os te rü le te t  é r in te tt ,  de ezek közül is 
k iem elkedik  a leányok  érésének p ro b lém ája . I ly e n  té m á jú  d isszertác ió jával 
szerezte m eg 1965-ben a tu d o m án y o k  d o k to ra  fo k o za to t. A d isszertác ióban  
azonban  tö b b e t a d o tt ,  m in t am it a cím  íg é rt; a növekedés egész p e rió d u sá t 
feldo lgozta. É le te  u to lsó  éveiben  kü lönösen  fo g la lk o z ta tta  ő t a m arad ó  fogak  
á ttö résén ek  p ro b lém á ja , és k u ta t ta  m in d azo k a t az o k o k a t, am elyek  ez t b e ­
fo lyáso lják . É rték esek  a d e rm ato g ly p b a  te rü le té n  v é g z e tt k u ta tá sa i, e lsősorban 
a te n y é ri fő v o n a lak  elem zése. A  „  V alsik 's P ap illarzahl”  ug y an csak  az e té ren  
v ég ze tt m u n k ásság án ak  em lékét őrzi. E tn ik a i  an tro p o ló g ia i v izsg á la ta i sz in tén  
k iem elkedően  fo n to sak .
K ö vetkeze tes és egyérte lm ű  an tira ssz is ta  m a g a ta r tá sa  ju to t t  k ifejezésre 
ak k o r, am ikor ta g ja  v o lt a n n a k  az U N E S C O -b izo ttság n ak , am ely  az em beri 
fa j egysége m e lle tt és m in d en n em ű  rassz is ta  m egkü lönböz te tés ellen fo g la lt 
á llá s t (M oszkva, 1964).
Valsík  professzor igen sok tu d o m án y o s kongresszuson  v e t t  ré sz t. T öbb 
kongresszusi n y e lv en  a d o tt  elő, m indig  érdekesen , színesen. E legáns v ita tk o z ó  
p a r tn e rn e k  ism ertü k  m eg. Szám os tu d o m án y o s  tá rsa sá g n a k , tö b b  n em zetközi 
szak fo lyó ira t szerkesz tő  b iz o ttság án ak  v o lt ta g ja .
T udom ányszervező , tu d o m á n y p o litik a i tev ék en y ség e  egészen k iem elkedő : 
ő szervezte  m eg B rü n n b en  az A n tropo lóg ia i T á rsa ság o t, am elyből a Csehszlovák 
A n tropo lóg ia i T ársaság  k ife jlő d ö tt, és ő szervezte  m eg a Szlovák A n tropo lóg ia i 
T ársaság o t is. ő  in d í to t ta  el a Zprávy antropologické spolecnosti (az A n tro p o ló ­
giai T ársaság  K özlem ényei) c. fo ly ó ira to t, v a la m in t az A cta  Facultatis R erum  
N atura lium  U niversitatis Comenianae c. egyetem i év k ö n y v e t, am elynek  a n tro ­
pológiai k ö te te i rendszeresen  m egjelennek.
E z t a nagyon  so k ré tű , nag y o n  ak tív , az a n tro p o ló g ián ak  szen te lt é le te t tö r te  
k e tté  a hosszú betegség  u tá n  a halál. V alsík  professzor sok tu d o m án y o s  
te rv é n e k  m eg v aló sítása  m ost m ár v o lt m u n k a tá rsa ira , csehszlovák és m ás 
országbeli — k ö z tü k  m a g y a r— kollégáira  m arad . E  m egem lékezés szerző jét 
b a rá tsá g á v a l tü n te t te  k i — ez fe le jth e te tlen  em lék  m arad . K edves-bölcs, 
sze re te tre  m éltó  egyéniségének em lékét m egőrzik  a m ag y a r an tropo lógusok  is.
D r. E iben Ottó
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A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG 
EMBERTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK MŰKÖDÉSE 
AZ 1977. ÉVBEN
186. szakülés, 1977. január 17.
L e n g y e l  I m r e : A csontszövet filogenezise.
E ib e n  Ottó : Svédországi útibeszámoló.
187. szakülés, 1977. február 14.
K. É ry  K in g a : E m bertani adatok a Felső-Tiszavidék 10. századi népességéhez.
K á d á r  PÁL—V é l i  Gy ö r g y : Somogy megyei újoncok testm éreteinek 100 éve. M egközelítet­
tük-e az optim ális testm agasságot?
188. szakülés, 1977. március 14.
P a l ik  I b o ly a : A fejlődés dinam izm usa gyermek- és ifjúkorban.
P a p  Mik l ó s : A z em beri h ap to g lo b in  egy új típ u sa : H p  2-1 T isza.
189. szakülés, 1977. április 25.
L ip t á k  P á l : G ond o la to k  a  m ag y a r em b ertan i k u ta tá s  irán y a iró l és jövő  lehetőségeirő l. 
N e m e s k é r i J á n o s : A paleodem ográfia  v i ta to t t  kérdései.
K retzo i Mik l ó s : Ú j p ro b lém ák  a h o m in izác ió -k u ta tásb an .
T óth  T ib o r : M orfogenetikai trendek az őskori K özép-Duna medencében.
E ib e n  Ot t ó : A testarányok  változása a növekedés során, a körm endi növekedésvizsgálatok 
alapj án.
F arkas Gy ü l a — K ovács L ászló : A magyarországi felnő tt lakosság em bertani vizsgálata 
a felszabadulás u tán i időszakban.
L e n g y e l  I m r e : Csontkémiai korjelzők mennyiségi változásai különböző tö rténeti korokból 
származó m intákon.
M. Szilá g y i K a t a l in : K v a n t ita tív  és k v a lita tív  jellegek  értékelése  nag y család i á g ak  u jj-  
b eg y m in tá in .
Gy e n is  Gy u l a : A katym ári délszláv népesség derm atoglifiai jellemzői.
190. szakülés, 1977. május 16.
N e m e s k é r i J á n o s : Beszámoló az 1976. évi nizzai pre- és protohistoriai kongresszusról. 
K atona  F e r e n c : A tájékozódási reakciók összehasonlító vizsgálata primateseken.
P a p  M ik l ó s : A datok a Gc-globulin populációgenetikájához.
191. szakülés, 1977. jú n iu s 6.
Ma rsh a ll , G. R. (K anada): Sim ilarity systems in dimensional growth analysis.
R oss, W. D. (K anada): Proportionality  factors in  motoric performance.
192. szakülés, 1977. október 10.
R e x -K iss  B é l a : A biológiai in d iv id u a litás  m eg á llap ítá sán ak  lehetőségei vércso p o rt v izsgá­
la tokkal.
P e r g e  I m r e — B u d a y  J ó z s e f : D erm ato g ly p h a  v izsg á la to k  szám ítógépes feldolgozása.
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193. szakülés, 1977. november 14.
P a p  Mik l ó s : A datok  a v v t. sav an y ú  p h o sp h a tase  p o p u lác iógenetiká jához  és a  popu lác ió ­
s tru k tú ra  v izsg á la tán ak  néh án y  p rob lém ája .
H éra  Gy ö r g y : R endellenes fő redő típusok  az em beri ten y éren .
E ib e n  Ot t ó : Beszámoló a ,,F irst Congress of European Anthropologists” (Zágráb) és a 
„M ethods of Functional Anthropology” (Prága) című szimpóziumokról.
194. szakülés, 1977. december 12.
Szathm áry  L ászló : Ú jabb megfigyelések az öreglyuk-trepanáció rítusával kapcsolatosan. 
H a u s p ie , R. (Belgium)—Gy e n is  Gy u l a —Madá ch  Á dám— S im on  Gy ö r g y — Su s a n n e , C. 
(Belgium)—A l e x a n d e r , F. (Belgium): Belga és m agyar asztm ás gyermekek testi fejlődé­
sének összehasonlító vizsgálata.
(E . 0 .)
Beszám oló
a IV. N em zetközi F in n -U g o r K ongresszusról
A budapesti (1960), helsinki (1965) és a tallin i (1970) kongresszusok u tán  1975. szeptem ber 
9— 15. között ism ét fővárosunkban ta r to t ta  rangos értekezletét a finnugor népek nyelvészeti, 
irodalm i, néprajzi, régészeti, tö rténeti és em bertani problém áival foglalkozó ku ta tó k  népes 
tábora. A kongresszuson 25 országból 674 k u ta tó  v e tt részt. A plenáris, szekció- és szakülése­
ken 153 előadás hangzott el. A résztvevők száma a m agyar egyetemi hallgatókkal együ tt meg­
h a lad ta  az egyezer főt. Az em líte tt előadásokon kívül a Szervező Bizottsághoz több száz kéz­
ira t érkezett.
1975. szeptem ber 12-én délu tán  kerü lt sor az Embertani Alszekció szakülésére. Az előadá­
sokra a k ialaku lt program  szerint kerü lt sor. Sorrendben L ip t á k  PÁL (Szeged), N e m e s k é r i 
J á no s  (B udapest), T. D. Gla dkova—T óth  T ib o r  (Moszkva—Budapest), I. M. Z o lo ta rjev a  
(Moszkva), K a r in  Ma rk  (Tallin), R. J .  D en iszo v a  (Riga), és G. M. D a vidova  (Moszkva) 
ism ertették  k u ta tá si eredm ényeiket. A szakülésen teh á t h é t előadás hangzott el, ezek közül 
egy angol, egy ném et, öt pedig orosz nyelven. A szakülés az MTA kongresszusi term ében 
za jlo tt le. Az elnökségben foglalt helyet N. N . Csebo kszá ro v  professzor (Moszkva) m in t dísz­
elnök, továbbá H . F o rsiu s professzor (Oulu) és É r y  K in ga  (Veszprém). Az elnöki teendőket 
a C IFU  Szervező B izottságának felkérése alapján jelen sorok írója lá tta  el, aki az orosz nyelvű 
előadások ta r ta lm á t m agyar nyelven közölte a jelenlevő hazai közönséggel.
Az előadások u tán  sorrendben a következők szólaltak fel: H . F o rsiu s (Oulu), I. I. G oh- 
m an  (Leningrád), T óth T. (B udapest), K e l e m e n  A. (Budapest), V er e s  P. T. (B udapest), 
m ajd  ezt követően K. Mark  (Tallin) és R. D en iszo v a  (Riga) válaszolt az elhangzott k ritikai 
észrevételekre. E zu tán  N. N. Csebokszárov  ta r to t ta  meg összefoglaló jellegű felszólalását.
A szakülésen in tenzív  polémia alakult ki. I. I. G ohm an  (Leningrád) hangsúlyozta a m agyar 
kollégákkal való fokozotabb együttm űködés szükségességét, a ku ta tási módszerek egységesí­
tésé t, m ajd pedig több észrevételt te t t  Z o lo ta r je v a , D en iszo v a , Mark  és D a vidova  elő­
adásaihoz. K ülön v ita  a lakult ki D en iszo va  és Ma r k  között a baltikum i leptoprosop kom po­
nens genezisével kapcsolatban. Jelen sorok írója polem izált Ma rk  doktornővel a magyarság 
eredetének korai szakaszára vonatkozóan.
Egészében m egállapítható, hogy a IV. CIFU  em bertani szakülése az előző kongresszushoz 
viszonyítva új eredm ényeket hozo tt m ind a finnugor népek antropológiájának általános p rob­
lém áiban, m ind pedig a m agyar nép szárm azásának korai szakaszaival kapcsolatban.
Végül megem lítendő, hogy a Régészeti Alszekció ban  további három  em bertani tém ájú  elő­
adás hangzott el [I. I. Gohm an , A. W . E r ik sso n  (Groeningen), K e l em en  А]. Az u tóbbi két 
előadáshoz jelen sorok írója szólt hozzá.
Dr. Tóth Tibor
Wenger Sándor 60 éves
A TTM E m bertan i T árának osztályvezetőhelyettese 1916. július 19-én született Debrecen­
ben. Gimnáziumi tanulm ányainak  (Torda) elvégzése u tá n  a Kolozsvári Egyetem en fo ly ta tta  
továbbképzését, ahol az E m bertani In tézetben Dr. M aian M ihály  professzornál 1940—1944
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között gyakornok, m ajd tanársegéd volt. 1945 januárjátó l a TTM E m bertani T árának  m unka­
tá rsa  le tt. A T ár vezetőjének, Dr. Nemeskéri Jánosnak  irányításával részt v e tt az osteologiai 
gyűjtem ény kialakításában. Az ország 41 lelőhelyén több m int négyezer egyén csontvázanya­
gát m entette  a tá r i gyűjtem ény részére. Több m int száz népszerűsítő előadást ta r to t t  az ember 
szárm azásáról és az em berfajtákról. Több kiállítási forgatókönyvet készített.
Tudom ányos tevékenységét 23 tanulm ány  jelzi, amelyekben 2500 avarkori, Árpád-kori és 
róm ai kori (összesen húsz lelőhelyről származó) egyén leleteinek vizsgálati eredm ényeit publi­
kálta. T anulm ányai jelentek meg az anatóm iai variációkról. R om ániában több alkalommal 
volt tanulm ányúton.
Az antropológia területén különböző tisztségeket tö ltö tt be és az E m bertan i Szakosztály­
ban , valam int Tárunk szakkörein ta r to t t  előadásokat.




K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K A nthrop. Közi. 21. 175— 178. 1977.
Co ll in s , К . J .— W e in e r . J . S.: H um an Adaptability. A  history and compendium o f  research 
in  the International Biological Programme (Taylor and Francis L td . London, 1977. Ára: 
£ 15,00)
A Nemzetközi Biológiai Program  — m int ism eretes — az ICSU (In ternational Council of 
Scientific Unions) égisze a la tt indu lt meg 1964-ben és 1974-ben zárult. A program  célját annak  
idején a p roduktiv itás és az emberi jó lé t biológiai a lapjainak k u ta tásában  határozták  meg. 
Ennek oka az a felismerés volt, hogy a létszám ában gyorsan növekvő emberi populációknak 
jobban  meg kell ism erniük környezetük természetes erőforrásait, azok ésszerű felhasználását. 
Az IB P  hét k u ta tá si iránynak megfelelően hét szekcióban valósult meg. Négy szekció a bio­
lógiai produkció kérdéseivel, három  pedig az ökoszisztém ák problém áival foglalkozott. Ez 
u tóbbiak  egyike az a H um an Adaptability  szekció, am elynek vezetője W e in e r  professzor volt, 
és amelybe az antropológiai k u ta tásoka t is belevonták. A HA szekció m unkájában világszerte 
m integy 50 ország igen sok humánbiológusa és rokon szakterület ku ta tó ja  v e tt részt. E  m unka 
szintézisét számos kötetben  publikálják.
A jelen kö tetben  W e in e r  professzor a HA szekció szervezésének tö rténeté t, a szekció m un­
kájának  kifejlesztését írja  le, tudom ánytörténeti értékű  igénnyel. V isszatekint a legelső tanács­
kozásokra, ahol az IB P/H A  gondolata k irajzolódott, az 1964—1967-es szervezési időszakra, 
a javaso lt tem atikára  és arra a nagy nemzetközi részvételre, amely a szekció sikerének alapja 
volt. Vázolja az egységes m ethodika k ialakítását, am elynek meg kellett előznie az 1967— 
1972-es, ún. operatív  fázist. Felsorolja és térképpel is dokum entálja a világszerte k u ta to tt ,  
ill. a regionálisan (ökológiailag) vizsgált problém ákat. A szintetizálás időszaka 1972—1974-re 
esett, de term észetesen az eredm ények publikálása évtizedünk végéig elhúzódik. A szekció 
m unkájának  továbbéléséről és a szekció személyi összetételéről, a nem zeti témafelelősökről 
stb . kapunk  még inform ációkat e fejezetben.
A k ö n y v  n ag y o b b ik  fe lé t a  k om pend ium -rész  te s ti  k i, am elyben  Co llin s  m u ta t ja  be  az 
összes rész tv ev ő  n em zeti és nem zetk ö z i k u ta tá s o k a t ,  szám  sze rin t m in teg y  250-et.
A nem zeti k u ta tá so k a t a nagyobb biológiai k u ta tá si tém ák szerint csoportosítja: növekedés 
és testfejlődés, tes ta lk a ti variációk, fizikai fittség , klímatűrő-képesség, genetikai konstitúció, 
táplálkozási helyzet, ill. tápláltsági állapot, valam in t ökológiai tém ák: magas hegyvidék, 
sarkvidék, hideg klím a, trópusi és sivatagi klím ák, szigetek és izolátum ok népességei, migráció, 
falusi, városi és iparvidéki népesség stb . Az egyes nem zeti k u ta tási programok módszereit is 
ism erteti, és közli a m ár m egjelent publikációk részletes bibliográfiai ad a ta it. K ét m agyaror­
szági beszám olót is találunk: Demographic and population genetic research in Bodrogköz, North- 
East Hungary  (H . W a lte r  és N e m e s k é r i J .)  és Investigation on growth and body development 
(E ib e n  О.). E z u tóbb i az egész M agyarországon végzett összes ide sorolható vizsgálatokat 
érin ti.
Az IB P/H A  egyik sikerének tek in thető  — és ebben jelentős része van  W e in e r  professzor­
nak  — hogy a gondolat és a tem atika  tovább él olyan hosszútávú k u ta tási program okban, 
m in t a SCOPE (Scientific Committee on Problem s of the Environm ent), a MAB (Man and 
the Biosphere) és az U N E P (U nited  N ations Environm ental Program m e), és valam ennyi az 
ICSU, az UNESCO és az ENSZ tám ogatásá t élvezi.
A kitűnően összeállított, szép k iállítású könyv minden humánbiológusnak forrásértékű 
kézikönyve lesz.
Dr. Eiben Ottó
F.v e l e t h , P. В .—T a n n e b , J . М.: Worldwide variation in  human growth. (In ternational Bio­
logical Programme^ 8. — Cambridge U niversity  Press, Cambridge—London—New Y ork— 
Melbourne. 1976. Ára: £ 20,00)
A népességek egészségi állapota, biológiai minősége jelentős m értékben függ gyerm ekeik 
növekedésének m enetétől. Ez indokolja, hogy a Nemzetközi Biológiai Program  H um an Ad­
ap tab ility  szekciója olyan nagy figyelm et szentelt a növekedés—testfejlődés—érés—testössze­
té te l problém akörnek. A jelen kö te t az IB P  összegező fázisának egyik fontos dokum entum a. 
E v e le th  és T a n n e r  nem  kevesebbre vállalkozott, m int hogy az IB P/H A  szekció keretében 
szerte a világon végzett különböző növekedésvizsgálatok eredm ényeit összeszerkessze. Való­
ban, e kö te t a világ legújabb növekedésvizsgálatainak gyűjteménye.
A bevezető fejezetben a szerzők az összehasonlító növekedésvizsgálatok m ethodikai kérdé­
seit és a növekedési standardeket tárgyalják . E zu tán  h a t fejezetben m u ta tják  be a különböző 
populációk gyermekeinek növekedését. A csoportosítás is figyelemre érdemes: europidok E uró­
pában  és m ásu tt; afrikaiak A frikában és leszárm azottaik  A m erikában; ázsiaiak, am ely foga­
lom m agában foglalja a k ínaiakat, a japánoka t (Japánban  és Am erikában), a délkelet-ázsiai- 
k a t, az am erindiánokat és az eszkim ókat; indom editerránok a Közel-Keletről, a  Közép- 
Keletről és Indiából; ausztráliaiak és a Csendes-óceán szigetvilágának népei. Külön fejezet 
tárgyalja az érési jegyek előrehaladására, a csontéletkorra, a fogfejlődésre stb. rendelkezésre 
álló vizsgálati adatokat. Az ezt követő három  fejezetben a növekedési vizsgálatok eredm é­
nyeit genetikai m eghatározók, a család és a rassz befolyásoló szerepe szerint, m ajd a környe­
zeti tényezők, ezek közül is a nagy magasságok, a sarkvidék, a trópusok stb. szerint tá rgya l­
já k . igen részletesen.
M integy 160 oldalnyi Függelék következik, am elyben a fentebb részletezett populáció­
csoportokra, fiúkra és leányokra, 1 —18 éves korra , testm éretenként táb lázatokban  foglalják 
össze a rendelkezésre álló adatokat. Az eredeti forrásokat a közel 60 oldalnyi irodalom jegyzék 
tartalm azza. A kö te t részletes tá rgym utatóval zárul.
Nagy örömmel üdvözölhetjük E v e l e t h  és T a n n e r  könyvét, az IB P/H A , a szerzők és 
a Cambridge U niversity  Press közös vállalkozását. K itűnő, inform atív dokum entáció van 
a kezünkben, am ely az elkövetkező évtizedben egyik kézikönyve lehet m indazoknak, akik 
növekedésvizsgálatokat végeznek.
Dr. Eiben Ottó
H a r r is , H . : Biochemische Grundlagen der Humangenetik (Lizenzausgabe des Akademie-Ver­
lags. Berlin, 1974. 292 oldal. Ára: 38,— DM)
A hum ángenetika ma m ár nemcsak leíró tudom ány, m int 30 évvel ezelőtt volt. Az experi­
m entális k u ta tá sra  való áttéréshez a citogenetikától és a biokém iától kap ta  a legerősebb im pul­
zusokat. Míg a hum án-citogenetika lényegében csak 1956-tól da tá lható , am ikor sikerült az 
em beri krom oszóm ákat num erikusán és morfológiailag k im uta tn i, addig az emberi biokém iai­
genetika kezdete sokkal korábbi időre nyúlik  vissza. 1909-ben jelent meg A. F. Ga rrod  
„ Inbo rn  errors of metabolism ”  című könyve, am elyben néhány örökletes betegség biokém iai 
problém áit tá r ja  fel.
A biokémiai (m olekuláris) biológiai ku ta tások  az u tóbb i két évtized a la tt a genetikai tu d o ­
m ány fundam entális bővülését eredm ényezték. Egészen ú j, messzeható ism eretek állnak ren ­
delkezésre a genetikai anyag szerkezetéről, működés- és szabályozásmechanizmusairól. Csak­
ham ar m egm utatkozott, hogy a ta lá lt törvényszerűségek tú lm u ta tnak  e vizsgálatok klasszikus 
objektum ain, a p rokariontákon; egyetemes érvényűek, és az eukariontákra is érvényesek, ide­
értve az emlősöket és az em bert is.
H . H a rris  könyve benyom ást ad arról, hogy milyen jelentőségűek ezek az új ism eretek 
a hum ángenetika továbbfejlődése szám ára, és milyen term ékeny szintézisek keletkeztek az 
emberről összegyűjtött tényanyag alapján. Ez rá m u ta t a hum ángenetika lehetőségeire, az 
emberi biokém iai-genetika keretében eddig m egközelíthetetlennek h it t  problém ák megismer­
hetőségére.
A szerző nem  monografikusán dolgozza fel a biokém iai-genetikai ism ereteket, hanem  bepil­
lan tást ad a biokém iai-genetika gondolkodásm ódjába, problém áiba és módszereibe. Az egyes 
kérdések töm ör és összefüggésekben történő bem utatása  szinte ösztönzi az olvasót egy-egy 
szakterület behatóbb tanulm ányozására.
A könyv kilenc fejezetre és függelékre tagolódik. Az első ö t, valam in t a kilencedik fejezet 
tem atikailag jobban  összetartozik. Az első k é t fejezetben a gén- és pontm utációk, egy gén—egy 
polipeptidlánc tém akörben a hem oglobin-struktúráról, a hemoglobinvariánsokról és az amino-
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;av szubsztitúció kérdéseiről olvashatunk. T ájékoztatást kap továbbá  az olvasó az erythro- 
citákban, a serum ban és néhány szövetben előforduló PGM, A P, A K , ADA, SP, LDH , G6PD 
enzimekről. A duplikációt, a  deleciót és ezek ha tása it a fehérjestruk tú rára  a haptoglobin- 
variánsok és a Lepore-hemoglobin példáján  szemlélhetjük. A negyedik fejezetben H arris 
ism ét tárgyalja  a gén-m utáció problém áját, ezú tta l az enzim- és fehérjeszintézis genetikai 
szabályozásával összefüggésben. Már i t t  szó esik a fehérjeszintézis öröklődő rendellenességeiről, 
amelyek a  hatod ik  fejezet fő tém ái. A vércsoportsajátságok közül az ABO-rendszer, asecretor, 
„ H ” locusok, valam int a Lewis-locus és ezek hatásainak biokém iájáról olvashatunk.
A nyolcadik fejezetben populációgenetikai szempontok érvényesülnek. Ism erteti a szerző 
a hum án populációkban leggyakrabban vizsgált enzim- és fehérjevariánsokat, a gyakori és 
r itk a  fenotípusokat, a hemoglobin, a glucose-6-phosphat dehydrogenase, a phosphogluco- 
m utase polimorfizm usokat. A különböző emberi populációkban vizsgált enzim- és protein­
variánsok alapján szó esik a populáció genetikai s tru k tú rá já t m eghatározó folyam atokról: 
a m utációról, a szelekcióról és a driftről. A függelékben a veleszületett anyagcserezavarokról 
olvashatunk.
A könyv a legmodernebb ism eretanyagra tám aszkodik, d idak tikai felépítése példam utató; 
egyetemi hallgatók, biológusok, biokém ikusok és specialisták szám ára egyaránt alkalmas.
Dr. Pap M iklós
D ie t l , H.-M.— Ga h s e , H .— K r a n h o ld , H.-G.: Humangenetik in  der sozialistischen Gesell- 
Schaft. (УЕВ G ustav Fischer Verlag, Jena, 1977. 183 oldal. Á ra: 13,— ODM)
K özism ert és ta lán  egy kissé m ár elcsépelt is annak hangsúlyozása, hogy a molekuláris bio­
lógia és a hum ángenetika milyen óriási fejlődést te t t  meg az u tóbb i negyedszázadban. Ez 
azonban nemcsak az ism eretanyag bűvülésében jelentkezett, hanem  számos súlyos filozófiai, 
etikai és szociális kérdést is felvetett. Ezek egy részére a k u ta tó k  még nem  is tu d tak  válaszolni 
vagy állásfoglalásuk nagy különbségeket tükröz.
A Német D em okratikus K öztársaságban 1971-ben indult meg a hum ángenetikai ku ta tási 
program , amelynek keretén belül biológusok és orvoskutatók szoros kapcsolato t építe ttek  ki 
a társadalom tudom ányok képviselőivel, hogy a felmerülő speciális kérdésekre is válaszolhas­
sanak. Ennek az együttm űködésnek eredménye ez a könyv.
A könyv maga k é t részből áll. Az elsőben inkább társadalom tudom ányi szem pontokat 
helyeznek előtérbe a szerzők, míg a m ásodikban inkább a hum ángenetikai ku tatásokban és 
a gyakorlatban felmerülő problém ákat elemzik. Az előbbiben különösen hangsúlyozottan 
elemzik a szerzők a hum ángenetika fejlődését és szerepét a polgári társadalm akban, valam int 
az em ber genetikus és szociális öröklöttségét. A második rész kiem elt tém ái közé pedig a gene­
tikai tanácsadás, fogam zásgátlás, terhességm egszakítás és a végleges sterilizáció tartoznak.
A könyvet m indenki, aki érdeklődik a hum ángenetika irán t, haszonnal forgathatja.
Dr. Gyenis Gyula
„Les anciens Hongrois et les ethnies voisines a VEst” Szerk. I. E r d é l y i. — Studia Archaeo- 
logica VI. (Akadémiai K iadó, B udapest, 1977.— 359 oldal, 2 térképm elléklettel. Ára: 350,—)
Az MTA Régészeti In tézetének gondozásában m egjelent kö te t kilenc tanu lm ány t tarta lm az 
szovjet és m agyar szerzők tollából. I. F odo r , I. E r d é l y i, L. B e n d e f y , L. T a rd y  és A. S. 
K ománCSEVA rövidebb dolgozatai m ellett a kö te t ké tharm adát a K ám a torkolatánál fe ltárt 
866 síros 9—11. századi tankejevkai tem ető közreadására szentelték. A régészeti feldolgozást 
E . A. H a likova  és Е . P . K azakov , az em bertani feldolgozást M. S. Ak im o v a , az á lla ttan i fel­
dolgozást A. G. P e t r e n k o  végezte el.
Hogy mi indokolta e tem ető m agyar kiadványban való m egjelentetését, az nyom ban vilá­
gossá válik a rajz- és fotódokum entációt szemlélve. A tankejevkai tem ető tárgyi anyaga és 
tem etkezési rítusa ugyanis számos egyezést m u ta t a X . századi honfoglaló m agyarságéval, 
m iként arra m ár évtizedekkel ezelőtt F et t ic h  N ánd o r  egy tankejevkai szórvány sírlelet kap ­
csán rám u ta to tt. A tem ető  népességének etnikai m eghatározása azonban nem  kis nehézséget 
okozott a szerzőknek, olyan m értékben, hogy a régészeti és em bertani vizsgálat ellentétes 
eredm ényre is ju to tt .
H a likova  és K azakov  szerint a tankejevkai lakosság különböző eredetű volt: m egtalálni 
benne szaltovói m űveltségű bolgár réteget, van benne K ám a—Ural-vidéki összetevő és Uralon
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tú li hatás is. Összességében a tem ető jellege a két szerző szerint mégis közelebb áll a bolgár­
tö rök  vagy ugor törzsek hagyatékához, m in t e vidék keleti finn népességéhez.
A k im o v a  em bertani vizsgálata épp az ellenkezőjét igazolta. Szerinte az em bertani adatok 
sem a török, sem az ugor összetevő je len létét nem igazolják, hanem  a populáció a Közép-Volga 
és K ám a-vidék autochton, keleti finn  nyelvű népességéhez köthető . A k i m o v a  egyértelm ű 
állásfoglalásának ismeretében zavaró, ső t félrevezető, hogy tanulm ányának  táb lázati anyagá­
ban  (II ., I I I . ,  IV ., V. táb lázatok) Tankejevka protobulgár népességként van  feltün tetve, ami­
nek korrigálása — posztum usz m unkáról lévén szó — a szerkesztő feladata  le t t  volna.
A tankejevkai leletanyag közzétételével jó  szolgálatot t e t t  az A kadém iai K iadó. A szép 
ra jz i dokum entáció m ellett legfeljebb csak a fényképfelvételek gyatraságát sajnáljuk, de 
legfőképpen azt, hogy a tankejevkai koponyákról egyetlen felvételt sem ta lá ln i a kötetben.
Dr. Éry Kinga
H a j d ú  P é t e r — K r is t ó  G y u l a  — R ó n a -T a s  A n d r á s  (Szerk.): Bevezetés a magyar őstörténet 
kutatásának forrásaiba. (József A ttila  Tudom ányegyetem  Bölcsészettudom ányi K ar. K ézirat. 
Tankönyvkiadó, B udapest, 1976. 308. oldal. Ára: 19,50 F t)
A szerzők négy fejezetre tago lt m unkájukban  társszerzőkkel ( K ü r t i  B é l a , B á l i n t  C s a n á d , 
M a t o l c s i  J á n o s , L i p t á k  P á l , C s e p r e g i  M á r i a , K o s a  L á s z l ó , K a t o n a  I m r e ) ism ertetik  
a m agyar őstörténet ku ta tásával kapcsolatos régészeti, antropológiai és néprajzi forrásm unká­
k a t, valam int töm ör összefoglalásokat adnak az egyes tudom ányterületeknek megfelelően ku l­
tú rák , népek, leletanyag, fogalmak esetében a jelenlegi ismereteinkről.
Az antropológus szám ára elsősorban a L i p t á k  P á l  által összeállított „A ntropológiai forrá­
sok”  címszóval e llá to tt fejezet mond legtöbbet. A szerző ebben a fejezetben megfogalmazza 
az antropológiával m in t tudom ánnyal kapcsolatos ism ereteket, külön tárgyalja  a paleoantro­
pológia fogalm át. K itér a k u ta tási módszerekre, az etnogenezis és antropológia kapcsolatára, 
m ajd  részletesebben ism erteti a m agyar őstörténet, a magyarság finnugor összetevőjének, 
a magyarság tö rök  összetevőjének, a K árpát-m edence őslakosságának ,a honfoglaláskori és 
Á rpád-kori magyarság és népesség antropológiájának ku ta tásával kapcsolatos eddigi eredm é­
nyeket. Mindegyik fejezethez irodalom jegyzéket ad meg. Összesen 112 irodalm i hivatkozást 
ta lá lunk  a fejezetben, melyből 34 a szerző, 53 más m agyar k u ta tó k  és 25 külföldi szerzők 
m unkájára  u tal. Csak sajnálni lehet, hogy az irodalom jegyzékekből több alapvető — m agyar 
k u ta tók tó l származó — közlemény k im arad t, jóllehet ezek a ku ta tó k  az eddig közölt iroda­
lom nak m integy 80% -át je len te tték  meg. Különösen érezhető ez az őskori és avarkori, hon­
foglaláskori irodalom nál, ahol m egtaláljuk például a szerzőnek kétoldalas cikkét, de nincs 
hivatkozás a Dél-Alföld őskorára vonatkozó több m int ezer leletet feldolgozó tanulm ányra, 
jó llehet ez u tóbbi a kö te t megjelenése e lő tt m ár egy évvel elkészült.
Mindezek ellenére a kö te te t a m agyar őstörténet ku tatásával, a paleoantropológiával fog­
lalkozók szám ára forrásm unkának ajánlani lehet, még akkor is, ha  ez egyáltalában nem  tek in t­
hető  elegendőnek. Különösen egyetemi tanu lm ányaikat folytató hallgatók forgathatják  
haszonnal, annál is inkább, m ert a régészet és néprajz terü letén  is inform ációkat ta lálnak 
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7. A tanu lm ányok  statisztikai feldolgozásánál alkalm azott m atem atikai képletek jelö­
léseinek pontos m agyarázatá t meg kell adnia a szerzőnek. Ugyanez vonatkozik görög betűs 
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